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I 
PRAEFATIO 
Apparet eis qui Graecis Latinisque nunc studeant lit-
teris maxime profuturos esse quorumlibet scriptorum textus 
qui apparatu critico quam diligentissime editi sint et viro-
rum doctorum commentariis instructi sint. In hac autem dis-
sertatione mea Carminum Priapeorum editionem criticam cum 
commentario, qua opus esse bene indicaverat vir doctus Vinz-
enz Buchheit, 1 non praeparabo, sed codicibus usus quadra-
ginta et Carminum Priapeorum editionibus prioribus novem, 2 
Beck'-
sche Verlagsbuchhandlung, 
2conradus Sweynheym et Arnoldus Pannartz, 1469 (ed. 
pr.); Franciscus Asulanus, 1534 (ed. Ald.); Josephus Justus 
Scaliger, 1595; Emil Baehrens, 1879; Franz Buecheler, 1904; 
Lucian Mueller, 1913; Friedrich Vollmer, 1923; Carlo Pascal, 
1931; Ignazio Cazzaniga, 1959. De quibus cf. partem Editio-
nes et Commentaria post paginas ubi conspectus codicum de-
signatus est et partem primam capitis de codicum affinitate. 
Hie addo velut in appendice indicem Carminum Priapeo-
rum versionum aut versionum cum editionibus quae in annis 
ante editionem Cazzaniganam (1959) typis expressae sunt: 
1) Petronius, Bruchstucke eines Sittenromanes aus Nero's 
Zeit. Als Anhan : 4 ria eische Lieder. Nach Bnche-
ler's kritischem Texte ubersetzt Stuttgart: J. Scheib-
ler's Verlagsbuchhandlung, 1874), pp. 132-146. 
2) Priapeia, or, The Sportive Epigrams of Divers Poets 
on Priapus Now First Completely Done into English 
Prose from the Original Latin with Introd. Notes, Ex-
lanator and Illustrative and Excursus: to Which Is 
Appended the Latin Text Athens: Imprinted for Pri-
vate Distribution Only, 1888). Non inspexi. 
iii 
inter quas commentarium ab Hieronymo Avantio, viro docto 
saeculi XV, Venetiis in anno 1495 typis expressum inter-
3) Priapeia; or, The Sportive Epigrams of Divers Poets 
on Pria us; the Latin Text Now for the First Time 
En lished in Verse and Prose the Metrical Version b 
"Outidanos" with Introduction, Notes Ex lanator and 
Illustrative, and Excursus by "Neaniskos" Cosmopoli: 
Printed by the Translators for Private Subscribers 
Only, 1890). 
4) Alexander, Freiherr von Bernus, tr., Carmina Priaueia 
in Nachdichtun von Alexander von Bernus. Mit einer 
kritischen Einfuhrung von Adolf Dannegger Berlin: 
Privatdruck des Verlages Schuster & Loeffler, 1905). 
Non inspexi. 
5) L'Oeuvre ria i 
traduit our la remiere fois • L'Herma hro-
dite de Panormita. - L'Hecatele ium, de Pacifico 
Massimi extraits ~ - Pria ees, de Ma nard. Ouvra e 
orne de uatre illustrations hors texte Paris: Bi-
bliotheque des curieux, 191 • 
6) Albert t'Serstevens, ed. & tr., Les Priapees, tra-
duites du latin par A. t'Serstevens. Cinq planches 
sur cuivre gravees par Georges Gorvel d'apres les 
mod~les anti ues. Dessins oririnaux de M. Bous uet 
Paris: Editions du Trianon, 1929 • p .• 10 dicit 
t'Serstevens se ed~ Amstelodamensi 1669 (Scaliger, 
Scioppius, Lindenbrog) usum esse. 
7) [Mitchell Starrett Buck, tr.] The Priapeia; an Antho-
lo of Poems on Pria us, Translated from the Latin 
into English Verse Philadelphia : Privately Printed, 
193?). 
8) Giovanni Bach, ed. & tr., Carmina tra-
duzione di Giovanni Bach ( Roma : De Carlo, 19 5 . 
Versio Italica cum editione. Non inspexi. 
9) Thomas Robert Smith, camp., 'Epigrams on Priapus from 
"Priapeia." London, 1889.' Poetica erotica; a Col-
lection of Rare and Curious Amatory Verse (New York: 
Crown Publishers, [c1921, 1949]), pp. 53-56. Carmina 
Priapea I, II, III, IV, V, VII, IX, XVIII, XXV, XLIV, 
LXIII, LXIX. 
10) Giovanni Bach, ed. & tr., Carmina Priapea, nella 
traduzione di Giovanni Bach ([Roma]: De Carlo, 1950). 
Versio Italica cum editione. Non inspexi, sed Au-
gusto Vespini (v. infra) in editione sua Carminum 
Priapeorum cum versione Italica, p. 15, dixit Bach 
editionis Maggianae (1923) textum secuturn esse. 
iv 
posui,J editionem criticam praeparabo, quae solum carmina 
octoginta amplectitur et non ea carmina tria quae post Car-
men Priapeum LXXX paucis in codicibus inveniuntur; cui edi-
tioni accedunt coniecturae doctorum virorum quas in Capite 
IV, Parte III. B, memoravi. 
Quadraginta codices quibus usus hanc editionem meam 
praeparavi in annis 1977-1978 quaestione assidua inveni, sed 
in annis qui annum 1978 secuti sunt alios extare codices 
triginta quinque comperi qui Carmina Priapea continerent. 
(De quibus cf. appendicem quam post Carminum Priapeorum tex-
tum et apparatum criticum adieci.) Codices autem quos huius 
)De Hieronymo Avantio (Girolamo Avanzio), multorum 
scriptorum Latinorum commentatore, cf. Frank-Rutger Haus-
:nann, "Carmina Priapea. I. Carmina Priapea. Commentaries. ). 
Eieronymus Avantius," Catalogus translationum et commentari-
orum: Mediaeval and Renaissance Latin Translations and Com-
mentaries; Annotated Lists and Guides, Vol. IV (Washington, 
D. C.: The Catholic University of America Press, 1980), pp. 
4))-4)4, 4)9, et pp. 4)4-4)8 (de eius commentario ed. 1495, 
quo in hac editione mea praeparanda usus sum). Hie adiecta 
sunt copiosius opera quae de Hieronymo Avantio memorat Haus-
mann, p. 4)9: 
1) T~ario Emilio Cosenza, Biographical and Bibliographi-
cal Dictionary of the Italian Humanists and of the 
World of Classical Scholarshi in Ital , 1 00-1800, 
Vol. I 2a ed.; Boston: G. K. Hall & Co., 19 2 , pp. 
)49-350. 
2) Giovanni Battista Carlo, conte Giuliari, Della lette-
ratura veronese al cadere del secolo XV e delle sue 
opere a stampa (Bologna: Tipografia Fava e Garagnani, 
1876), pp. 197-199, 206-207. Non inspexi. 
3) Francesco Scipione, marchese Maffei, Verona illustra-
ta, Vol. II (Verona: J. Vallarsi e P. Berno, 1731), 
p. 153. Non inspexi. 
4) Onofrio Panvinio, De vrbis Veronae viris doctrina, & 
bellica virtvte- illvstribvs ([Veronae: -- 1621]), pp. 
55 sqq. Non inspexi. 
v 
editionis meae praeparandae causa contuli maior pars sunt 
omnium codicuw qui Carmina Priapea continent, ideo non du-
bito quin hi alii codices recentiores Carminum Priapeoru~ 
textum longe similem exhibituri sint. Quamquam longitudini 
dissertationis meae, numero codicum manuscriptorum circu~-
scripto, moderatus sum, in animo habeo hos alios codices 
triginta quinque posthac recensere et anquirere utrum alii 
quoque codices qui Carmina Priapea continent extent. 
Post annum 1959 autem Carminum Priapeorum quinque 
aliae editiones apparuere: 
1) Carl Fischer et Bernhard Kytzler, ed. & tr., Prianea. 
Die Gedichte des Corpus Priapeorum. Lateinisch und 
deutsch. Heraus e eben von Carl Fischer. Mit einer 
Einfllhrung von Bernhard Kytzler Salzburg : Residenz 
Verlag, [1969]). Non inspexi, sed videas notam 5 
infra. 
2) Augusto Vespini, ed. & tr., Io, Priapo ••• Carmin2 
Pria ea: premessa, traduzione dal latino e note a 
cura di Augusto Vespini Napoli : Edizioni del del-
fino, [1975]). P. xiii rnemorat Vespini Carminum Pri-
apeorurn editionem Maggianam cum commento (192J) et 
editionem Bachianam cum versione Italica (v. supra 
adn. 2, n. 10, sed non liquet mihi cuius editoris 
textum sequatur Vespini. 
J) [Fabricio Serra, ed.] Grattius Faliscus, "Priapeorum" 
poetae (Pisa: in aedibvs Giardini Editori e Stampa-
tori, 1976). Tantummodo codicibus decem usus esse vi-
detur Serra in edtione sua praeparanda, p. J9, sed 
nullum apparatum criticurn praebet. Codices quos me-
morat Serra sunt D, E, H, J, K, L, a, b, 1 aut m 
("Vossianus, saec-:- XV" in Serra)-; et "Ottobonianus = 
Vaticanus 2894, saec. XVI." Mirum in modum nullam edi-
tionem post Pascalianam (19Jl) memorat Serra, p. J9. 
4) Cesare Vivaldi, ed. & tr., I carmi priapei: Introdu-
zione, traduzione e note di Cesare Vivaldi. Testa la-
tino a fronte ([Milano]: Guanda, [1976]). P. 15 dixit 
Vivaldi se textum editionis Cazzaniganae (1952) Carr:'li-
num Prianeorum Italice reddendorum causa secutum esse. 
5) Bernhard Kytzler, ed., et Carl Fischer, tr., Carmi::-1a 
PriaRea: Gedichte an den Gartengott. Ausgew£hlt und 
erklart von Bernhard Kvtzler, ubersetzt von Carl 
vi 
Fischer (Z~rich und Mrrnchen: Artemis Verlag, [1978]). 
Editione Buecheler-Heraeus (1912) quam ipse non in-
spexi usus est Kytzler, p. 209, Carminum Priapeorum 
textus praeparandi causa, cui accedunt quaedam lecti-
ones virorum doctorum recentiorum. Quibus lectoribus 
haec edit io ( 1912) ignota est indicem hie addo: -Franz 
Buecheler et Wilhelm Heraeus, edd., Petronii Saturae 
et Liber Priapeorvm; recensuit Franciscus 3uecheler. 
Editionem guintam curavit Guilelmus Heraeus. Adiectae 
sunt Varronis et Senecae satvrae similes ve reli viae 
Berolini: apud Weidmannos, 1912 . 
Operibus quae cum numeris 1, 2, J, et 4 designavi uti 
non potui in hac editione mea praeparanda, quia ea extare 
non comperi donee, proposito meo relata, collationen editi-
anum ac codicum manuscriptorum coeperam. Extare autem edi-
tionem Kytzlerianam (v. n. 5 supra) comperi in litteris ab 
Eugene O'Connor die XII mensis Octobris anni 1980 datis, sed 
mense Decembri anni 1981 huius editionis exemplar obtinui. 
Haec editio vera ab aliis differt quas in hac editione mea 
praeparanda contuli, quia Kytzler Carminum Priapeorum tex-
tum, tantummodo editione Buecheler-Heraeus (1912) et quibus-
dam virorum doctorum recentiorum lectionibus collatis, eden-
dum curavit. 
Quod comperire potui, editio quam Buchheit supra desi-
derabat non iam apparuit. Prof. Judith P. Hallett autem mihi 
nuper dixit se Carminum Priapeorum edi tionis cum cor:mentario 
et versione prosa Anglica praeparandae causa stipendium rece-
pisse, quamquam Hallett edi.tionibus usa Vollmeriana (1923) 
et Cazzanigana (1959) suam praeparabit editionem. 4 
4H t. t. - . . anc no l lam excerpsl ex apographa photograph1co pro-
vii 
Praeterea hanc editionem meam capitibus de codicum 
manuscriptorum descriptione quam ex variarum bibliothecarum 
catalogis et virorum doctorum verbis ipse conscribam,5 de 
eorundem codicum affinitate et de operibus quae in annis 
MDCCCXXX-MCMLXXXII ad Carmina Priapea spectant instruam. 
positi quod Concilio "National Endowment for the Humanities" 
vere anni 1978 rettulerat Hallett, p. 5: 'I will essentially 
base my edition and translation of the "great" Priapea on 
the two.mbst recent editions of the text, those of Vollmer 
(Poetae Latini Minores, 1923) and C2zzaniga (1959).' Lit-
teras quoque ab eadem Hallett die XXIV mensis Maii anni 1982 
datas cum hoc apographa photographico accepi. 
5omnes codices manuscriptos aut photographis aut pho-
tographis reductis (=."microfilm") quae Carmina Priapea con-
tinent contuli. 
viii 
VITA 
Richard Ernest Clairmont natus sum ante diem sextum 
Kalendas Martias anni 1949 in oppido Laconia in civitate New 
Hampshire patre Joseph Leo, matre Katherine Anne e gente 
Bouchard, quos ambo adhuc inter vivos esse gaudeo. 
Primis litterarum elementis imbutus per octo annos in 
schola publica oppidi Gilmanton in civitate New Hampshire, 
tum in eadem civitate gymnasium oppidi Laconiae per quattuor 
annos frequentavi. Maturitatis testimonio aestate anni 1967 
instructus, deinde ad oppidum Durham in civitate New Hamp-
shire autumno anni 1967 me contuli, ubi studiis philologicis 
operam dedi per quattuor annos in Vniversitate de New Hamp-
shire. In anno 1970 invitatus eram ut sodalis Societatis Phi 
Beta Kappa fierem. Baccalaureatum artium in litteris Graecis 
Latinisque vere anni 1971 adeptus, deinde ad oppidum Char-
lottesville in pivitate Virginia autumno anni 1971 me con-
tuli; ibi postquam thesim scripsi, cui titulus est A Criti-
cal Edition and Evaluation of a Mediaeval Commentary on Se-
neca's Apocolocyntosis, maturitatis testimonium, magistratum 
artium, in litteris Latinis vere anni 1973 consecutus sum. 
Postea haec thesis mea in anno 1974 typis expressa est in 
Rivista di Cultura Classica e Medioevale, XVI (1974), pp. 
235-266, cui titulus est "Glose in Librum de ludo Claudii 
ix 
Annei Senece." Tum postquam munus militiae per tres menses 
vere anni 1974 sustinui, autumno eiusdem anni studiis philo-
logicis utriusque linguae operam dedi in civitate Illinois 
in Vniversitate Loyolana Chicagiensi. Studia Graeca Latina-
que in annis 1975-1976 Romae in Collegia Loyola University 
of Chicago Rome Center of Liberal Arts docui. In anne 1980 
thesis mea, denuo emendata et aucta, versione Anglica, com-
mentario, indicibus, etc. locupletata, Chicagini apud typo-
grapheum Ares Publishers, Inc., typis expressa est, cui ti-
tulus est A Commentary on Seneca's Apocolocyntosis Divi 
Clavdii; or, Glose in Librvm De lvdo Clavdii Annei Senece: 
Editio critica e~endata, Latin Text with Facing English 
Translation, Com~entary, Notes, Indices and Facsimile of 
Cod. Balliol 130. 
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CAPVT I 
DESCRIPTIO CODICVM MANVSCRIPTORVM 
PRAEFATIO AD DESCRIPTIONEM 
CODICVM MANVSCRIPTORVM 
Ne lectores perturbarentur, unum quidem librarium co-
dicem exaravisse indicavi photographis aut photographis usus 
reductis, nisi alterum adesse librarium suspicarer. In de-
scriptione autem codicum manuscriptorum unum aut plures ad-
esse libraries indicavi cum scriptor catalogi codicum manu-
scriptorum vel bibliothecarius vel quidam vir doctus in 
litteris causis quam optime explanatis hoc dixit. 
N. B.: In describendis codicibus verbis photographis 
reductis pro "microfilm" usus sum. 
1 
DESCRIPTIO CODICVM MANVSCRIPTORVM 
A. Codex Ambrosianus D 267 Inf. 1 
Saec. XV (inter annos 1453 et 1460), 2 chart., 28.5 x 
- -
20.5 cm., 3 iv + 117 ff., 25 11. (30 11. in f. 57v) 4 • 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Ambrosiana Mediolani 
1Inventario Ceruti dei manoscritti della Biblioteca 
Ambrosiana, Vol. I (Trezzano s/N. (MI): Editrice Etimar S. 
p. A., 1973), p. 543; James L. Butrica, The ManuscriUt Tra-
dition of Propertius (Diss. Toronto, 1978), pp. 71-7 ; Am-
brogio Maria Amelli, 0. S. B., "Indice dei codici manoscritti 
della Biblioteca Ambrosiana," Rivista delle Biblioteche e 
degli Archivi, XXI (1910), p. 60; Paul Oskar Kristeller, 
Iter Italicum; a Finding List of Uncatalogued or Incomplete-
1 Catalo ued Humanistic Manuscri ts of the Renaissance in 
Italian and Other Libraries, Vol. I London: The Warburg 
Institute; Leiden: E. J. Brill, 1963), p. 285. Remigio autem 
Sabbadini, "Spogli ambrosiani latini," Studi Italiani di 
Filologia Classica, XI (1903), p. 356, quasdam observationes 
et notas ad Propertii Elegias ex hoc codice praebet. Cf. 
collationem huius Ambrosiani factam ab Ignazio Cazzaniga, 
"Varia graeco-latina - III. I. - I Priapea dell'Ambrosiano 
D 267 Inf.," Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Classe di 
Lettere, Scienze Morali e Storiche, LXXV (1941-1942), pp. 
350-351. Mihi praesto erant photographa e Bibliotheca Ambro-
siana; itemque photographa ex Institute Mediaevali Vniver-
sitatis Nostrae Dominae acceperam. 
2Butrica in litteris die XVII mensis Maii anni 1978 
datis dixit hunc codicem in regione Patavina e codice Pata-
vino in anno 1453 scripta exaratum itemque emendatum esse, 
ex quo alii codices Patavini in annis 1460-1465 scripti 
derivati sint. 
3Hanc mensuram mihi quidam bibliothecarius Bibliothecae 
Ambrosianae in litteris die XVIII mensis Octobris anni 1978 
datis rettulit. 
4Butrica, p. 71. 
2 
adservatur, littera humanistica exaratus est. Sex librarii 
hunc codicem exaraverunt. 5 Multae quoque notae marginales, 
3 
variae lectiones et notae Graece scriptae insunt. In regione 
Patavina exaratus est; 6 dono equitis Octavii Ferrarii in 
Academia Patavina interpretis ad Bibliothecam Ambrosianam 
accedit.7 Guarinus etiam Veronensis eum possedit et emenda-
vit,8 sed nescio quis eum prior possederit, quamquam Guarini 
duo carmina continet. (Cf. adnotationem 7.) 
In hoc codice continentur: 
1) ff. .r . v 1 -lv : vacua. 
2) ff. 1r-82v: Propertii Elegiarum libri quat-
tuor. 
3) ff. 83r-85r: Virgilii Maretum. 
4) ff. 85v-96v: Carmina Pria~ea. 
5) ff. 97r-98r: vacua. 
5cazzaniga, p. 351, de tertia manu egit quae carmina, 
titulis et metris additis, distinxit et Butrica, p. 71, addit 
quattuor libraries aequales hunc codicem annotavisse. 
6v. adnotationem 2. 
7rnventario Ceruti, p. 543; Amelli, p. 60; Sabbadini, 
p. 356. 
8sabbadini, p. 356. Guarinus, ut supra dixi, hunc co-
dicem emendavit; quasdam eius lectiones aut eiusdem con-
iecturas diu confirmatas exhibet Sabbadini, "La critica del 
testa del De Officiis di Cicerone e delle poesie pseudo-
vergiliane secondo due novi codici. Il codice Guariniano dei 
Priapea: Collazione ed emendamenti," Annuario Scolastico 
della R. Universith degli Studj di Catania, (1887-1888), pp. 
b6-74. 
4 
6) f. 98v: Guarini Veronensis carmina duo. 
7) f. 99r: Virgilii Copa. 
8) ff. 99r-100r: De institutione viri boni, quod 
B. Codex 
carmen fertur Virgilii. 
9) ff. 100r-101r: De rosis nascentibus, quod 
carmen fertur Virgilii. 
10) f. 101v: De est et non, quod carmen fertur 
Virgilii. 
1 1 ) ff. 102r-110r: Virgilii Culex. 
12) ff. 110r-11Jv: Virgilii Dirae. 
13) ff. 11Jv-115v: Carmina Virgiliana.9 
14) ff. 116r-117v: Epitaphia Virgiliana. 
Bodleianus Latinus class. d. 2 (30059) 10 
Saec. XV ineuntis (1420-1421), chart., 21.4 x 12.5 
11 
em., 95 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Bodleiana Oxonii 
adservatur, littera humanistica exaratus est. Complures 
9De carminibus singulis in particulis 13 et 14 cf. 
Butrica, pp. 72-73· 
10 Falconer J/Iadan, A Summary Catalogue of Western Manu-
scripts in the Bodleian Library at Oxford, Which Have Not 
Hitherto Been Catalo ued in the Quarto Series, with Refer-
ences to the Oriental and Other Manuscripts, Vol. V Oxford: 
At the Clarendon Press, 1905), pp. 722-723. Usus sum photo-
graphis reductis e Bibliotheca Bodleiana. 
11 Hanc mensuram in mm. mihi Cornelia Starks, biblio-
thecaria Bibliothecae Bodleianae, in litteris die XX mensis 
Octobris anni 1978 datis rettulit. 
5 
librarii eundem codicem, qui e quattuor codicibus con-
iunctus est, exaraverunt. Paucae quoque litterae initiales 
colore rubro ornatae sunt. In f. 91v haec subscriptio addita 
est: "'Explicit feliciter• I Priapeya Virgilij publij ma-
ronis mantuani po- I et~. Oddo Magolinus absoluit. Anno 
sal- I uatoris. M cc8cxxj 0 • die mercurij.xxiiij 0 • Septem-
b~ precedenti inchoata=-·" Hunc codicem Patavii in 
anno 1473 possedit Paulus Ramusius Ariminiensis. Itemque 
Prof. C. Babington eum in anno 1859 possedit: postea die 
XXVII mensis Novembris anni 1889 sub hasta Bibliothecae Bod-
leianae veniit. 
In hoc cod ice continentur: 
1 ) f. r-v 1 : vacuum, ut videtur. 
2) ff. 2r-46v: Tibulli Elegiarum libri tres. 
J) ff. 47r-75r: Ovidii Amorum libri tres cum 
epigrammate versuum quattuor. 
4) f. 75v: Quae dam carmina Italica. 
5) f. 76r: vacuum, ut videtur. 
6) f. 76v: Duo epigrammata Graeca. 
7) ff. 77r-82v: Ovidii Heroidum epistola quinta 
decima. 
8) ff. 8Jr-91v: Carmina Pria:Qea. 
9) ff. 92r-94r: Qua edam carmina I tali ca. 
10) ff. 94v-95v: vacua, ut videtur. 
c. Codex Bodleianus D'Orville .!.21 (=Auct. x. 1 • 4. 20) 
12 (17045) . 
~· XVI ineuntis, chart., 17.78 x 12.06 ~·· iii+ 
157 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Bodleiana Oxonii 
adservatur, littera humanistica ab uno librario exaratus 
esse videtur. Post f. 150r desunt aliquot folia. Nescio quo 
folio est addita haec subscriptio: "Est Dionysij Aelij a 
Lancino Curtio suo" (saec. XVI ineuntis?). 
In hoc codice continentur: 
1) ff .r · .r t "d t • l -ll : vacua, u Vl e ur. 
2) f. iiv: Petrarchae versus octo. 
3) f · .. r-v t "d t • lll : vacuum, u Vl e ur. 
4) ff. 1r-52r: Tibulli Elegiarum libri quattuor 
quae cum I. XXXIV incipiunt; post eas epi-
gramma vitaque brevis exhibentur. 
5) ff. 52v-59v: Ovidii Amorum etc. excerpta. 
6) ff. 60r-74v: Carmina Pria12ea. 
6 
7) ff. 75r-77v: Carmen Pria12eis simile, quod cum 
verbis "Photis noster amor" incipit. 
8) f. 78r: Quattuor epigrammata Latina. 
9) f. 78v: I'v1artialis E£igrammata quinquaginta 
quae facetiae tres Latine scriptae sequuntur. 
10) ff. 90r-120r: Antonii Panormitae Herma£hro-
diti liber primus. 
12Madan, Vol. IV (Oxford: At the Clarendon Press, 
1897), pp. 78-79. Mihi praesto erant photographa reducta e 
7 
11) ff. 120v-138v: Petri Porcelii quaedam car-
mina Latina. 
12) ff 139r-150r .. I · · P t · P th • ovlanl on anl ar enopaeus. 
13) ff. 150v-157v: vacua, ut videtur. (De his 
foliis v. supra in descriptione.) 
D. Codex Catinensis S. Nicolai JQ13 
Saec. XV exeuntis (ante 1482), 14 18 x 12 em., 27 ff., 15 
20 11., 1 col. 
Hie codex, qui nunc in Bibliothecis Riunitis Civica et 
A. Ursino Recupero Catinae (olim in Bibliotheca Benedictina 
Bibliotheca Bodleiana. 
13cf. litteras a Prof. Maria Salmeri, Directrice Bi-
bliothecarum Riunitarum Civicae et A. Ursino Recupero Cati-
nae, die XVI mensis Martii anni 1978 datas; photographa bre-
vis descriptionis manuscriptae quae ab eadem Salmeri eodem 
tempore acceperam; Carmelo Call, Di un codice de' Priapea 
nella Benedettina di Catania (Catania: Niccolo Giannotta, 
Editore, 1892), pp. 7-9; Call, "Il codice Benedettino N 30 
de i Priapea e dell'epistola ovidiana di Saffo," Studi sui 
Pria ea e le loro imitazioni in latino e in vol are con la 
collazione del codice Benedettino N 0 Catania: Niccolo 
Giannotta, Editore, 1893 , pp. 123-13 , quod caput cum suo 
libello modo citato congruit. (V. etiam editionem 1894 eius 
libelli Studi su i Pria ea e le loro imitazioni (Catania: --, 
189 , e quo caput "Notizia del codice dei Priapea nella Be-
nedettina di Catania" in eius opere Studi letterari. I Pria-
pea e le loro imitazioni - L. Cornelio Sisenna - Pacifico 
Massimi e l'Hecatele ium - 0 erette satiriche e versi di Ma-
rian~elo Accursio Torino: Casa editrice Ermanno Loescher, 
1898 , pp. 87-91, excerptum est.) Numerus huius codicis 30 
est 37 in F. Rllhl, "Bemerkungen llber einige Bibliotheken von 
Sicilien," Philologus, XLVII (1889), p. 585. Photographis u-
sus sum reductis e Bibliothecis Riunitis Civica et A. Ursino 
Recupero. 
14
call, Di un codice de' Priapea, p. 9. 
15Hic codex autem secundum descriptionem manuscriptam 
e foliis constat triginta. 
8 
s. Nicolai Catinae) adservatur, totus litteris cryptogra-
phicis exaratus est, quarum clavis ad litteras maiusculas in 
f, 2v data est (v. particulam 3 infra); litterae autem mi-
nusculae ex litteris Graecis conversis aut deformatis con-
fectae sunt. 16 Unus librarius hunc codicem exaravit. 17 Lit-
r terae initiales colore rubro ornatae sunt; solum f. 3 mini-
atum est. 18 Parvae autem notae marginales inveniuntur. Scrip-
tura etiam Graeca paucis in locis invenitur. In f. 3r in 
inferiore margine stemma genealogicum, SMT a Q (?) u, item 
pulchre miniatum est; 19 quod stemma familiae librarii, etiam 
. h . d" . t 20 H" d f "t . possessor1s UlUS co 1c1s, era • lC co ex orsl an 1n 
Sicilia Catinae exaratus sit; in Sicilia in saeculo XIV in 
primis Catina centrum scripturae cryptographicae erat, in 
qua civitate in Bibliotheca Benedictina S. Nicolai codices 
t h . . t" t 21 cryp ograp lCl exara 1 eran • 
16c 1' a 1, "Il codice Benedettino N 30," p. 124. 
17call, Di un codice de' Priapea, p. 8. 
18cf d. . t. . t • escrlp 1onem manuscr1p am. 
19cf. descriptionem manuscriptam et Cali, Di un codice 
de' Priapea, p. 8. 
20call, Di un codice de' Priapea, p. 8. 
21 cf. Luigi della Marra, "La crittografia nel Secolo 
XIV in Sicilia," Giornale del Gabinetto Letterario dell'Acca-
demia Gioenia di Scienze Naturali, n. s., IV (1858), pp. 28-
47, in primis p. 46. De natura cryptographica huius codicis 
egit Ruhl, p. 585. De cryptographia in codicibus Latinis 
Medii Aevi cf. etiam Maurice Prou, "Abbreviations. ~ 10. 
Cryptographie," Manuel de pal,ographie latine et franiaise 
In hoc codice continentur: 
1) f. 1r: Virgilii Priapea tria ex Appendice 
Virgiliana, ut videtur. 
2) f. 1v: Martialis Epigramma XII. XXXIV. 8-11; 
Littera Pythagorea, id est, Littera Y. 
9 
3) f. 2r, Index nominum optimorum grammaticorum. 
4) f. 2v: Clavis litterarum maiuscularum in qui-
bus hie codex scriptus est; aliquot apoph-
thegmata moralia. 
5) ff. 3r-16v: Carmina Priapea. 
6) ff. 17r-19v: Virgilii Moretum. 
7) ff. 20r-25v: Ovidii Heroidum epistula quinta 
decima. 
8) f. 26r-v: De rosis nascentibus, quod carmen 
fertur Virgilii. 
9) f. 27r-v: t "d t .. , · vacuum, u v~ e ur, T€AO~ nesc~o 
quo folio addito. 
E. Codex Corsinianus il· F. ~22 
(Paris: Auguste Picard, Editeur, 1924), pp. 161-165, in qui-
bus paginis nulla mentio Siciliae facta est, Wilhelm Watten-
bach, Anleitung zur lateinischen Palaeographie (Leipzig: 
Verlag von S. Hirzel, 1886), pp. 12-14, et Marvin L. Colker, 
"A Discussion of Cryptography in a Late Medieval Codex," 
Manuscripta, XV (1971), pp. 85-88. 
22
cf. litteras ab Amelia Cosatti, Directrice Biblio-
thecae Corsinianae in Academia Nationali Linceorum, die VI 
mensis Decembris anni 1978 datas; photographa brevis de-
scriptionis manuscriptae quae ab eadem Cosatti eodem tempore 
acceperam. Cf. etiam Remo Giomini, 'Sul Corsiniano dell'"Ap-
pendix Vergiliana",' Studi Italiani di Filologia Classica, 
10 
23 6 Saec. XV, chart., 27.5 x 20 em., 30 ff., 34 ad 3 
llo' 1 col. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Corsiniana in Aca-
demia Nationali Linceorum Romae adservatur, littera human-
istica cursiva exaratus est. Unus librarius hunc codicem ex-
aravisse videtur. Annumeratio foliorum singulorum duplex 
est, 24 quia ff. 1r-23v, cum hie codex una cum codice 900 
coniunctus esset, primum cum numeris 102-124 designata erant; 
deinde in saec. XIX Rezzi, bibliothecarius Bibliothecae Cor-
sinianae, hos codices separates foliis nostri codicis numeros 
r r r 4r 1-30 assignavit. Itaque ff. 1 , 2 , 3 , , etc., usque ad f. 
16r cum numeris 1-16 designata erant, dum ff. 17r-30v quasi 
paginae singulae cum numeris 17, 18, etc., designata erant. 
Litterae initiales maiores coloribus caeruleo et rubro orna-
tae sunt. Multae notae usque ad f. 17r inveniuntur. 
In hoc codice continentur: 
1) ff. 1r-16v: Carmina Priapea; Priapea tria et 
XXIV (1950), pp. 167-180; itemque de Corsiniano egerunt Ar-
mando Salvatore, "Studi sulla tradizione manoscritta e sul 
testo della Ciris. Il codice Corsiniano 43 F 21," Rendiconti 
della Accademia di Archeolo ia Lettere e Belle Arti di Na-
po;t.i, n. s., XXX 1955 , pp. 120-123, et Rudolf Helm, "Bei-
trage zum Culex," Hermes, LXXXI (1953), pp. 49-77· Mihi prae-
sto erant photographa reducta e Bibliotheca Corsiniana. 
23saec. XVI praebet Giomini, p. 170. 
24
cf. litteras a Cosatti. De annumeratione foliorum 
egit etiam Giomini, pp. 170-172, sed id quod de hac dixit 
me valde perturbavit. 
alia carmina quae in Appendice Virgiliana 
continentur. 25 
2) ff. 17r-30v: Aetna et Virgilii Ciris. 26 
F. Codex Gotingensis Philol. 11627 
11 
28 Saec. XV exeuntis (inter annos 1464 ~ 1471), membr., 
25 x 14 em., 210 ff., 35 11. (ff. 1r-22v), plerumgue 36 11. 
(ff. 23r-210v). 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Vniversitaria (Nie-
dersachsische Staats- und Universitatsbibliothek) Gotingae 
adservatur, ab uno librario exaratus est. 29 Cum tituli in 
ff. 29v et 43r tum vetus annumeratio foliorum 1r-52v ab al-
tero librario scripti sunt. Litterae initiales titulorum 
coloribus rubro, aureo, caeruleo viridique ornatae sunt. 
Multae quoque variae lectiones in marginibus adsunt. In fine 
25Nescio in quibus foliis Carmina Priapea aliaque car-
mina inveniantur; de opusculis Virgilianis cf. Giomini, p. 
172. 
26
cf. litteras a Cosatti~ De Aetna et Ciri v. Giomini, 
PP• 171-172. 
27cf. Verzeichniss der Handschriften im Preussischen 
Staate. I. Hannover. 1. Gottin en 1. (Berlin: Verlag von A. 
Bath, 1893 , p. 27; litteras a Doctore Haenel, bibliothe-
cario Bibliothecae Vniversitariae (Niedersachsische Staats-
und Universitatsbibliothek), die XXVIII mensis Novembris anni 
1978 datas. Photographis usus sum e Bibliotheca Vniversi-
taria. 
28v · h · 27 erze1c n1ss, p. • 
29cf. litteras ab Haenel. 
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codicis colophon litteris uncialibus scriptus est:JO Geor-
gius Novariensis Christi Jesu dei I sacerdos haec Virgili 
opera quaedam I Romae apud basilicam Petri Apostoli I plera-
que vero apud sacram aedem inclyti I martyris Georgii Ane-
sciae agri Bergomens. I exscripsit Paulo Secundo Pont. Max. I 
Christophoro Mauro principe rei p. Venetae I optimis atque 
sanctissimis." In saec. XVIII familia Koehleriana ex civita-
tibus Ansbach et Jena oriunda hunc codicem possedit, et Bi-
bliotheca Vniversitaria in anno 1781 eo potita est.31 
In hoc codice continentur: 
1 ) ff. 1r-6v: Virgilii Culex. 
2) ff. 7r-8v: Virgilii Dirae. 
3) ff. 9r-10v: Virgilii Moretum. 
4) f. 11r: De est et non, quod carmen fertur 
Virgilii. 
5) f. 11v: De institutione viri boni, quod carmen 
fertur Virgilii. 
6) ff. 12r-14r: Maecenas, id est, Elegiae in 
Maecenatem, ut videtur. 
7) f. 14v: De rosis nascentibus, quod carmen fer-
tur Virgilii. 
8) f. 15r-v: Virgilii Copa. 
9) f. 16r-v: Disticha sex in invidum quae ferun-
3°verzeichniss, p. 27. 
31verzeichniss, p. 27. 
13 
tur Virgilii; "Nocte pluit," quod carmen fer-
tur Virgilii; Cai Cornelii exclamatio "Tern-
paribus laetis"; Octavii Caesaris Augusti ex-
clamatio "Ergone supremis." 
10) f. 17r-v: Versus Ovidiani qui incipiunt, 
"Qualis bucolicis ••• "; eiusdem epitoma toti-
us Aeneidos; epitaphia pro Virgilio, quae 
disticha sunt. 
11) f. 18r: Loci e Quintiliano et Sancti Augus-
tini De civitate Dei I de Virgilio; Servii 
grammatici de Virgilii vita et operibus. 
12) ff. 14v-27v:J2 Carmina Priapea. 
13) f. 28r-v: Carmen Priapeum "Quid hoc novi 
est," quod fertur Virgilii. 
14) ff. 29r-40r: Virgilii Bucolica. 
15) ff. 40v-71r: Virgilii Georgica. 
16) ff. 71v-210v: Virgilii Aeneis. 
G. Codex Guelferbytanus J1l (Helmstadiensis Jl£)33 
32omnia opera quae in hoc codice continentur excerpsi 
e descriptione in Verzeichniss, p. 27, sed non intellego qua-
re ff. 14v-18v secundum Verzeichniss, p. 27, et Carmina Pri-
apea et alia carmina contineant. 
33cf. litteras a Doctore Wolfgang Milde, bibliothecario 
Bibliothecae Augusteae Guelferbytani, die XXX mensis Octobris 
anni 1978 datas; Otto von Heinemann, Die Helmstedter Hand-
schriften, Vol. I (editio stereotypa editionis Guelferbytanae 
1884; Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1963), p. 274. 
V. etiam Friedrich Adolf Ebert, "?OJ. PRIAPEJA," Zur Hand-
schriftenkunde, Vol. II: Bibliothecae Guelferbytanae codices 
~·XV (1450),34 chart., 28 x 21.5 
11·, 35 1 col. 36 
..£!!!. , 
14 
161 ff., 27 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Augustea Guelfer-
bytani adservatur, a librario Henrico Hopf exaratus est qui 
etiam codices 354 (Helmstadiensem 319b), 366 (Helmstadiensem 
331), 367 (Helmstadiensem 332), 368 (Helmstadiensem 333), 
369 (Helmstadiensem 334) et 370 (Helmstadiensem 335) exara-
verat.37 Prima littera initialis (S) colore rubro ornata est. 
Notae marginales paucis in foliis adsunt. Quidam dux Pomera-
niae hunc codicem aeque ac sex alios ab Henrico Hopf exaratos 
olim possedisse videtur.38 
In hoc codice continentur: 
) r v 1 ff. 1 -3 : vacua. 
2) ff. 4r-47r: Ovidii Artis amatoriae libri tres. 
v 3) f. 47 : vacuum, ut videtur. 
4) ff. 48r-63r: Ovidii Remedia amoris. 
5) f. 63v1 vacuum, ut videtur. 
6) ff. 64r-127r: Ovidii Heroidum epistolae vi-
raeci et latini classici (Lipsiae: apud Steinackerum et 
Hartknochium, 1827 , p. 136. Mihi praesto erant photographa 
reducta e Bibliotheca Augustea. 
34Heinemann, pp. 273-274. 
35cf. litteras a Milde. 
36cf. litteras a Milde. 
37Heinemann, pp. 273-274. 
38Heinemann, p. 265. 
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ginti. 
7) ff. 127v-131v: Ovidii Nux. 
8) ff. 132r-133v: Ovidii Medicamina faciei femi-
neae. 
9) ff. 134r-149v: Antonii Panormitae Hermaphro-
ditus. 
10) f. 150r-v: Epistola Guarini in laudem Anto-
nii Panormitae. 
11) ff. 150v-151r: Epistola Poggii ad Antonium 
Panormitam. 
12) ff. 151v-161v: Carmina Priapea usque ad car-
men 83, sed deest carmen 82. 
H. Codex Guelferbytanus 211 (Helmstadiensis ~)39 
Saec. XV exeuntis (1460-1461), chart., 28 x 20.5 em., 
iv + 136 +iii ff., plerumgue 31 11., 40 1 co1. 41 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Augustea Guelferby-
tani adservatur, a librario Henrico Hopf littera humanistica 
exaratus esse videtur, 42 quamquam secundum Heinemannianam 
39cf. litteras a Milde; Heinemann, pp. 276-277; James 
L. Butrica, The Manuscri t Tradition of Pro ertius (Diss. 
Toronto, 1978 , pp. 1 7-172; Ebert, p. 13 • V. etiam Th. 
Struve, "A. Mittheilungen aus Handschriften, 14. Varianten 
der Helmstldter Handschrift des Properz,'' Philologus, XIII 
(1858), pp. 387-394. Mihi praesto erant photographa reducta 
e Bibliotheca Augustea. 
40
cf. litteras a Milde. 
41
cf. litteras a Milde. 
42
cf. litteras a Milde; Heinemann, pp. 273-275· 
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descriptionem in f. 75r Propertii Elegiarum libri V (mensis 
Iulii anni 1461) et in f. 88r Carmina Priapea (mensis Novem-
bris anni 1460) in colophonibus per Iohannem Carpensem Fer-
rarensem subscripta erant; 43 ideoque Mutinae aut Ferrarae 
exaratus est hie codex. 44 Tituli colore rubro ornati sunt. 
Paucis in foliis notae marginales plerumque colore rubro or-
natae adsunt. De aliis codicibus ab Henrico Hopf exaratis 
possessoreque priore huius codicis aliorumque sex codicum v. 
supra in descriptione codicis Guelferbytani 371. 
In hoc codice continentur: 45 
1) ff. ir-ivv: vacua, ut videtur. 
2) ff. 1r-4v: vacua. 
3) ff. 5r-6r: Carmina Latina tria sine titulo. 
4) ff. 6v-8v: vacua. 
5) ff. 9r-75r: Propertii Elegiarum libri quat-
tuor. 
43Butrica, pp. 167, 172; sententia Ebert expressa, p. 
136, ab Iohanne Carpensi exaratus est. De colophonibus ipsis 
v. Heinemann, p. 276. De Iohanne Carpensi eiusque negotiis 
in civitate Estensi in annis 1471-1478 cf. Giulio Bertoni, 
Nuovi studi su Matteo Maria Boiardo (Bologna: Ditta Nicola 
Zanichelli, 1904), pp. 83-84, 90, et "Appendice I. VII. Gio-
vanni da Carpi," pp. 291-292. 
44Butrica, pp. 167, 172; cf. vel etiam litteras ab ea-
dem Butrica die VI mensis Octobris anni 1980 datas, ubi id 
quod in dissertatione sua dixit iterat. 
45D . t. H . . . h 
. escr~p ~onem e~nemann~anam operum quae ~n oc co-
d~ce continentur cum ampliore descriptione supplevi quam 
Butrica, pp. 168-172, praebet. 
6) ff. 75v-76r: Carmina variorum poetarum et 
orationes solutae selectae. 46 
7) f. 76r-v: Testimonia Ovidiana de Propertio 
eiusque Monobiblo. 
8) ff. 76v-78v: Tribrachi Mutinensis epistola 
poetica ad Thomam Cambiatorem. 
9) ff. 79r-88r: Carmina Priapea. 
10) f. 88v: Epigrammata tria: "Me gelidos Are-
17 
tusa •.• "; "Ante Pegasei .•• "; "Nayades unda-
rum II .... 
1 1 ) ff. 88v-96r: Vita Virgiliana. 47 
12) f. 96v: Epigrammata tria Martialis: S:,eect. 
J, 5, 6. 
1J) f. 97r: Gregorii Tipherni carmina tria. 
14) ff. 97v-98r: Tribrachi Mutinensis carmina 
quattuor. 
15) f. 98v: Baptistae Guarini carmen de natura 
et proprietate Cupidinis. 
16) f. 99r: Ovidii epitaphium. 
17) ff, 99v-101~: Titi Vespasiani Strozzae ad 
46
ne operibus singulis v. Butrica, p. 168. 
47Ascripta est Tib. Claudio Donato in Heinemann, p. 
276. Cf. editionem Vergilii Vitae Donatianae in Jacob Brum-
mer, Vitae Vergilianae (Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 
1912), pp. 1-19; hunc quoque codicem Guelferbytanum (J7J) 
memorat Brummer, pp. xi et xxi, sed p. xi dicit hunc codicem 
unum ex codicibus esse recentioribus quos ad textum consti-
tuendum non inspexerit. 
18 
dominam Blancam Mariam Estensem epistola 
poetica. 
18) ff. 101v-102r: Carmina quattuor sine titulo. 
19) ff. 103r-107v: Ludovici Carbonis oratio in 
funere Magistri Iohannis Herculis habita. 
20) ff. 107v-108r: Epitaphia tria in eundem Io-
hannem Herculem. 
21) ff. 108r-110v: Caroli regis Siciliae ad 
Petrum regem Aragonum epistola cum response 
(responsum in ff. 109r-110v). 
22) ff. 110v-111r: Litterae Iacobi Zikoli (Vene-
23) 
24) 
25) 
26) 
tiis die IX mensis Februarii anni 1422 datae). 
ff. 111v-115r: Ludovici Carbonis carmina 
. 48 
varJ.a. 
ff. 115v-118r: Scipionis minoris affricani 
Alexandri magni Macedonis et Hannibalis (par-
va lacuna) bellicis in rebus ducum praestan-
tissimorum contentio de presidentia apud mi-
noem apud Inferos iudicem A domino Ioanne 
Aurispa ex historia dionis ex graeco in La-
tinum uersa et traducta Incipit. 
ff. 118r-119r: Vitae Horatii tres ( 1 a: f. 
118r-v; 2a: f. 118 v; Ja: ff. 118 v -11 9r) . 
ff. 119 v-127r: Epitaphia et epithalamia vari-
48
omn;a carm;na C b · t "d t • • a ar one scr1.p a VJ. en ur. 
19 
orum poetarum: Tribrachi, Ioannis Carpensis, 
Francisci de Rampinis, Guarini, Francisci 
Philelphi. 49 
27) ff. 127v-136v: Baptistae Guarini orationes 
duo et epithalamia duo.5° 
28) ff. .r ... v l -lll : vacua. 
I. Codex Harleianus ~51 
Saec. XV exeuntis,52 chart. ,53 20.4 x 14.2 
JOl ff. ,55 ca. 25 11.,56- 1 col. 57 
49ne operibus singulis v. Butrica, p. 171. 
em. , 
5°De operibus singulis v. Butrica, pp. 171-172. 
54 ii + 
5lcf. litteras a T. S. Pattie, bibliothecario Biblio-
thecae Britannicae, die XXVI mensis Octobris anni 1978 datas; 
[Robert Nares,] A Catalo ue of the Harleian Manuscri ts, in 
the British Museum, Vol. II London : Printed by Command of 
His Majesty King George III. in Pursuance of an Address of 
the House of Commons of Great Britain, 1808), p. 701; Rever-
endus Pater Matthew E. Creighton, The Text of the Mosella and 
the E ita hia of Decimus Ma nus Ausonius (Ann Arbor, Michi-
gan: --, 19 7 , pp. 59- 9. Photographis usus sum reductis 
mutuis sumptis ex Institut de recherches et d'histoire des 
textes Parisiis. 
52creighton, p. 59; [Nares,] p. 701, tantummodo saec. 
XV praebet. 
5J[Nares,] p. 701; Creighton, p. 59. 
54cf. litteras a Pattie, sed Creighton, p. 59, mensuram 
ab ea quam Pattie praebet longe diversam exhibet: 15.9 x 
13.75 em. 
55cf. litteras a Pattie; de duobus autem foliis quae 
opera antecedunt et de eo quod f. JOO sequitur v. Creighton, 
p. 60, adn. 61. 
56creighton, p. 59. 
57creighton, p. 59. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Britannica (olim 
Museo Britannico) Londinii adservatur, a duobus librariis 
aequalibus littera humanistica cursiva58 exaratus esse vi-
detur: primus ff. 1r-126v, 139r-153v, 169r-176v exaravit, 
20 
r v 4r 6 v r v 59 . ff. 127 -138 , 15 -1 8 , 177 -300 • Quaedam lltterae ini-
tiales linea colorata ornatae sunt. Adsunt folia vacua, ut 
v r 4v videtur, variis in locis: unum inter ff. 2 et 3 , 2 et 
25r, 94v et 95r, 168v et 169r, post f. 301; duo inter ff. 
r 60 4 r 300v et 301 • In f. 9 est subscriptus hie colophon: "col-
latus accuratissime hie codex cum illo vetustissimo: quem 
Thadeus Ugoletus pannoniae regis bibliothecae praefectus e 
germania secum attulit. et cum illo quem Johamnes [sic] Boc-
caccius propria manu scripsisse traditur bibliothecae sancti 
spiritus florentini dicatum et cum plerisque aliis: ubi ti-
t 1 t . d. . . lt . . . ,61 u urn e operls lUlslonem: mu a enlm carmlna reperlmus. 
Ergo librarii duo Florentiae floruisse videntur. Hunc etiam 
codicem die XVII mensis Iunii anni 1721 Bibliothecae Harlei-
58cyril Ernest Wright et Ruth C. Wright, The Diary of 
Humfrey Wanley, 1}15-1726, Vol. I (London: The Bibliographi-
cal Society, 1966 , p. 114: v. particulam 14 e litteris die 
XVII mensis Iunii anni 1721 datas. 
59cf. litteras a Pattie. 
60
cf. litteras a Pattie. 
61
colophonem in toto proferunt Heinrich Schenkl, Cal-
pvrnii et Nemesiani Bvcolica (Lipsiae: svmptvs fecit G. Frey-
tag; Pragae: svmptvs fecit F. Tempsky, 1885), p. xlv, et 
Cesare Giarratano, Calpurnii et Nemesiani Bucolica (Neapoli: 
apud Detken et Rocholl, 1910), p. xxiv. 
anae vendidit quidam John Gibson, qui quindecim codices 
manuscriptos ex Italia secum attulerat. 62 
In hoc codice continentur: 
1) ff. ir-iiv (saec. XVIII): vacua. 
2) f. 1r-v (f. membr. e codice ms. saec. XIV): 
vacuum. 
21 
J) f. 2r-v: Index operum quae in hoc codice con-
tinentur. 
4) ff. Jr-24v: Hesiodi Opera et dies Latine 
scripta. 
5) ff. 25r-41v: Calpurnii Bucolica. 
6) ff. 42r-56r: Nemesiani Bucolica. 
7) f. 56v: vacuum. 
8) ff. 57r-94r: Petrarchae Bucolicum carmen. 
9) f. 94v: vacuum. 
10) ff. 95r-126v: Theocriti Eclogae septem pri-
ores Latine scriptae. 
1 1 ) ff. 127r-15Jv: Virgilii Bucolica. 
12) ff. 154r-168v: Carmina Pria:Qea. 
1J) ff. 169r-260v (f. 177r vacuum): Ausonii 
operum, quae extant, fragment a (de quibus v. 
62
cf. litteras a Pattie; Wright et Wright, p. 114. De 
codicibus a Gibson in annis 1719-1721 acquisitis cf. Cyril 
Ernest Wright, Fontes Harleiani: A Study of the Sources of 
the Harleian Collection in the De artment of Manuscri ts in 
the British Museum London: The Trustees of the British Mu-
seum, 1972), pp. 162-164. 
22 
Creighton, pp. 61-69, ubi haec opera singil-
latim perscripta sunt). 
14) ff. 261r-278r: Probae Falconiae Centones. 
15) ff. 278v-JOOr: Gregorii Tiferni Epigrammatum 
et epistolarum liber. 
16) f. J01r-v (f. membr. e codice ms. saec. XIV): 
vacuum. 
J. Codex Laurentianus Pluteus Jl· 2263 
S XV b ( h t ff .r .. v t .r ... v) 64 aec. , mem r. car.: __ • ~ -~~ ~ ~ -~~~ , 
14.5 x 22.8 em., iv + 64 +iii ff., 65 18 11., 66 1 col. 67 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Medicea Laurentiana 
Florentiae adservatur, ab uno librario exaratus est. 68 Tituli 
maiores aliis litteris coloreque rubro ornati sunt; itemque 
litterae initiales coloribus aureo, caeruleo, viridi rubro-
63cf. litteras ab Antonietta Morandini, Directrice 
Bibliothecae Mediceae Laurentianae, die XX mensis Octobris 
anni 1978 datas; Angelo Maria Bandini, Catalogvs codicvm la-
tinorvm Bibliothecae mediceae lavrentianae svb avspiciis 
Petri Leo oldi Re • rinc. Hvn • et Boioh. arch. Avstr. M. E. 
~' Vol. II Florentiae: praesidibvs adnventibvs, 1775 , coll. 
106-112. Mihi praesto erant photographa reducta e Biblio-
theca Medicea Laurentiana. 
64
cf. litteras a Morandini. 
65Numerum foliorum e litteris a Morandini excerpsi, sed 
Bandini, col. 112, dicit hunc codicem solum foliis 61 con-
stare. 
66
cf. litteras a Morandini. 
67cf. litteras a Morandini. 
68
cf. litteras a Morandini. 
23 
que eleganter ornatae sunt. In f. 61r est subscriptum: 
"Finit feliciter." 69 
In hoc codice continentur:7° 
1) ff. .r . v 71 J. -J.v : vacua. 
2) ff. 1r-33v: Antonii Panormitae Hermaphroditi 
libri duo. (In f. 17v inter librum primum et 
alterum inseritur epistola quaedam Poggii ad 
Antonium Panormitam.) 
3) ff. 34r-39v: Antonii Panormitae responsio ad 
superiorem Poggii epistolam. 
4) f. 40r: Pollucis (legitur Pulex in codice) de 
ortu atque obitu Hermaphroditi. 
5) ff. 40v-43v: Antonii Panormitae elegia ad 
Petrum Lunensem. 
6) ff. 44r-59r: Carmina Priapea. 
7) ff. 59v-61r: Carmen Priapeum "Quid hoc novi 
est?" 
8) ff. 61v-64v: vacua.72 
9) ff .r ... v 73 • J. -J.l.l. : vacua. 
69cf. litteras a Morandini. 
7°Indicem operum quae in hoc codice continentur e cata-
logo Bandiniano supra citato excerpsi. 
71cf. litteras a Morandini. 
72Cf. lit teras a Morandini. 
73cf. lit teras a Morandini. 
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K. Codex Laurentianus 22· 1174 
Saec. XIV ineuntis,75 membr., 20 x 28.5 cm.,76 iv + 73 
+ iv ff.,77 30 11., 78 post medium circa 2 co11. 79 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Medicea Laurentiana 
Florentiae adservatur, palimpsestus80 ab Ioanne Boccaccio 
exaratus est. 81 Tituli maiores aliis litteris sunt. In summo 
margine f. 1r legitur: "Antonii Petrei, & amicorum," qui 
74cf. litteras a Morandini; Bandini, Vol. II, coll. 
124-128. Mihi praesto erant photographa reducta e Bibliotheca 
Medicea Laurentiana. 
75Bandini, col. 128. 
76cf. litteras a Morandini. 
77Numerum foliorum e litteris a Morandini excerpsi, sed 
Bandini, col. 128, hunc codicem solum foliis 73 constare 
dicit. 
78cf. litteras a Morandini, quae solum textus Virgili-
anos aut Pseudo-Virgilianos lineis 30 in una columna excava-
tes esse dicit. 
79Bandini, col. 128. 
80
cf. litteras a Morandini; Bandini, col. 128. Quo 
lectores melius sciant, quomodo hie codex palimpsestus sit, 
v. tabulam XLIX (f. 45V) et pp. 19-20 in Guido Biagi, Ripro-
duzioni di manoscritti miniati; cin uanta tavole in fotoco ia 
da codici della R. Biblioteca medicea-laurenziana Firenze: 
Libreria Antiquaria T. DeMarinis, 1914). Versionem Anglicam 
eiusdem opusculi Biagiani, Reproductions from Illuminated 
Manuscri ts; Fift Plates from Mss. in the R. Medicean Lau-
rentian L1brary Firenze: Libreria antiquaria T. Marinis & 
Co., 1914) non inspexi. 
81
cf. litteras a Morandini; Remigio Sabbadini, Le sco-
perte dei codici latini e greci ne' secoli XIV e XV. Edi-
zione anastatica con nuove a iunte e correzioni dell'autore, 
Vol. I Firenze: G. C. Sansoni Editore, 19 7 , pp. 31-33, 
201; (de Carminibus Priapeis) Sabbadini, Le scoperte dei co-
25 
d . . f. . . t 82 A t . . indiculum operum co 1c1 prae 1xum scr1ps1 • n on1us qul-
dem Petrei (1498-1570), sacerdos et canonicus ecclesiae 
sancti Laurentii Florentiae hunc codicem olim possedit. 83 
d . t. t 84 In hoc co 1ce con 1nen ur: 
1) ff .• .r . v 1 -1v : vacua. 
2) ff. 1r-2v: Fulgentii expositio antiquorum ser-
monum ad Graticium Chalcidium. 
3) f. 3r: Excerpta quaedam e Sancti Gregorii 
Moralibus et e Seneca~ 
4) f. 3v: Epitaphium metricum Marchionis cuius-
dam; distichon ad puerum ut discat; excerpta 
ex Augustine, Hieronymo et e Senecae libro De 
tranguillitate vitae; distichon in oscula; di-
dici latini e reci ne' secoli XIV e XV. Nuove ricerche col 
riassunto filologico dei due volumi Firenze: G. C. Sansoni 1 
Editore, 1914), p. 244. De hoc codice eiusque librario cf. 
etiam Oskar Hecker, Boccaccio-Funde; Stucke aus der bislang 
verschollenen Bibliothek des Dichters darunter von seiner 
Hand eschriebenes Fremdes und Ei enes (Braunschweig: Georg 
Westermann, 1901 , p. 3, adn. 1, et Vinzenz Buchheit, Studien 
zum Corpus Priapeorum (Munchen: C. H. Beck'sche Verlagsbuch-
handlung, 1962), pp. 14-15. Dorothy M. Robathan, "Boccaccio's 
Accuracy as a Scribe," Speculum, XIII (1938), p. 458, dicit 
Boccaccium Persii Satyram sextam in hoc codice ex eadem Per-
sii Satyra exaravisse quae in Laurentiano Pluteo 37. 19 in-
veniatur; p. 460 addit quod Boccaccius lectiones in exemplari 
suo diligenter exaraverat, sed orthographiam exemplaris sui 
saepe non exscripserat. 
82
cf. litteras a Morandini; Bandini, col. 128. 
83cf. litteras a Morandini. 
84r d" . h d" n 1cem operum quae 1n oc co 1ce 
logo Bandiniano supra citato excerpsi. De 
litteras a Morandini. 
continentur e cata-
foliis vacuis cf. 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
26 
stichon leoninum ad Regem regum; tetrastichon 
de tribus missis, quae in Natali Domini cele-
brantur; tetrastichon in D. Miniatem mar-
tyrem. 
ff. 4r-16v: Persii Sat~ra sexta cum vita. 
ff. 17r-24r: Virgilii Culex cum vita. 
ff. 24v-27r: Virgilii Dirae. 
f. 27v: Versus Virgiliani. 
ff. 27v-34v: Collectio e variis poet is de-
scriptionum di ver·sarum rerum. 
10) f. 35r: Versus sex Sibyllini; versus Vitalis 
Maximi de littera Y. 
11) f. 35v: Versus Vitalis Maximi de libidine et 
vino; Martialis Epigrammata I. 58, V. 57. 
12) f. 36r: A. M. SAM. p. (=auctoris) versus ero-
tici; N. S. C. N. P. I. (=auctoris) responsio 
ad hos versus eroticos; carmen octastichon de 
Achilla qui hominis calvitium lapide percus-
sit; Martialis Epigramma I. 76; Virgilii epi-
taphium in Balistam. 
13) f. 36v: Hesiodi de aetatibus animantium La-
tine; epitaphia hexasticha Ciceronis a duo-
decim sapientibus edita. 
14) ff. 36v-37r: Epitaphium Achillis. 
15) f. 38r: Pomp. Maximi epitaphium Hectoris; 
Hilasii versus de duodecim Herculis labori-
27 
bus. 
16) f. 38v: Versus Sibyllini de Iudicii die. 
17) ff. 39r-45v: Carmina Priapea. 
18) f. 46r: Interpretatio novem Musarum versibus 
et prosa mixta; epitaphium viri barbari di-
stichon leoninum; versus leonini de mirandis 
virtutibus duodecim agnorum; distichon de 
odio peccati; oratio prosaica de quattuor 
principalibus virtutibus; versus leonini vi-
ginti et quattuor de militia et iure; versus 
de quinque deabus Iunone, Tisiphone, Pallade, 
Bellona et Venere; versus de tribus pastori-
bus et amatricibus eorum; Lovattii de Padua 
versus sex; versus quattuor de vocabulo ~ 
ries. 
19) ff. 46v-49r: Ovidii Ibis. 
20) ff. 49v-59r: Ovidii Amorum libri tres. 
21) ff. 59v-66v: Bernardi Silvestris Megacosmus 
et Microcosmus. 
22) ff. 67r-69r: Comoedia Getae et Birriae. 
23) ff. 69v-71r: Comoedia Aldae. 
24) ff. 71v-73v: Comoedia Lydiae • 
25) ff. . r . v ~ -~v : vacua. 
b· Codex Laurentianus Pluteus 12· ~85 
85
cf. litteras a Morandini; Bandini, Vol. II, col. 315. 
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Saec. XV, chart., 13 x 19.6 cm., 86 iv + 15 + iv ff., 87 
-
88 1 col.89 26 11· ' 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Medicea Laurentiana 
Florentiae adservatur, ab uno librario exaratus est.9° Ti-
tuli maiores aliis litteris et colore rubro ornati sunt. In 
f, 13r legitur: ~e~o~ ~~~v 8eo xdpnv I ~~~0~ HaA~~ txn.9 1 
In hoc codice continentur: 92 
1 ) ff. .r -iv v l : vacua. 
2) ff. 1r-13r: Carmina Pria:2ea. 
3) ff. 13v-15v: vacua. 
4) ff. .r -iv v l . vacua. . 
M. Codex Laurentianus Pluteus 21· sup. l2 (olim Gaddianus 
.2..!.· !2)93 
Mihi praesto erant photographa reducta e Bibliotheca Medicea 
Laurentiana. 
86cf. litteras a Morandini. 
87Numerum foliorum e litteris a Morandini excerpsi, sed 
Bandini, col. 315, hunc codicem foliis 13 constare dicit. 
88
cf. litteras a Morandini. 
89cf. litteras a Morandini. 
90Cf. li tteras a Morandini. 
91cf. litteras a Morandini. 
92De foliis vacuis cf. litteras a Morandini. 
93cf. litteras a Morandini; Bandini, Vol. III (1776), 
coll. 752-756. Mihi praesto erant photographa reducta e Bibli-
otheca Medicea Laurentiana. 
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Saec. XV, chart., 19.4 x 27 cm.,94 ii + 240 + i ff.,95 
-
1 96 1 co1.97 Jl 1 . , 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Medicea Laurentiana 
F1orentiae adservatur, ab uno librario exaratus est.98 Cum 
mu1tae notae tum variae aliquot in margine 1ectiones adsunt; 
in f. lr 1egitur: Bernardi de Puccinis num. XIV. 99 Hie codex 
e Bib1iotheca Gaddiana F1orentiae in anno 1755 Bib1iothecae 
t . d•t lOO 1· G d . Mediceae Lauren ~anae acce ~ , quare o ~m a d~anus voca-
tus erat. 
h d . t• t 101 In oc co ~ce con ~nen ur: 
1 ) ff . r .. v • ~ -~~ : vacua. 
2) f. lr: Virgi1ii epitaphium in Ba1istam; car-
mina Latina anepigrapha; Virgilii Copa. 
J) f. lv: De est et non, quod carmen fertur Vir-
gilii. 
94cf. litteras a Morandini. 
95Numerum foliorum e litteris a Morandini excerpsi, sed 
Bandini, col. 756, hunc codicem foliis 240 constare dicit. 
96cf. litteras a Morandini. 
97cf. litteras a Morandini. 
98cf. litteras a Morandini. 
99Bandini, col. 756. 
100
cf. litteras a Morandini. 
lOll d. . h d. t• t n ~cern operum quae ~n oc co ~ce con ~nen ur ex 
catalogo Bandiniano supra citato excerpsi. De foliis vacuis 
cf. litteras a Morandini. 
JO 
4) f. 2r: De institutione viri boni, quod carmen 
fertur Virgilii. 
5) ff. 2v-Jr: Carmen elegiacum sine titulo. 
6) f. Jv: Carmen Priapeum quod fertur Virgilii. 
7) ff. 4r-5v: Virgilii Moretum. 
8) ff. 6r-12r: Virgilii Culex. 
9) f. 12v: Tetrastichon Latinum. 
10) ff. 12v-15r: Virgilii Dirae. 
11) f. 15v: Tetrastichon in Heliam. 
12) ff. 15v-24r: Carmina Priapea. 
13) f. 24v: Versus Sibyllini viginti et sex; alii 
versus Sibyllini sex. 
14) f. 25r: Vitalis Maximi dodecastichon de lit-
tera Y; anonymi versus decem de aetatibus 
animantium; anonymi versus sex de operibus 
Virgilii. 
15) ff. 25v-26r: Ovidii versus decem in honorem 
Virgilii; Hilasii versus duodecim de labori-
bus Herculis duodecim; scholasticorum poe-
tarum duodecim argumenta pentasticha in toti-
dem libros Virgilii Aeneidos. 
16) ff. 26v-27r: Carmen de Troiae eversione, quod 
incipit cum verbis "Pergama flere volo •••. " 
17) f. 27v: Idyllium in Musas. 
18) f. 28r-v: Carmen octastichon anepigraphum; 
aliud carmen octastichon anepigraphum; de-
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scriptio quattuor tempestatum anni versibus 
hexametris. 
19) f. 29r: Propertii distichon de Virgilio; 
narratio prosaica de Virgilio; epitaphia di-
sticha duodecim de Virgilio. 
20) ff. 29v-30v: Epitaphia tetrasticha de Virgi-
lio. 
21) ff. 31r-43v: Virgilii Bucolica. 
22) ff. 44r-80v: Virgilii Georgica. 
23) ff. 81r-239r: Virgilii Aeneis. 
24) f. 239v: Supplicatio Cornelii Galli ad Au-
gustum Caesarem, ne Aeneis combureretur, 
versibus elegis decem scripta; alia suppli-
catio versibus sex elegis scripta. 
25) ff. 239v-240v: Carmina Caesaris Augusti, ne 
26) 
Aeneis combureretur, versibus quadraginta et 
duo scripta • 
. r-v f. 1 : vacuum. 
N. Codex Londinensis Britannici Musei Addit. 11355102 
Saec. XV, membr., 16.6 x 10.5 cm., 103 ii + 346 + ii 
102
cf. List of Additions to the Manuscripts in the Bri-
tish Museum in the Years MDCCCXXXVI-MDCCCXL (London: Printed 
by Order of the Trustees, 1843), p. 6; litteras aT. S. Pat-
tie, bibliothecario Bibliothecae Britannicae, die XXIII men-
sis Octobris anni 1978 datas. Photographis usus sum reductis 
e Bibliotheca Britannica. 
103cf. litteras a Pattie. 
f 104 L· 
.32 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Britannica (olim 
Museo Britannica) Londinii adservatur, ab uno librario esse 
exaratus videtur. Tituli litteris maiusculis rubris, caeru-
leis, et viridibus constant; aliquot litterae initiales co-
lore rubro ornatae sunt. 105 Litterae initiales in ff. 1r, 
2.3r, et 79r sigillatae sunt; itemque in f . .329r in inferiore 
margine adsunt sigilla. 106 Notae marginales rubricatae ad-
sunt.107 Hunc codicem, qui bibliothecae episcopi cuiusdam 
Gallici e familia Estampes-Valan~ay inerat, Reverendus C. M. 
Cracherode Museo Britannica in anno 1799 legavit. 108 
In hoc codice continentur: 109 
1) ff. .r .. v 1 -11 : vacua. 
2) ff. 1r-22v: Virgilii Bucolica. 
J) ff. 2Jr-78v: Virgilii Georgica. 
4) ff. 79r-J28v: Virgilii Aeneis. 
5) ff. J29r-J46v: Carmina Pria:2ea. 
104Cf. litteras a Pattie. 
105Cf. lit teras a Pattie. 
106Cf. litteras a Pattie. 
107Cf. litteras a Pattie. 
108Cf. List of Additions, p. 6, et litteras a Pattie. 
109Q tt . . . . . . 
. . ua uor opera quae 1n 1nd1ce operum 1nd1cav1 e 
l1tter1s a Pattie excerpsi; in List of Additions, p. 6, so-
lum "Publii Virgilii Maronis Opera" indicata sunt. 
6) ff. .r .. v l -ll : vacua. 
Codex Parisinus Latinus 8205
110 
o. 
Saec. XV exeuntis et XVI ineuntis, 111 membr. et 
- -
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chart., 112 18.5 x 13.5 cm., 113 55 ff., 114 24 11. et 26 11. 11 5 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Nationali Parisiis 
adservatur, duobus codicibus manuscriptis constat: membra-
r v r v) 116 naceo (ff. 1 -27 ) et chartaceo (ff. 28 -55 . Quamquam 
in f. 23v legitur "Jacobus Raguier," librarius Virgilii Bu-
colicorum,117 nescio an alii librarii adsint necnon. Alter 
codex littera Italica cursiva exaratus est. 118 Litterae quo-
que initiales coloribus aureo et rubro ornatae sunt. 11 9 Hie 
codex olim Colbertinus vocatus est, quia Bibliothecae Col-
110cr. [Anicet Melot,] Catalogus codicum manuscripto-
rum Bibliothecae Re~iae, Pars 3, Vol. IV (Parisiis: e Typo-
graphia regia, 1744 , p. 437, et litteras a Jacqueline Scla-
fer, Conservatrice Bibliothecae Nationalis Parisiis, die XX 
mensis Novembris anni 1978 datas. Photographis usus sum re-
ductis e Bibliotheca Nationali. 
111 Cf. litteras a Sclafer. 
112Cf. [Melot,] p. 437, et lit teras a Sclafer. 
113Cf. litteras a Sclafer. 
114Cf. lit teras a Sclafer. 
115cr. litteras a Sclafer. 
116Cf. litteras a Sclafer. 
117Cf. litteras a Sclafer. 
... 
118Cf • litteras a Sclafer. ' "' '\ . 
119Cf. 
I I ,'' 
lit teras a Sclafer. /' ;._ ~: . 
\ ,, ' . 
\. 
.·, \. 
"'~"i \ :: .. \-: :", 
..... .......,._..., L . 
-~..-..... -·-' 
l \ 
/ 
! 
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inerat. 120 bertinae 
hoc codice continentur: 121 In 
1 ) ff. 1r-23v: Virgilii Bucolica. 
2) ff. 24r-27v: vacua. 
3) ff. 28r-37v: Carmina Pria:12ea. 
4) ff. 38r-45v: Virgilii Culex. 
5) ff. 46r-49v: Virgilii Dirae. 
6) ff. 50r-51r: De rosis nascentibus, quod car-
men fertur Virgilii. 
7) ff. 51r-52r: 122 Carmen Priapeum "Quid hoc novi 
est?" 
8) ff. 52v-55v: vacua. 
P. Codex Parisinus Latinus 8206 123 
Saec. XV exeuntis, 124 chart., 70 ff. 125 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Nationali Parisiis 
120 Cf. [Melot,] p. 437, et litteras a Sclafer. 
121
cf. litteras a Sclafer; in [Melot,] p. 437, autem 
solum Virgilii Bucolica et carmina eiusdem suppositicia in-
dicata sunt. 
122In litteris a Sclafer ff. 42r-55v vacare dicuntur, 
quamquam secundum easdem litteras Carmen Priapeum "Quid hoc 
novi est?" in ff. 51r-52r continetur. 
123cf. [Melot,] Pars 3, Vol. IV, p. 437, et litteras a 
Sclafer. Mihi praesto erant photographa reducta e Bibliothe-
ca Nationali. 
124
cf. litteras a Sclafer. 
125cf. litteras a Sclafer. 
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adservatur, littera humanistica cursiva diversorum generum 
· t t 126 T·t 1· 1 b . ab uno librar~o exara us es • ~ u ~ co ore ru ro ornat~ 
sunt, itemque aliquot litterae initiales colore rubro orna-
tae sunt. 127 In ff. 1r-3v, 8r-22v et 46r-51v adsunt multae 
notae marginales et interlineares. 128 Hie codex Bibliothecae 
Baluzianae inerat, quare olim Baluzianus vocatus erat. 
In hoc codice continentur: 129 
1) ff. 1r-3r: Virgilii Maretum. 
2) ff. 3v-4v: Excerpta e Plauto, Valerio Maximo 
et Ecclesiaste. 
) r-v 3 f. 5 : vacuum. 
4) ff. 6r-7v: 13° Praefatio Ludovici Mariscoti 
Senensis in Carmina Priapea. 
5) ff. 8r-22r: 131 Carmina Priapea. 
6) ff. 22r-23r: Virgilii Copa. 
126cf. litteras a Sclafer. 
127cf. litteras a Sclafer. 
128
cf. litteras a Sclafer. 
129 Cf. [Melot,] p. 437, et litteras a Sclafer, ubi 
opera singula et folia vacua indicata sunt. 
13°Quamquam haec praefatio Joannis Mariscoti Senensis 
secundum litteras a Sclafer in ff. 6r-7v continetur, f. 7r-v 
secundum easdem litteras vacat. 
131Quamquam Carmina Priapea secundum litteras a Scla-
fer in ff. 8r-22r continentur, f. 16r-v secundum easdem lit-
teras vacat. 
.36 
7) ff. 23r-24r: 1.3 2 Carmen de morte Mugonis fra-
tris Hannibalis e Silio Italico excerptum. 
8) ff. 24r-46r: Antonii Panormitae Hermaphroditi 
libri duo. 
9) ff. 46r-51r: Ovidii Heroidum epistula decima 
et sexta. 
) v r 10 ff. 51 -52 : Antonii Panormitae De laudibus 
Elisiae. 
11) ff. 52r-59r: Carmina et epitaphia diversa. 
12) ff. 59r-61r: Additur: "Hoc sequitur post fi-
nem Priapee: P. Maronis Virgilii poetae 
maximi Priapea feliciter explicit. Laus tibi. 
Priapus adloquitur Romanos: Quaeritis obsceni 
••. - ••• urbe Priapus. Angelus Chini f. Se-
nensis." 
1.3) f. 61v: vacuum. 
14) ff. 62r- 6)r: Epistola cuiusdam ad Iulium Cae-
sarem Bargelinum. 
15) f. 6Jv: vacuum, ut videtur. 
16) ff. 64r-70r: Anonymi dialogus de adagio "Cho-
132cf. litteras a Sclafer, quae quendam Lefebvre de 
Villebruni in anno 1777 in f. 2Jbis r-v idem carmen trans-
c~ipsisse dicit, itemque de auctore cf. f. 2Jbis v, ubi le-
g1tur: "Hi versus minime sunt Silii Italici sed Francisci Pe-
trarchae, extreme libro VI Africae sive Scipiadis." F. 23ter 
r-v 
etiam secundum litteras a Sclafer adest, sed nescio quo 
modo vocabula "bis" et "ter" hie interpretanda sint. 
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raeus iambizei." 
17) v f. 70 : vacuum. 
g. Codex Parisinus Latinus 8232 133 
~· XV exeuntis, 134 chart., 135 20.9 x 13.4 em. et 
21 x 14.5 em. et 20 x 14.5 cm., 136 130 ff., 137 ca. 26 11. et 
23 usque ad 26 11. 138 
Hie codex, qui nunc in Bib1iotheca Nationa1i Parisiis 
adservatur, tribus codicibus manuscriptis constat: primus 
r v 4v v r ff. 1 -73 constat, secundus ff. 7 -90 , tertius ff. 91 -
130v. 139 Primus codex 1ittera humanistica Ita1ica exaratus 
est. 140 Tertius autem codex qui Arati Phaenomena Graece 
scripta continet ab Joanne Rhoso Cretensi in anno 1488 exa-
141 v 
ratus est. In primo codice titu1i usque ad f. 46 rubri-
cati sunt; in tertio quoque 1itterae initia1es co1oratae 
133cf. [Me1ot,] pp. 439-440, et 1itteras a Sc1afer. 
Mihi praesto erant photographa reducta e Bib1iotheca Natio-
na1i. 
134cf. 1itteras a Sc1afer. 
135cf. 1itteras a Sc1afer; [Me1ot,] p. 439, autem hunc 
codicem esse membranaceum dicit. 
136cf. 1itteras a Sc1afer. 
137
cf. 1itteras a Sc1afer. 
138
cf. 1itteras a Sc1afer, quae numerum 1inearum ad pa-
ginam in tertio codice omittit. 
139cf. 1itteras a Sc1afer. 
140Cf. 1itteras a Sc1afer. 
141Cf. [Me1ot,] P• 440, et 1itteras a Sc1afer. 
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142 
sunt. Hie codex olim Puteanus vocatus erat.
143 
In hoc d . t. t 144 co ~ce con ~nen ur: 
1) ff. 1r-46v: 145 Catulli Carmina. 
2) 47r-v: vacuum. 
3) ff 48r-57v, 72r-v, 58r-v C . p . , : arm~na r~apea. 
4) ff. 59r-71v, 73r: Maximiani Etrusci Elegiae. 
5) f, 73v: vacuum. 
6) ff. 74r-90v: Probae Falconiae Centones. 
7) ff. 91r-130v: Arati Phaenomena Graece scripta. 
R. Codex Parisinus Latinus 8236 146 
147 148 Saec. XV-XVI, chart., 18.6 x 11.4 em., iv + 220 
142cf. litteras a Sclafer. 
143 J [Melot, p. 439· 
144 Cf. [Melot,] p. 440, et litteras a Sclafer. 
145Quamquam Catulli Carmina secundum litteras a Scla-
fer in ff, 1r-46v continentur, ff. 46r-47v secundum easdem 
litteras vacant. 
146cf. [Melot,] p. 440; James L. Butrica, The Manu-
script Tradition of Propertius (Diss. Toronto, 1978), p. 107; 
litteras a Sclafer. De hoc codice cf. Antonio La Penna, 
"Studi sulla tradizione di Properzio (Continuazione e Fine). 
VI. I codici della Nazionale di Parigi. J. -Par. Lat. 8236," 
Studi Italiani di Filologia Classica, XXVI (1952), pp. 25-
26; Butrica, p. 107, dicit textum Propertii Elegiarum in hoc 
codice fortasse ab editione principe Propertii Elegiarum 
(Venetiis, 1472) derivare. Photographis usus sum reductis e 
Bibliotheca Nationali. 
147cf. Butrica, p. 107, et litteras a Sclafer. 
148
cf. Butrica, p. 107, et litteras a Sclafer. 
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149 21-22 11.150 
+ iv .ff·• -
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Nationali Parisiis 
. t h . t• . t t 151 . adservatur, llt era uman1s 1ca curs1va exara us es • Tl-
tuli litteris maiusculis scripti et litterae initiales colore 
aureo ornatae sunt. 152 Hie codex primum bibliothecae Antonii 
Faure (mortuus est in anna 1689) inerat, unde Faurianus vo-
catus erat, deinde in anna 1701 Bibliothecae Regiae, nunc 
Bibliothecae Nationali, accedit. 153 
anus" 
In hoc codice continentur: 154 
1 ) ff. .r -iv v l : vacua. 
2) ff. 1r-98v: Propertii Elegiarum libri quat-
tuor. 
3) ff. 98v0145r: Tibulli Elegiarum libri quat-
tuor. 
4) ff. 145v-146v: vacua. 
5) ff. 147r-203v: Catulli Carmina. 
6) ff. 204 r -219r: Carmina Pria:2ea. 
7) ff. 219r-220r: Carmen Priapeum "Quid hoc no vi 
149Cf. Butrica, P• 107, et lit teras a Sclafer. 
15ocf. Butrica, p. 107, et lit teras a Sclafer. 
151Cf. Butrica, p. 107, et litteras a Sclafer. 
152cf. Butrica, p. 107, et litteras a Sclafer. 
153Butrica, p. 107. In [Melot,] p. 440, "olim Fauri-
designatus est. 
154cf. Butrica, p. 107, et litteras a Sclafer. 
est?" 
8) f. 220v: vacuum. 155 
9) ff. ir-ivv: vacua. 
s .. Codex Perusinus ~ 156 
~· XV (1455), chart., 21.3 x 15.6 em., 157 58 ff., 
22 11.,158 1 col.159 
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Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Communali Augusta 
Perusiae adservatur, ab Johanne Mundino in anno 1455 exara-
tus est; in f. 58v legitur: "Opto tibi mentem in futurum I 
secundum perges: nostro deerit non I lingua palato. Defen- I 
dam me, me versibus ipse m·eis I Johanes I Mun- I di I nus I 
III I Maias I finit per me G. F. de Feraldis de Imola hora 
13A I de mense iulii die dominica 1455 I Primo sie cento 
.16. I Secundo." 160 Georgius quoque Geraldus de Imola prae-
155Butrica, p. 107, nomina "Diana Tiphis," litteris 
maiusculis aureis scripta, in medio f. 220v apparere notat. 
156cf. Giuseppe Mazzatinti, Inventari dei manoscritti 
delle biblioteche d'Italia, Vol. V (Forll: Casa editrice 
Luigi Bordandini, 1895), pp. 191-192; litteras a Mario Ron-
cetti, Directore Bibliothecae Communalis Augustae, die XII 
mensis Martii anni 1979 datas; Paul Oskar Kristeller, Iter 
Italicum; a Finding List of Uncatalogued or Incompletery--
Catalo ued Humanistic Manuscri ts of the Renaissance in Ita-
lian and Other Libraries, Vol. II London: The Warburg Insti-
tute; Leiden: E. J. Brill, 1967), p. 61. Mihi praesto erant 
photographa reducta e Bibliotheca Communali Augusta. 
1 57cf~ Mazzatinti, p. 192, et litteras a Roncetti. 
158cf. litteras a Roncetti. 
159cf. litteras a Roncetti. 
160
cf. litteras a Roncetti. V. etiam Kristeller, p. 61. 
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r 
sertim Carmina Priapea exaranda curavit; v. f. 55 : "quem 
ego Georgius Geraldus die 14 a mensis junii pro usu et como-
ditate mei finem imposui 1455 die Veneris." 161 Tituli colore 
rubro ornati adsunt. 162 Litterae quoque initiales coloribus 
alternis rubro et caeruleo ornatae sunt. 163 Multae etiam 
notae marginales atque interlineares et correctiones exhi-
d · t · d t 164 I f 1 r bentur, quae manu 1versa exara ae Vl en ur. n . 
stemma genealogicum in forma aquilae adest. 165 
In hoc codice continentur: 
1 ) ff. 1r-24v: Antonii Panormitae Hermaphroditi 
libri duo. 
2) ff. 25r-28v: Antonii Panormitae epistola ad 
Poggium die I mensis Iulii anni 1455 data. 
3) ff. 29r-30v: Meretrices Papienses ad Mediola-
nenses de laudibus Antonii Panormitae, carmen. 
4) f. JOv: Epitaphium •.• per Guarinum Veronensem; 
epitaphium editum ab Optaviano de morte cuius-
dam pueri. 
5) ff. 31r-33r: Antonii Panormitae disticha in 
laudem Joannis Lamolae. 
161
M t. t. 1 2 K . 1 6 1•1azza ln 1, p. 9 ; r1ste ler, p. 1. 
162
cf. litteras a Roncetti. 
163cf. litteras a Roncetti. 
164
cf. litteras a Roncetti. 
165cf. litteras a Roncetti. 
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6) ff. JJv-J4r: Antonii Panormitae disticha in 
laudem Elisiae. 
7) f. J4r: Epitaphium Hermaphroditi; versus 
N · d· 166 t d t• G . V esle l ra uc l per uar2num eronensem 
in Latinum. 
) 4v r . 8 ff. J -39 : Franclsci Petrarchae de ipsum 
[sic] de dispositione vitae suae. 167 
9) ff. J9r-40r: Nicolaus Peroctus Bartholomaeo 
Troiano -- versio latina iurisiurandi Hippo-
t .. 168 era lCl. 
10) ff. 40v-55r: Carmina Priapea. 
11) ff. 55v-58r: Joannis Mundi invectiva carmina 
vel salus ad Loisium Spontanum scripta. 
13) f. 58v: Colophon quem supra in descriptione 
notavi. 
T. Codex Taurinensis Varia 12Q169 
Saec. XV, membr., J4.J x 24 em., 276 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Regali Augustae 
Taurinorum adservatur, pulchra littera humanistica et libra-
166N · d. . H . d. . K . t ll 61 es2e l, l. e., es2o l, ln rls e er, p. • 
167Franciscus Petrarcha, i. e., Lombardus a Serico, in 
Kristeller, p. 61. 
168Kristeller, p. 61. 
169cf. photographa novem paginarum descriptionis huius 
codicis dactylographatae quae e Bibliotheca Regali Augustae 
Taurinorum acceperam. 
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ria ab uno librario exaratus est. Hie codex autem multis fo-
liis eget. Folia 1r, 2v et 6v in margine ramis, floribus, 
Cupidinibus alatis eisque qui in equis vehuntur ornata sunt; 
adest etiam Caroli Iafredi (=Gaffredi) de Cuneo stemma ru-
brum in forma leonis aurei qui se erigit. Cf. f. 276v ubi 
tabula caerulea adest, in qua haec verba litteris aureis 
scripta leguntur: "DOMINI IAFREDI KAROLI I PRESIDIS DELPHI-
NATVS I ET MEDIOLANI." Litterae initiales plerumque colori-
bus aureo, caeruleo et rubro ornatae sunt. 17° 
In hoc codice continentur: 171 
1 ) ff 1 r 9v V · · 1 · · B 1 · . - : lrgl ll uco lea. 
2) ff 1 Or 44v V. . 1" . G . 1 7 2 . - : lrgl ll eorglca. 
J) ff. 44v-204v: Virgilii Aeneis. 
4 ) r-v . f. 205 : vacuum, ut Vldetur. 
5) ff. 206r-215v: Maphaei Vegii Aeneidos liber 
tertius decimus. 
6) f. 216r-v: Alcini versus; Cornelii Galli ver-
1 ?OM. . t . lnla urae ln 
tribuuntur, in Tammaro 
dei re d'Aragona, Vol. 
tab. 46, quod indicium 
cerpsi. 
hoc codice quodam Matthaeo Felici at-
de Marinis, La biblioteca napoletana 
I (Milano: U. Hoepli, 1952), p. 158, 
e descriptione dactylographata ex-
171De multis foliis quae desunt 
tylographatam. 
cf. descriptionem dac-
172secundum descriptionem dactylographatam in f. 18v 
legitur: CARMINA OVIDII. Versus quattuor sequuntur: Hactenus 
aruorum cultus et sydera caeli I Pampineas canit ille comas: 
~ollesque uirentis / Descriptasque locis uites et dona lyei 
I Atque oleae ramos pomorum ex ordine lectos. 
sus; Hortulus, quod carmen fertur Virgilii. 
?) ff. 216v-217r: Versus de vini et Veneris 
malis. 
8) f. 217r-v: Versus de livoris malitia. 
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9) f. 217v: Versus de cantu Sirenarum; versus de 
die natali. 
r-v 10) f. 218 : Versus de fortuna; versus de Or-
pheo Threicio; versus de se ipso. 
11) ff. 218v-219r: Versus de aetatibus animalium; 
versus de ludo. 
12) ff. 219r-220r: Virgilii Aeneidos duodecim 
librorum argumenta. 
13) f. 220r-v: Carmen de Musarum inventis, quod 
fertur Virgilii. 
14) ff. 220v-223r: Elegiae in Maecenatem. 
15) ff. 22Jr-224r: Epitaphia virorum illustrium 
de Virgilio (disticha tredecim). 
16) ff. 224v-225r: Epitaphium Virgilii quod in-
cipit "Mantua me genuit ••• "; carmen de spe-
culo, quod fertur Virgilii. 
17) ff. 225r-226r: Carmina de congelato fluvio 
et de Iride, quae feruntur Virgilii. 
18) ff. 226v-227v: Carmina de quattuor tempori-
bus anni et de ortu Solis, quae feruntur 
Virgilii. 
19) ff. 227v-228r: Versus Virgiliani de Herculis 
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laboribus; versus de littera Y. 
20) f. 228r-v: Carmen de signis caelestibus, 
quod fertur Virgilii. 
21) f, 229r-v: vacuum, ut videtur. 
22) ff. 230r-240v: Carmina PriaEea. 
23) ff. 240v-241v: Virgilii CoEa. 
24) ff. 241v-242r: De est et non, quod carmen 
fertur Virgilii; De institutione viri boni, 
quod carmen fertur Virgilii. 
25) ff, 242v-249v: De rosis nascentibus, quod 
carmen fertur Virgilii; Virgilii Culex. 
26) ff. 249v-252v: Virgilii Dirae. 
27) ff. 252v-262v: Aetna. 
28) ff. 262v-271r: Virgilii Ciris. 
29) ff. 271r-274r: Virgilii CataleEton. 
30) f. 274v: Versus de Sabino. 
31) ff. 274v-276v: Virgilii Moretum. 
U. Codex Vaticanus Barberinianus Latinus lJ2 (IX. 4) 173 
Saec. XIV (1340) et saec. XV., chart., 29 x 21.8 em., 
ii + 32 +iff., 40 11. (ff. 1r-18v) et 32-36 11. (ff. 19r-
173Elisabeth Pellegrin et al., Les Manuscrits clas-
sigues latins de la Bibliothegue vaticane, Vol. I (Paris: 
Editions du Centre national de la recherche scientifique, 
1975), pp. 167-169; Sesto Prete, Codices Barberiniani Latini: 
codices 1-150 ([Citta del Vaticano]: In Bybliotheca Vaticana, 
1968), pp. 245-247. Photographis usus sum reductis e Biblio-
theca Apostolica Vaticana. 
v) 174 32 . 
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Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, duobus codicibus constat. Primus (ff. lr-18v) 
littera Gothica rotunda a Benvenuto Casinio, notario de Tu-
derto, Pisae in anno 1340 exaratus est; v. f. 15r, ubi legi-
tur: "Iste Statius est ser Benvenuti ser Casini notarii de 
Tuderto qui fuit scriptus per eum in ciuitate Pisana ipso 
existente ibidem officiali ad portam Sancti Marci sub annis 
c 
Domini M.III.XL." 175 Alter codex littera humanistica cursiva 
ab Ioanne Petro Lauentino exaratus est; v. f. 32r in margine, 
a 
ubi legitur: "Ioannes Petrus Lauentinus .II • die Junii in-
cipiet Titi Liuii decadem de .II 0 • bello punico in auditorio 
suo hora post diuina officia .XXa" et "Reuerendissimo in 
Christo patri et domino d. Iacobo tituli sancti Crisogoni 
presbitero cardinali domino suo colendissimo." 176 F. 1r ti-
tulum habet, cuius littera initialis rubro est colore orna-
ta.177 Aliae litterae initiales in primo codice colore rubro 
ornatae sunt, et multae notae marginales et interlineares in 
. d. . . t 178 pr~mo co ~ce ~nven~un ur. 
174 Prete, p. 245. 
175Pellegrin et al. , p. 169; v. etiam Prete, p. 247. 
176Pellegrin et al., p. 169; v. etiam Prete, p. 247. 
177Prete, p. 247. 
178 Prete, p. 247. 
In hoc codice continentur: 
1) ff. .r .. v l -ll vacua. 
2) ff. 1r-15r: Statii Achilleis. 
v 3) f. 15 : vacuum. 
4) ff. 16r-17r: Incerti auctoris vita Statii. 
5) ff. 17r-18r: Statii Achilleidos argumenta. 
6) f. 18v: vacuum. 
7) ff. 19r-22r: Ausonii Cento nuptialis. 
8) f. 22r-v: Ausonii Bissulae excerpta. 
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9) ff. 22v-24v: Ausonii Griphus ternarii numeri. 
10) ff. 25r-30r: Epigrammata et epitaphia diver-
serum auctorum. 179 
11) ff. 30r-32r: Carmina Priapea I-XIX. 
12) f. 32r: Carmina Priapea duo quae non inveni-
untur in Carminibus Priapeis octoginta. 
13) f. 32v: Flori Epitomae de Tito Livio ex-
180 
cerpta ; Vegetii Epitomae rei militaris 
excerpta. 
V. Codex Vaticanus Chigianus H. V. 164181 
179ne singulis epigrammatis et epitaphiis cf. Pelle-
grin et al., p. 168, et Prete, p. 246. 
18
°Fl . t . t 247 oro non attr1buun ur 1n Pre e, p. . 
181Pellegrin et al., pp. 318-322; Paul Oskar Kristel-
ler, Iter Italicum; a Finding List of Uncatalogued or Incom-
letel Catalo ued Humanistic Manuscri ts of the Renaissance 
~n I~alian and Other Libraries, Vol. II London: The Warburg 
nst1tute; Leiden: E. J. Brill, 1967), p. 474; Remo Giomini, 
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Saec. XV, membr., 22.5 x 14.5 em., 146 ff., 2 coll. 
-----------
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, parva littera humanistica Italica ab uno libra-
rio exaratus esse videtur. 
In hoc codice continentur: 
1) ff. 1r-3v: Pseudo-Messalae Cervini De Augusti 
Caesaris progenie. 
2) ff. 4r-10v: De viris illustribus Vrbis Romae. 
3) ff. 11r-22r: Leonardi Bruni Aretini Episto-
larum fragmenta. 
4) f. 22v: vacuum. 
) r v 5 ff. 23 -25 : Donati Vita Vergilii seu Donatus 
auctus. 
6) f. 25v: Anthologia Latina 740 et 242. 
7) ff. 25v-26r: Anthologia Latina 635. 
8) f. 26r: Anthologia Latina 633, 636, 637, 638, 
629. 
9) f. 26r-v: Anthologia Latina 628. 
10) f. 26v: Anthologia Latina 674a; Ausonii Ec-
logarum liber: V, De aetatibus animantium 
Hesiodon (Anthologia Latina 647); Anthologia 
Appendix Vergiliana (Firenze: "La Nuova Italia" Editrice, 
[1953]), pp. xxiii-xxiv. Bibliotheca Apostolica Vaticana 
nu~lam mihi descriptionem huius codicis praebuit. Photogra-
ph~s autem usus sum e Bibliotheca Apostolica Vaticana. 
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Latina 495-506; Ausonii Eclogarum liber: 
XXV, Monosticha de aerumnis Herculis (Antho-
logia Latina 641). 
) 6v r 6 11 ff. 2 -27 : Anthologia Latina 591- 02. 
12) f. 27r: Carmen de Musarum inventis, quod 
fertur Virgilii. 
13) ff. 27r-28r: Elegiae in Maecenatem. 
14) f. 28r: Epitaphia virorum illustrium; epi-
taphium Virgilii quod incipit, "Mantua me 
genuit ••• "; Anthologia Latina 778, 800 (vv. 
1-2), 813; Suetonii De vita Caesarum excerp-
ta; Anthologia Latina 663. 
15) f. 28r-v: Anthologia Latina 160. 
16) f. 28v: Anthologia Latina 519-530, 531-537, 
539-542, 543-544. 
17) ff. 28v-29r: Carmen de quattuor temporibus 
anni, quod fertur Virgilii. 
18) f. 29r-v: Carmen de Solis ortu, quod fertur 
Virgilii. 
19) f. 29v: Carmen de Herculis laboribus, quod 
fertur Virgilii; carmen de littera Y, quod 
fertur Virgilii; carmen de signis caelesti-
bus, quod fertur Virgilii. 
20) ff. 29v-30r: Versus Ovidiani qui incipiunt, 
"Qualis bucolicis •••• " 
21) f. 30r: Anthologia Latina 720a; Virgilii 
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Copa; De est et non, quod carmen fertur Vir-
gilii. 
22) f. 30r-v: De institutione viri boni, quod 
carmen fertur Virgilii. 
23) f. 30v: De rosis nascentibus, quod carmen 
fertur Virgilii. 
24) ff. 30v_ 33r: Virgilii Culex. 
25) ff. 33r-34r: Virgilii Dirae. 
26) ff. 34r-37r: Aetna. 
27) ff. 37r-40r: Virgilii Ciris. 
28) ff. 40r-41r: Carmina Priapea tria, quae fer-
untur Virgilii in Appendice Virgiliana. 
29) ff. 41r-42r: Virgilii Moretum. 
30) ff. 42r-45v: Carmina Priapea. 
31) f. 45v: Carmina Priapea duo, quae Tibullo 
attribuuntur. 
32) ff. 45v-50r: Virgilii Bucolica. 
33) ff. 50r-62r: Virgilii Georgica. 
34) f. 62r: Anthologia Latina 672. 
35) f. 6 r-v 2 : Anthologia Latina 634. 
36) f. 62v: Argument urn Virgilii Aeneidos libri 
primi, quod fertur Ovidii. 
37) ff. 62v-72v: Virgilii Aeneidos fragmenta (X-
XII). 
38) ff. 76v, 73r et 77r-144v: Ovidii Metamorpho-
ses. 
182 
39) ff. 73v-76r, 145r-146v: vacua. 
w. Codex Vaticanus Chigianus H. V. 1£2183 
184 ~· XV (a. 1467?), membr., 20.5 x 12.5 em., i + 
140 + i ff. 
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Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, littera humanistica Italica cursiva a Guidone 
Bonatto (+ 1494) exaratus est; v. f. 141v, ubi legitur: "P. 
VIRGILII MARONIS PRIAPEAE LIBELLVS FINIT PER ME GVIDONEM BO-
NATTVM." De anno cf. adnotationem 183. Litterae initiales 
colore aureo aliisque coloribus ornatae sunt; tituli et in-
cipit autem, litteris maiusculis scripti, coloribus variis 
ornati sunt. Hie codex post Guidonem Bonattum, cuius arma 
heraldica in inferiore margine f. 1r exhibentur, Cardinalis 
Chigii erat, unde Chigianus vocatus est. 
In hoc codice continentur: 
1) f. ir-v: vacuum. 
2) ff. 1r-46r: Ovidii Ars amatoria. 
182Ff. 76v et 73r excerpta e libro primo Metamorphoseon 
continent, in Pellegrin et al., p. 322. 
183Pellegrin et al., p. 326. Bibliotheca Apostolica 
V~ticana nullam mihi descriptionem huius codicis praebuit. 
M~hi praesto erant photographa e Bibliotheca Apostolica Va-
ticana. 
184Annus "MCCCCLXVII" legitur in tegumenti dorso in 
margine inferiore, unde Cardinalis Chigius, qui olim hunc 
co~icem possederat, in f. 1r ita notavit: "Codex scriptus a 
Gu~done Bonatto anno domini MCCCCLXVII ••••• " 
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J) ff. 46v-62r: Ovidii Remedia amoris. 
4) ff. 62v-111v: Ovidii Amores. 
5) ff. 112r-124r: Ovidii Ibis. 
6) ff. 124v-128v: De nuce, quod carmen fertur 
Ovidii. 
?) ff. 128v-141v: Carmina Priapea. 
) .r-v 8 1 : vacuum. 
x. Codex Vaticanus Latinus 12§£185 
Saec. XV, membr., 25.9 x 1?.4 em., i + 95 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, ab uno librario esse exaratus videtur. Litterae 
initiales duo auro illitae ramis et coloribus ornatae sunt 
v 
variis; reliquae_ autem caeruleae. In f. 1 notae possess arum 
duae exhibentur, quarum una ita scripta est: "Iste liber est 
mei donni miniatis antonii Jacobi Johannis / puccii de Fl(o-
renti)a"; altera est erasa. 
In hoc codice continentur: 
1) f. ir-v: vacuum. 
2) ff. 1r-14v: Virgilii Bucolica. 
J) ff. 15r-51r: Virgilii Georgica. 
4) ff. 51v-5Jr: Virgilii Maretum. 
5) f. 5Jv: Virgilii epitaphium in Balistam. 
185Bartolomeo Nogara, Codices vaticani latini, Vol. 
I~I ~Romae: Typis polyglottis vaticanis, 1912), pp. 82-8J. Bl~llotheca Apostolica Vaticana nullam mihi descriptionem 
hu1us codicis praebuit. Photographis autem usus sum e Bibli-
otheca Apostolica Vaticana. 
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6) f. 54r: Disticha anonyma; Virgilii Copa. 
7) f 54v .. De t t d f t . es e non, quo carmen er ur 
Virgilii. 
8) f. 55r: De institutione viri boni, quod car-
men fertur Virgilii. 
9) ff. 55v-46r: De rosis nascentibus, quod car-
men fertur Virgilii. 
10) f. 56v: Carmen Priapeum LXXXII. 
11) ff. 57r-6Jv: Virgilii Culex. 
12) f. 64r: Carmen de venatione. 
13) ff. 64r-66v: Virgilii Dirae. 
14) f. 67r: Martialis Epigramma I. 19. 
15) ff. 67v-76r: Carmina Priapea. 
16) f. 76v: Iudicii signa (Migne, PL, Vol. XC, 
col. 1186). 
17) f. 77r: Versus Sibyllini; carmen de littera 
Y. 
18) f. 77v: Carmina de aetatibus et de Virgilio; 
Ovidii epigramma in Virgilium. 
19) f. 78r-v: Dodecasticha de Hercule; penta-
sticha de Aeneidos libris duodecim. 
20) f. 79r-v, Disticha de excidio Troiae. 
21) f. 80r: Versus de Musis. 
22) ff. 80v-81r: Versus barbari quidam; descrip-
tio temporum et primo veris. 
23) f. 81v: Epitaphia plura composita a diversis 
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pro Virgilio. 
24) f. 82r-v: Tetrasticha de Virgilio. 
25) f. 83r-v: Decasticha Cornelio Gallo attri-
buta ne comburatur Aeneis; Servii Vari hexa-
sticha de eodem argumento. 
26) ff. 84r-94v: Probae Falconiae Cento (Inci-
pit cum v. 94; accedit in fine f. 94r noti-
tia de Proba Falconia.). 
) r-v 27 f. 95 : vacuum. 
Y. Codex Vaticanus Latinus 1608186 
Saec. XV exeuntis, membr., 27 x 17.9 ~·· 52 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, ab uno librario esse exaratus videtur. Margines 
primi folii auro illiti et ramis ornati sunt pictis; infer-
ior etiam eiusdem folii stemma della Revere cum mitra ponti-
ficali exhibet. Litterae initiales maiores titulique colori-
bus rubro vel caeruleo ornati sunt. 
In hoc codice continentur: 
1) ff. 1r-40v: Catulli Carmina. 187 
2) ff. 41r~52v: Carmina Priapea cum aliis duobus 
186Nogara, p. 95. Bibliotheca Apostolica Vaticana nul-
lam mihi descriptionem huius codicis praebuit. Mihi praesto 
erant photographa reducta e Bibliotheca Apostolica Vaticana. 
187Quoad hie codex ad Catulli textum restituendum per-
tinet, cf. Gerard J. O'Gorman, "Codex Vat. Lat. 1608: A 
S~urce for Catullus," Transactions of the American Philolo-
g~cal Association, C (1969), pp. 321-329. 
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Carminibus Priapeis (LXXXI et LXXXII). 
z. Codex Vaticanus Latinus 1628188 
Saec. XV exeuntis-XVI, chart., 20.5 x 14.5 em., 246 
g. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, ab uno librario exaratus esse videtur. Martialis 
Epigrammaton tituli colore ornati sunt rubro. Nonnullae va-
riae lectiones in marginibus a f. 2r usque ad f. 24v inveni-
untur. 
In hoc codice continentur: 
1) f. 1r: Epigramma Graecum Latine redditum; 
Maximiani Etrusci distichon ex Elegia I ex-
cerptum; scholia duo de Charta oppido et 
charta libro; disticha de Paride. 
2) f. 1v: Epigramma in laudem Domitii cuiusdam, 
qui Martialis codicem emendatum ediderat. 
J) ff. 2r-228r: Martialis Epigrammaton libri. 
4) ff. 228v-229r: Plinii Epistula III. 21 (de 
Martialis obitu). 
5) f. 229v: Monosticha de Herculis aerumnis; 
hexastichon de asse et partibus eius; de tri-
bus templi Delphici inscriptionibus. 
6) f. 230r-v: Hexasticha de Nonis et Kalendis. 
188Nogara, pp. 116-117. Bibliotheca Apostolica Vaticana 
~Ullam mihi descriptionem huius codicis ampliorem praebuit. 
hotographis usus sum e Bibliotheca Apostolica Vaticana. 
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7) ff. 231 4-245r: Carmina Priapea. 
8) ff. 245v-246v: Disticha quinque, quorum duo 
priora sine auctore sunt, reliqua, in laudem 
Papae Alexandri VI et Caesaris filii scripta, 
Mathiae Canali cuidam tribui videntur. 
a. Codex Vaticanus Latinus 2876 189 
Chart., 202 ff. 
In hoc codice continentur: 19° 
1) ff. 1r-16r: Carmina Priapea. 
) 6r-v 2 f. 1 : Excerpta e Demosthene; Philippi epi-
stola ad Aristotelem; Aristotelis epistola ad 
Alexandrum. 
3) ff. 17r-18v: Alexandri epistola ad Aristote-
lem; Aristotelis epistola ad Alexandrum. 
4) ff. 19r-27v: Hieronymi epistola ad Ruffinum 
quendam ne ducat uxorem; experimenta quaedam 
189Photographa catalogi manuscripti qui hunc codicem 
describit mihi praebuit mense Maio in anno 1980 Charles J. 
Ermatinger, Bibliothecarius Bibliothecae photographorum re-
ductorum codicum Vaticanorum in Bibliotheca Memoriali Pii 
XII in urbe Sancti Ludovici in civitate Missouri. Photogra-
phis autem huius codicis usum sum e Bibliotheca Apostolica 
Vaticana. De priore collatione Carminum Priapeorum in hoc 
codice v. Robinson Ellis, "De codice Priapeorum Vaticano 
2876," Rheinisches Museum fllr Philologie, XLIII (1888), pp. 
258-267. 
190In operibus quae in hoc codice continentur descri-
be~dis accuratius discernere non potui inter ff.r et ff.v, 
~u~a auctor descriptionis manuscriptae idem non discreverat. 
~dem modo et auctores et titulos notavi ac hos in descrip-t~one manuscripta inveni, cum recte nesciebam de quo auctore 
aut titulo ageretur. 
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parvi momenti. 
5) ff. 28r-29v: Luciani dialogus quidam, Latine 
ab Aurispa interpretatus. 
6) f. JOr-v: Guarini Veronensis Epithalamium 
in Jacobum Porsium et Catherinam Lauunam per-
egrinam. 
7) ff. 31r-37v: Poggii epistola ad 1. Aretinum 
de Hieronymo (Johanne in d.~.) Hus combusto 
Constantiae. 
8) ff. J8r-51v: Benvenuti de Rambaldis Augusta-
lis; Ad Marchionem Ferrariae (epistola?). 
9) f. 52r-v: Cromatii et Eliodori epistola ad S. 
Hieronymum pro martyrologio; Hieronymi re-
sponsio ad eosdem. 
10) f. 53r-v: Ex libro septimo Lactantii Divina-
rum Institutionum fragmentum quoddam. 
11) ff. 54r-57v: Senecae Epistolae ad Paulum et 
Pauli ad Senecam, quibus praecedit vita Se-
necae et eiusdem epitaphium. 
12) ff. 58r-65v: Servius Honoratus de ultimis 
syllabis ad Aquilium. 
13) ff. 66r-77v: Poggii epistolae duae consola-
toriae ad Cosmum Medicem. 
14) f. 78r-v: Probi Valerii de vita Persii. 
15) f. 79r-v: Galeatti Vicecomitis epistola ad 
Florentines. 
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16) f. 8or-v: De t• · d · t l recep 1one e1us em ep1s o a. 
) r v 17 ff. 81 -82 : Corneliae Gracchorum matris 
epistola; Servii epistola ad Ciceronem. 
18) ff. 8Jr-84v: Ciceronis epistola ad Servium 
Sulpicium. 
19) f. 85r-v: Ciceronis epistola ad Caesarem. 
20) f. 86r-v: Aeschinis fragmentum pro Alexan-
dro; Demas in Alexandrum; Senecae epistola 
ad Lucilium. 
21) f. 87r-v: Anonymi epistola. 
22) f. 88r-v: Jo. Por. epistolae. 
23) f. 89r-v: Anonymi epistola. 
24) ff. 90r-9Jv: Excerpta ex libro De vita et 
moribus philosophorum; decem praecepta le-
gis. 
) 4r v ( 25 ff. 9 -97 : Burchielli aliquot carmina so-
netti) Italice scripta. 
26) ff. 98r-105v: Guarini de diphthongis. 
27) f. 106r-v: Anonymi carmen (sonetto) Italice 
scriptum. 
28) f. 107r-v: Anonymi epigramma. 
29) ff. 108r-109v: Lutii Oratoris comparatio 
Alexandri, Hannibalis et Scipionis, anonyme 
interprete; eiusdem interpretis epistola. 
JO) ff. 110r-111v: Luciani Charon, eodem inter-
prete ac in 29; eiusdem epistola. 
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31) ff. 112r-168r (?): Plutarchi de virtute et 
malitia ab interprete anonyma Latine scrip-
tum, annotationes variae ex Decadibus Titi 
Livii. 
32) ff. 168r-174v: B. Epui Vencien de miseria 
vitae humanae. 
33) ff. 175r-178v: B. Bernardi epistola de cura 
et modo rei familiaris ad Raymundum Dominum 
Castri Ambrosii. 
34) ff. 179r-180v: Boccaccii epistola ad Giaco-
mum Villani Italice scripta; Francisci delle 
Barde epistola Italice scripta. 
35) f. 181r-v: Ciceronis epistola ad Titium. 
36) f. 182r-v: Anonymi de Kalendis diebus Aegyp-
tiacis et indictione. 
37) ff. 183r-188v: Leonardi Aretini libellus 
(novella) Italice scriptus. 
38) ff. 189r-197v: Leonardi Aretini de vita Dan-
tis Italice scriptum. 
39) ff. 198r-202v: Epistola (?) de vita Francis-
ci Petrarchae. 
b. Codex Vaticanus Latinus 3269 191 
. 
191Photographa descriptionis manuscriptae huius codi-
c~s in Bibliotheca Apostolica Vaticana e Bibliotheca Memo-
r~ali Pii XII in urbe Sancti Ludovici in civitate Missouri 
opera benigni Professoris Charles J. Ermatinger, Bibliothe-
carii Bibliothecae photographorum reductorum codicum Vatica-
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saec. XV, chart., 20.5 x 13 em., ii +59+ iff., ca. 
-
31 ll· 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, tribus codicibus aut partibus (ff. 1r-38v, 39r-
50v, 515-59v) constat. Duae primae partes littera human-
istica libraria ab uno librario exaratae esse videntur. Lit-
terae initiales in prima parte colore rubro cum ornamentis 
quibusdam rubris ornatae sunt. In eadem parte alter libra-
rius littera cursiva libraria quae ad Academiam Romanam per-
tinet correctiones quasdam addidit. In secunda parte senten-
tiae initiales colore ornatae rubro adsunt. Pars tertia hui-
us codicis littera cursiva inelegante a librario quodam viro 
docto exarata est. Praeterea librarius quidam saeculi XV 
exeuntis paucas correctiones passim addidit, itemque in f. 
57r nomen Sidonii addidit. 
In hoc codice continentur: 
1) ff. .r .. v 1. -1.1. : vacua. 
2) ff. 1 r -36v: Catulli Carmina. 
3) ff. 37r-38v: vacua, ut videtur. 
4) ff. 39r..:.51r: Carmina Pria::12ea. 
5) f. 51r-v: Incerti auctoris carmen amatorium. 
6) f. 52r: De est et non, quod carmen fertur 
norum, mense Maio in anno 1980 acceperam. Bibliotheca Apo-
stolica Vaticana nullam mihi descriptionem huius codicis 
praebuit, sed mihi praesto erant photographa e Bibliotheca 
Apostolica Vaticana. 
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Virgilii. 
7) f. 52v: De institutione viri boni, quod carmen 
fertur Virgilii. 
) .r-v 8 1 : vacuum. 
c. Codex Vaticanus Ottobonianus Latinus ~192 
~· XVI, chart., 21.2 x 14.1 em., 157 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, littera humanistica Italica cursiva a compilatore 
et librario Francisco Barlettano exaratus est; v. f. Jr, ubi 
legitur: "Excerpta ••• per Franciscum Barlectanum Volater-
ranum."193 Possessores huius codicis erant tres: Cardinalis 
Sirleto (?); Joannes Angelus dux de Altemps (v. eius ex-lib-
ris in f. 1r); Cardinalis Petrus Ottoboni, post cuius mortem 
in anno 1748 Bibliotheca Ottoboniana Bibliothecae Apostolicae 
Vaticanae accedit. 194 
192Pellegrin et al., pp. 541-542. Photographis usus 
sum e Bibliotheca Apostolica Vaticana. 
193De Barlettano cf. Pellegrin et al., p. 542, et R[i-
no] Avesani, "Barlettani, Francesco," Dizionario biografico 
~egli Italiani, Vol. VI (Roma: Istituto della Enciclopedia 
ltaliana, fondata da Giovanni Treccani, [1964]), pp. 400-401. 
194De historia familiae et bibliothecae Ottoboniorum 
v. John F. Daly, "Mathematics in the Codices Ottoboniani La-
t~n~," Manuscripta, VIII (1964), pp. 3-4; Gaetano Luigi Ma-
r1n1 et Constantino Ruggieri, Memorie istoriche degli archivi 
della Santa Sede e della Biblioteca Ottoboniana ora riunita 
alla Vaticana. Opusculi due (Roma: Tipografia Vaticana, 
1825), pp. 40-51 (pars de Bibliotheca Ottoboniana a Ruggieri 
scripta est); Jeanne Bi~nami Odier, Premi~res recherches sur 
~ fonds Ottoboni (Citta del Vaticano: Biblioteca apostolica 
vaticana, 1966). Pars a Ruggieri scripta adnotata est in Er-
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In hoc codice continentur: 
1) f. 1r: vacuum, ut videtur. 
) v v ) 2 ff. 1 -2 : (Francisci Barlettani? Informatio 
iuris. 
3) ff. 3r-25v: Horatii Operum excerpta. 
4) f. 26r-v: (Francisci Barlettani?) Contra Co-
mitem Iulium Rubeum. 
) r-v 5 f. 27 : vacuum, ut videtur. 
6) ff. 28r-92r: Virgilii Operum excerpta. 
7) f. 92v: vacuum, ut videtur. 
8) ff. 93r-96v: Maphaei Vegii Aeneidos libri 
tertii decimi excerpta. 
9) f. 97r: Anthologia Latina 242, 635 (vv. 21-
25) , 6 3 3 ( vv. 13-16) . 
10) f. 97r-v: Anthologia Latina 629 (vv. 13-15). 
11) f. 97v: Anthologia Latina 499-504 (6 vv.); 
carmen de Musarum inventis (Anthologia La-
tina 664). 
12) ff. 97v-98r: Elegiae in Maecenatem. 
13) f. 98r: Anthologia Latina 527 et 529. 
14) f. 98v: Anthologia Latina 532, 534, 541, 
546-554 (excerpta). 
) v r 6 15 ff. 98 -99 : Anthologia Latina 59, 571, 
nest Feron et Fabiano Battaglini, Codices manuscripti graeci 
ottobniani Bibliothecae Vaticanae (Roma: Ex Typographeo 
Vaticano, 1893), pp. xl-lx. 
6) 
572. 
16) f. 99r: Anthologia Latina 581-585 (excerpta) 
et 632 (vv. 8-12). 
17) f. 99v: Anthologia Latina 617; De est et 
non, quod carmen fertur Virgilii; De rosis 
nascentibus, quod carmen fertur Virgilii. 
18) ff. 99v-100r: Virgilii Culicis excerpta. 
19) f. 100r: Virgilii Dirarum excerpta. 
20) f. 100r-v: Aetna. 
21) ff. 100v-101r: Virgilii Ciris excerpta. 
22) f. 101r: Virgilii Moreti excerpta; Virgilii 
Copae excerpta. 
23) ff. 101v-102r: Carminum Priapeorum I-LXVIII 
excerpta. 
24) ff. 102v-138r: Ciceronis Orationum excerpta. 
25) ff. 138v-157v: vacua. 
d. Codex Vaticanus Ottobonianus Latinus 1465195 
Saec. XIV exeuntis et saec. XV, membr. et chart., 20.5 
X 14 ~., i + 97 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, duobus codicibus constat: primus, littera Go-
thica humanistica exaratus, ff. 1r-40v constat; alter, lit-
tera humanistica cursiva exaratus, ff. 41r-97v constat. Lit-
195Pellegrin et al., pp. 576-577. Photographis usus 
sum e Bibliotheca Apostolica Vaticana. 
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terae initiales colore aureo in ff. 2, 13 et 31 ornatae 
sunt. Multae quoque notae marginales et interlineares ad-
sunt, quae a Servii Commentario in Vergilii Georgica in ff. 
53r-89v excerptae sunt. Duo possessores erant: primi ex-
libris in f, 40v legitur: "Bartolamei De Abis filius Domini 
Jacobi De Abis eius ciuis et habitator in Montecilise uel in 
Montelese" (saec. XVI); alter Joannes Angelus dux de Altemps 
(v. eius ex-libris in f. 41r), quem supra in descriptione 
codicis Ottoboniani Latini 1374 memoraveram. 
In hoc codice continentur: 
) .r-v 1 f. ~ : vacuum. 
2) ff. 1r-4r: Virgilii Bucolicorum fragmenta. 
3) ff 4v 4or v· ·1·· G · . - : ~rg~ ~~ eorg~ca. 
4) ff. 4ov-41r: vacua, ut videtur. 
5) ff. 41v-89v: Virgilii Georgica cum Servii 
Commentarii in Vergilii Georgica excerptis 
in marginibus in ff, 53r-89v. 
6) f 9or-v C . P . I IV 1 • : arm~na r~apea - , • 
) r v 7 ff. 91 -97 : vacua. 
e. Codex Vaticanus Ottobonianus Latinus 1i11196 
Saec. XV, chart., 21.5 x 13.5 em., 122 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, littera humanistica Italica cursiva ab uno li-
brario exaratus esse videtur. Commentarius in ff, 9r-11v ad-
196Pellegrin et al.~ pp. 581-584. 
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ditur; amplae quoque notae marginales manu aequali et manu 
diversa tardiore passim, ff. 51r-57r et ff. 64r-67r excep-
tis, adsunt. Possessores erant tres: Cardinalis Sirleto (v. 
f, 3r); Joannes Angelus dux ab Altemps, cuius ex-libris in 
f, 1r exhibetur; Cardinalis Petrus Ottoboni, de quo v. de-
scriptionem codicis Ottoboniani Latini 1374. 
In hoc codice continentur: 
1) ff. 1r-2v: Notae diversae. 
2) f. 3r: Martialis Epigrammaton excerptum (IV, 
8); Silii Italici Punicorum excerptum (III, 
32-44); Virgilii Aeneidos excerptum (VI, 24-
27). 
3) ff. 3v-4r: Carminum Priapeorum carmen IV. 
4) f. 3v: Horatii Artis poeticae excerptum (v. 
333). 
5) ff. 4r-6r: Notae diversae. 
6) f. 5r: Nota de fortuna. 
7) ff, 6v-7v: vacua. 
8) +- 8r-v A . . ~. : nonyml eplgramma. 
9) ff. 9r-104r: Juvenalis Saturae. 
10) ff. 104v-105v: vacua. 
11) f. 106r (add.): Claudiani Carminum excerpta. 
12) ff. 106v-107v: vacua. 
13) ff. 108r-121r: Persii Saturae. 
14) f. 121r (add.): Argumenta Persii Saturarum. 
15) f. 121v: Horatii Ope rum excerpt a. 
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16) f. 122r (add. div. manibus): Martialis Epi-
grammaton excerptum (XI, 26); carmen de Ro-
manis regibus; (in d. mg.) Catulli Carminum 
excerptum (LV, 20); versus proverbiales; ex-
cerpta ex Aristotele; Sallustii Belli Cati-
linae excerpta (2, 7; 8, 1; 11, 3); Sallus-
tii Belli Iugurthini excerptum (83, 1). 
17) f. 122v: vacuum. 
f, Codex Vaticanus Ottobonianus Latinus 2029 197 
Saec. XV, membr., 29 x 21 em., i + 183 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, littera humanistica Italica rotunda ab uno li-
brario exaratus est. Litterae initiales colore ornatae sunt 
aureo. Aliquot notae marginales diversis manibus aequalibus 
scriptae adsunt. Possessorum primus erat Marcus Lucius Fa-
zini dictus Lucidus Phosphorus qui hunc codicem in anno 1468 
correxit cum in castella Sancti Angeli in vincula coniectus 
erat 198 et epigrammata duo in f. 183r addidit, 199 quae cum 
197Pellegrin et ~1., p. 754; Th. Simar, "Les Manu-
scrits de Martial du Vatican," Le Musee Belge, XIV (1910), 
PP~ 209-210; JosG Ruysschaert, "Recherche des deux biblio-
theques romaines des Maffei des xve et XVIIe si~cles," La 
Bibliofilia, LX (1958), pp. 349-350; Paul Oskar Kristeller, 
Iter Italicum; a Finding List of Uncatalogued or Incompletely 
Catalo ued Humanistic Manuscri ts of the Renaissance in Ita-
lian and Other Libraries, Vol. II London: The Warburg Insti-
tute; Leiden: E. J. Brill, 1967), p. 435· Mihi praesto erant 
Photographa e Bibliotheca Apostolica Vaticana. 
198simar, p. 209; Kristeller, P• 435· 
199Haec epigrammata due ex hoc codice phototypice ex-
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verbis Graecis ita signavit: "aVOA~(ou ~ou AOVKt6ou ~o~opou 
~~ ~ntypa~~a~a [sic]." Secundus possessor erat familia Maffe-
200 
orum Romae, quorum arma heraldica in inferiore margine in 
f, 3r exhibentur; tertius erat Cardinalis Petrus Ottoboni, 
de quo v. descriptionem codicis Ottoboniani Latini 1374. 
In hoc codice continentur: 
1 ) f. .r-v l vacuum. 
2) f. r-v 1 : Plinii E~istula III, 21 (de Martialis 
morte). 
3) f. r-v 2 : vacuum. 
4) ff. 3r-173r: Martialis Epigrammata. 
5) ff. 173r-182v: Carmina Priapea. 
6) f. 183r: Marci Lucii Fazinii (lucidi Phosphori 
dicti) epigrammata duo. 
7) f. 183v: vacuum. 
g. Codex Vaticanus Palatinus Latinus 1Q22201 
pressa sunt in Ruysschaert, p. 350, fig. 22; v. etiam Simar, 
p. 210, ubi item typis expressa sunt. De Fazinio cf. etiam 
John William Bradley, A Dictionary of Miniaturists, Illumi-
nators, Calligra~hers, and Copyists, with Reference to Their 
Works, and Notices of Their Patrons, from the Establishment 
of Christianity to the Eighteenth Century, Vol. II (London: 
B. Quaritsch, 1888), p. 12. 
200De Maffeis cf. Ruysschaert, pp. 306-355· 
201Photographa catalogi manuscripti qui hunc codicem 
describit mihi praebuit mense Maio in anno 1980 Charles J. 
Ermatinger, Bibliothecarius Bibliothecae photographorum re-
ductorum codicum Vaticanorum in Bibliotheca Memoriali Pii 
XII in urbe Sancti Ludovici in civitate Missouri. Photogra-
phi~ autem huius codicis usus sum e Bibliotheca Apostolica 
Vat1cana. Photographa quoque descriptionis manuscriptae hui-
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XV t . 202 h 2 203 ~· exeun 1s, c art., 3 .1 x 21.2 em., i + 
331 ff. (+f. 144 bis)
204
• 
- - --
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, ab uno librario exaratus esse videtur. Notae 
marginales in ff. 142v-152r et 178v-204v abundant. 
In hoc codice continentur: 205 
) .r-v 1 f. 1 : vacuum. 
2) ff. 1r-37r (ff. 5v-6v vacua): Aristotelis De 
anima. 
3) ff 37r ?Or A . C d" Ph . 206 • - : nonym1 ompen 1um ys1cae. 
4) f. 70v: vacuum. 
5) ff. 71r-106r (ff. 92v-96v vacua): Metheororum 
(?) compendium. 207 
6) ff. 106v-108v: vacua. 
us codicis quae in Institut de recherches et d'histoire des 
textes Parisiis adservatur mihi praebuit Pierre Burger, bi-
bliothecarius eiusdem Instituti (Section latine), in litte-
ris die XXVI mensis Junii anni 1978 datis. 
202
cf. descriptionem manuscriptam a Burger. 
203cf. descriptionem manuscriptam a Burger. 
204
cf. descriptionem manuscriptam a Burger. 
205rndicem foliorum vacuorum e descriptione manu-
scripta a Burger excerpsi, quae tantum ff. 142r-204v et 
211v-273v describit. 
206opus Physica esse Aristotelis videtur. 
207opus Metheororum (?) Meteorologica Aristotelis esse 
videtur. 
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7) ff. 109r-132v (f. 131 r vacuum): Ph;ysicae com-
~endium. 208 
8) ff. 133r-138v: 0 . 209 economlca. 
9) ff. 139r-141v: vacua. 
10) f. 142r: Ciceronis Tusculanarum dis~utati­
~ (?) excerpta. 
11) ff. 142v-204v (f. 166v vacuum): Rhetorica ad 
Herennium. 
12) ff. 205r-211r: Nescio quae opera in 
liis contineantur. 210 
13) ff. 211v-273v: Virgilii Aeneis. 211 
14) f. 274r-v: vacuum. 
15) ff. 275r-285v: Carmina Pria~ea. 212 
16) f. 286r-v: vacuum. 
17) ff. 287r-302v: Anonymi Quaestiones 
lib. Posteriorum. 21 3 
208
opus Ph;ysica esse Aristotelis videtur. 
209opus Oeconomica esse Aristotelis videtur. 
210N t d . t• ff" t t h f 1· 
his fo-
su12er 
eu ra escrlp lO a lrma u rum aec o la vacua 
sint necne. 
211 T. t 1 . d . t. V t. . t 1 . t l u us ln escrlp lone a lcana l a egl ur: 
gilij Maronis Aeneidos lib. V." "Vir-
212T·t 1 . d . t• V t• "t 1 "t "V l u us ln escrlp lone a lcana l a egl ur: a-
Martialis Priapeia." lerij 
tur. 
21 3opus Anal;ytica posteriora esse Aristotelis vide-
70 
18) ff. 303r-310v: vacua. 
) r-v 19 f. 311 : Nescio quae opera in his foliis 
t . t 214 con lnean ur. 
20) ff. 312r-331v: Aristotelis Analyticorum 
posteriorum liber primus. 
h. Codex Vaticanus Reginensis Latinus 1§Q221 5 
Saec. XV, chart., 20.3 x 14.3 em., i + 77 + ii ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, littera humanistica cursiva a tribus librariis 
exaratus est. Aliquot litterae initiales colore rubro orna-
tae sunt. Notae marginales, ab eisdem tribus librariis ali-
isque librariis aequalibus scriptae, adsunt. 
In hoc codice continentur: 
) . r-v 1 f. l : vacuum. 
2) f. 1r: Virgilii Georgicorum liber II vv. 167-
173· 
v 3) f. 1 : vacuum. 
4) ff. 2r-48v: Virgilii Georgica. 
5) f. 48v: Aliquot sententiunculae. 
6) ff. 49r-58v: Horatii Ars poetica. 
214Neutra descriptio affirmat utrum hoc folium vacuum 
sit necne. 
21 5Photographa descriptionis Italice scriptae a quadam 
Franca De Marco dactylographatae quae in Institut de recher-
che et d'histoire des textes Parisiis adservatur mihi prae-
b~it Pierre Burger, bibliothecarius eiusdem Instituti (Sec-
tlon latine), in litteris die XXVI mensis Junii anni 1978 
datis. 
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7) ff. 59r-62r: Horatii Epistularum liber I ]E. 
II. 
8) f. 62v et 2 ff. innumerata: vacua. 
9) ff. 63r-65r: Virgilii Moretum. 
10) f. 65v: Incerti auctoris Ars grammatica car-
minibus expressa. 
11) ff. 66r-76v: Carmina Priapea. 
12) f. 76v: Aliquot sententiunculae. 
) r-v . 13 f. 77 lnnumeratum: vacuum. 
4) ff .r .. v 1 • l -ll : vacua. 
i. Codex Vaticanus Vrbinas Latinus 745216 
217 Saec. XV (ca. 1443-1444?), membr., 18.7 x 12.4 em., 
ii + 22 ff. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, ab uno librario exaratus esse videtur; in f. 21r 
subscriptio litteris rubris addita est: Angelus Ghini F. se-
nensis, qui fieri potest ut hunc codicem exaraverit. Tituli 
rubri sunt, et litterae initiales maiores colore ornatae 
sunt aureo. Litterae autem initiales maximae pariter aureae 
216
cf. Cosimo Stornajolo, Codices vrbinates latini, 
Vol. II (Romae: typis polyglottis Vaticanis, 1912), pp. 314-
3~5, et photographa descriptionis Gallice a quodam E. Fol-
lleri manuscriptae, quae in Institut de recherche et d'his-
toire des textes Parisiis adservatur, mihi praebuit Pierre 
~urger, bibliothecarius eiusdem Instituti (Section latine), 
ln litteris die XXVI mensis Junii anni 1978 datis. Mihi 
Praesto erant photographa reducta e Bibliotheca Apostolica 
Vaticana. 
21 7cf. descriptionem manuscriptam. 
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coloribus ornatae sunt. In f. 4r ante textum tabella sur-
culis coloribusque decorata est, in qua cupidines duo alati 
tesseram gentiliciam urbinatensem sustinent, quae quattuor 
aquilis praedita est; infra quoque duae litterae aureae ad-
duntur: O(ddo) A(ntonius). In margine autem inferiore f. 4r 
aquila nigra, alis expansis, in arvo aureo depicta est. F. 
ir palimpsestum est, in cuius parte aversa alia manu scripta 
Ludouicus Mariscottus epistola et infra Angeli Lupi, linea 
obducta, expuncta sunt. Itemque in f. iiv haec verba ex-
puncta sunt: Ludouici Marescotti carmina epistola dedicate-
. . 218 
ria ad Pr~ape~a. 
cis 
ubi 
In hoc codice continentur: 
1) ff. .r .. v ~ -~~ : vacua. (V. supra in descriptione.) 
2) ff. 1r-Jr: Ludovici Mariscotti Senensis epi-
stola donationis huius voluminis Odantonio 
illustrissimo principi, duci Vrbini et comiti 
Montisferetri et Durantis; infra subscriptio: 
Ad Od. An. Il. prin. 
J) f. Jv: Hexastichon contra affirmantes Virgi-
lium esse auctorem Carminum Priapeorum; re-
sponsio ad idem hexastichon hexametris scrip-
ta. 
218De Ludovico Mariscotto v. etiam particulam 4 indi-
operum quae in codice Parisino Latino 8206 continentur, 
eius praefatio in Carmina Priapea scripta est. 
4) ff. 4r-19r: Carmina Priapea. 
5) ff. 19r-21r: Carmen de Carminibus Priapeis. 
(V. supra in descriptione.) 21 9 
6) ff. 21v-22v: vacua. 
l· Codex Vaticanus Vrbinas Latinus 22Q220 
Saec. XV, membr., 43 x 27 em., i + 201 ff. 
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Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana 
adservatur, ab uno librario exaratus esse videtur. Tituli 
exhibentur maiusculis aureis, litteraeque maiores coloribus 
cum caeruleo tum aureo ornatae sunt. Litterae initiales au-
tern maximae aureae coloribus floribusque ornatae sunt. In f. 
1v circulus coloribus et floribus pictus est, in cuius medio 
exhibetur titulus codicis. In f. 2r quoque rectangulus auro 
et coloribus distinctus est, in quo Virgilii Bucolicorum ti-
tulus litteris maximis coloribus cum aureis tum caeruleis 
ornatis depictus est. In f. 2v autem ornamentum tripertitum, 
lineis, coloribus, bestiis atque tessera gentilicia Fride-
rici Comitis Vrbini ornatum posterius additum est. In f. 45v 
templi frons eleganter et insignibus et tessera gentilicia 
Friderici ducis ornata est, in cuius medio rectanguli Troiae 
incensae et Aeneae depicti sunt. 
21 9In descriptione manuscripta huius Praefationis in 
Carmina Priapea Angelus Ghini dubius esse auctor dicitur. 
220
cosimo Stornajolo, Codices vrbinates latini, Vol. I 
(Romae: typis Vaticanis, 1902), p. 322. Photographis usus 
sum e Bibliotheca Apostolica Vaticana. 
In hoc codice continentur: 
.r-v 1) f. ~ : vacuum. 
2) f. 1r .. vacuum. 
J) f. 1v: v. supra in descriptione. 
4) ff. 2r-14r: Virgilii Bucolica. 
5) ff. 14v-46r: Virgilii Georgica. 
6) ff. 46v-179v: Virgilii Aeneis. 
7) ff. 180r-181r: Virgilii Moretum. 
8) f. 181v: Virgilii Copa. 
9) f. 182r: De est et non, quod carmen fertur 
Virgilii. 
10) f. 182v: De institutione viri boni, quod 
carmen fertur Virgilii. 
11) f. 18Jr: De rosis nascentibus, quod carmen 
fertur Virgilii. 
12) ff. 18Jv-185v: Virgilii Dirae. 
1J) ff. 186r-191r: Virgilii Culex. 
14) ff. 191v-200v: Carmina Priapea. 
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15) f. 201r-v: Asmenii epigramma de laude horti; 
Vomanii epigramma de interne livore. 221 
k. Codex Vindobonensis ~ (Philol. ~) (Rec. 922) 222 
221 A · · t v · · · t v· ·1· tt · b smen~~ e oman~~ ep~gramma a ~rg~ ~o a r~ uun-
tur in codice sententia Stornajolo expressa, p. J22. 
222
cf. Stephan Endlicher, Catalo us codicum 
corum latinorum Bibliothecae alatinae vindobonensis 
bonae: apud F. Beck Universitatis bibliopolam, 18J , pp. 
63-64; Akademie der Wissenschaften, Vienna, Tabvlae codicvm 
75 
t . 223 ~· XV exeun ~s, 224 chart., 33.2 x 23 em., 233 + 
225 226 
v g., ca. 32-33 11., 1 1 227 co • 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Palatina Vindobo-
nensi (nunc Oesterreichische Nationalbibliothek) adservatur, 
littera humanistica minuscula ab uno librario exaratus est, 
qui quidam M. Brisacher fieri potest ut fuerit; v. f. 158v, 
ubi legitur: "M. Brisacher. M." 228 Litterae initiales minus-
culae coloribus rubro et caeruleo ornatae sunt; litterae au-
tern initiales in principia librorum singulorum paulum orna-
tae sunt. In fronte codicis, i. e., tegumenti fronte (?) 
unus possessor notatur: "1544. Rudbertus Nivimontanus est 
possessor hujus libri, datum a Iacobo Limitanio." 229 Hie co-
dex Bibliothecae Palatinae Vindobonensi (nunc Oesterreich-
ische Nationalbibliothek) inter annes 1716 et 1795 acce-
manv scriptorvm praeter graecos et orientales in Bibliotheca 
palatina vindobonensi asservatorvm, Vol. II (Vindobonae: ve-
nvm dat Caroli Geroldi filivs, 1868), p. 198; litteras a 
Doctore Otto Mazal, bibliothecario Bibliothecae Palatinae 
Vindobonensis (nunc Oesterreichische Nationalbibliothek), 
die XIII mensis Novembris anni 1978 datas. Photographis usus 
sum e Bibliotheca Palatina Vindobonensi. 
223Cf. litteras a Mazal. 
224Cf. litteras a Mazal. 
225Cf. lit teras a Mazal. 
226Cf. litteras a Mazal. 
227Cf. litteras a Mazal. 
228
cf. Endlicher, p. 63, et litteras a Mazal. 
229Endlicher, p. 64 
•t 230 d1 . 
In hoc codice continentur: 
1)ff. 1r-158v: Virgilii Aeneis. 
2) ff. 159r-160v: vacua. 
3) ff. 161r-173r: Virgilii Bucolica. 
4) ff. 173r-208r: Virgilii G . 231 eorg1ca. 
5) ff. 208r-209v: Virgilii epigrammata 
6) ff. 210r-219v: Carmina Pria12ea. 
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sex. 232 
7) ff. 219v-220v: Pseudo-Tibulli carmen ad Pri-
p. 63. 
apum. 
8) ff. 220v-221r: Virgilii Co}2a. 
9) f. 221r: Epigramma de angue venatore et apro; 
Pseudo-Ovidii Argumenta in Virgilium. 
10) ff. 221v-227v: Virgilii Culex. 
11) ff. 227v-230r: Virgilii Dirae. 
12) f. 230v: De est et non, quod carmen fertur 
V. "1". 233 1rg1 11. 
13) ff. 230v-231r: De institutione viri boni, 
quod carmen fertur Virgilii. 234 
23°cf. litteras a Mazal. 
231Georgica in f. 173v incipiunt in Endlicher, p. 63. 
232Haec epigrammata in f. 209r finiunt in Endlicher, 
233Hoc carmen Ausonio tribuitur in Endlicher, p. 63, 
et Akademie der Wissenschaften, p. 198. 
234Hoc carmen Ausonio tribuitur in Endlicher, p. 64, 
et Akademie der Wissenschaften, p. 198. 
14) ff. 231r-232r: De rosis nascentibus, quod 
carmen fertur Virgilii. 235 
15) ff. 232r-233v: Virgilii Moretum. 
16 ) ff .r . v 236 • l -lv : vacua. 
1. Codex Vossianus Latinus 0. ~237 
~· XV (fortasse post ca. 1440), 238 membr., 16.6 x 
10.8 .£E!•, 239 226 ff., 29 11. (ff. 31r-34 v, 36v-50v: 25 
240 11.·) 0 
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Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Vniversitatis Lei-
235Hoc carmen Ausonio tribuitur in Endlicher, p. 64, 
et Akademie der Wissenschaften, p. 198. 
236cf. litteras a Mazal. 
237Karel Adriaan Meyier, Codices Vossiani Latini, Pars 
III: Codices in Octavo (Leiden: Universitaire Pers, 1977), 
pp. 139-142; James L. Butrica, The Manuscript Tradition of 
Propertius (Diss. Toronto, 1978), pp. 45-46. De hoc codice 
cf. etiam Maximilian Rohrich, De Culicis potissimis codici-
bus recte aestimandis (Berolini: Heinrich & Kemke, 1891), 
passim; Oliffe Legh Richmond, "Towards a Recension of Pro-
pertius," Journal of Philology, XXXI (1910), pp. 162-196; 
Antonio La Penna, "Studi sulla tradizione di Properzio (Con-
tinuazione e Fine), III. Il gruppo C," Studi Italiani di 
Filologia Classica, XXVI (1952), pp. 8-14; Albinia Catherine 
de la Mare, "The Return of Petronius to Italy," Medieval 
Learnin and Literature: Essa s Presented to Richard William 
~ Oxford: At the Clarendon Press, 197 , pp. 223-22 • 
Huius codicis photographa reducta mihi praebuit Pierre Bur-
ger, bibliothecarius de Institut de recherche et d'histoire 
des textes Parisiis (Section latine). 
238Hanc notitiam e litteris a Butrica die XVII mensis 
M~ii anni 1979 datis excerpsi, sed Meyier, p. 139, hunc co-
dlcem saec. XV exeuntis esse exaratum dicit. 
239 16.5 x 10.5 em. in Meyier, p. 139. 
240 Solum 25 11. in Butrica, p. 45. 
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densis Lugduni Batavorum adservatur, littera Gothica fere 
humanistica ab uno librario exaratus esse videtur. In f. 54v 
littera initialis maior coloribus rubro et caeruleo ornata 
est; litterae initiales maiores in ff. 54v-55r colore orna-
r 4r v r tae rubro, minores simplices in ff. 13 , 1 - 15 , 23 et 
28v caeruleae, in ff. 29v-54r et 55v-172r rubrae. Hie codex 
in Italia septentrionali exaratus est; textus Propertii Ele-
giarum e textu Propertiano in codice Genuensi Bibl. Vniver-
sitaria E. III. 29 est derivatus qui in annis ca. 1430-1440 
. t t 241 Florent~ae exara us es • 
In hoc codice continentur: 
1) ff. 1r-10v: Carmina Priapea. 
2) ff. 10v-13r: 242 Virgilii Maretum. 
3) f. 13r-v: 24 3 De rosis nascentibus, quod car-
men fertur Virgilii. 
4 ) f 14r-v 244 v· .1 .. c • : ~rg~ ~~ ~· 
5) f. 14v: Virgilii epigramma in Balistam. 
6) ff. 14v-15r: De est et non, quod carmen fer-
tur Virgilii. 
7) f. 15r-v: De institutions viri boni, quod 
carmen fertur Virgilii. 
241
cf. litteras a Mazal. 
242Ff. 11r-13r in Meyier, p. 139. 
243Ff. 13r-14r in Meyier, p. 140. 
244s 1 14r · · 46 o urn f. ~n Butr~ca, p. • 
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8) ff. 15v-2Jr: 245 Virgilii Culex. 
9) ff. 2Jr-26r: Elegiae in Maecenatem. 
10) f. 26v: vacuum. 
1 1 ) ff. 27r-54r: Petronii Sat;y:ricon excerpta. 
12) ff. 54v-102r: Catulli Carmina. 
1J) ff. 102v-142r: Tibulli Elegiarum libri quat-
tuor, Vita Tibulli in f. 102v adiecta. 
14) ff. 142v-224r: Propertii Elegiarum libri 
quattuor. 
15) ff. 224v-226v: vacua. 
m. Codex Vossianus Latinus F. 2Q246 
V t . h t (ff · .r-v t 1r-v b ) Saec. X exeun 1s, c ar • __ • 11 e mem r. , 
247 29 x 20.5 em., iv + 446 ff., 1-2 call. 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Vniversitatis Lei-
densis Lugduni Batavorum adservatur, littera hybrida, id 
est, litteris duabus, ab uno librario, ut videtur, exaratus 
est, qui maiora Virgilii opera litteris maioribus, cetera 
l •tt . . •t . .b 248 lt l.b . 1. 1 er1s scr1ps1 m1nor1 us; a er 1 rar1us aequa 1s 
245Ff. 15v-22v in Meyier, p. 140. 
246Karel Adriaan de Meyier, Codices Vossiani Latini, 
Pars 1: Codices in Folio (Leiden: Universitaire Pers, 197J), 
PP· 167-171. Photographis usus sum e Bibliotheca Vniversi-
tatis Leidensis. 
24 7F 1 . . v. . 1 . t . t o 1a quae opera m1nora 1rg1 1ana con 1nen saepe 
columnas duas exhibent secundum litteras a P. E. J. Obbema, 
bibliothecario Bibliothecae Vniversitatis Leidensis, die VII 
mensis Novembris anni 1978 datas. 
248
cf. etiam litteras ab Obbema. 
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nonnulla in ff. 2r, 2v et 145v addidit. Litterae ini-
opera 
;n ff. 11r, )6v et 148r coloribus rubro caeruleoque, tiales ~ 
rubris ornatis, distinctae sunt. Initium Vitae Vir-lineis 
gilii in f. 1r littera aurea, coloribus caeruleo et fusco 
ornata, litteris rubris adiectis, distinctum est. Hie codex 
in Gallia exaratus est; inscriptio fortasse possessoris 
saec. XVI vel XVII, postea revulsa, in f. 446r olim exhibe-
249 Ed d · f 1r n;h;l · · "E t t (?)" le-batur. o em mo o ~n • ~ ~ n~s~ mp us s 
gitur. 
In hoc codice continentur: 
1) ff. .r . v ~ -~v : vacua. 
2) ff. 1r-4r: Donati Vita Virgilii. (De variis 
Vitis Virgilianis (aut Vergilianis) v. p. 17, 
adn. 47.) 
) 4r r 3 ff. -10 : Carmina, pleraque Pseudo-Virgili-
ana, epitaphia, etc. 
4) f. 10v: vacuum. 
5) ff. 11r-35v: Virgilii Bucolica. 
6) ff. 36r-102r: Virgilii Georgica. 
7) ff. 102r-143r: Appendix Virgiliana (Carmina 
Priapea: ff. 117v-122v). 
8) ff. 14Jv-145r: vacua. 
9) ff. 145v-432v: Virgilii Aeneis. 
10) f. 433r-v: vacuum. 
249cf. etiam litteras ab Obbema. 
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11) ff. 434r-445v: Maphaei Vegii Virgilii Aenei-
dos liber decimus tertius. 
12) f. 446r-v: vacuum, ut videtur, sed de f. 
446r v. supra in desccriptione. 
n. Codex Wratislaviensis Rehd. 6o25° 
col. 
--------
~·XV, chart., 14 x 19.3 em., 128 ff., 22 11., 1 
251 
Hie codex, qui nunc in Bibliotheca Vniversitatis Wra-
tislaviensis Wratislaviae adservatur, ab uno librario exa-
ratus est. Tituli, quorum pars litteris maiusculis scripta 
252 r est, colore rubro ornati sunt. In f. 3 littera initialis 
N caerulea colore ornata est aureo, forma inaurata ad laevam 
figurisque coloribus variis ornatis additis. 253 Voces Grae-
cae passim inveniuntur. De possessoribus prioribus huius co-
dicis cf. antiquum signum quod sequitur: "V. Rhedigersch. 
Stadt-Bibliothek zu Breslau." 254 
25°cf. Konrat Julius Furchtegott Ziegler, Catalo us 
codicum Latinorum classicorum ui in Bibliotheca urbi sic 
Wratislaviensi adservantur editio stereotypa editionis Wra-
tislaviensis 1915; Hildesheim, New York: Georg Olms Verlag, 
1975), pp. 22-26, et litteras a Bartholomaeo (Bart?omiej) 
Kuzak, Directore Bibliothecae Vniversitatis Wratislaviensis, 
die XXIII mensis Novembris anni 1978 datas. Mihi praesto 
erant photographa reducta e Bibliotheca Vniversitatis Wra-
tislaviensis. 
251Cf. litteras a Kuzak. 
252Cf. litteras a Kuzak. 
253cf. lit teras a Kuzak. 
254Cf. litteras a Kuzak, qui non dicit in quo folio 
In hoc codice continentur: 
) r v 1 ff. 1 -2 : vacua. 
2) ff. Jr-27v: Calpurnii et Nemesiani Eclogae. 
J) f. 27v: Disticha novem Nicolai de Valle Pio 
II Papae. 
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4) ff. 28r-47v: Hesiodi Opera et dies a Nicolao 
de Valle in Latinum conversi. 
5) f. 48r: vacuum. 
6) f. 48v: Vita Virgiliana quae dicitur Valerii 
Probi. (De variis Vitis Virgilianis (aut Ver-
gilianis) v. p. 17, adn. 47.) 
7) f. 49r: Alcinus (?) de Virgilii laude. 
8) f. 49v: Cornelius Gallus de Virgilii Aeneide. 
) 4 v r 9 ff. 9 -50 : Hortulus, quod carmen fertur 
Virgilii. 
10) ff. 50r-51v: Argumentum Aeneidos librorum. 
1 1 ) ff. 52r-61r: Virgilii Culex. 
12) ff. 61r-65r: Virgilii Dirae. 
13) f. 65v: Virgilii Copa. 
14) f. 66r-v: De est et non, quod carmen fertur 
Virgilii. 
15) f. 67r-v: De institutione viri boni, quod 
inveniatur. De Thoma Rehdiger eiusque bibliotheca cf. Al-
brecht W. J. Wachler, Thomas Rehdiger und seine Buchersamm-
lun in Breslau. Ein bio ra hisch-literarischer Versuch 
Breslau: Verlag von J. D. Gruson und Komp., 1 2 
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carmen fertur Virgilii. 
16) ff. 67v-68v: De rosis nascentibus, quod car-
men fertur Virgilii. 
17) ff. 68v-71v: Virgilii Maretum. 
18) f. 71v: Versus Pseudo-Virgiliani qui inci-
piunt cum verbis "Nocte pluit ••. " et "Monte 
sub hoc ••• " (=epitaphium in Balistam); Ovi-
dii versus qui incipiunt, "Qualis bucolicis 
II 
. . . . 
19) f. 72r: Carmen de Musis, quod fertur Virgi-
lii. 
20) ff. 73r-87v: Aetna. 
21) ff. 88r-92v: Virgilii Catalepton. 
22) ff. 93r-108r: Carminum Priapeorum excerpta. 
23) f. 108v: Sulpitii Carthaginiensis versus. 
24) ff. 108v-109r: Octaviani Augusti versus pro 
Virgilii Aeneide. 
25) ff. 109v-110r: Palladii versus; epitaphia 
Virgilii disticha. 
26) f. 110v: Carmen de Musarum nominibus et of-
ficiis. 
27) ff. 111r-114v: Elegiae in Maecenatem. 
28) f. 115r-v: vacuum. 
29) ff. 116r-127r: Leonardi Dathi ad Gregorium 
Corrarum Venetum in quasdam fabellas Aesopi 
praefatio. 
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JO) f. 127v: Joannis Antonii Campani carmen ad 
Pium Papam; Antonii Panormitae epigramma in 
laudem Aldae puellae. 
Jl) f. 128r-v: Antonii Panormitae ad Petrum Lu-
nensem responsio. 
CAPVT II 
DE CODICVM QVIBVS IN HAC EDITIONE 
PRAEPARANDA VSVS SVM 
AFFINITATE 
Quo codicum manuscriptorum quibus usus sum in hac edi-
tione mea praeparanda1 affinitatem melius illustrem, id quod 
horum codicum descriptio sola non praebet, earn affinitatem 
modis quattuor tractabo: primum edisseram quid editores pri-
ores de horum codicum affinitate dixerint (I); deinde, quid 
de eisdem codicibus memoraverint Frank-Rutger Hausmann et 
Vinzenz Buchheit viri docti (II); postremo, postquam ad co-
dices ipsos redii ut statuam quando exarati essent, quae 
carmina omissa essent et in quo ordine exarata essent (III), 
virorum doctorum argumenta ab eis probabo quae ipse ex codi-
cibus diligenter comperi (IV). 
I. Ex omnibus editionibus prioribus usus sum sex: (1) Baeh-
rens ( 1879) ; ( 2) Buecheler ( 1904) ; ( 3) Mueller ( 1913) ; ( 4) 
Vollmer (1923); (5) Pascal ([1931]); (6) Cazzaniga ([1959]). 
1Triginta quinque alii codices, qui Carmina Priapea 
continent, extant, sed eis in hac editione mea praeparanda 
uti non potui, quia eos extare sero et interdum forte ac 
casu inveni. 
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Edd· pr. (1469), Ald. (1534) et Scaligeriana (1595) hie nul-
lius momenti sunt. 
{1) Baehrens, Emil. Poetae latini minores. Recensuit 
et emendavit Aemilius Baehrens. Volumen I (Lipsiae: in aedi-
bus B. G. Teubneri, 1879). 
Baehrens, p. 56, dicit K, 2 codicem Laurentianum Plu-
teum 33.31, archetypum esse e quo familiae duae derivatae 
sunt itemque ex his familiis omnes alios codices recentiores 
(saec. XV) derivare. Ex quibus Baehrens quoque, pp. 56-5?, 
praeter K tantummodo codicibus tribus, H, 1 et 1, in editi-
one sua usus est. 
(2) Buecheler, Franz. Petronii Satvrae et Liber Pria-
peorvm; gvartvm edidit Franciscvs Bvecheler. Adiectae svnt 
Varronis et Senecae satvrae similesgve religviae (Berolini: 
apvd Weidmannos, 1904). 
Buecheler, p. 139, ad eosdem codices spectat quibus 
Baehrens in editione supra citata, pp. 54-55, usus est. Bue-
cheler autem hos codices in apparatu critico suo non nominat; 
praeterea lectiones quas viri docti aut correxerunt aut 
emendaverunt aut coniecerunt passim annotat. 
(3) Mueller, Lucian. Catvlli, Tibvlli, Propertii Car-
mina. Accedvnt Laevii, Calvi, Cinnae, aliorvm religviae et 
Priapea. Recensvit et praefatvs est Lvcianvs Mveller. Editio 
2In codicibus nominandis siglis utar quae primus codi-
cibus dedi. (V. conspectum siglorum meum.) 
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~ereotypa (Lipsiae: in aedibvs B. G. Tevbneri, 191J). 
Mueller, in Praefatione sua, p. xlvi, indicat unum co-
dicem quem siglo A nominet olim esse, in quo Appendix Virgi-
l}ana, Carmina Priapea, etc. contineantur. In saec. IX et X 
autem quoddam apographon codicis A ita laesum est ut Carmina 
f!iapea, quinque novissimis exceptis, omissa essent. Senten-
tia Mueller expressa in eadem pagina quidam codex Bruxellen-
sis saec. XII aut XIII carmina quae relicta sunt una cum 
quinque novissimis Priapeis continet; praeterea hunc codicem 
Bruxellensem altero codici qui Carmina Priapea, quinque no-
vissimis exceptis, contineat, aequalem esse dicit, ex quo 
codices recentiores (saec. XV) derivent. 
(4) Vollmer, Friedrich. Poetae latini minores; post 
Aemilivm Baehrens itervm recensvit Fridericvs Vollmer. Volu-
men II-Fasciculus 2: Ovidi Nvx, Consolatio ad Liviam, Pria-
pea (Lipsiae: in aedibvs B. G. Tevbneri, 1923). 
Sententia Vollmer expressa, p. ]6, codices duo anti-
quiores sunt, K (codex Laurentianus Pluteus JJ.Jl) alterque 
codex hodie deperditus quem ipse siglo B nominat. Qui codex 
archetypum aliorum omnium codicum est, ex quibus codices H, 
1, l et n magni aestimat. Vollmer autem alios omnes, qui e B 
derivati sunt, siglo C nominat. 
Itaque Vollmer, p. ]8, addit quod K codex est optimus, 
sed non fons aliorum omnium, qui e codice B Vollmeriano de-
rivant. Multi autem sunt qui lectiones ex codicibus K et B 
Yollmeriano habent. Vollmer, sicut Baehrens (v. supra), co-
dicis B Vollmeriani restituendi causa exemplaribus H, L et 
l utitur. PP. 40-41 autem exhibetur index aliorum codicum 
triginta et trium, qui omnes sententia Vollmer expressa in 
XV exarati erant. saec. 
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(5) Pascal, Carlo. Carmina ludicra Romanorum; Pervigi-
lium Veneris - Carmen de rosis - Priapeorum libellus. Recen-
~uit, praefatus est, appendicem criticam, testimonia adiecit 
Carolus Pascal (Aug. Taurinorum [etc.]: in aedibus Io. Bapt. 
Paraviae et sociorum, [1931]). 
Pascal, p. xvi, eisdem codicibus usus est quibus Baeh-
rens. (V. supra.) Sententia Pascal expressa autem duae fami-
liae codicum qui e quodam archetype derivati sunt exhiben-
tur: K• codex Laurentianus Pluteus 33.31, quem siglo A nomi-
nat, et alter codex, qui non iam extat. Itaque alii codices 
recentiores qui Carmina Priapea continent ex hoc altero co-
dice derivati sunt. Pascal quidem e codicibus K, H, L et 1 
fere omnes lectiones in editione sua, paucis exceptis, usur-
pavit. Aliorum autem codicum recentiorum quaedam lectiones 
in eius apparatu critico exhibentur. 
(6) Cazzaniga, Ignazio. Carmina ludicra Romanorum: 
Pervigilium Veneris, Priapea. Edidit Egnatius Cazzaniga 
(Aug. Taurinorum [etc.]: in aedibus Io. Bapt. Paraviae et 
sociorum, [1959]). 
Cazzaniga, p. x, in Carminum Priapeorum textu restitu-
endo codicibus duobus, K et H, utitur, qui a quodam arche-
type, ut videtur, derivati sunt. Alios autem codices, codice 
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l escepto, parvi aestimat. Codex V autem maximam partem se-
quitur codicem K, sed quasdam lectiones ex H exhibet. Cazza-
niga quoque in editione sua omnes codices, codicibus K, H, 
1 , 1 et n exceptis, praetermittit. P. xi addit Cazzaniga 
- -
codices L et n, quia lectiones exhibent bonas, quibus con-
iecturae virorum doctorum accedunt. 
rr. Duo de viris doctis qui in annis recentioribus Carmina 
Priapea interpretari studuerunt affinitatem codicum manu-
scriptorum Carminum Priapeorum tractaverunt: Frank-Rutger 
Hausmann et Vinzenz Buchheit. Buchheit vero Hausmann prae-
cedit, sed primum quid Hausmann de Carminum Priapeorum codi-
cibus dixerit edisseram: Hausmann primum dixit Vollmer (v. 
supra sub Vollmer, pp. 40-41) codicibus triginta et duobus 
usum Carmina Priapea edidisse, quibus codicibus alios codi-
ces triginta et duos addidisset Michael D. Reeve vir doctus 
e Collegia Exoniensi Oxonii,3 deinde brevi familias quattuor 
in quas prior Buchheit hos codices diviserat descripsit4 (de 
siglis quibus hos codices nominavit Buchheit v. Gnomon, XXXV 
(1963)' p. 36): 
1) K (Laurentianus Pluteus 33.31, A sententia Buchheit 
expressa) • 
. 3"Carmina Priapea," Catalogus translationum et commen-
iar~orum: Mediaeval and Renaissance Latin Translations and 
Commentaries; Annotated Lists and Guides, Vol. IV (Washing-
ton, D. C.: The Catholic University of America Press, 1980), 
P· 425, adn. 9. 
4 Pp. 425-426. 
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2) H (Guelferbytanus 373 (Helmstadiensis 338), B senten-
tia Buchheit expressa). 
3) Q (Wratislaviensis Rehd. 60, sine siglo in Buchheit). 
4) alii codices miscellanei. 
Hanc divisionem primus praebuit Buchheit in recensione 
sua editionis Carminum Priapeorum quam Cazzaniga in anno 
1959 edendam curavit, Gnomon, XXXV (1963), p. 36, his verbis: 
Ohne Wert ist daher, was Cazz. zur Uberlieferung 
selbst sagt. Ohne auf einzelnes hier eingehen zu konnen, 
sei nur folgendes mitgeteilt. Nach eigener Kollation 
aller bisher bekannten Hss lassen sich vier Gruppen fest-
stellen, denen allen Eigenwert zukommt: 1. Hss urn A; 2. 
Hss urn den Rehdigeranus 60; 3. die grosse Gruppe urn B; 
und 4. eine Mischklasse. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
die Wechselwirkung zwischen Hss und Ausgaben des 15. Jh. 
Gerade der Vossianus, den Cazz. fur die Textherstellung 
heranzieht, erweist sich als ein ganz unselbstandiges 
Elaborat der Klasse B. 
Buchheit quamquam in anno 1962 opus esse Carminum Priapeorum 
editionem quae omnes codices complectatur curare putat, tamen 
postquam mentionem fecit recensionis suae supra citatae, 
breviter his verbis addit: "Die tlberlieferung zu rekonstru-
ieren, ist bis heute nicht einmal im Ansatz versucht word-
Hausmann autem huic divisioni quadripertitae quam 
Buchheit constituerat indicem codicum addidit qui exemplaria 
incunabulorum esse videntur: E, l• N, T, V, Y, Q• m, n. 6 De 
sche Verlagsbuchhandlung, 2. 
6
••carmina Priapea," pp. 425-426. Huic indici addidit 
Hausmann, p. 425, codices duos quos ego non contuli: Abbey 
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quo indice plura infra mox dicam. 
III· Quae ipse de codicibus qui Carmina Priapea continent 
comperi nunc copiose exponam et ab eis quae viri docti supra 
citati de eisdem codicibus rettulere probabo. 
1) Si quis descriptionem codicum manuscriptorum quibus 
usus sum vel etiam praecipue examinet ut statuat quando ex-
arati essent, hoc facile possit statui, sed saecula in qui-
bus exarati erant hie melius ac palam exponam; tabula anim-
advertenda est quam hie velut in appendice addo: 
A: Saec. XIV ineuntis: K 
B: Saec. XV: E, 1., J, L, M, N, T, U, v, X, .§:_, 7 b, d, ~~ 
f, h, j_, n 
I) Saec. XV ineuntis: c 
A) 1420-1421: B 
B) post ca. 1440: 1 
C) ca. 1443-1444?: i 
D) 1450: G 
II) Saec. XV exeuntis: P, Q, Y, £_, k, m 
A) 1453-1460: A 
B) 1455: s 
C) 1460-1461: H 
III) 1464-1471: F 
(Major J. R.) J. A. 3164 et Novoeboracensem Pierpont Morgan 
Librar;y -M. -22;"':-
7Nescio quando exaratus sit, sed certe dubito eum in 
saec. XVI exaratum esse. 
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IV) 1467?: W 
V) ante 1482: D 
C: saec. XV exeuntis-saec. XVI ineuntis: 0, R, Z 
D: Saec. XVI: c 
2) Hie adiecta est tabula carminum aut versuum qui 
omissi sunt: 
I. 1-2: c 
I. 7-8: c 
II: .£ 
III: E, ed. J2£• 
III. 3-10: c 
IV: .§_, .£ 
IV. 2-4: d 
V: E, d, ~' !!.• ed. J2£• 
v. 1-2: c 
VII: E, .£• d, ~' ed. J2£• 
VI I I : .£, d , e 
VIII. 3: L 
IX: .£, d, ~ 
X: .£• d, ~ 
XI: E, .£• d, ~' ed. J2£• 
XII: .£• d, ~ 
XII. 14: F 
XIII: E, .£• d, ~, ed. 
J2£· 
XIV: .£• d, ~ 
XIV. 5: om. add. B 
XIV. 7: L 
XV: .£• d, e 
XVI: .£• d, ~ 
XVII: .£• d, ~ 
XVIII: .£• d, ~ 
XIX: E, .£• d, ~' ed. J2£• 
XX : U , .£, d , ~ 
XX I : E , U , .£, d , ~, e d • J2£ • 
XXII: E, U, .£• d, ~, ed. J2£• 
XXIII: E, U, .£, d, ~' ed. J2£• 
XXIII. 1: G 
XXIII. 2: om. add. i 
XXIV: U, .£• d, ~ 
XXV: E, U, .£, d, ~, e d. J2£. 
XXVI: E, U, .£• d, e, ed. J2£• 
XXVI. 6: b 
XXVI. 10-11 : h 
XXVI. 12: om. add. ~ 
xxvii: .£• d, e 
XXVIII: E, Q, .£• d, ~· 
ed. 
.1?.!> 
XXIX: E, u, .£• d, ~· ed. 
.£!:· 
XXX: U, 
.£• d, e 
XXXI: E, U, .£• d, ~· ed. 
.£!:· 
XXXII: U, 
.£• d, e 
XXXII. 7: K, M, 0, X 
XXXII. 8: b 
XXXII. 1.3: E, ed. 
.E:· 
XXXIII: E, U, d, ~· ed. 
.£!:• 
XXXIII. 1-4: c 
XXXIV: E, U, .£• d, ~, ed. 
.E:· 
XXXV: E, U, 
.£• d, 
ed. 
.E:• 
XXXVI: U, 
.£• d, e 
XXXVII: U, 
.£• d, 
XXXVII. 7: h 
XXXVIII: E, U, 
.E!:· 
XXXVIII. 1-2: c 
d, 
XXXIX: U, .£• d, e 
~· m, 
e 
~· ed. 
9.3 
XXXIX. 2: j, 1 
XL: U, 
.£• d, e 
XLI: K, M, 0, U, X, 
.£• d, e 
XLII: U, 
.£• d, e 
XLII. 4: E 
XLIII: E, U, .£• d, ~ 
XLIV: E, U, .£• d, ~, ed • .Ef:• 
XLV : E , U , .£, d , ~ 
XLVI: E, U, .£• d, ~ 
XLVII: E, U, .£• d, ~ 
XLVIII: E, U, .£• d, ~, ed. 
.E:· 
XLIX: E, U, 
.£• d, e 
L: E, u, 
.£• d, e 
LI: E, U, 
.£• d, e 
LI. 4: ed. 
.E:· 
LI. 6-7: D 
LI. 8: om. add. s 
LI. 27: b 
LII: E, U, .£• d, ~, ed • .£!:• 
LIII: E, U, .£• d, ~ 
LIV: E, U, £• d, ~· ed • .Ef:• 
LV: ~. U, .£• d, ~ 
LVI: E, U, .£• d, ~· ed • .Ef:• 
LVII: E, U, .£• d, ~· ed • .Ef:• 
LVII. 1-2, 6: c (vv . .3-5 et 
7-8 cum carmine III 
coniuncti sunt) 
LVII. 8: ~· add. f 
12!.. 
LXVIII. 1-25: 0 
LXVIII. 1-32: c 
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LVIII: E, U, .£• d, ~· ed. LXVIII. 16: Z 
12!.. 
LIX: ~' U, .£• d, ~' ed. 
.E£· 
LX: E, U, 
.£• £., e 
LXI: ~. U, .£• d, e 
LXI. 3: D 
LXI. 3: om. add. s 
LXII: E, U, .£• d, ~ 
LXIII: E, U, .£• d, ~' !!• 
ed. 12!.· 
LXIII. ?-LXVIII. 25: 0 
LXIII. 12: C 
LXIV: E, 0, .£• d, ~ 
LXV : E , 0 , U , .£, d , ~ 
LXVI: E, 0, d, ~' ed. 12!.• 
LXVI. 1-2: c 
LXVII: E, 0, .£• d, ~' ed. 
E.[. 
LXVIII: E, U, d, ~· ed. 
LXVIII. 19-22: n 
LXIX: E, U, .£• d, ~' ed. 12!.• 
LXX: E, U, .£• d, ~' ed. 12!.• 
LXXI: E, U, .£, d, ~ 
LXX I I : E , U, .£, d , ~ 
LXXIII: E, U, .£• d, ~· ed. 
12!.. 
LXXIV: E, U, 
.£• d, ~· ed. 12!.. 
LXXV: E, U, 
.£• d, e 
LXXVI: E, U, 
.£• d, ~· ed. 12!.. 
LXXVI: om. add. p 
LXXVII: ~. U, .£• d, ~· ed. 
12!.. 
LXXVII. 17: M 
LXXVIII: E, U, 
.£• d, ~· ed • 
12!.. 
LXXIX: E, U, 
.£• d, e 
LXXIX. 3: B, D, b, 1 
LXXX: E, 
.£• d, ~· ed. E.[. 
Ex hac tabula codices E, U, .£• d et ~una cum ed • .E.r• 
liquet esse valde affines; variae autem collocationes in 
quibus hi codices et ed • .E.r• disponuntur hie accedunt cum 
;: 
l 
·b quae in eis inveniuntur: carminl us 
£• u, £• d, ~' ed. ]£•: XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, 
XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV, XLIV, XLVIII, LII, LIV, 
LVI, LVII, LVIII, LIX, LXIII, LXIX, LXX, LXXIII, 
LXXIV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII 
£• Q, £• d, ~: XLIII, XLV, XLVI, XLVII, XLIX, L, LI, 
LIII, LV, LX, LXI, LXII, LXXI, LXXII, LXXV, LXXIX 
£, Q, £• d, ~· !!!• ed. .E£•: XXXV 
£, Q, d, ~· ed. ]£·: XXXIII, XXXVIII, LXVIII 
£, £• d, ~· ed. ]£·: VI, VII, XI, XIII, XIX, LXXX 
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Q, 
.£• d, e: XX, XXIV, XXX, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXIX, 
Hie 
.9_, 
De 
XL, XLII 
.£• d, ~: VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XXVII, XLI 
adiecta est tabula in qua codex 0 cum codicibus E, U, 
e et ed. 
.E£• coniunctus est: 
£, Q, 
.£• d, ~· ed . .E£·: LXVII 
~. Q, 
.£• d, e: LXIV 
~. 0, d, ~· ed. .E£•: LXVI 
~. Q, U, .£, d, e: LXV 
qua familia, ut videtur, plura mox dicam. 
3) In horum codicum affinitate examinanda ordinem 
carminum nostra interest ne praetermittamus, quia quaedam 
affinitas satis apparet, quamquam nobis fortasse non licet 
diiudicare quam accurate hi codices inter se consenti-
.£• 
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ant• 
8 
I. Hie adiecta est tabula codicum in qui bus duo aut 
plura carmina coniuncta sunt:
9 
A: 5 K: 11 T: 6 f: J 
B: 16 L: 7 U: 1 E_: J 
c: 11 M: 4 V: 5 h: 12 
D: 18 N: J W: 2 i: 11 
F: J 0: 12 X: 6 j_: 4 
G: 11 P: 1 Y: 6 k: 4 
H: 12 Q: 7 z: 2 1: 9 
I: 5 R: 2 a: 17 m: 6 
J: 7 S: 2 b: 6 n: J 
II. Hie adiecta est tabula codicum in qui bus quidam 
versus in carminibus singulis carminum duorum faciendorum 
separati sunt: 10 causa 
8In omnibus locis qui hie et infra sequuntur enumeran-
dis Carminum Priapeorum singulorum titulos praeterii. 
9carmina LXXX et LXXXI autem in W et n primum separa-
tim exarata sunt, deinde unius carminis faciendi casua con-
iuncta sunt. Carmina LXXIII et LXXIV quoque coniuncta sunt 
in A , G , I , J, K , L , M , N , 0 , P , Q , R , S , T , V, W , Y , Z , f , 
g, i, j_, 1, met n-:- Itemque-carmina LXXVI et LXXVII-in-A,-I, 
li• T, V, Y, £ et lli coniuncta sunt. Carmina LXXX et LXXXI 
quoque coniuncta sunt in A, C, D, G, J, K, L, M, 0, Q, R, X, 
~ • .§:, b, i, j_, k et 1. - - - - - - - - - -
10vv. 1-2 et J-4 in XXX carmina faciunt duo in E, G, 
I, M, N, Q, T, V, X, Y, £• k, m et n; itemque in C, D, F, G, b, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, Y,-z, .£, f, £• j_-;- k-;- m-et-
~· In C vv. T-2-et-J-4 in XXI primum carmina duo faciunt, de-
lnde coniuncti sunt. In LXVIII autem vv. 1-8 et 9-38 carmina 
faciunt duo in B, F, G, H, I, J, N, P, Q, ~, T, Y, ~' E_, k, 
m et n• In n quoque vv. 1-7 et 8 in LXXX primum coniuncti 
A: 8 N: 2 
-
B: 3 0: 1 
c: 1 P: 1 
D: 3 Q: 3 
F: 3 R: 1 
G: 6 S: 3 
H: 8 T: 1 
I: 2 V: 1 
J: 2 W: 3 
1: 4 X: 1 
M: 2 Y: 2 
III. Hie adiecta est 
inversi sunt: 
XVI. 1 et XVI. 2: G 
XXVI. 5 et XXVI. 6: c 
XLIII et XLIV: l· N, 
LIV et LV: L 
LXI. 11 et LXI. 12: 0 
LXX. 3 et LXX. 4: f 11 
T, 
z: 2 
b: 3 
f: 4 
g,: 2 
h: 5 
i: 4 
j_: 5 
k: 3 
1: 7 
m: 2 
n: 3 
tabula carminum aut versuum qui 
v, Y, g_, !!!• n 
IV. Hie adiecta est tabula carminum aut versuum qui 
primum coniuncti sunt, deinde separati sunt: 
F: 1 G: 1 P: 2 Q: 2 
sunt, deinde v. 8 cum LXXXI coniunctus est. 
11
vv. 3 et 4 in LXX primum inversi sunt, deinde ordo 
versuum 3 et 4 correctus est. 
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R: 1 
S: 2 
W: 2 
z: 3 
a: 5 
£_: 2 
.i: 1 
k: 1 
m: 1 
v. Hie adiecta est tabula carminum aut versuum qui 
suas proprias quaestiones exhibent: 
1) In his carminibus in C versus novissimus carminis 
primi et versus primus carminis qui subsequitur signo ~ in 
1. aut d. mg. coniuncti sunt: IX-XIV, XV-XVIII, XIX-XX, 
XXVIII-XXIX, XXX-XXXI, XXXVI-XXXVIII, XXXIX-XL, XLVIII-L. 
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2) Versus novi quinque post v. XIX. 6 in U additi sunt. 
3) Ordo carminum XXVI-XXXI in N ita est: XXVII, XXXI, 
XXX (carmina duo), XXVI, XXVIII, XXIX. 
4) Versus novus primum post v. XXXII. 14 in A additus 
est, deinde de1etus est. 
5) Vv. 1-4 in XXXIII in c omissi sunt. 
6) V. 4 in XXXIII in d. mg. in h additus est. 
7) Vv. 1-3 in XXXIV carmen XXXIII in S antecedunt. 
8) Vv. XXXV. 1-XXXVI. 2 primum in£ omissi sunt, deinde 
in 1. mg. additi sunt. 
9) Carmen XXXV in m omissum est. 
10) Vv. 1-2 in XXXVIII in c omissi sunt. 
11) Carmina XLIX et L. 1-5 in 1 manu maiore exarata 
sunt. 
12) Ordo vv. 6-8 in LI in Z ita est: 6, 6, 7. 
13) Ordo vv. 13-21 in LI in 1 ita est: 16, 17, 18, 19, 
20, 13, 14, 15, 21. 
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14) Or do vv. 20-22 in LI in omnibus codicibus, E, P, U, 
E.• _£, e et 
1 exceptis, ita est: 21, 22, 20. 
15) v. 20 in LI in E primum omissus est, deinde additus 
est. 
16) Vv. LII. 8-LXX. 4 in 1 primum omissi sunt, deinde 
post carmen LXXX additi sunt. 
17) Versus nevus primum ante v. LII. 8 in Q additus est, 
deinde deletus est. 
18) Versus nevus post v. LIII. 6 in G additus est. 
19) Vv. 1-2 et 6 in LVII in £ omissi sunt; vv. 3-5 et 
7-8 autem cum carmine LII coniuncti sunt. 
20) Carmina LVIII et LIX in A et g primum coniuncta 
sunt, deinde separata sunt. 
21) Ordo carminum LX-LXIV in Q ita est: LXI, LXII, LXIII, 
LXIV, LX. 
22) Vv. LXIII. 7-LXVIII. 25 in 0 omissi sunt. 
23) Versus novi duo inter vv. 19 et 20 in LXVIII in P 
additi sunt. 
24) Ordo carminum LXXI-LXXVII in N ita est: LXXIII. 1-
LXXIV. 2, LXXV, LXXI, LXXII. 3-4, LXXII. 1-2, LXXVI. 1-
LXXVII. 17. 
25) Post v. 14 in LXXV in l• N, P, T, V, Y, g, ~ et n 
adiectus est versus nevus, qui etiam, quamquam paululum dis-
similis est, in Z eodem loco additus est. 
26) Alius versus post v. 14 in LXXV in Z et inter vv. 
13 et 14 in LXXV in a additus est. 
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27) Versus novi duo inter vv. 11 et 12 in LXXV in h et i 
additi sunt. 
28) Vv. LXXVI. 1-LXXVII. 9 densiore scriptura Gothica 
in Q exarati sunt. 
29) v. 17 in LXXVII in M omissus est. 
JO) v. 17 in LXXVII inK primum omissus est, deinde in 
d. mg. additus est. 
IV. Nunc ad ea quae supra de codicum affinitate memoraverunt 
Hausmann et Buchheit singillatim redibo. 
1) Familia quam Buchheit primam constituerat e codice 
K constat. Apparet autem hie codex etiam cum codicibus M, 0 
et! coniunctus esse; etenim lectiones in locis centum quin-
12 quaginta octo in K, M, 0 et X fere omnes eadem orthogra-
phia congruunt, 13 sed eidem codices lectiones quas Carminum 
Priapeorum textus constituendi causa selegi non exhibent! De 
quibus autem viginti octo in K, M, 0 et X unicae sunt, quam-
quam in locis viginti octo in eisdem codicibus lectiones 
quae unicae extant ad textum constituendum nullius momenti 
sunt, quia tantummodo variationes orthographas, ut ortus pro 
hortus, exhibent. Praeterea lectiones in locis viginti sex 
in K, M, 0 et X cum lectionibus in eisdem locis in tribus 
- - - -
12Codices K, M, 0 et X una secum aut variis in collo-
cationibus lectiones saepe exhibent quae in codicibus B, D, 
£, J, 1 et Q inveniuntur. 
13carmen XLI in codicibus K, M, 0, U, X, Q, d et e 
omissum est. 
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aut minus tribus codicibus et editionibus, etiam lectionibus 
quae ad textum constituendum nullius momenti sunt exceptis, 
congruunt; item in locis septuaginta sex lectiones cum lec-
tionibus in eisdem locis in quattuor aut plus quattuor co-
dicibus et editionibus, etiam lectionibus quae ad textum 
constituendum nullius momenti sunt exceptis, congruunt. Hie 
autem bene notandum est quod codices K, M, 0 et X in locis 
quasi unicis integras bis exhibent lectiones: 1) IX. J: ha-
bens pro habet (cum A, E, 1, n, Voll., Cazz.); 2) XVI. 7: 
-
pius pro puer (cum H, 1, Baehr., Buech., Voll., Cazz.). 
Horum autem quattuor codicum aliae collocationes quat-
tuor eodem modo unicas praebent lectiones, quae omnino di-
versae sunt ab eis quae textus constituendi causa selegi. 
In K, M et X, qui lectiones nullius momenti in locis 
- - -
triginta quattuor exhibent, lectiones octo unicae sunt, sed 
in locis novem lectiones cum lectionibus in eisdem locis in 
tribus aut minus tribus codicibus et editionibus congruunt; 
in locis autem viginti duobus horum codicum lectiones cum 
lectionibus in eisdem locis in quattuor aut plus quattuor 
codicibus et editionibus congruunt. Praeterea in K, M et 0 
ex undeviginti locis lectiones tres unicae sunt, quamquam 
lectiones quinque nullius momenti sunt. Cum lectionibus au-
tern in eisdem locis in tribus aut minus tribus codicibus et 
editionibus congruunt lectiones quattuor; lectiones quoque 
septem cum lectionibus in eisdem locis in quattuor aut plus 
quattuor codicibus et editionibus congruunt. Sequuntur porro 
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d].·ces K, 0 et X qui lectiones nullius momenti in locis co - - -
octo exhibent. Lectiones autem duae in eisdem codicibus uni-
cae sunt; item lectiones duae cum lectionibus in eisdem lo-
cis in quattuor aut plus quattuor codicibus congruunt. In 
codicibus autem M, 0 et X qui unam quidem lectionem nullius 
momenti exhibent duae extant lectiones unicae, sed lectiones 
duae cum lectionibus in eisdem locis in tribus aut minus 
tribus codicibus et editionibus congruunt; item lectiones 
tres cum lectionibus in eisdem locis in quattuor aut plus 
quattuor codicibus et editionibus congruunt. 
Codex K (v. descriptionem meam supra in pp. 24-27) in 
saec. XIV ineunte exaratus est, qui omnes alios codices ante-
cedit. Codices M et X quoque qui in saec. XV exarati sunt ex 
codice K aut ex aliis codicibus nunc deperditis qui cum K 
erant aequales derivant. Nullo autem modo mihi fieri potest 
ut constituam utrum codex 0 qui in saec. XV exeunte-XVI in-
eunte exaratus est ad K aut ad M et X spectet. Fortasse pro-
dest hie addere quod codex 0 vv. LXIII. 7-LXVIII. 25 omit-
tit, quia codex 0 solus hos versus sibi propriam ob causam 
praetermiserit, quamquam in exemplari suo exhibebantur. 
2) In familia quam Buchheit e codice H (a. 1460-1461) 
constare constituerat difficile est affinitatem accuratiorem 
codicis H cum aliis determinare, quia lectiones quae in H et 
in aliis codicibus inter se congruunt diversis in locis prae-
bentur, sed melius indicandae huius affinitatis causa, et-
iamsi adumbratim, ut ita dicam, tamen tabulam hie adicio 
10.3 
quae demonstrabit quotiens et in quo ordine 1ectiones in 
codice H et in a1iis codicibus inter se congruant: 
I: A, B, f, D, E, G, H, J, K, Q, ~. k: 4 
II: A, B, Q, G, H, J, K, L, NI, 0, P, R, S, W, X, a et 
codices qui eos maximam partem ordinatim sequuntur: 
4 
III: A, f, H, K, L, NI, 0, P, R, S, W, X et codices qui 
eos maximam partem ordinatim sequuntur: 4 
IV: A, H, L, M, Q, V, ~. a, d, g: 6 
V: B, f, D, G, H, L, R, S, T, W, ~. a: 11 
VI: B, f, G, H, i: 8 
VII: B, C, G, H, .J., L, N, R, .§_, T, V, W, Y, a: 4 
VIII: B, C, H, .J., J, L, P, R, s et codices 
mam part em ordinatim sequuntur: 5 
IX: B, f, H, NI, 0, R, T: 4 
X: B, E, F, H, L, U, w, X, ~. a et 
mam part em ordinatim sequuntur: 
XI: B, F, H, K, L, 0, .§:_, k, 1: 11 
XII: B, F, H, L, 0, V, .§:_: 8 
codices 
14 
qui eos 
qui eos 
maxi-
maxi-
XIII: B, G, H, K, L, N, R, X, a et codices qui eos maxi-
roam partem ordinatim sequuntur: 6 
XIV: B, H, b: 4 
XV : B , H , L , b , f , h , 1 : 4 
XVI: B, H, 0, V: 4 
XVII: D, G, H, 0, P, R, S, T et codices qui eos maximam 
partem ordinatim sequuntur: r 
xviii: G, H: 5 
XIX: H, a, k: 4 
XX: H, J, K, L, M, _£, a: 5 
XXI: H, J, R, W, Y, _§;, f: 5 
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Quamquam affinitas codicis H cum aliis codicibus non 
facile determinari potest, tamen de lectionibus quae ab eis 
quas Carminum Priapeorum textus constituendi causa ipse se-
legi diversae sunt brevius agam: in H in locis triginta quin-
que lectiones exhibentur unicae. Lectiones autem triginta 
septem cum lectionibus in eisdem locis in quinque aut minus 
quinque codicibus et editionibus congruunt, quamquam in car-
mine IX. 2 lectio signa pro tela in H et in multis aliis co-
dicibus et editionibus invenitur. 
3) Familia tertia quam supra memoraverunt Hausmann et 
Buchheit e codice n constat; melius autem est dicere hanc 
familiam e codicibus E, I• N, T, V, Y, £• ill et n constare 
qui exemplaria incunabulorum esse videntur, 14 ut supra dixit 
Hausmann (v. etiam Buchheit, Gnomon, XXXV (1963), p. 36); 
etenim causa, quare haec dispositio facile intellegi possit, 
ex hoc clarescit: 
I: Quattuor aut plures ex codicibus quos supra memoravi 
easdem lectiones in locis ducentis septuaginta duobus ex-
14H . . d. . d. dd. t d . 1" . UlC ln lCl co lcum saepe a l g, se etlam a ll 
codices et editiones cum his codicibus coniuncti easdem 
lectiones exhibent. 
15 hibent. 
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II: Minus quattuor ex codicibus quos supra memoravi eas-
dem-lectiones in locis centum duodecim exhibent. 16 
III: Ex codicibus quos supra memoravi aut tres aut quat-
tuor cum aliquot editionibus coniuncti easdem lectiones in 
1ocis centum quadraginta sex exhibent. 17 
IV: Hie addendum est primum quod ordo carminum XLIII et 
XLIV in l• N, T, V, Y, ~· m et n inversus est, deinde quod 
carmina LXXIII et LXXIV in A, J, N, T, V, Y, m• n et aliis 
codicibus et carmina LXXVI et LXXVII in A, l• N, T, V, Y, ~ 
et ~ coniuncta sunt, tertio quod versus nevus post v. 14 in 
LXXV in l• N, P, T, V, Y, £• m et n additus est. 
Hi codices, quamquam variis in collocationibus lectio-
nes quae omnino diversae ab meis sunt exhibentur, mirum nisi 
multas unicas praebent lectiones, quia exemplaria esse in-
cunabulorum, ut supra dixi, videntur, sed codices l• N, T, m 
et n lectiones unicas tres exhibent et l• T, V et m duas. Hi 
quoque igitur codices maximam partem ad Carminum Priapeorum 
textum constituendum minimi momenti sunt. 
Hi idem codices in saec. XV omnes exarati sunt, e qui-
15Hic codicem E praetereo qui tantummodo easdem lecti-
ones in locis viginti uno exhibet quas codices I, N, T, V, Y, 
£• ~. n et ed. E£· aut saltern quattuor ex his codicibus.- -
16Hic codex E easdem lectiones in locis quinque exhi-
bet quas tres ex codicibus supra citatis. 
17
codex E autem solum cum ed. E£• in locis quadraginta 
coniunctus est: 
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manifestum est codices duos, Y et ~, in saec. XV exeunte bUS 
e• tantummodo autem codicem c in saec. XVI esse exaratos ess , 
exaratum. 
4) Male autem addit quod non fieri potest ut familia 
in qua alii codices qui miscellanei vocantur (v. supra p. 
90 ) positi sunt accuratius discerni possit, sed affinitas 
codicum ~, U, £• d et ~ (v. supra pp. 94-95) ex his codici-
bus miscellaneis apparet, quia maior pars carminum aut ver-
suum qui omissi sunt in his codicibus invenitur. 
Praeterea quamquam affinitas codicum E, U, £• d et e 
apparet, aliae affinitates codicis E hie addi possunt: 
I) Codex E easdem lectiones in locis viginti quinque ex-
hibet quas ed. ~·· sed codex E, cum codice net ed. ~· 
coniunctus, easdem lectiones in locis quindecim exhibet (hue 
adde quod codices E et n easdem lectiones in locis quinque 
exhibent). 
II) Codices B, E, F et H, id est, tres aut quattuor ex 
his codicibus, in locis tredecim lectiones exhibent easdem. 
III) Hue adde quod etiam codices E et V easdem lectiones 
in locis tredecim exhibent. 
IV) Quamvis lectiones trium ex codicibus K, M, 0 et X 
cum eadem lectione in aliis codicibus aut editionibus con-
gruant, tamen codex E cum codicibus K, M, 0 et X tantummodo 
easdem lectiones in locis quattuor exhibet. 
Aut in familia quae codicibus miscellaneis referta est 
aut in quadam familia quinta includi possunt codices L et 1 
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quibus una cum codicibus K et H usi Carmina Priapea edide-
runt, Mueller excepto qui de quodam codice archetype siglo 
A designate eiusque apographis agit, priores editores quin-
... 
que: Baehrens (K, H, Let l); Buecheler (K, H, Let 1); 
Vollmer (K, H, L, 1 et n); Pascal (K, H, Let 1); Cazzaniga 
(li, li' L, 1 et g); credibile est quod codicibus in familia 
tertia, n bis excepto, non usi sunt, quia incunabulorum esse 
exemplaria videntur. Codex L autem saec. XV exaratus lectio-
nes sexaginta quattuor unicas exhibet, quae omnino diversae 
sunt ab eis quas textus constituendi causa selegi; etiam in 
1 saec. XV (post a. 1440) exarato exhibentur lectiones qua-
draginta novem unicae quas textus constituendi causa non se-
legi. Multae autem aliae lectiones quae non solum unicae 
sunt sed etiam lectionum quae in multis aliis codicibus in-
veniuntur participes sunt nullius momenti ad textum consti-
tuendum sunt. Hie accedunt lectiones triginta septem in L et 
l quae cum lectionibus in tribus aut minus tribus codicibus 
congruunt, sed omnino diversae sunt ab eis quas textus con-
stituendi causa ipse selegi. 
Forsitan igitur quinta familia ex codicibus L et 1 
constet. Animadvertendum autem est diligenter codices K, H, 
1 et 1, quibus omnibus quinque ex prioribus editoribus supra 
citatis uti maluerint multas exhibere lectiones quibus edi-
tores diffidere oportet, nisi alii codices velut duces, vel 
etiam eis qui affines sunt magnam partem exceptis, interdum 
18 
comparentur. 
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18Non praetermittendi sunt loci diu multumque molesti, 
ubi difficiles sunt lectiones: XXXII. 7: asteriscis putris-
~ue obelizavi; XXXVI. 4: est addiderunt P, Q, g, Ald., Seal., 
Baehr., Buech., Voll., PaSC:, Cazz.; XXXVI.-5: comatos con= 
iecit Ald.; XLII:-2: deCOCta conieci; XLVI. 6: hunc versum 
asteriSCis obelizavi; LXIII. 1, 9, 18: horum versuum metrum 
non discernere potui; LXV. J: externum conieci; LXXII. 1, 2: 
horum versuum metrum non discernere potui. 
, 
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CAPVT III 
CARr/IINA PRIAPEA 
CONSPECTVS SIGLORVM 
Ambrosianus D ~ Inf., saec. XV (inter annos 1453 et 
1460) 
Bodleianus Latinus class. d. 2 (30059), saec. XV ineun-
tis (1420-1421) 
Bodleianus D'Orville 167 (=Auct. !• l• 2· 20) (17045), 
saec. XVI ineuntis 
Catinensis _e.. Nicolai ..1Q., saec. XV exeuntis (ante 1482) 
Corsinianus ~· F. £1, saec. XV 
Gotingensis Philol. 116, saec. XV exeuntis (inter annos 
1464 et 1471 -
G Guelferbytanus 1Zl (Helmstadiensis 12£), saec. XV (1450) 
H Guelferbytanus J11 (Helmstadiensis JJ§), saec. XV exeun-
tis (1460-1461) 
I 
J 
K 
1 
M 
Harleianus 2578, saec. XV exeuntis 
Laurentianus Pluteus 12· 22, saec. XV 
Laurentianus Pluteus 12· ll· saec. XIV 
Laurentianus Pluteus 22· J.±, saec. XV 
Laurentian us Pluteus .21.. sup. 1.2 (olim 
saec. XV 
ineuntis 
Gaddianus 
.21.. 1.2) ' 
N Londinensis Britannici Musei Addit. 11355, saec. XV 
0 Pari sinus Latinus 8205, saec. XV exeunt is et XVI ineuntis 
p Parisinus Latinus 8206, saec. XV exeunt is 
Pari sinus Latin us 8232, saec. XV exeunt is 
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li 
s 
-
parisinus Latinus 8236, saec. XV/XVI 
perusinus liQ, saec. XV (1455) 
·Taurinensis Varia 12Q, saec. XV 
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u vaticanus Barberinianus Latinus 1J2 (IX. 4), saec. XIV (1340) et saec. XV 
v vaticanus Chigianus H. V. 164, saec. XV 
w vaticanus Chigianus H. V. 1£2, saec. XV (a. 1467?) 
-K Vaticanus Latinus 12§£, saec. XV 
y Vaticanus Latinus 1608, saec. XV exeuntis 
z Vaticanus Latinus 1628, saec. XV exeuntis-XVI 
a Vaticanus Latinus 2876, saec. XV (?) 
b Vaticanus Latinus 1££2, saec. XV 
c Vaticanus Ottobonianus Latinus ~, saec. XVI 
d Vaticanus Ottobonianus Latinus 1465, saec. XIV exeuntis 
et saec. XV 
e Vaticanus Ottobonianus Latinus 1471, saec. XV 
f Vaticanus Ottobonianus Latinus 2029, saec. XV 
g Vaticanus Palatinus Latinus 1Q22, saec. XV exeuntis 
h Vaticanus Reginensis Latinus l§Ql, saec. XV 
i Vaticanus Vrbinas Latinus ~, saec. XV (ca. 1443-1444?) 
j Vaticanus Vrbinas Latinus jjQ, saec. XV 
k Vindobonensis 1lQ§ (Philol. l£2) (Rec. 2£g), saec. XV 
exeuntis ----
l Vossianus Latinus o. ~' saec. XV (fortasse post ca. 
144o) 
~ Vossianus Latinus F. 1§, saec. XV exeuntis 
Wratislaviensis Rehd. 60, saec. XV 
K, M, 0, X 
- - -
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.£ li· M, 0 
.9. _K, M, X 
r. K, Q, X 
(l l· li· T, !!!• n 
~ l· N, T, v, !!!• n 
.,_:. 
y l· N, T, v, Y, m 
6 l· Ji, _'K, v, Y, !!!• n 
€ l· N, T, Y, n 
' 
l· T, m 
, l· T, v, m 
e l· T, v, Y, m 
' l· T, v, Y, !!!• n 
K N, Y, n 
(A ' J.l, v, ~' TT et p sunt codices qui multa carmina 
omissa exhibent) 
A E, U, 
.£• d, ~· ed. .12£· 
1.1 ~. u, .£• d, e 
\1 ~. U, d, ~· ed. .12£· 
~ ~. 
.£• d, ~· ed • .12£· 
TT Q, 
.£• d, e 
p 
.£, d, e 
ed • .E£ • 
-
Avant. 
EDITIONES ET COMMENTARIA 
[Conradi Sweynheym et Arnoldi Pannartz] (Romae: 
C. Sweynheym et A. Pannartz impresserunt, [1469]) 
Hieronymi Avantii, In Val. Catullum & in Priapeias 
Emendationes: ••• (Venetiis: Ioannes de Cereto de 
Tridino, 1495) 
Ald. [Francisci Asulani] ([Venetijs: in aedibus haere-
-
~· 
Baehr. 
Buech. 
Muell. 
Y.Qll. 
Pasc. 
-
Cazz. 
~
dum Aldi Manutij, & Andreae soceri, mense Febru-
ario 1534]) 
Iosephi Scaligeri Iul. Caes. Fil. (Lvgdvni Bata-
vorvm: Ex officina Plantiniana, Apud Franciscum 
Raphelengium, 1595) 
Aemilius Baehrens (Lipsiae: in aedibus B. G. Teub-
neri, 1879) 
Franciscvs Bvecheler (Berolini: Apud Weidmannos, 
1904) 
Lvcianvs Mveller (Lipsiae: in aedibvs B. G. Tevb-
neri, 1913) 
Fridericvs Vollmer (Lipsiae: in aedibvs B. G. Tevb-
neri, 1923) 
Carolus Pascal (Aug. Taurinorum [etc.]: in aedibus 
Io. Bapt. Paraviae et sociorum, [1931]) 
Egnatius Cazzaniga (Aug. Taurinorum [etc.]: in 
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llJ 
aedibus Io. Bapt. Paraviae et sociorum, [1959]) 
CARMINA PRIAPEA 
Titulus 
CARMINA PRIAPEA (in .:E..§:g• guae primo carm. praecedit) Buech. 
PRIAPEA Muell., Voll., Cazz. PRIAPEA (in .:E..§:g• quae E• 14 
sequuntur in summo ~· add.) Pasc. 
scr. vid.) Q Priapea incipit V 
- -- -
Priapeia (alia manu 
Incipit priapeia f EX-
CERPTA EX PRIAPEIA n VALERII MARTIALIS I PRIAPEA (in d. 
~.) g Publij Ovidij Nasonis suboniensis Poet~ Priapeya 
feliciter Incipit :- (subnoniensis in sulmoniensis corr. 
vid. B1) B Adiecimus quamuis inuiti Epigrammata I et Pri-
apeiam magis auctoritate vatis ac I Latimitate quam materia 
1 -~~ 
operis I adducti (vatis del. F ) F Epigrammata Maronis k 
• PRIAPEA • MARONIS C P. V. M. LIBER.PRIAPEIE.INCIPIT M 
P. Virgilij maronis carmen priapeium I P.VIRGILII MARONIS 
I PRIAPEAE LIBELLVS I .INCIPIT (P.VIRGILII MARONIS del. w1) 
P. VIRG~LII MARONIS CLARISS ~ AC CELEBRIM.POETAE MANTVANI 
PRIAPEA ~ Y P. VIRGILII MARONIS EPIGRAMMATA AD I PRIAPVM 
HORTORVM CVSTODEM l p.. VERGILII MARONIS I PROCACES DE 
* Enarratio quae sequitur Carminibus Priapeis in f. 19v 
praecedit: "Priapeam et Epigrammata Maronis in manibus habe-
bamus utique his opusculis addidissemus nisi uerborum ac sen-
tentiarum obscaenitas inpuritasque aninum offendissent aequum 
esse rati ea abolenda merito ab homine christiano esse omnino 
que profliganda~ Vale qui legeris~" 
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PRIA- I PO IOCI N P.MARONIS.VIRGILI I PRIAPEIA J P. 
MARONIS adpriapum Ludibria P Pub. Virg Maronis. m Pub-
lij v. M. Priapea carmen incipit ~ Publij Virgilij Ma-
ronis Ma~tuani priapeie I Liber incipit X 
Maronis Mantuani poeta priapeia incipit H 
Publij Virgilij 
p PV ••••••••• -
•••••••••• EA I INCIPIT (parv. p ss. pro rubr.) 1 PVBLII 
VIRGILII MARONIS. I POETE MANTVANI. AD PRAPVM (PRAPVM in 
PRIAPVM R1) R Publij Maronis Virgilij priapeia incipit 0 
Virgilii Maronis priapeie carmen I Incipit fauste hunc uero 
quidam I affirmant esse marcialis ualerij I quod maxime 
consonum uidetur D DIVERSORVM AVCTORVM PRIAPEIA.INCIPIT K 
DIVERSORVM VETERVM POETARVM IN PRIAPVM LVSVS Ald. DIVER-
SORVM POETARVM IN PRIAPVM LVSVS Seal. 
AUCTORUM PRIAPEA Baehr. 
III.DIVERSORVM 
I 
carminis incompti lusus lecture procaces, 
conveniens Latio pone supercilium. 
Non soror hoc habitat Phoebi, non Vesta sacello, 
Nee quae de patrio vertice nata dea est, 
Sed ruber hortorum custos membrosior aequo, 5 
Titulus 
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Poeta de opere suo ad legentes F Ad priapum epigramma 
primum 1. Ad lectorem Seal. AD LECTOREM (£§£. A maius 
al. litt. est) N, Ald. Ad Lectorem Priapi·624 c PRI-
APVS (prim. cap. P maius al. litt. est) T P.V.M AD PRI-
APVM ,g Pub. Verg. maronis. AD PRIAPVM m 
1 .2!!!. .£ 
incompti: incumpti C lusus: luxus h lecture: lecturae 
le~e""' (=lecture?) 0 procaces: procacies h 
2 om. c 
Conveniens: Cueni~s D Conueiens 1 
3 Non: Nons S soror: Soror c hoc: hoc (in hie 1 1 ) 1 
4 
hie £, F, G, 0, W, f, h, C hec X habi-
tat: hi tat k 
!!• ed. .P£• 
Nee: N~c E 
q x. 
.§:· 1 
uerticie h 
Vesta: uasta X sacello: Sacello C, N, .£• 
Non Q, d, 1 Ne a 
de patrio: depatrio K 
Haec ed . .P£• 
deprimo h 
quae: g P 
vertice: 
uertite a nata dea: ordo dea nata U ordo 
dea data (in data dea 1.1 ) I 
Dea .£• Seal. 
nata: nata aut nota 1 dea: 
5 Sed: Set E ruber: rubet B, a ridet h hortorum: Hor-
Qui tectum nullis vestibus inguen habet. 
A t igitur tunicam parti preaetende tegendae, 
uAut quibus hanc oculis aspicis, ista lege. 
torum I:! orthorum (in horthorum ~1 , Q1 ) ~' Q 
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6 tectum nullis: ordo nullis tectum C tectum: tactum P 
tecum V 
igwerr F 
7 .Q!!!. c 
nullis: nllis 1. 
habet: habei F 
Aut igitur: Autigitur P 
cam N tunicam: ~nicam b 
vestibus: uestf? b 
het 1 
inguen: 
tunicam parti: ordo parti tuni-
n 
parti: parti k praetende: 
protende a tegendae: tegende aut tigende E 
8 om. c 
hanc : hac .9. haec J, X 
oculis: fort. oculs (in oculis corr. vid. ~1 ) a 
ista lege: istalege h 
r 
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II 
1 dens haec ego teste te, Priape, H~rto carmina digna, non libello, 
Ordo carminum 
Carmen II. 9-11 in codicibus A et H carmen novum facit. 
In Q quoque carmina secundum tertiumque coniuncta sunt. 
carmen secundum in c et e omissum est. 
Titulus 
1 
Em· (Ad PRIAPVM in d. ~· II. 1 ~1 ) ~ ~· (nullo spat. 
~·· auctor excusat se lectori & F(hic incipit margo fo-
lii) in£· ~· II. 1 o1 ) 0 ~· (nullo spat. rel., ~ 
urra iff inuocat I mu~ in 1. ~· II. 2 i 1 ) i Carmen 
~alentium ab inuentere iictum I Vel archilochium ab ~r­
chilecho I Excusatio peet~ quod non inuecet secundum morem 
I poetarum ~ Cur Vergilius musas non inuocauerit k 
Auctor excusat se lectori priapo (et ante priapo ss. add. 
Poeta ad Priapum E Ad Priapum Seal. Adpriapum 
v Ad priapum g Epigrama ad priapum ~ Ad eundem epi-
gramma. ij. 1. AD PRIAPVM x, Ald. AD PRIAPVM (vitis 
~.) T VIRGILIVS L VIRGILIVS AD PRIAPVM .J. 
Ludens: LVd~us 0 PVdens h haec ego: ordo ego haec F 
haec: ~ 0 ego: &go h teste: fort. teste s te: om. f 
- -
te• Z Priape: priapo J, 0 
2 carmina digna: ordo digna carmina h 
na?) G 
digna: dig~{=dig-
scripsi non nimium laboriose. 
Nec Musa~ t~men, ut solent P?etae, 
Ad non v~rg~neum locum vocav~. 5 
Nam sensu~ m~hi corque defuisset, 
castas, P~er~um chorum, sorores 
3 Scripsi non: Scripsi.non P laboriose: laborioFe U 
boriose n laboriese b 
4 Musas: musas omnes codd. et edd. ~· codd. g 21 ~ 
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La-
v 
mu-
sas g 
tamen 1 
misas k tamen: ta~en (fort. ££££• vid. a 1 ) a 
ut solent: utsolent W solent: solent D solet 
a poetae: Poete B, N 
5 Ad non: Adnon l Ad: At J, l• Pasc. 
J\ t 0 non: Non U virgineum: uigineum f urginem 
0 
· add. A1) f:. g~neum ss. ingenium §_, a 
ingenuum (uel vir-
ingenium (in in-
genuum Q1) Q fort. nigenuum k locum: locum (uel Jocum 
ss. add. A1) A iocum v, Y, !!• ed. ,:Q£. Jocum E quorum 
h chorum J, M, Q, b, f, l· l /. chorum (uel /. locum in d. 
~· E1) F Chorum (ibcum in d. ~· N1) N corum g co-
rum (in chorum o1 ) 0 corum (in chorum P1 , uel locum ss. 
~· vid. P1 ) P vocavi: fort. uocauj S inuocaui l 
6 Nam sensus: Namsensus J s sensus: s D senses aut sensus 
E 
7 Castas: Casta h Pierium: Pierium (in Pieridum F1) F 
pyerium (in pieridum 11) l Pieridum ed. ,:Q£. ' Ald., Seal. 
pieridum B, D, E, G, l· P, U, v, w, Y, Z, .§:· b, d, f, g, 
h· i, l, !!!• n pieridum (uel pierium ~· add. A1) A pi-
Auso ducere.me~tulam ad Priap~. 
Ergo quidquld 1d est, quod ot1osus 
Templi pariet~b~s tui notavi 10 
In partem acc1p1as bonam, rogamus. 
eridum (in pyeridum s1 ) s 
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pyeridum H, N, Q, 
k pyeridvm C chorum: Chorum N cori h cori i cho-
-
ros S eorum 0 decus E, n, ed. ]£• sorores: Sorores 
Sorore (in Sorores J 1 ) J 
8 ducere: duceie (in ducere carr. vid. B1 ) B dicere l• Q 
mentulam: fort. mentulam S mentulum h ad Priapi: ad-
priapi l• N, P, V, b 
priapi carr. vid. g 1 ) g 
adpriappi G Priapi: priape (in 
9 quidquid: quid W quicquid (quicquidsit ~· add. i 1 ) i 
quic~ .£ id est: idest D, L, 0, g 
]£• idem S est: om. S quod: q 0 
otiosus: otios~ K 
qd' §. quod b 
10 Templi: Tempi h parietibus: parientibus k, n partibus 
b tui (in tuis z1 , i 1 ) Z, i tuis C, L tua k no-
tavi: ....,. . nou1 
11 In partem: 
§., v, h, i 
raga~ 1 
G 
Inpartem D, 
J mpartem 
. 
P, 
b 
n J npartem X Impartem K, N, 
partem: patrem g rogamus: 
r 
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III 
Obscure poteram tibi dicere: "Da mihi, quod tu 
ordo carminum 
carmina secundum tertiumque in G coniuncta sunt. 
carmen tertium in E et ed. ££• omissum est. 
Titulus 
~· (nullo spat. rel., Verba priapi scripta in templo in 
1. mg. G1) G ~· (nullo spat. rel., auctor excusat seque 
ob .•.• (hie incipit margo folii) in d. mg. o1 ) 0 om. 
(nullo spat. rel., Petitio aquodam I puero de Amoribus in 
1. mg. v. III. 2 i 1 ) i ~· (nullo spat. rel., PRIAPVS in 
1. mg. v. III. 1 !£1 ) m Carmen elegiacum •••••••.••. (lac. 
rel.) H Carmen elegiacum. I Commonefacio ad omnes qui 
ingressuri I ~ hortam suum et petitio licet inhonesta 
tamen ~tensa (hortam in hortum ~1 ) ~ Petitio a quodam 
puero k Auctor excusat se quod obscaena loquitur P 0-
VIDII Muell. [OVIDII] Buech. Priapus loquitur : epi-
gramma iij I Epigramma Ad priapum ~ Priapus puero F 
Priapus ad puerum f PRIAPI.AD. PVEROS j Priapus V, g, 
Seal. 
-
Priapus • 625. £ 
PVS (prim. cap. P maius al. litt. est) Y 
~.) T 
PRIA-
PRIAPVS (vitis 
1 Obscure: Obsure L Obscene (uel obscure in d. !!!_g. P1 ) P 
Ob cure H Da mihi quod: damihiquod b Da: ea (in da 
quod: q 0 qu~ S, i 
Des licet assidue, nil tamen inde perit. 
Da mihi quod cupies frustra dare forsitan olim 
Dum tenet obsessas invida barba genas 
Quodque Iovi dederat qui raptus ab alite sacra 5 
Miscet amatori pocula grata suo, 
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2 assidue: fort. assidue c Assidue b nil tamen: niltamen 
v nil: nihil S non C tamen: tamerl) ~ tam 1 perit: 
parit aut patit 1 
J ..Q1!!. 2.. 
mihi quod: mihiquod l quod: q 0 q:> P qu!G S que h 
cupies: cutis (in cupies E..QI£• vid. £1 ) C frustra: frus-
ta a forsitan olim: forsita nolim S forsitanolim Z 
forsitan: forsitam k 
4 om. c 
--
Quom Q, d, 1 tenet: teget coni. 
Ald., Seal., Muell., Pasc. teret N, n infra.l.cum te-
ret obsessas a uerbo tero non autem tenet:Vnde Tibull. nee 
amplexus aspera barba terit:uel lege tenet: pro tenebit 
Avant. obsessas: obsesses h 
5 .Q!!!. c 
Quodque: Quod F, H dederat: Dederat N dedorat (in de-
derat corr. vid. ~1 ) a qui: q 1 quod L, T, y, m rap-
tus: fort. rapitus (in raptus h1 ) h ab alite: abalite D, 
R abalit..- 1 alite: halide V ili~ (=ilice?) b 
6 .2!!!· c 
Miscet: Miscit b Miscit (in Miscet ££E£• vid. i 1 ) i 
pocula: pbcula (fort. corr. h 1 ) h grata: sacra d, 1, E 
Quod virgo prima cupido dat nocte marito 
Dum timet alterius vulnus inepta loci." 
Simplicius multo est "Da pedicare" Latine 
Dicere. Quid faciam? Crassa Minerva mea est. 10 
sacre X suo: Deo n 
7 .£!!!. .£ 
prima cupido: primacupido V prima: primam 0 cupido: 
Cupido b nocte: noece (?) h marito: ._arito 1 
8 .£!!!. .£ 
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. I~t .!!. D alter1us: a e1us alterias S altirius (in alterius 
illius 1, d, 1, g vulnus: Vulnus B 
u±nus Q uulnus h h . (. 1 . Vl. d. G1 ) G nu u1s 1n nu n1s corr. 
9 .£!!!. .£ 
Simplicius: Simplicuis G Semplicius a Da pedicare: da-
pedicare K, b, h Da: de U pedicare: pedicare (in pre-
dicare a 1 ) a peditare (in pedicare corr. vid. o1) 0 
prrdicare T Latine: latini (in latine corr. vid. 11 ) l 
Latino Q, F, n latina B, D, G, J, 1, P, Q, .§_, U, w, ~. 
.§:_, b, f, g, h, i, k, 1, .£, e latina (uel ne ss. add. d1) 
d Latoino (in Latino H1) H 
10 ~· c: om. (nullo spat. rel., v. 10 in d.~· inter vv. 
III. 9 et IV. 1 add. i 1 ) i 
faciam: fort. fatiam (in faciam corr. vid. a 1 ) a mea: 
rna D 
IV 
Qbscaenas rigido deo tabellas 
Dicans ex Elephantidos libellis 
Ordo carminum 
124 
In h carmina quartum usque ad octavum v. 3 coniuncta sunt. 
carmen quartum in S et c omissum est. 
Titulus 
~· (nullo spat. rel., phaleritium votum lalages I mere-
. . . d A1 ) A trlClS 1:.!! _• .!!},g• £lli• (nullo spat. rel., hie loqui-
tur poeta in 1. mg. G1 ) G £m• (nullo spat. rel., Dedono 
I . 1 1" 1 ) . lalage dD _. mg. 1 om. (nullo spat. rel., Ad LALA-
. 1 1 m1) GEN 1:.!! _. mg. ~· m om. (spat. rel., .--------- in 1. 
mg. ~· 1 E1 ) E Poeta F VIRGILIVS L Lalage offert 
mentulas pictas petens ueras P LALAGES ~ DONVM (vitis 
~· DONVIVI) T De munere lalages f De dono Lalage k 
Car~ ~lentium I Votum Lalages meretricis ad priapum Z 
In lalagen meretricis epigramma iiij l Ouidius in car-
mine lasciuo I hie lalages narrat uates ~aia (?) ueta 
priapo I epigrama ~ AD LALAGEN (prim. cap. A maius al. 
litt. est) N 
----
AD LALAGEIVI n Ad Lalagen Y Ad lalagen V, 
Ad pr ••••• (?) aut Ad la ••••• (?) 1 Ad Priapum Seal. 
AD PRIAPVIVI (prim. ~· A maius al. litt. est) A!£• 
1 Obscaenas: Ob,scenas H rigido: Rigido N deo: Deo !!• 
Seal. 
-
tabellas: tabollas (in tabellas corr. Yi£· b 1 ) b 
2 Dicans: Dicans (in Dicens F1 ) F Dicans (uel dicens in 1. 
nat donum Lalage rogatque, temptes, 
Si pictas opus edat ad figuras. 
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. (. d .J..1) .J.. dlcans ~ ucens Dicas h Dicens E• 
( • D x1 ) X Dicens ~ ucens Ducens A, G, H, R, U, W, _§;, 
b, e, c, Ald., Seal., Baehr., Cazz. Ducens V Ducas D 
. -
- -
( . D. . 1) . Ducans ~ lcens ~ l ex Elephantidos: exelyphantidos 
I exelephantidos V exelefanticos X ex: et U, h E-
-
lephantidos: elephantidos (in elefentidos i 1 ) i elophan-
tidos H elefantidos (in elefentidos P1 ) P elephandidos 
a elefanticos M elifanticos K elistanticos 0 de-
phantidos B defamtitos (in efamtidos h 1 ) h 
P 1 ) P labellis Q, h 
libellis: 
libellis (uel a ~· add. labellis 
3 Dat: Da 0 donum: domum 0, m Lalage: lal~ge i lalage 
K Lalagae C lalege Y lalange 0 temptes: temptps 0 
fort. temptes (in tentes A1 ) A tempes n temtes h ten-
tes B, C, D, F, G, 1_, L, M, N, T, Z, _§;, b, f, g, i, k, ill• 
Ald., Seal. t~ntes (aliter teinptes in d. mg. w1) w ten-
tes (in 1 tentos P ) p tentes v tentet u totes e 
4 Si pictas: Sipietas K S ipietas (in S ipictas ££££• vid. 
! 1) X Si: S~ (=Sic?) g pictas: pietas H, M, 0, U, i 
edat: editat h ad figuras: adfiguras X, _§;, b, i, l ad: 
1 
ad (uel i ~· ~· F ) F id A, G, f, k 
r 
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v 
Quam puero legem fertur dixisse Priapus, 
Ordo carminum 
In H carmina quintum quartumque coniuncta sunt. 
vv. 1-2 in£ omissi sunt; vv. J-4 autem cum carmine III. 
1-2 coniuncti sunt, 
vv. 1-2 in G cum carmine quarto coniuncti sunt; vv. J-4 
autem, separati ab aliis, novum carmen faciunt. In 1. mg. v. 
Jest titulus quem addidit G1: dj l~ scripta a priapo. 
Carmen quintum cum carminibus IV. 1-VIII. J in h coniunctum 
est. 
Carmen quintum in E, d, ~' n et ed. E..!:.• omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., Lex priapi elegiacum I car •••••• 
1 (quod ~· difficile legi potest) in d. ~· v. 1 A ) A 
1 
om. (nullo spat-. rel., PRIAPVS in 1. ~· v. 1 m ) m om. 
(nullo 
~· v .• 
1. ~· 
spat. 
1 i1) 
11) 1 
rel., Lex priapi I ad quendam I puerum in 1. 
i om. (nullo spat. rel., ••••P•••••• (?) in 
Idem Vel sacerdos priapi F 
Priapi lex epigramma v I PRIAPI o( LEX T 
VIRGILIVS L 
PRIAPILEXADPV-
EROS _j_ LEX PRIAPI N Lex priapi ad puerum k Carmen 
elegiacum / Lex priapi ad pueros Z Priapisticon In pueros 
p Priap~ Ad puerrv f Epigrama Ad priapa S Priapus V 
PRIAPVS Y PRIAPVS (prim. ~· P maius al. litt. est) g 
De Priapo Seal. 
1 om. c 
--
DE PRIAPO Ald. 
versibus hie infra scripta duobus erit: 
"Quod meus hortus habet sumas impune licebit, 
Si dederis nobis quod tuus hortus habet." 
puero legem: puerolegem b, j 
Priapus: priapum h 
2 £1!!. .£ 
puero: pf\ero K 
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PUF-.0 0 
hie: hie (uel e ~· add. P1 ) P hie aut hio (in his .£Q!£• 
ill· Ql) Q his 1, j, 1 haec Baehr., Pasc. h~c M 
hec K, X hoc 0 infra scripta: infrascripta B scrip-
ta: scriopta G sculpt a (aliter scripta in 1. !,l2g. cl) c 
scripta duobus: scriptaduobus X duobus: dubus c 
3 meus: fort. rous A mens G hortus: Hortus m sumas: 
summas ]. , G , 1., K, 1 , R , h 
4 Si dederis: Sidederis K, ~' h 
deris nobis: mihi tu dederis H 
hortus: Hortus m hortuus V 
S idederis X, b, i de-
nobis quod: nobis:quod j 
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VI 
Quod sum ligneus, ut vides, Priapus 
ordo carminum 
carmen sextum cum carminibus IV. 1-VIII. J in h coniunctum 
est. 
In£ vv. 4 et 5 traiecti sunt, itemque in P vv. 5 et 6. 
carmen sextum in E, p et ed. E£• omissum est. 
Titulus 
.£!!!· (nullo spat. rel., I I in 1. ~· y. 1, -1 phaleri tium 
minatur priamp I minitantis priapi sermo (priamp. del. A1) 
in l• ~· y. 1) A £ill• (nullo spat. rel., priapus loquitur 
ad suam puellam in 1. ~· G1) G £ill· (nullo spat. rel., 
d t cJ I d · 1 · 1 ) · ( 11 t •••.• a lY ••••• uen am 112 _. ~· 1:. 1:. £ill· nu o ~· 
rel., Ad • pr. in 1. ~· v. 1 1 1) 1 oM. (nullo spat. 
rel., PRIAP9 in 1. ~· y. 1 !!!1) !!! £ill• (nullo spat. rel., 
••• let(?)iaim II in 1. ~· v. 1 B1 ) B £ill• (nullo 
spat. rel., II in 1. ~· c 1 , M1) £, M Carmen phalenticum 
I Priapi furibus minantis sermo Z In anum quandam k 
Priapus minitatur furibus epigr. vi I Priapus minatur 
puell~ deridentj eum P Epigrama Ad priapa S Loquitur 
Priapus H 
apus ~ Y 
Priapus loquitur f Priapus F, y, Seal. 
PRiapus (~. P maius al. litt. est) g 
b, N, D• Ald. PRIAPVS (vitis ~.) T 
Pri-
PRIAPVS 
1 I· /. 1 Quod sum: Quodsim V Quod: Quod (qui in 1. ~· L ) L Qui 
Ba'ehr. , Pas c • Quom Muell. Vt Ald. sum: sum (in 
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Et falx lignea ligneusque penis, 
p endam te tamen et tenebo prensum T~tamque hane sine fraude, quantaeumque est, 
Tormento eitharaque tensiorem 5 
.1) . 
sim .J. .J. Sum H 
C, ill·, Seal., Muell. Sim N sum ligneus: siligneus G 
ligenus: lignieus h lingeus 1 lingneus §:, b vides: 
( . 'd L 1 ) L uidto ]1l Ul eo 
2 falx: falex M falex (in falx .£.2!'£. vid. ,g1 ) ,g falax S 
fallax X fax P, h, Seal. lignea: lign~ (=lignea?) ~ 
lignea (in lignei h 1 ) h lingnea §: 
que§: penis: penis (in penes 1 1 ) 1 
vid. X1) X pennis D, H, J, P, T, m 
v poenis Y, f peius h penu M 
ligneusque: lingneus 
peni (in penis ££££· 
3 Prendam: Praehendam Y, j Prehendam J, E' V, §: Pre hen-
dam C Pr~hendam l tamen: fort. tamen j et: om. 
~' .£, G, H, i tenebo: tenendo 0 eanendo Q prensum: 
prfGhensum C prehensam B, J, R prehensam (in prensam 
E1) p praehensam Y, j prE(_hensam r, v prensam A, .£, 
G, H, Q, S, T, w, ~' b, f, h, i, k, !!!' n, Ald., Seal. , 
Muell., Cazz. pr!Gnsam F press am N, g press am (aliter 
prensam in d. mg. 11) 1 presam _£ possam 0 
4 Totamque: Totam H sine: si ,.I z fraude: k quanta-n om. 
e t ( . t. h 1 ) h umque: quan aeumque 11l quan 1eumque quantum eun-
quantumque C quataeunque L est: om. b 
5 Tormento: T am~ to b In fra legerem tormento eytharaque 
tensiorem: non tomenta Avant. F ormento (in T ormento 
, 
1.30 
Ad costam tibi septimam recondam. 
'd u1 ) u corr. Vl • 
--
citharaque: cythar q; U n cytherq; b 
citara D q' thera,...--q; 0 tensiorem: tenciorem D, G, k 
tentiorem B, .£, F, H, J, P, S, u, w, Y, _§;, b, g, Ald. 
tentiorem (vel tensiorem 1:!!. d. !!!g. Al) A 
6 cos tam: ~1 tam K septimam: septam o recondam: recundam 
c retondam P 
1.31 
VII 
cum loquor, una mihi peccatur littera: nam te 
Ordo carminum 
carmen septimum cum carmine sexto in B et H coniunctum est. 
Carmen septimum cum carminibus IV. 1-VIII • .3 in h coniunc-
tum est. 
Carmen septimum in~, £• d et ed. ££• omissum est. 
Titulus 
Qill• (nullo spat. rel., excusatio balbutientis /priapi di-
stich.t. (?) in d.~· y. 1 A1 ) A ~· (nullo spat. rel., 
hie loquitur ad puerum in 1. ~· y. 1 G1) G ~· (nullo 
spat. rel., priapus pedicans facete in puerum in~· supra 
textum P1) f. ~· (nullo spat. rel., guod in 1. ~· scr. 
est n2n facile legi potest, 1RIAP9 in 1. ~· y. 1 ~1 ) ~ 
Carmen elegiacum / Ex~ulatie ,riapi bal\•tientis ~ Ludus 
q; vnius verbi k AD • MATRONAS T Priapus • quod linguam 
habeat balbutientem epigr. vij I Epigrama Ad priapa S 
Priapus V, £• Seal. PRIAPVS L, Y, g, Ald. PRIAPVS 
(prim. cap. P maius al. litt. est) N 
quitur f 
1 Cum: Quom P, 1 q uom Q 
Idem F Idem lo-
QVVM (.£.§12.• 
Q maius al. litt. est) f QVm F Cur M C ur X loquor: 
loquor (in loquar ££Er• vid. o1 ) 0 loquar g fort. lo-
quar P liquor V peccatur: pectatur h pr~catur ~ 
littera: lictera k littora G nam te: namte A nam: 
lJ2 
pe-dieo semper blaesaque lingua mihi est. 
./ ,/ Nam b ·nam (Cum pre in d. !!!,g. ~1) VJ te: te (uel t ss. 
add. P1) p te (T in d. !!!,g. x1) X t J, 1 t (te ~· 
-
add. E1) F T Voll. • T • L bt 1 prae Ald., Seal. 
-
Infra legerem peeeatur littera: Nam prae • pe.dieo Semper 
• Non at : nam te paedieo semper Avant. pre N, g, b, n 
2 Pe-dieo: Pedieo (in P dieo 11 ) 1 p dieo (pe ss. add. F1 ) 
F P dieo Voll. .P. dieo L P odieo X Podieo M, 0 
Podie(?) (in Podieo K1 ) K Pr~dieo T pro Avant. ef • .§.£.:. 
pra in y. 1 sub te blaesaque: blessaque i blessa que h 
lingua mihi: ordo mihi lingua i ordo mihi limgua h or-
do miehi lingua B 
eorr. vid. ~1 ) a 
ordo mihi bingua (bingua in lingua 
lingua: ligVi G 
f, R, W, ~' b, f, g, k, 6, Ald., Seal. mihi est: meast 
Muell. 
1.3.3 
VIII 
Matronae procul hinc abite castae: 
ordo carminum 
carmen octavum cum carminibus IV. 1-VIII • .3 in h coniunctum 
est, sed vv. 4-5, separati ab aliis, ;.1;.1 pro titulo in 1. mg. 
v. 4 addito, carmen novum faciunt. 
In G, 0 et ~ carmen octavum cum carmine septimo coniunctum 
est. 
Carmen octavum in p omissum est. 
Titulus 
1 
om. (nullo spat. rel., Jn castas mulieres in 1. ~· v. 1 
om. (nullo spat. rel., A~ ~atronas in 1. ~· y. 1 
~1 ) m om. (nullo spat. rel., .pigramma.pr in 1. ~· y. 1 
1 1) 1 ( 11 t 1 t · II · 1 om. nu o ~· re ., ••••••• 1cum 1n _. ~· v. 
1 B1) B om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· y. 1 A1, pha-
leritfum priapus alloquitur I matronas in d. ~· y. 1 A1) A 
om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. om. (nullo 
t 1 . 1 1 E1 ) E ~· re • , -- ln _. ~· y. Auctor commonefacit 
uersus priapum uenientes matronas ne legant eius uersus P 
Carmen ~alentium I Sermo priapi allequentis matronas Z 
In castas matronas k· Ad matronas I que cast~ uideri uo-
lunt epigr. viij I Ad Matronas f, g Ad matronas C, V 
AD MATRONAS M Epigrama Ad priapa S Priapus Seal. PRI-
APVS L, Ald. PRIAPVS (vi tis ~·) T Idem F 
.Q!!!. c 
procul hinc: ordo hinc p~ocul 1 hinc: om. E, n, ed. 
.P.£• 
1)4 
Turpe est vos legere impudica verba. 
Non assis faciunt euntque recta: 
Nimirum sapiunt videntque magnam 
Matronae quoque mentulam libenter. 5 
abite: habite D, k 
2 Turpe: Turpem S est vos: ordo uos est G, h vos: uobis 
( /. . . 1) /. a legere: legere uel AUdlre ln d. ~· P P legere 
( /. . . d 1 1 ) d. F . ( . audlre ln _. ~· _ L au lre audlre allter lege-
impudica verba: impudicaverba ill 
impudica: Impudica g Jnpudica P 
J _o_m. L 
Non: Nam m assis: adsis F, ~, i ad sis h euntque: 
enntque 0 eunt k recta: recta (uel recte in d.~· P1 ) 
p rectauia (uia ad explic. ~· add. 1 1 ) 1 curris que 
recta k recte b, f 
4 sapiunt: sepiunt ill rapiunt I videntque: uidcr-ntque ~ 
uichque b nidentque coni. Baehr. euntque ~ magnam: 
-,.J 
magnla h recta s 
5 Matronae 0 j 0 quoque: Matronoeque MatronH.ue P quoque: 
om. F queque k mentulam: Mentulam n mentula 0 li-
benter: libonter (in libenter corr. vid. §; 1) a 
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IX 
ordo carminum 
carmen nonum vv. 1-12 cum carmine octavo in B coniunctum 
est; vv. 13-14 autem separatim ab aliis, II pro titulo in 1. 
mg. v. 13 addito, carmen faciunt novum. 
Itemque vv. 1-12 in h separati sunt ab aliis; vv. IX. 13-
xv. 7 autem, II pro titulo in 1. mg. v. 13 addito, carmen 
faciunt novum. 
In ed • .EL• vv. IX. 1-5 et IX. 6-14 disiuncta carmina duo 
faciunt. 
Carmen nonum p omissum est. 
Titulus 
~· (nullo spat. rel., Ad. pr. in 1. 
(nullo spat. rel., ~RIAPVS in 1. ,!!!g• 
1 1 1) 1 ,!!!g. .Y. 
y. 1 !!!1 ) m 
lo spat. rel., ~· Constitutio priapi in 1. £!g• y. 
om. 
? 
om. (nullo spat. rel., P.assignat.deosnon I tenere tela 
sua teque I 'ta.,...., (?) in 1. £!g• y. 1 i 1 ) i om. (nullo 
spat. rel., $,in 1. l!!,g• y. 1 h1 ) h .2!!!• (nullo spat. 
rel., II in 1. ,!!!g• y. 1 c1 ) C om. (spat. rel., - in 1. 
£!g• y. 1 E1 ) E Carmen eljgiacum I Priapi responsio con-
futataui (?) quod apertam gerat I mentulam (confutataui 
(?) in confutatiu~ .££!£• vid. z1 ) ~ Cur intectus puden-
da k Priapus I cur exerta mentula fingatur • viiij I 
Priapus excusat se quod mentulam detectam habeat P Epi-
grama Ad priapa S Priapus loquitur f Priapus V, g, 
~· PRIAPVS L, N, Ald. PRIAPVS "' Y •PRIAPVS• n 
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cur obscaena mihi pars sit sine veste, requlrls: 
Quaere, tegat nullus cur sua tela deus. 
Fulmen habens mundi dominus tenet illud aperte; 
Nee datur aequoreo fuscina tecta deo. 
Nee Mavors illum, per quem valet, occulit ensem 5 
1 obscaena: obscen~ ¥§ veste requiris: uesterequiris l 
ueste:requiris ed. ]£• requiris: requirens Q, Voll. 
2 Quaere: quaere coni. Clausen-Schrader (y. Cap. IV. Partem 
3 
III. B sub £• P. IX. 2, 2) 
.PI•, Pasc. quaero Ald~, Seal. 
--
Quero A, B, D, G, L, N, 
P, E· §, v, ~· b, f, g, h, k, 1, n Q uero i tegat: te-
gat mus (in tegat -sn mus B1) B cur: quur F, h quuor Q 
/ 
cum J, Q cum l tela: tila 0 
H, R, S, U, W, ~' ~' b, f, g, h, k, 1, 6, ed. ]£•, Muell. 
signa (uel tela in d. ~· P1 ) P signa (aliter tela~· 
dd · 1 ) · . /. ( t 1'1 . d L 1 ) L . 1' ( t 1 . ~· ~ ~ Slgna e a ln _. ~· _ _ slgna e a ln 
1 Q• ~· Q ) Q deus: Deus Seal. dens h 
Fulmen: Flumen S, h habens: habet omn. codd. et edd. exc. 
--
E, ~· 1, ,g, Q, Voll. , Cazz. h'i a mundi: mudu a domi-~ tenet illud: illud (in nus: deuss E deus k tene tenet-
illud corr. vid. il) i tenet: Tenet ,g, ed. ]£· tentt 
tonet L aperte: Aperte § 
apertum D, ~ 
4 Nee: Non C, E, K, ed. ]£• aequoreo: equorea ~ fuscina: 
f~na g tridens fuscina S fascina C 
tecta ££E£• vid. R1 ) R deo: Deo Seal. 
tecta: trtcta (in 
5 illum per: illum:per l per quem: perquem G, i quem: ~ 
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Nee latet in tepido Palladis hasta sinu. 
Num pudet auratas Phoebum portare sagittas? 
Clamne solet pharetram ferre Diana suam? 
Num tegit Alcides nodosae robora clavae? 
quere (in quem .£.2.!I• vid. A1 ) A valet: valuit 
R oeeulit: ottulit 0 ensem: ensem (~ minore ~.) Z 
6 Nee: Ne b in tepido: intepido A, D, ~. N, V, X, ~' b, f, 
£• h, i, 1 intempido S Intrepido (uel te ~· ~· P1 ) 
p intrepidae coni. Cazz. 
7 Num: Num (in Non c1 ) Q Nee o Non G, H, P, Q, S, W, Y, 
f 
ratas pudet h auratas: anratas X 
pudet auratas: ordo au-
anraras (in auratas 
. d .1 
.£.£!I • .Y.2:_ • 2:. , aliter hamatas in 1. mg. i 1 ) i amatas (in 
avratas corr. vid. ~1 ) ~ hamatas C, H hamatas (~aura­
tas in 1. mg. z1 ) ~ portare sagittas: portaresagipta (s 
fin. in mg. f • .!2.2!! legi potest) i 
sagittas: Sagittas N, .!2• ed • .P£·· 
sagictas D, L, Q, U, ~ 
~ portare: portaere A 
sagiptas K, X, b, 1 
8 Clamne solet: Clam nesolet a Clamne: Clam ne (ue ~· add. 
Clam nee K, 0 Clam ve m 
Cla~ ue g 
Clara nee M 
Cl ( 1 add. P1) p am ue ue ne ss. C lam ue U 
pharetram: Pharetram n pharecram (in pha-
r t VJ..d. T1) T e ram corr. 
-
ferre: fore S suam: su"m l 
-sua a sum E 
9 Num: Non G, P, S, W, Y, f N on C tegit: tegit (uel te-
tenet o tedit h Alcides: algides 
1J8 
Sub tunica virgam num deus ales habet? 10 
Quis Bacchum gracili vestem praetendere thyrso, 
Quis te celata cum face vidit, Amor? 
Nee mihi sit crimen, quod mentula semper aperta est: 
Hoc mihi si telum desit, inermis ero. 
u Alceides Seal. nodosae: nodosa G 
10 tunica: tunicam 1, Q, 1 virgam: nigram (virgam ~· add. 
Q1) G num: non C, D, G, S, w, f, k non (num ss. add. 
fl1) A non (uel num ss. add. P1) p deus: Deus N, Seal. 
ales: Ales N hales V habet: habeat h 
11 gracili: gratili R vestem: uestom (in uestem corr. vid. 
£1 ) b thyrso: Thyrso E, F, ll• ed. E£• Tyrso B tyr~ 
h terso 0 
12 celata: gelata B cum: tum b 
(cupidinem ~· add. G1 ) G 
Amor: amorum 0 amorem 
13 Nee: nee (aliter hoc in 1. mg. i 1 ) i quod: t'i• A quia 
mentula: mentu~a a mentulam h aperta: om. S 
est: om. U 
14 Hoc: Hoc aut Noc h si telum: sitelum R, h si: sit a 
inermis: mhermis b 
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X 
Ordo carminum 
carmen decimum cum carminibus IX. 13-XV. 7 in h coniunctum 
est. 
In 1 vv. 1-5 separati sunt ab aliis, vv. 6-8 vero separati 
ab allis, ad~. l~ (ad del. 11 ) pro titulo in 1. mg. addito, 
carmen unum faciunt. 
Fortasse vv. IX. 14 et X. 1 in C, J in 1. mg. addito, 
iuncti sunt. 
con-
In fine X. 8 et XI. 1 in C in d. mg. scriptum est], quod 
haec duo carmina fortasse coniungit. 
In m carmen decimum in duabus columnis divisum est, quarum 
altera ex vv. 1-4, altera ex vv. 5-8 confecta est. 
In A inter vv. 6 et 7 est iteratus v. 2: va Non p me praxi-
teles-copas ue fecit ca~ (Non p me praxiteles copas ue fecit 
1 ca~ del. A ). Fortasse va pro vacat constat. 
Carmen decimum in p omissum est. 
Titulus 
£ill· (nullo spat. rel., priapus ad puellam fingen .• (?)I 
vide~~ (?) phalertfum in 1· ~· ~· 1 A1 ) A ~· (nullo 
spat. rel., ••• puellam I .... quandam in 1. ~· yy. 1-2 i 1 ) 
i ~· (nullo spat.~., ad puellam ridentem in 1. ~· 
~· 1 G1 ) G ~· (nullo spat. rel., /\d. pr. in 1. mg.~· 
~· (nullo spat. rel., Ad puellam in l· mg.~· 1 
~· (nullo spat. rel., in 1. ~· ~· 1 E1) E 
E!!!• (nullo spat. rel., /I in 1. !!!,g• ~· 1 B1 , Q1 ) B, Q om. 
(sEat.~., Alloquitur Priapus in d.~· H1 ) H Car-
men 1alentiG:" / Priapus ad puellam fingentem uide 
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I sulsissima quid puella rides? N~n me Pra~i~eles Scopasv~ fecit, 
Non sum Phldlaca manu polltus; 
Sed lignum rude vilicus dolavit 
q.ictentem cum dubitatione Z Priapus ad puellam se quod 
ligneus esset / irridentem =~ I Loquitur Priapv~ f 
Priapus puellae F Priapus Seal. PRIAPVS L, Ald. 
Epigrama Ad priapa S In puellam quandam k Ad . puellam 
g Ad Puellam Y Adpuellam V AD PVELLAM n AD PVELLAM 
(prim . .s.e.£· A maius al. litt. est) N AD .~t PVELLAM ~ T 
1 Insulsissima: Insulissima S INsulssma (.s.e.£· I maius al. 
2 Non: No E /. ( /. 1) me: te me in d. mg. N N Praxiteles Sco-
3 
4 
•th l (• •t l i 1 ) i pasve: praxl e es:copas ue ~ praxl e es:copas ue ~ ~ 
Praxiteles: praxitelex K, X praxetiles g praritelem 
(in praxitelem k 1) k palassi telas (in palassi teles h 1 ) 
h Scopasve: scopas ue (uel copas ~· add. A1 ) A scopas 
ue (in copas ue corr. vid. f 1 ) f Copasue £ copasue M, 
u Copas ue E, F, 1{ ' ed. ..E:· e;~ opas ue z copas ue B, 
Q, H, K, L, 0, Q, S, w _, _§;, b, h, i, k, l 
Non: Nee D, H, R, .§_, b, i, Muell. , Pasc. nee Ald., Seal., 
Buech. Naec Q S ec (in Nee ~1 ) Z Phidiaca: phidicica 
u phiacaca g subdiata (phidiaca ~· add. M1) M ~di-
at a K, 0 studiaca (in pidiaca aut phidiaca X1) X poli-
tus: pollitus G polutus T pulitus h 
Sed: Set E lignum rude: ordo rude lignum D, G lignum: 
Et dixit mihi, "Tu Priapus esto." 5 
S ectas me tamen et subinde rides: 
Nlmirum tib~ ~alsa res videtur . 
Astans ingulnlbus columna nostrls. 
lingnum .§: signum coni. Clausen-Schrader (y. ~· IV. 
Parte~ III. B sub £• P. X. 4) rude: rud~ (=rudem?) M 
-
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rudem Q vilicus: Vilicus a uillicus (phydias in d. mg. 
f1) f rusticus (in visticus, uilli ••. in d. mg. P 1 ) P 
- -
5 dixit mihi: ordo mihi dixit C 
uel et tu in d. mg. P1 ) P 
Tu: e~ tu (et del. P1 , 
6 me tamen: metamen W me: me (uel ne ~· add. P1 ) P 
tamen: tan tum J et subinde: etsubinde P, g 
ne i 
7 Nimirum: Nil mirum k Ni nurum h tibi falsa res: ordo 
falsa res tibi F falsa: filsa (in falsa ££E£· vid. g 1 ) g 
salsa coni. Ald. , ..§.£§1• , Baehr. , Buech. , Muell. , Voll. , 
~··~· 
mg. f 1 ) f 
resvidetur m 
ficta A, D, W, ~, b, k ficta (falsa in d. 
uicta (in ficta G1 ) G magna C res videtur: 
8 Astans: Adstans Seal., Baehr., Buech., Muell., .Y.£ll., 
Pasc., Cazz. 
--
Adstans h 
mibus a unguinibus V 
k columna: puella 1 
Ad stans S inguinibus: ingu-
no in q~ibus (in in q~ibus k 1 ) 
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XI 
ordo carminum 
carmen undecimum cum carminibus IX. 1J-XV. 7 in h coniunc-
tum est. 
carmen undecimum in B cum carmine decimo coniunctum est. 
In 1 autem ordo carminum undecimi et duodecimi inversus 
est. 
In fine v. XI. 4 et ante v. XII. 1 in d. mg. in£ ~est 
scriptum, quod haec duo carmina fortasse coniungit. 
Carmen undecimum in s omissum est. 
Titulus 
om. 
om. 
vv. 
(nullo spat. rel., verba ad puerum in 1. ~· G1) G 
(nullo spat. rel., ••• puellam I ... quandam in 1. ~· 
1-2 i 1 ) i ~· (nullo spat. rel., ad • pr. in 1. ~· 
1 
.Y· 1 l ) 1 ~· (nullo spat. rel., PRIAPus in 1. ~· v. 1 
!!!1) !!! om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. 1 t;.1 , admo-
1;, 1 l • fures ne tu etum I s~ ~s sed alterius tel i I timeant 
vulnera in infer. 1. ~· A1) A £!!!• (nullo spat. rel., II 
1g l· ~· y. 1 c 1 ) C Priapus minatur epigr. xij I Epi-
grama Ad priapA S Ad puerum f 
pus k P. Jn furem callidum P 
Ad puerum quendam pria-
Falerid! metrum. Elegia-
cum H Carmen elegiacum • I Priapus admonet fures ne vul-
? 
nera I f~ L G ~ timeant sed ,otl eis ~_lia propter 
rugas culi: 1 Priapus F, V, g, Seal. PRIAPVS L, N, 
Ald. 
-
PRIAPVS • T PRIAPVS < Y ·PRIAPVS• n 
prendare cave, prenso nee fuste nocebo, 
Nesaeva nee incurva vulnera falce dabo: 
T iectus conto sic extendere pedali, r~t culum rugas non habuisse putes. 
1 Ne: Nee G, v, h NEe H Me .§_, Y, i, g 
TE ~ prendare: prensare B, C, D, F, H, 
ME C, 
L, P, 
~· g, h, i, k, l, .!rl• 0 prensare (in prensere 
J m E 0 
S, _!, U, ~. 
Q1) Q 
Prensare N praensare y prt,nsare y prensere A, G, w, 
prehensare ~ pr~hensare l praehen-
sare j prehensere R pressare n prenso: prenso (uel 
1 
vs .e..e. ~ • E ) P Infra.l. praehenso nee fuste nocebo : 
in tertia casu : non prensus Avant. prensis G, W, Z, k 
prehensis R praehensi s j prensas ( . . 1 ) ~ prensls g g 
praensus Y 
prflnSUS V prehensus C, J, i prt;hensus l nee: om. h 
ne J, g non R fuste: fusee k nocebo: noc~o (scrip-
tura minore add. vid. ~1 ) ~ mouebo l 
S caeua Z 2 Saeva: Seue a 
(in Sena G1) G 
k 
incurva: Jncurua P 
Sceua H 
nicurua S 
3 Traiectus: Traiecta H conto: concto A, W, f, ~ 
Scena 
in crura 
compto 
.§_, b comptho h cocto l cuncto E, R sic: om. h si 
k 
-
4 Vt: Vu h rugas: rugam Voll. rugam (uel as~· ~· P1 ) 
P pugam £2Di· Baehr. (y. etiam Cap. IV Partem III. B sub 
Q. P. XI. 4) non: no h putes: potes .§. 
r 
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XII 
Ordo carminum 
carmen duodecimum cum carminibus IX. 13-XV. 7 in h coniunc-
tum est. 
In a carmina undecimum duodecimumque primum coniungi vi-
dentur, tum S quod in 1. mg. v. XII. 1 additum est haec duo 
carmina separat. 
In 1 autem ordo carminum undecimi duodecimique inversus 
est. 
In n carmen duodecimum in duabus columnis divisum est, qua-
rum aitera ex vv. 1-8, altera ex vv. 9-15 confecta est. 
In fine v. XII. 15 et v. XIII. 1 in spat. pro tit. rel. in 
d. mg. in Q scriptum est ~'quod haec duo carmina fortasse 
coniungit. 
Carmen duodecimum in p omissum est. 
Titulus 
om. (nullo SEat. rel., ad se ipsum eel ad a~s in 1. mg. 
Q1 ) G ( 11 t 1 d · 1 m.a. y. 1 11 ) 1 £!!!• nu o ~· ~·, a .pr. 1:n _ • .::.:,Q 
om. (nullo sEat. rel., PRIAPVS in 1. mg. Y.• 1 m1 ) m om. 
(nullo SEat. rel., ;" in 1. mg. y. 1 i 1 ) i om. (nullo 
S£at. rel., •••••• icum metrum II in 1. mg. B1 ) B om. 
(nullo SEat. rel., II in 1. mg. y. 1 A1 , phalerit~m de 
quadam vetula I priapum sollicitante ad coitum in d. mg. 
v. 1 A1 ) A £!!!• (nullo SEat. rel., II in 1 •. !£g• y. 1 Q1 ) 
C .2!!!• (SEat. rel., in 1. mg. E1 ) E Falericum car-
men H Carmen ~alentium I Priapus de quadam loquitur 
uetula qu~die ipsum sollicitante Z Epigrama Ad priapA S 
Priapus de anicula coitum petente epigr. xi. I P. narra-
r 
Q aedam iunior Hectoris parente, c~maeae soror, ut puto, Sibyllae, 
Aequalis tibi,.qu~m domum.revertens 
Theseus repperlt ln rogo 2acentem, 
tio de uetula coitus auida P De Anu luxuriosa f 
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Jn 
anum quandam k Priapus V, g, Seal. PRIAPVS L, Y, Ald. 
PRIAPVS (prim. ~· P maius al. litt. est) N, n PRIAPVS""-
Idem F 
1 Quaedam: QVendam k 
add. B1) B Iunior Q 
iunior: iunior (non ante iunior ss. 
Junior P, U hau iunior coni. 
Muell. (hau) iunior coni. Pasc. haud iunior coni. Cazz. 
segnior coni. Ald. senior b, t, ed. E£•• Seal. senior 
( . . .d 1 ) S . N If 1 1 d 2n serlor ~· Vl • g g en2or n ra •• q= am se-
rior hectoris: non senior: uel legas iunior : Ut habet ue-
tus codex meus : nam iuuenis reperitur in genere foeminino 
ab Ovidio ibi : •.• (versus Ovidiani aliorumgue scriptorum 
t ) A t I· s:m-· ( . . . . d A 1 seguun ur van • urnlor ln 2un2or ~· Y!_· _ , uel 
senior in 1. ~· A1 ) A uinior (•= serior in d. mg. 11 ) l 
Nanior S annosior coni. Baehr. putrior coni. Buech. (y. 
Cap. IV. Partem III. B sub C. P. XII. 1) 
2 Cumaeae: Cumane G, k. Cumanr A, W 
3 Aequalis tibi: inibiaequalis tibi : non illi Avant. Ae-
qualis: aequali coni. Cazz. Et qualis H tibi quam: ti-
bi:quam l tibi: tibi (uel illj in d. ~· P1 ) P illi E, 
6, ~· E£• illi (tibi in 1. ~· g 1 ) g quam: ~ h re-
vertens: reuertes D, L 
4 repperit: repperitim P repit S in rogo: inrogo N, X, b 
·rmo solet hue gradu venire 5 Inf~sasque manus ad astra tollens, Rug~esit sibi, mentulam rogare. 
HNe terna quoque luce dum precatur, es 'b 't Dentem de tr~ us excreavl unum. 
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inrogo (in inrigo h 1 ) h in: In g rogo: ~ogo (in Rogo 
domo 1 iacentem: Iacentem g iacentemj 1 Ja-
centem P iacientem h 
5 solet hue: ordo ut solet (in hut solet G1 ) G hue: ut hue 
(hue del. x1) X gradu venire: ordo uenire gradu U 
6 Rugosasque: Rogosas que X Rogas que h ad astra: adas-
tra h 
7 Ne: Nee C, 1, h, k 
desim coni. Voll. 
N ec (prone~· add. i 1 ) i desit: 
ibi .1. ne desim prima persona Avant. 
sibi: tibi !!!• o mentulam: mentula omn. codd. et edd. 
Muell., Pasc. mentula C 
I -
rogare: rogate Q 
8 Hesterna quoque: hesternaquoque Q Hesterna: Externa D, 
£, h quoque luce: ordo luce quoque F, G ordo luce quo-
que (quoque del. A1 , q3 ante luce ~· add. A1 ) A quoque: 
luce: nocte coni. Baehr. ~ precatur: ~ caretur C 
procatur K 
9 Dentem: Dentsr K de tribus: detribus K, N, £, V, ~' b, 
f, h 
- -
excreavit unum: ordo unum hie screauit A ex ere a-
vit: excreauit (aliter hec ss. add. pl _, uel hec screauit 
in d. mg. Pl) p screauit G his . excreauit h hie ex-
--
. 
creauit N hie screauit B, D, E, F, H, J, Q, ..§_, U, z., ~· 
lle " inquam, "procul ac iube latere 
"TO ' · 
. sa sub tunlca stolaque rufa, 
SclSemper solet, et timere lucero, 
vt.stanto patet indecens hiatu, Qul 
---
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10 
.£, ,f., g, k, 1, t , ed. :e£• hie screauit (e~creauit in d • 
1 IE£.. Y!. ) w 
. 1) . 
his screauit j 
). haec creault C 
his screauit (aliter hec ss. 
hE(;C creauit M hec creauit add. 1:. 1:. 
-
x hec creanit K 
10 Tolle: Tollo (in Tolle corr. vid. Q1) Q inquam: unquam 
~ c procul: precor S et F, J, j, B ~ ac: _£, 
.Y.21l· ' Cazz • iube: Jube P, g latere: lat'rie a 
11 Scissa: Incisa C sub tunica: subtunica E sub: sibi V 
tunica stolaque: tunica:stolaque j stolaque: Stolaue N 
rufa: Ruffa S, a russa J, .!! 1 _£, Baehr. , Muell. , Voll. , 
Pasc., Cazz. 
12 Vt semper solet: Vt semper solent (solent in solet P1 , 
uel S(,let in d • .mg. et uel uf uesper solet in ul teriore 
mg. P1 ) P Vt s~pe solet1 (aliter 1"\.t uest~ solet • i. 
Vt: Vn h Et Q semper solet: 
.£rQQ solet semper G semper: uesper h et timere: et-
timere a extimere F continere h lucero: lucentem 0 
solem b, f 
13 tanto: tanta a 
ss. add. i 1 ) i 
---
cens: Jndecens 
(indecens ss. 
patet: patet (in putet i 1 , aliter patet 
patet (uel putet in d • .mg. P1) P inde-
(uel incedens in d • .mg. P1 ) p 
add. i 1 ) i hiatu: h~ A 
incedens 
hiacv T hy-
r 
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bato macer eminente naso, Bar · · t · Vt credas Eplcuron oscl arl. 15 
- ~-tJ> 
atu (aperim ss. add. i 1 ) i 
14 .Q!!!• F 
15 
Barbato: Barbaso h Babarto B macer: macrum D mater 
eminente: *minente 
s eminent em R emitente Z iminente X imminente M 
naso: Naso n 
Vt: Vu h Et c 
epicureos citari 
credas: cred' Q Epicuron oscitari: 
(epicureum oscitare in d. mg. ~1 ) ~ 
/ ibidem epicureos citari.s.a cynicis defermieribus ••. 
(versus Martialis seguuntur) Avant. Epicuren: epicures 
c epicures (in epicureos P1 ) P • C' b eplcure epicuree 
epicurees A, D, F, G, H, f, g, h, i, 1, 9 e12icurees (in 
eRicures Q1 ) Q epicureum R, W epicurij e epicuries 
U, a epycurees J escitari: esitari F ebscitari L, 
ebscitare b citari C, D, E, G, H, J., T, Q, V, h, 
. t . ( . . t . A1 • . t . . d 1 ) n Cl arl ~ escl arl _ , seSCl arl ln _• mg. A A 
citari (in ebscitari f 1 ) f citari (in ebcitari ~1 ) a 
cit~ri (~liter ebsitari in d. mg. B1 ) B citari (uel he-
sitari in d. mg. et escitari scri12tura maiere in ulteri-
~ d. mg. P1) P cicari m 
XIII 
percidere, puer, moneo; futuere, puella; 
Ordo carminum 
carmen tertium decimum cum carminibus IX. 13-XV. 7 in h 
coniunctum est. 
In H 1C quod novum carmen plerumque significat in 1. mg. 
vv. 1-et 2 accessit. 
In fine v. XIII. 2 et v. XIV. 1 in d. mg. in Q ~ scriptum 
est quod haec duo carmina fortasse coniungit. 
carmen tertium decimum in s omissum est. 
Titulus 
1 
om. (nullo s-e_at. rel., Edictum priapi in 1. I,!!g. v. 1 
om. (nullo s£_at. rel., Epigrama • pr• in 1. I,!!g. v • 1 
om. (nullo spat. rel., :FRIAPVS in 1. I,!!g. v. 1 I!! 1 ) m om. 
(nullo spat. rel., itur puerum I I in 1. I,!!g. v. 1 
~· (nullo s£_at. rel., I I in 1. I,!!g. v. 1 Al _, pria-
pus ad fures in d. I,!!g· y. 1 Al) A om. (nullo s-e_at. rel., 
II in 1. I,!!g• y. 1 Q1 ) C Carmen el~iacum I Furum poenae 
Z Alloquitur fures priapvs f Stomacus priapi in omnem 
fed sexum (fed del. k1) k Lex priapi P EpigramA Ad 
priapa .§_ Priapus epigramma xiiij I Priapus V, ~' Seal. 
PRIAPVS L, N, Ald. PRIAPVS ,.. T •PRIAPVS• n Idem F 
fort. 
-
M RE (in PRIAPVS 11 ) y 
Percidere: Praecidere J, Ald. PRaecidere y RAecidere Z 
Prtcidere C P rtcidere U P R~cidere (cap. P maius al. 
111!· est) W Pr ~cidere F Precidere B, G, H, L, .§_, y, 
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Barbatum furem tertia poena manet. 
P . / p' • d . /. ( g, h, 1, ~ recldere A reel ere P P rec1dere h 
eris precisus in 1. mg. i 1 ) i p recidere (£arv. p £rO 
rubr.) 0 
~-
PRecid~re (~. P maius al. litt. est) f, k, D 
p Recidere (~. P maius al. litt. est) R, ~· b Recidere 
D p Recidere (£arv. p pro rubr.) Q PREcidere (£££. P 
maius al. litt. est) Q PRECIDERE (~. P maius al. litt. 
est) N 
--
Paedicare coni. Seal. Perscindere coni. Muell. 
PpRaehecidere (~ P maius al. litt. est, £arv. p pro 
~·· in PpR ecidere 11 ) l moneo: mone L futuere: fu-
ture .§., h fotuere a puella: p~ellae (p1~s ss. ante pu-
ellae add. . 1 ) . l l 
- -
p ella Z 
2 manet: - nan; 1 
r 
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XIV 
---or do carminum 
carmen quartum decimum cum carminibus IX. 1J-XV. 7 in h 
coniunctum est. 
carmen quartum decimum cum carmine tertio decimo in B et a 
coniunctum est. 
In ed. ]£• vv. XIV. 1-J et XIV. 4-XV. 7, GC: 
v. XIV: 4 addito, duo carmina faciunt. 
in 1. mg. 
In m carmina XIV. 1-XV. 7 in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. XIV. 1-9, altera ex vv. XIV. 10-XV. 7 
confecta est. 
Carmen quartum decimum in p omissum est. 
Titulus 
£ill· (nullo S£at. rel., ad•pr• in 1. ~· y. 1 11 ) 1 om. 
(nullo spat. rel., ~RIAPVS in 1. ~· v. 1 ~1 ) ~ om. (nul-
lo S£at. rel., II in 1. ~· y. 1 A1 , Admonitio priapi div 
tendi I ad templum suum Carmen• I phaletium in £· ~· v. 1 
~1 ) A £!!!· (nullo spat. rel., II in 1. mg. v. 1 c1 , M1) 
Q, .!Y! £!!!• (spat. rel., in 1. ~· y. 1 E1 ) E Car-
men 'Jalentium I Admonet priapus ne c~ aliquis timeat tern-
plum suum ingredi ~ . Exhortatio priapi ad moechos ne ti-
meant in tr~ sacrum suum P Hortatur priapus uiros si-
mul ac mulieres impudicas ut ortum audacter irtgredi.- I 
\lantur k Epigrama ad priapum S Priapus epigramma xiiij 
Priapus loquitur f Priapus F, V, g, Seal. PRIAPVS 
k• X, !1£. PRIAPVS (£rim. ~· P maius al. litt. est) N 
PRIAPVS > T •PRIAPVS• n 
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Hue hue, quisquis es, in dei salaeis 
Deverti grave ne puta saeellum. 
Et si noete fuit puella tecum, 
Hac re quod metuas adire, non est. 
rstud caelitibus datur severis; 5 
1 hue: om. h, i hue (del. Pl) p quisquis es: quis~s g 
es: om. C, p est s in dei: indei E, J, 0, ..§_, U, v, X, 
h, 1 .ad . 1n e1 i uidei (in / d . ln el A1) A dei: Dei Seal. 
salacis: Salacis F, N 
N 1 
salacij (" luxuriosi in d • .!!!£..· ..§. ) 
s falacis (in salacis corr. vid. 1 1 ) 1 fallacis h 
2 Deverti: coni. Baehr., Buech., Muell., Voll., Pasc., Cazz. 
Diverti ~· codd. et aliae edd. ~· Q, G, U, Ald., Seal. 
diuerti Ald., Seal. D iuerti U Duierti C, G 
puta 0 
cellnm R 
putas 1 pute's Q sacellum: Sacellum F 
satellum (in sacellum corr. vid. G1 ) G 
3 Et si: Etsi F, l• Ald. 
puta: 
sa-
Et P 
si nocte: sinocte X puella: pue .• a 1 paella (in puella 
tecum: te ••• 1 
4 re quod: requod ..§_, i metuas: metus T, lli 
Inde•l•hac re quod metuas:non metus Avant. adire non: a-
dire:non i, l adir~on P non est: nonest b 
5 ( 5 . d dd B1 ) B Em· Y· 1:12 -· .mg. ~· 
Istud: Istuc B, C, E, H, .'!• t, ed • .££•• Muell. Otuc g 
I stuc U istuc Ald., Seal., Buech. Jstuc ~. h Isthuc 
Isuc D caelitibus: Caelitibus Seal. celetibus 
y ctlestibus D, F coelictibus S c~licolis l datur: 
dat: 0 datum h severis: saueris g 
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Nos vappae sumus et pusilla culti 
Ruris numina, nos pudore pulse 
stamus sub Iove coleis apertis. 
Ergo quilibet hue licebit intret 
Nigra fornicis olbitus favilla. 10 
6 Nos: Hos A vappae: uappae (napete in 1. mg. ~1 ) ~ nap-
pe Q napp~ (in nap~ j 1 ) j napeS napee J, h nape~ 
F N t C ( . .1) . 1 Napet _ ape e _ rape~ ln napet ~ 1 sumus: 
sunus (in simus £££!· vid. f 1 ) f et pusilla: etpusilla f 
3 t-pusilla P 
7 .211· 1 
pusilla: pus-illa R 
8 
9 
. r.- s num1na: m1a 
sub Iove: subioue G coleis: cole '""'CS 0 
quilibet: qualibet R quoi libet coni. Baehr. cuilibet 
]2, 1, g, i, 6 ' ed. E.r· cui libet Muell. cui•licebit 
(in cui·libet h1) h qui bus Q II • (qu~libet in 1. qu1bus mg. 
11) 1 qu~us K hue licebit intret: huc:licebit:intret j 
hue licebit: ordo licet hue i hue: hue (Non in extr. 1. 
mg. Q1 ) 0 licebit: li»e•it A intret: intret (in intres 
R1) R Jntret P intrat 0 fort. intrat K 
10 Nigra: N.igra k 
i Nigri F, J, j, _Q, Voll., Cazz. fornicis: Fornicis 
ed • .E.£• f .. (. f . . .d G1 ) G orm1c1s ln orn1c1s E.QE£• Y!-• obli-
H 1 tus: obsitus (Hoblitus .•• in d. mg. Q) Q 
XV 
ordo carminum 
carmen quintum decimum cum carminibus IX. 13-XV. 7 in h 
coniunctum est. 
carmen quintum decimum cum carminibus tertio decimo et 
quarto decimo in B et a coniunctum est. 
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carmen quintum decimum cum carmine quarto decimo in A, D, 
T, U, y, Y, lli et Ald. coniunctum est. 
- -
Carmen quintum decimum in g primum cum carmine quarto de-
cimo coniunctum est, deinde haec carmina, hac linea 
in 1. mg. v. XV. 1 addita, dis-
iuncta sunt. 
In Z carmen quintum decimum primum cum carmine quarto de-
cimo coniunctum est, deinde haec carmina, inter 
vv. XIV. 10 et XV. 1 addito, disiuncta sunt. 
In k carmen quintum decimum primum cum carmine quarto de-
cimo ~oniunctum est, deinde haec carmina, siglo ~ in 1. 
mg. v. XV. 1 addito, disiuncta sunt. 
Carmen quintum decimum in n primum cum carmine quarto de-
cimo coniunctum est, deinde haec carmina, siglo cr-- in 1. 
mg. v. XV. 1 addito, disiuncta sunt. 
Carmen quintum decimum cum carminibus XIV. 4-XV. 7 in ed. 
]I• coniunctum est. 
In lli carmina XIV. 1-XV. 7 in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. XIV. 1-9, altera ex vv. XIV. 10-XV. 7 
confecta est. 
Ordo versuum 4 et 5 in omnibus codd. et edd., exc. H, R, ¥• !• ~' o, Baehr., Buech., Muell., Voll., Pasc. et Cizz7, 
~nversus est; in w autem ad laevam versuum ~ 5 inversorum 
signum # additum est • 
. In fine v. 7 in C est scriptum J , quod carmen quintum de-
c~mum cum carmine sexto decimo coniungere videtur. 
Carmen quintum decimum in p omissum est. 
C mmisso mihi non satis modestas 
Qoicunque attulerit manus agello, 
Iu me sentiet esse non spadonem. D~cat forsitan haec: "Tibine nemo 
Titulus 
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.Qlli. (nullo spat. rel., •• d •• o ••• quod (?) suum ?...este uen-
( ) . l 1 G1 ) G ( ll t l tre ? ,ill _. mg. Y..• ..Q.m• nu o ~· £EL.•, 
. l 1 1 1 ) l ( ll t l _, ad· pr • 1Jl _. E!,g. y_. om. nu o ~. £EL.. , r 
.ill 1. mg. y_. 1 E1 ) E ..Q.m• (nullo sp_at. rel., 4l1 in l. mg. 
v. 1 H1 ) H ..Q.m• (nullo spat. re1.,..- in 1. mg. v. 1 o1 ) 
0 ..Q.m• (nullo sp_at. rel., II in l. mg. y_. 1 _g_1 ) C P. 
comonefactio inpueros P Epigrama Ad priapum S Priapus 
epigr. xv I Priapus loquitur f Priapus F, Seal. PRI-
APVS 1 PRIAPVS (prim. ~· P maius al. litt. est) N 
1 Commisso: Commisto K Commt •••• (in Commisso corr. vid. 
modestas: modestus h 
2 Quicunque: fort. ~ cunque l Quicquid b attulerit: 
actulerit G, b, l agello: Agello N sagello h sacello 
i 
3 Is me: Isme j J sme X Is: Si 0 sentiet: sentiat r 
sentias M esse non: ordo non esse E, 6, ed. ££• Infra.-
l.is me sentiet esse non spadonem: non autem non esse A-
vant. 
-
spadonem: spadonom E 
4 Dicat: D icet C D icit U 
0 
bine: tibi D, X 
forsitan: forsan C ) haec: li 
ti-
sibi ipse A, B, 
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Hie inter frutices loco remota 5 
percisum sc~et e~se me?" Sed errat: 
Magnis test~bus ~sta res agetur. 
C, E, F, J, Q, R, 2_, U, W, ~' b, f, g, j_, k, 1, 6, ed • .E.£•, 
- -
Ald.,~·· Baehr., Buech., Pasc. sibi ipse (uel dicat 
-
forsitan hoc/ tibi ipse nemo in d. mg. P1 , uel dicat for-
sitan hochh .••• super id guod praeit add. P1 ) P sibi 
iste coni. Muell. sibi esse L ipse (sibi ante ipse~· 
nemo: Nemo Ald. ne-
quisquam X quisquam E, ~· Voll., Cazz. 
5 Hie: Hinc Q Huic k 
~. a, b.· i, 1, 0 H oc u Nunc F inter frutices: in-
ter.frutices l inter: intra Q, 1 intrat G intret A, 
]., Q, D, H, a intret (inter in 1. mg. ~1) z in trent h 
frutices: fructices B, G, K, 0, Y, ~' ~· b, f, i, 1 fu-
tutrices h 
6 Percisum: Perscissum coni. Muell., Pasc. praecisum Seal. 
Praecisum W, Y, ~. j_, ed • .E.£•• Ald. 
P r<tcisum U Precisum B, C, D, G, H, L, N, P, Q, 2_, 
v, b, f, h, k, 1, 
.!2• .9. Precis sum R, ~· i Praecissum J 
sciet: sciat B, E, F, L, Voll. , Cazz. /. (aliter 
.2.• me: me 
te in d. mg. K1) K me (uel te ss. add. M1) M me al' te 
0 Sed errat: sederrat X Sed: Set E errat: erat h 
erare S 
7 testibus: testitibus b ista res: istares X ista: ipsa 
h_, G, V, k, 1 
- - - -
•j ~ 1 ipsa (~sta in d. mg. f ) f ... agetur: aga-
157 
tur 1 
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XVI 
Ordo carminum 
carmen sextum decimum cum carmine quinto decimo in G con-
iunctum est. 
v. 1 cum carmine quinto decimo in 1 coniunctus est; vv. 2-8 
autem, titulo in 1. mg. v. 2 addito, separati ab aliis, car-
men novum faciunt .• 
Ordo versuum 1 et 2 in G inversus est. 
In fine v. XVI. 8 et v. XVII. 1 in C in d. mg. scriptum 
est ?, quod haec duo carmina fortasse coniungit. 
Carmen sextum decimum in P omissum est. 
Titulus 
£!!!. (nullo spat. rel. , . 1 1 E1 ) E ------- 1n _. ~· v. om. 
( 11 t 1 c r-J • 1 1 1. 1 ) . nu o ~· re • , 15 ... 1n _. ~· v. 1 om. (nullo 
t 1 d . 1 2 1 1 ) 1 ~. re • , a p ~ 1n _. ~. v. om. (nullo spat. 
1 
rel., Ad PRIAPVM in 1. ~· v. 1 ~ ) m om. (nullo spat. 
rel., I I in 1 • .!!!&· y. 1 A 1 , Comendatio pomorum I oblata 
per quendam I puerum in superiore d. ~· A1 ) A om. (nullo 
spat. rel., • ·• •• ttor II . 1 1 B1 ) 1n _. ~· v. om. 
om. (nullo spat. rel., II in superiore 1 • .!!!£.• v .• 
(nullo spat. rel., II in 1. ~· y. 1 Q1 ) Q Carmen elegi-
acum H Carmen elegiacum I C~mendatio pomorum que puer 
quidam priapt offerebat Z Epigrama Ad priapum S Ad pri-
apum epigramma xvi I Sacerdos priapi F Ad priapvm sa-
cerdos loquitur f Donum priapo k Auctor ad priapum de 
pomis oblatis a puero P Ad Priapum V, Y, Seal. Ad Pri-
apum g AD PRIAPVM n, Ald. AD PRIAPVM (prim. cap. A mai-
libus Hippomenes rapuit Schoeneida pomis, 
Qu~ualibus Hesperidum nobilis hortus erat, 
us al. litt. est) N 
--
AD PRI A PVM T 
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VIRGILIVS L 
1 Qua1ibus: Qualis M, X Qualibet m Infra ,.1. quali bus 
hypomenes: non qualibet Avant. Qualibet (qua1ibus in 1. 
mg. 1 1 ) 1 ~alibet U va1i~et Q QValibet J Quali-
tet (in Qualibet T1 ) T Hippomenes: Hippomanes E, N, ed. 
1?£•, A1d., Seal. hippomanes I• T, b, g, n hippomaY.l~ F 
hjppomanes m 
. 1 ) . 
hyppomanes C, U, V, Y hypomanes (in hipo-
manes ..! ..! hypomones H ipomenes S rapuit: ~puit b 
Schoeneida: sth~neida I Ceneida E, F, n, ed. ~· cene-
caeneida l c~neida W ceneyda K, U, h ceneyda J Oe-
neida H oeneida (in ceneida A1 ) A eneida (in Ceneida 
.!:!1 ) N ~neia Q pomis: cursu ( 1 pomis in d . .!!!&• P 1 ) P 
2 Qua1ibus: Qualibet J, Q, T, ~ Q ualibet U Hesperidum: 
hippomenes D, R hippomenis ~ Hippomanes E, ed. ~· 
hippomanes F, I, n hippomanes (in hippomenes o1 ) 0 hip-
pomane N hippomanis T hippom~l}~S (Hesperidum ss. add. 
, ... 
1 g ) g hjppomanis m hippomones V hippones (in hippo-
menes k 1 ) k hippmcni b hipomenes P hipomenis W hi-
pomenis (in hippomenis f 1 ) f hyppomenes J hyppomanes Y 
hyppomanis Q, U hypomenis (in hipomenis G1 ) G hypoma-
nes (in hipomanes i 1 ) i hypomones H hypomonis (in hi-
pomenes A1 ) A ippomenis Q ipomenes h ipomaenes (in 
hippomenes l 1 ) l ipomones S yppomenes L ypomenes B, 
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Qualia credibile est spatiantem rure paterno 
Nausicaam pleno saepe tulisse sinu, 
Quale fuit malum, quod littera pinxit Aconti, 5 
Qua lecta est cupido pacta puella viro, 
ypomenes M ypomenis 1 hortus: Hortus m or-
thus J erat: habet N 
3 est spatiantem: estspatiantem V 
spaciante (in spatiante h 1 ) h 
est: om. Y spatiantem: 
spatiantem rure: spatian-
c:--
t8""""'rure P rure: ~ i 
4 Nausicaam: ibid.l. nausicaam: non nausicam Avant. Nau-
5 
6 
sicam 1.• 1, Y, n Nausi~am (in Nasicam f 1 , ass. del. f 1 ) 
f Nausican V Nausicaen coni. Baehr. Nausicen R Nau-
siccaam (in Nasiccam w1 ) W Nausi t"t:am Z Nasicaam D Na-
sicam Q, E, J, K, M, Q, _§_, .£:, b, i, ed. .:£!: • Nasitheam N 
. (n~usitea in Nassicam B, F, H, 0, P, _K, h, k N asci cam 
1. mg. u1) u tulisse sinu: tulisse--sinu h sinu: uiro 1 
malum quod: malum:quod l malum: donum k quod littera: 
quodlittera X littera: lictera K lictara i pinxit: 
sumpsit Q Aconti: aconti (acidipe in d. mg. ~1) z a-
contim H achonti A, G, 1, w, f, g, k, 9 a~on~ .£: 
Qua lecta: Qua1z;cta §. lecta est cupido: ordo cupido lee-
ta .9.• Baehr. ~ cupido leta 0 est: om. omnes codd. 
-
2£· .£!:•• Cazz.; omnes .£.2£Q• et edd. quae est om. est ad 
finem v. 6 add. 
-
cupido: cupido (subito ~· add. f 1 ) f 
pacta puella viro: ordo uiro pacta puella ~ I pacta: pacta 
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Taliacumque pius dominus florentis agelli 
Imposuit mensae, nude Priape, tuae. 
g viro: Viro n Virost Muell. (y. su:12ra sub est) 
7 Taliacumque: Tal~cunque P Talicunque R Tali a cuncta 
coni. Baehr. Talia quinque E, v, 
-
}{ J ed. g., Ald., Muell. 
talia nunc pauper coni. Buech. (v. CaJ2. IV. Partem III. B 
~ .Q_. P. XVI. 7) Qualiacumque .2. qualiacumque Buech., 
Y.£li. , Caz z. pius: puer omnes codd. ~ edd. ~· H, L, 0, 
Baehr., Buech., Voll., Cazz. dominus: Dominus N domini 
coni. Muell. agelli: achelli V 
8 Imposuit mensae: J nposuitmense X nude: nudae H, y nu-
d' A nnde (in unde corr. vid. j1) j unde 0 uude (in 
nude corr. vid. G1) G Priape: priapae g priappe G 
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XVII 
Quid mecum tibi, circitor moleste? 
ordo carminum 
carmen septimum decimum cum carmine sexto decimo in ~' ~ 
et h coniunctum est. 
In m carmen septimum decimum in duabus columnis divisum 
est, quarum altera ex vv. 1-2, altera ex v. 3 confecta est. 
In fine vv. XVII. 3 et XVIII. 1 in C in d. mg. scriptum 
est J, quod haec duo carmina fortasse coniungit. 
Carmen septimum decimum in p omissum est. 
Titulus 
1 
.£!!!· (nullo S£at. rel., .£!!!• (nullo 
t 1 I d . 1 v. 1 1 1 ) 1 ~· ~·' - a • • • • • • • • • • .ill -· mg. om. 
(nullo S£at. rel., p>RIAPVS in 1. mg. y. 1 _m1 ) .ill om. (nul-
lo S£at. rel., II in 1. mg. A1 , phaletium priapus I ad roo-
net vt I sinant fures I venire ad se in d. mg. A1) A om. 
(nullo S£at. rel.' II in 1. ,!!!go Y· 1 c 1 ) Q Carmen (.!<: 
lg 1. mg. y. 1 H1) H Carmen elogiacum 15alentium I Ad-
monet priapus ne fur prohibeat ire in nocte ad ~ I c~ 
(elogiacum del. ~1 ) Z In inuidum quendam k p.in rusti-
cum aratorem horti P Epigrama Ad priapum S Priapus 
epigramma xvjj I Priapus ad Circitorem f Priapus F, V, 
g, ~· PRIAPVS 1, Ald. PRIAPVS "'" T •PRIAPVS• n 
-
PRIAPVS (£rim. 
.£5l£· p maius al. litt. est) N PRIAPVS 4 
(prim. 
.£5l£· P maius al. litt. est) y 
mecum: - F id meus c tibi: - tibi z circitor: e mecum e 
Ad me quid prohibes venire furem? 
Accedat sine; laxior redibit. 
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Circitor £:! circiter ,g_, h Cyrcitor ~, ed. ££• Cyrci-
tor ,ll concitor ,E, k erciter S moleste: molese D 
modeste S mdeste (in modeste M1 ) M 
2 Ad me: Adme Q, ~, h me: om. a 
--
qui b cur 
pibes h venire: uenire b furem: furem R prohibes: 
(1.!! fures P1 ) P 
t 1) b fueem H 
fures D, i fort. furo~ (in fure' 
- -
3 Accedat: Adcedant h sine laxior redibit: sinelaxiorredi-
bit 1 laxior: larior a redibit: redibint (~. ~1 ) ~ 
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XVIII 
ordo carminum 
carmen duodevicesimum cum carmine septimo decimo in i con-
iunctum est. 
carmen duodevicesimum cum carminibus sexto decimo et sep-
timo decimo in B, ~ et h coniunctum est. 
In H v. 1 a v. 2 separatus est; v. 2 autem una cum vv. 
XIX. 1-6, ~ pro titulo in 1. mg. addito, novum carmen fa-
cit. 
Carmen duodevicesimurn in Z primum cum carmine septimo de-
cimo coniunctum est, deinde~ duobus versibus deletis, a car-
mine septimo decimo separatum est. Qui versus deleti sunt 
hie sequuntur: 
Commoditas haec est in nostro maxima penne 
Laxa quod esse mihi femina n 
Carmen duodevicesimum in p omissum est. 
Titulus 
£ill· (nullo spat. rel., hie laudat mentulam suam in 1. mg. 
v. 1 G1) G om. (nullo srat. rel., a in 1. mg. y. 1 H1 ) 
H ~· (nullo spat. rel., distico in 1. mg. y. 1 1 1 ) 1 
om. (nullo sp_at. rel., pria in 1. mg. y. 1 _m 1) m om. 
(nullo spat. rel., II in 1. mg. y. 1 A1 , vulnus I magni 
membri in 1. mg. Y· 1 A1 ) A E.m· (nullo srat. rel., II in 
1. mg. y. 1 £1 ) £ .£!!!• (spat. rel., in 1. mg. y. 1 
I 1) E P. de comodit~te grossi~ei sui pennis P Ele-
giacum I vtilitatis priapi immensi ~ Commoditas sui penis 
k Deus loquitu~ f Epigrama Ad priapum ~ Priapus 
epigramma xvijj l Priapus V, g, Seal. PRIAPVS L, !l• 
PRIAPVS ). T PRIAPVS (prim. ~· P maius al. litt. 
C mmoditas haec est in nostro maxima pene, 
0
1 axa quod esse mihi femina nulla potest. 
est) N 
--
PRIAPVS ~ (prim. ~· P maius al. litt. est) Y 
Idem ! 
1 commoditas: COmmodita (~. C maius al. litt. est) R 
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e haec: h .£. in nostro: innostro ~· b, h nostro: ~t k 
maxima: maxime Q 
2 Laxa quod: Laxaque i 
que (in lassaque Q1 ) 0 
Lassaque ! Lassa que X lass a 
quod: que 1£, .§. mihi femina nul-
la potest: ordo potest foemina nulla mihi C 
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XIX 
ordo carminum 
carmen undevicesimum cum carminibus sexto decimo, septimo 
decimo et duodevicesimo in B, a et h coniunctum est. 
In 1 v. 1 cum carmine duodevicesimo coniunctus est; vv. 2-6 
autem~ ad pr in 1. mg. v. 2 pro titulo addito, novum carmen 
faciunt. 
In~ carmen undevicesimum in duabus columnis divisum est, 
quarum altera ex vv. 1-J, altera ex vv. 4-6 confecta est. 
In U quinque novi versus qui hie sequuntur post versum 
sextum subiecti sunt: 
rs~pe uulcano lintea ueste exiens priapus 
N imirum ingens ostendit nemus 
Durn latum capere linteum non potest. 
rQ u~ritet lactea ubera patris ueneris filia 
.Filia. Postea plena ubera plena lrta parabit. 
In quinto versu, vocabulis Filia et plena (prim.) deletis, 
gnatis ante plena (prim.) ss. addidit u1 • 
In fine v. XIX. 6 et infra in d. mg. in Q scriptum est 
_) , quod carmina duodevicesimum et undevicesimum fortasse 
coniungit. 
Carmen undevicesimum in s omissum est. 
Titulus 
Qffi. (nullo spat. rel., de meretrice artis strenue exercente 
I phaletfum in 1. !!!_g. v. 1 A1 ) A om. (nullo spat. rel., 
hie loquitur poeta in 1. !!!_g. v. 1 G1 ) G om. (nullo spat. 
1 ~., Ad PRIA in d. !!!,g• v. 1m) m om. (nullo spat. rel., 
II in 1. l!!,g· v. 1 Q1 ) Q p• auctor de crissatione thele-
tuse meretricis P ~alentium I De meretrice artem optime 
exercente Z De theletusa optime crissante nates k Epi-
H" quando Telethusa circulatrix, Q~~e clunem tunica tegente nulla E~tis altius altiusque motat, 
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grama Ad priapum S Ad priapum epigr. xviijj l Ad pria-
pum V Ad priapvm f Ad Priapum Seal. Ad PRIAPVM <. Y 
AD Priapum g AD PRIAPVM Ald. AD >- PRIAPVM )- T ADPRI-
APVIJI (:e,rim • .£§:].• A maius al. litt. est) N VIRGILIVS L 
Sacerdos F 
1 Hie quando: Ecquando coni. Muell. Hie: Sic (.£§:]_. S maius 
al. litt. est) Y Si coni. Baehr. quando: quanta U 
m Telethusa: Theletusa Q, Ald., Seal. theletusa A, B, 
£, D, l• J, K, M, N, P, Q, R, T, U, V, W, b, f, g, l• m 
theletussa (in theletusa k1 ) k thelatusa G, H Theletesa 
thelutusa X tleletusa (in theletu-
1 sa~ ) ~ circulatrix: Circulatrix N c.:culatrix Z 
2 clunem: dunem aut clunem B fort. cluniem R tunica: tu-
-- -
nicam h tegente: tegentem L teget R regente A 
3 exos altius altiusque motat coni. Vall. (y. Cap. IV. Partem 
III. B sub c. P. XIX. J, 6), sed exos in ed. sua (y. infra) 
Extis: Extis (aliter estu in d. ~· A1) A E~tis b exos 
££lli. Y£11• (y. supra) Esis D Aestis (lg Aestu R1) R 
Aestu coni. Baehr. Sistris coni. Muell. sistris coni. 
Loeschhorn (y. Cap. IV. Partem III. B sub c. P. XIX. J, J) 
altius altiusque: satius altiusque (in altiusque satis f 1 ) 
f altius: alcuis G aptius R, g, 8, Ald., Seal. Buech., 
latius U, Baehr., Pasc. 
crissabit tibi fluctuant~ lumbo? 
Haec sic non modo te, Prlape, posset, 
Privignum quoque sed movere Phaedrae. 
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5 
Y!.· l· h, i, j_, k, ~ 
cius ~ ~ius X scitius coni. Cazz. altiusque: al-
tiusve ~· altiusue C, J, K, M 
aptiusque N aptius que 
y, m atiusque Ald. acriusque coni. Muell. assacuis-
que (in asacuisque G1 ) G altiusque motat: altius ue,mo-
motat: movit Buech., Pasc. mouit V, Y, b, n mo-
Infra .1. mouet que: nonque mouet Avant. mouet 
(in mouit f 1 ) f fort. meuet (in mouit u1 ) U monet S 
monet (in mouet R1) R 
4 Crissabit: Cristabit g fluctuante: fluctu amte h lum-
bo: lumbo (luxu ss. add. P1 ) P 
bb c 
5 Haec sic: Sicut (in Si ut g 1 ) g 
g, h, i, 1 
- - -
.§.£tl. , Muell. sic non: sinon X 
limbo D lfmbo Z Lim-
Haec: om. D, H, Q, ~' ~' 
sic: sit J Si S si 
F, L, M, 0 ut A, G, P, R, U, W, b, f, k, 6, Ald., Muell. 
vt ~· posset: possit ~' b, Baehr., Muell., Pasc. 
possyt ~ 
6 Privignum quoque: Priuignumquoque Q, R Preuigonumquoque 
(lg Priuignumquoque i 1 ) i Privignum: P riquignum U Pre-
vignum h 1 quoque: ~ h sed: se h te Y 
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se! movere Phaedrae: moue~phedrae Q movere: moueret 
G monere .§_, b mone:oe i Phaedrae: phoedr~ ~ 
-
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XX 
Fulmina sub love sunt; Neptuni fuscina telum; 
Ordo carminum 
carmen vicesimum cum carminibus sexto decimo, septimo de-
cimo, duodevicesimo et undevicesimo in h coniunctum est. 
In a carmen vicesimum primo cum carminibus sexto decimo, 
septimo decimo, duodevicesimo et undevicesimo coniunctum 
est, deinde, // in 1. mg. v. 1 addito, separatum est. 
Ordo versuum J, 4 et 5 in Avant. ita est: 4, 5 et J. 
Carmen vicesimum in n omissum est. 
Titulus 
~·(nullo s-eat. rel., in 1. mg. y_. 1 E1 ) E om. 
(nullo s-eat. rel., priapus in 1. mg. v. 1 G1 ) G .21!!· (nul-
lo s-eat. rel., ad•pr• in 1. mg. y_. 1 1 1 ) 1 om. (nullo 
s-eat.~., ~Ria. in 1. mg. y_. 1 ~1 ) m om. (nullo s-eat • 
• P. de comparatione 
sui ad alios deos et responsio cuiusdam rogantis p Ele-
giacum / Cur ~ habeat mentulam apert~ detectam Z Carmen 
Elegiacum H De insignibus deorum k Epigrama Ad priapum 
s Priapus epigramma xviiij xx (xviiij del. I 1 ) l Pri-
a pus loqui tuP--.._.1 f Priapus F, V, g, Seal. PRlAPVS L, Y, 
n, Ald. 
--
PRlAPVS ::.- T PRlAPVS (-erim. ca-e·· P maius al. 
litt. 'est) N 
---
1 Fulmina: Flumina S sub love: subioue K, R, V, X Nep-
tuni: Noptunni H Netumni B t e 1 urn : t e 1 urn (est) ( est 
add,) Cazz. 
-
taelury Q bellum G 
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Ense patens Mars est; hasta, Minerva, tua est. 
S tilibus Liber committit proelia thyrsis; 
uFertur Apollinea missa sagitta manu. 
H rculis armata est invicti dextera clava: 5 
eAt me terribilem mentula tenta facit. 
2 Ense: Et m se (m=in) 0 Minerva tua: mincvtua a tua est: 
tuae o tua: til a (sua in d. ~· add. del. A 1) A tuam (in 
tua b1, i sub u add. b1) b sua E, G, R, Y, n, ed. BE• 
est: £!!!.· E, G, R, h, k, n, ed. BE• 
3 sutilibus: Ibidem sutilibus sine.b.non subtilibus Avant. 
Sutilibus (in Subtilibus R1 ) R SUMtilibus M Su~ilibus 
1 S u~ilibus X Subtilibus B, C, F, H, lr J, L, P, ~, 
Sbtilibus a 
tilibus 0 committit: comictit 1 
contempsit C thyrsis: Thyrsis C, E 
ed. BE• tyr~s (aliter tlft~ 
sis B 
4 sagitta: sagipta B, K, X, b, i, 1 
man~ g 
Subtilius D Si u-
commictit D, K, i 
Thyrsis n 
. d . 1) . ln . ~· l l 
sagicta D, L, Q 
Thyrsis 
tre-
manu: 
5 armata est: armataest X invicti: inuicta A, B, ~, D, E, 
uicta P, S 
uicta Avant. 
invicta Buech. in 
Infra.l. inuicti dextera claua.c.ii. non in-
fouecta Q inuida h 
6 At: Ad (in At carr. vid. g 1 ) g Ac Q, 1 terribilem men-
. .,t; 
tula: dlulnum 1 mentula (aliter securum in d. ~· ~ ) 
s mentula: Mentula n tenta: tecta M 
XXI 
copia me perdit; tu suffragare rogatus, 
ordo carminum 
carmen vicesimum primum cum carmine vicesimo in D et Q 
coniunctum est. 
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In c carmen vicesimum primum in duo carmina divisum est, 
quorum primum ex vv. 1-2 confectum est, alterum cum magno 
cap. H, nullo spatio pro titulo relicto, ex vv. 3-4 confec-
tum est. In fine aut em vv. 2-3 in d. mg. scriptum est ~ , 
quod haec duo carmina fortasse coniungit. 
InK vv. 3-4. I sub cap. Q in v. 3 addito, cum carmine vi-
cesimo secundo coniuncti esse videntur. 
Carmen vicesimum primum in ~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., ort 17 loquitur I ad priapum I o· in 
l. !!!11:. v. 1 G1) G om. (nullo sp_at. ~·· ad• pr· in 1. 
!!!11:. v. 1 11) 1 om. (nullo sp_at. rel., Ad pria. in 1. .mg. 
v. 1 :m 1) m om. (nullo spat. rel., l'O'quitur ortus II in 
l. !!!11:. v. 1 A1) A om. (nullo spat. rel., • •••• IrJ • II in 
1. .mg. v. 1 B1) B om. (nullo spat. rel., n I I in 1. !!!11:. 
v. 1 h1) h Elegiacum I Auxilium quidam petens a priapo 
rogat ne perdat poma I oblata ~ Sequitur ad superiora P 
Horti cultor F Sacerdos Ad priapum f Ad priapum epi-
gramma xxi I Epigrama Ad priapum S Ad Priapum £• Seal. 
Ad priapum y_, k AD PRIAPVM !l• Ald. AD ~ PRIAPVM """' 
ADPRIAPVM (prim. cap. A maius al. litt. 
est) N 
--
PRIAPVS Y IVVENIS L 
1 me: om. Muell. perdi t: /pdi t ~ pertit (in perdit corr. 
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dicio nee me prode, Priape, tuo, 
rnque tibi posui tamquam vernacula poma, 
Qu~: sacra nulli dixeris esse Via. 
--- x1) 
2 
vid· X deperiit coni. Muell. seruet coni. Baehr. 
.:---
51. in d I ~· add. Q1 
rndicio: Jndico b Iuditio S Iuditio (in Iudicio £ 1 ) a 
Judicio B, C, G, H, 0, n nee me: necme g nee: ne k 
me: nos B, Q, E, H, P, S, U, a, h, Voll., Cazz. nos (:me 
SS• 
-
add. ~1) z non F, J, 
pro de (uel prole in d. ~· 
M, 0, X, i, l 
p 1) p prode 
no K 
(in prole 
prode: 
. 1 
l , a-
. 1 . 1) . liter prode ln _. ~· l ~ perde A, G, 0, R, k, ~ per-
perde (prode in d. ~· g 1) g ( ~ . d w1 ) W de prode ~ _. ~· _ 
tuo: tuo (uel tur in d. ~· 
• l. 1) . tuo ln 1. ~· l 
P1 ) p t~ (" t~ · 1 l"t uo ln ua ~ , a l er 
J Quaeque: Haec quaecumque J, g, Pasc. Haec quaecunque Y, 
_j_, Seal. HAec quaecunque (cap. H maius al. litt. est, 
parv. h sub H pro rubr.) c Hec quecumque h, k Hec qu~-
cunque F Hec quecunque L H~c quecumque i Htc qutcum-
que ,I, v, m Ht_c qu~cunque T Nee quecunque s tamquam: 
.2!!!.• C, F, J, L, S, Y, g, h, i, _j_, ~, SeaL , Pasc. verna-
cula: uertacula (in uernacula corr. vid. A1) A ~nicula h 
4 De Sacra: Desacra K, h De: Da S nulli: nullis h dix-
eris: dexeris b esse Via: esseuia b esse: empta N 
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XXII 
-
ordo carminum 
carmen vicesimum secundum cum carminibus vicesimo et vice-
sima prima in D coniunctum est. 
carmen vicesimum secundum cum carmine vicesimo prima in 0 
coniunctum est. 
carmen vicesimum secundum in K cum carmine XXI. 3-4, I sub 
cap. Q in v. 3 addito, coniunctum esse videtur. 
In G vv. XXII. 2 et XXIII. 1 primum, partibus utriusque 
versus demptis, coniuncti sunt, deinde correcti sunt: ~ec 
cunnum caput hie uiolam rosam ue carpet in ~ec cunnum caput 
hie prebeat ille nates ) Quicumque hec uTOlam rosam ue car-
pet G1 (prebeat ille nates et Quicumque hec ~· add. G1). 
In 1. mg. v. 2 in A II, quod novum carmen plerumque signi-
ficat, error esse videtur, itemque in 1. mg. v. 2 in g c==-
scriptum est. 
Carmen vicesimum secundum in A omissum est. 
Titulus 
Qill• (nullo SEat. rel., priapus ponit edictum in 1. mg. v. 
1 G1) G ~· (nullo S£at. rel., disticon in 1. mg. v. 1 
11) 1 ~· (nullo SEat. rel., 19ria. in 1. mg. y. 1 .m1 ) .ill 
Qill• (nullo SEat.~., II in 1. mg. y. 1 A1 , priapus lo-
quitur de I poena furum in d. mg. y. 1 A1) A om. (nullo 
t 1 II . 1 1 h 1 ) h ( 11 t ~· .DL.•, n 2Jl _. ~· y. .Q.ill• nu o ~· 
ill· , I I in 1. mg. y. 1 )l1 , M1) B, M Elegiacum I Furum 
poenae 1 Pena indita furibus k EpigramA S Pri-
apus epigramma xxij I 
Priapus V, g, Seal. 
Leges p. P 
Priapvs F 
Loquitur Priapus f 
PRIAPVS Y, ill• •PRI-
APVS• n PRIAPVS (:e.rim • .£§]?.· P maius al. litt. est) N 
Femina si furtum faciet mihi virve puerve, 
Haec cunnum, caput hie praebeat, ille nates. 
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PRI A PVS • T 
PVM L1 ) L 
TAD RRIAPVM (T ~· L1 , RRIAPVM ill PRIA-
- -
1 si furtum: sifurtum a sifructum (in sifrurctum x1) X 
si: Si N furtum faciet: ordo faciat furtum (in furtum 
faciat f 1 ) Z faciet: facient X faciat D, .J. capiet C 
mihi virve: mihi:uirque j virve: uirque omnes codd. et 
~· ~· ]_, £, E.' Q, ,!, f, l!:.' z.., ill,' Baehr., Buech., Muell., 
Voll., Pasc., Cazz. 
--
uir que £, Q, ~ 
Ald., Seal. 
--
vir que F vir x que B puerve: omnes £Q££· 
~ edd. ~· F, L, Q, ~'Baehr., Buech., Muell., Voll., 
~., ~· puer que F, 0, Z purque L 
2 cunnum: cunnumj L praebeat: Rbeat P poebeat z.. nates: 
N ates N 
,. .. 
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XXIII 
Quicumque hie violam rosamve carpet 
Ordo carminum 
carmen vicesimum tertium cum carmine vicesimo secunda in 
B, G, ~ et h coniunctum est. 
- -
In G vv. XXII. 2 et XXIII. 1 primum, partibus utriusque 
versus demptis, coniuncti sunt, deinde correcti sunt: ~ec 
cunnum caput hie uiolam rosam ue carpet in ~ec cunnum caput 
hie prebeat ille nates ) Quicumque hec uiolam rosam ue car-
pet G1 (prebeat ille nates~ Quicumque hec ~· add. G1 ). 
In m carmen vicesimum tertium, titulo omisso, cum carmine 
vicesTmo secundo coniunctum esse videtur. Itemque carmen vi-
cesimum tertium in m in duabus columnis divisum est, quarum 
altera ex vv. 1-J, altera ex vv. 4-6 confecta est. 
In f in 1. mg. v. 6 est scriptum~' quod novum carmen ex 
duobus carminibus confectum plerumque significat. 
Carmen vicesimum tertium in A omissum est. 
Titulus 
1 
£.!!!· (nullo S"Qat. rel., ad.pr. in 1. mg. Y.• 1 1 1) 1 om. 
(nullo SEat. rel., II in 1. ~· Y.· 1 A1 , phaletium in d. 
~· v. 1 A1 ) A om. (nullo SEat. rel., II in 1. ~· Y.• 1 
Q1 ) C j)alentium / KaTapa fur ~ Z votum in fures k 
EpigramA S Priapus epigramma xxijj I P. male optat fu-
ribus P Idem loquitu~ f Loquitur priapus H Pria-
pus V, Seal. PRIAPVS > 
T PRIAPVS (Erim. .£.@J2. p maius al. litt. 
-
est) N, y Idem 
F 
.21!!. G 
Quicumque: Quicumque (u siquis ss. add. E1) p QVaecunque 
-
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Furtivumve holus aut inempta poma, 
Defectus pueroque feminaque 
Hac tentigine, quam videtis in me, 
(Q.@;.Q• Q maius al. litt. est, -e.arv. q sub Q .E£2. rubr.) .£ 
( . . d §;1 ) . 1 Quacunque ~ Quocunque corr. Vl • a hlc: Qill• Q, _ 
h'i'c b violam rosamve: uiolam:rosamue j violam: Violam 
B uialam (in uiolam .£.2!1:• vid. h1 ) h rosamve: Rosam ue 
N rosa/Inne b rosam que K, 0 
carpet: carpit C, 0, k . t (. t . d N1 ) 11J carpl ~ carpe ££!£· Vl • 1 
2 Qill• (y. 2 in d. ~· add. . 1 ) . l l 
- -
3 
Furtivumve: Furtiuumque k Furtiuum J, i holus aut: o-
lus:aut j holus: olus (uel uiole ~· add. P 1 ) P uiolus 
J ufole i aut inempta: autinepta i autin e~ta~ (uel 
// 
inempta in d. ~· P 1 ) P inempta: in~mpta (in~pta in 1. 
~· ~1) z inepta C, l· 0, Q, T in epta s fort. in 
ipta (in inepta §;1 ) a mellita k poma: pam a a 
Defectus: I Defect usque y Defectus que R, v Defecti l· 
T, VJ, g Defetus ue L Infra.l.defoetus pueroque foemi-
naque • Et intellige defoetus.i.priuatus : ut illus solito 
defoeta fauore: & haec lectio placere potest ex ultimo uer-
su Avant. Deficti m Deficto C Defossus S pueroque: 
pueroque (in puerique w1 ) w puero c puerique g, ' pu-
erque D, V, k I puerque Y puer que F, 1 puer atque S 
puer ue L feminaque: femina ue k 
foemin~que T, g, ~ 
feminae que W ft_mi-
4 Hac: Hanc 0, j tentigine: tentigie B tentigene V te-
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Rumpatur, precor, usque mentulaque 5 
Nequiquam sibi pulset umbilicum. 
tigine M, a quam: quem L qua 1, J2. in me: inme 1_, M, 
X, b, h, i I A in: k k N, lnme om. me: om. 
5 Rumpatur: Rumpantur W Rumpator v usque mentulaque: us-
que:mentulaque .i mentulaque: mentula qut F 
6 Nequiquam sibi: ordo Ne sibi quicquam J ordo Ne sibi 
quicquam (in Ne quicquam sibi _j_1 ) .i Nequiquam: Nequic-
quam A, H, K, M, Q, R, ~' ~' e, Ald., Baehr. Nequicquam 
. 1 (~ ~· add. P ) P nequicquam F nequidquam Seal. Ne-
quioquam (in Nequicquam corr. vid. a 1 ) a Ne quicquam B, 
Q, L, V, W, f, g, m Nequicquam (in Ne quicquam i 1 , t 
N add. l.1) l. super e ss. Nee quicquam 0, h, k Nee quis-
quam D Nee quitquam G sibi pulset: ordo puls si-
bi b pulset: pulsat R umbilicum: umbliculum S umbli-
cum B, G umlilicum (in umbilicum corr. vid. n 1 ) n ubi-
licum D 
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XXIV 
Hie me custodem fecundi vilicus horti 
Mandati curam iussit habere loci. 
Ordo carminum 
Carmen vicesimum quartum cum carminibus vicesimo secundo 
et vicesimo tertio in B et h coniunctum est. 
In A in 1. mg. v. 3 est scriptum//, quod novum carmen 
plerumque significat. Itemque in i in 1. mg. v. 3 est scrip-
tum .r, quod eodem modo novum carmen significat. 
Carmen vicesimum quartum inn omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., priapus fur~ poenam indicii in l· 
~· v. 1 A1) A om. (nullo spat. rel., priapus ad fures in 
1. m.o-, v. 1 G 1 ) G ( 11 t 1 d . 1 ~ om. nu o ~· re ., • P•· 1n _. ~· 
v. 1 1 1) 1 om. (nullo spat. rel., 1>ria. in 1. ~· v. 1 
om. (nullo spat,. rel.' -==- in 1. ~· v. 1 c1) c 
om. (nullo spat. rel., . 1 1 E1 ) E ________ 1n _. ~· v. Ele-
giacum /Priapus custosr furibus indicit poenam Z Como-
nefactio priapi inpueros P 
Priapus epigramma xxiijj I 
Seal. 
Pena furum k Ad furem f 
Epigrama S Priapus V, g, 
PRIAPVS (prim • .£.§:P.• P maius 
PRIAPVS , T, Y Idem F 
1 custodem fecundi: ordo ftcundi custodem F fecundi: fecun-
dus 0 horti: orthi l ordi X agri n, ed. .P.!:. 
2 Mandati: Manditi (bis in Mandati corr. vid. A1) A M ano-
ati (in M andati corr. vid. i1) i iussit: Iussit p ius-
si a fort. uissit i loci: locum k 
Fur habeas poenam, licet indignere, "Feram"que 
"Propter holus," dicas, "Hoc ego?" "Propter holus." 
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3 habeas: caveas coni. Muell. poenam: pena. (ill penam ££££· 
2i£· 11 ) 1 indignere: indignam i Feramque: feramque 
(uel feroque ss. add. P1 ) P feram que (tulique ss. add. 
A1) A feram 1 feramen (Aliter feramque in £• ~· ~1 ) ~ 
feromque (in feramque corr. vid. ~1 ) n foramen h tuli-
que G, VJ, f culique k 
4 Propter holus: Propterholus m 
h Promptus Q dicas: dicat C 
Propter: Proter B 
hoc: hocquoque £ 
haec C hanc B• II.• f1 ego: om. ,9 
~ter 
hec D 
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XXV 
Hoc sceptrum, quod ab arbore est recisum, 
Ordo carminum 
Carmen vicesimum quintum cum carminibus vicesimo secundo, 
vicesimo tertio et vicesimo quarto in h coniunctum est. 
In m carmina vicesimum quintum et vicesimum sextum in dua-
bus columnis divisa sunt, quarum altera ex vv. XXV. 1-XXVI. 
J, altera ex vv. XXVI. 4-XXVI. 12 confecta est. 
Carmen vicesimum quintum in A omissum est. 
Titulus 
om. ( 11 t 1 d 1 . 1 1 G1 ) G nu o ~· ~·, a popu urn 1:.!2 _ • .!!!,g• y. 
om. (nullo s-eat. rel., ••..••• p (?) V(?) •••••• in 1 • .!!!,g• 
y. 1 11 ) 1 om. (nullo s-e.at. rel., pria. in 1 . .!!!,g· y. 1 
,m
1 ) ill om. (nullo s-e.at. rel., II iu l• mg. y. 1 A1 , pri-
apus quam vis I ligneus fures I puniet poner.m in d. mg. 
v. 1 A1) A om. (nullo S£at. rel., ••••• cum II in 1. 
mg. v. 1 B1) B .Qlli• (nullo s-eat. £.tl., II in 1. mg. Y.• 1 
£1) c 
puniet 
~alentium / Priapus quamvis sit ligneus fures 
Z P. commonefacit fures I etconqueritur quiriti-
bus P Sceptrum priapi k 
xxvij (xxvij in xxv I 1 ) I 
Epigrama .§. Priapus epigramma 
Priap~ loquitu~ f Priapus 
y, g, ~· PRIAPVS L, Y, ~· PRIAPVS ~ T •PRIAPVS• 
n 
-
PRIAPVS (E_rim. ~· P maius al. litt. est) N Idem F 
1 sceptrum: Sceptrum N s,zptrum P sepertum (in septrum 
quod: quo L ab arbore est: abarboreTest h ab 
arbore: abarbore b inarbore V a b : in g_, !1• e ex L 
Nulla et iam poterit virere fronde, 
sceptru~, quod ~athicae petunt puellae, 
Quod qu1dam cup1unt tenere reges, 
Cui dant oscula nobiles cinaedi, 5 
Intra viscera furis ibit usque 
Ad pubem capulumque coleorum. 
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ubi £.£.11i· Baehr., ~· est recisum: ordo ut recisum est 
Ald., Buech. ordo ut recisumst Muell. ordo vt recisum 
-
est ~· est: om. M recisum: recisum (uel rescissum 
d P1) p 
.Yl -· ~· 
2 et iam: etiam J, ~ 
rescisum i politum b 
etiam (in iam j 1 ) l etiam (iam .§.§.· 
1 
add. X ) X iam: Iam P, g poterit: poterat C virere 
-- -
fronde: reuirerefronde J virere: reuirere F, K, M, Q, 1 
reuire L renirere 0 
3 Sceptrum quod: Sceptrum:quod l Sceptrum: Scptrum S 
quod: Em· Q pathicae: patir~ S petunt: qu~runt C 
4 quidam: qd' D quondam b cupiunt: capiunt y, 1 reges: 
Reges N, ~, Seal. 
5 Cui: quoi W, Y£11· Quoi (Quis .§.§.· ~· ~1 ) A quis (in 
Qui f 1 , ~is pro quibus in 1. mg. f 1 ) f ~is b f£r!· 
Qul (in Quoi 1 1 , ~~ in 1. ~· 1 1 ) 1 dant: debent b no-
biles: Nobiles N nobilis (in nobiles corr. vid. ~1 ) Z 
cinaedi: Cynedi N 
"' 6 Intra: Int G viscera: uistera X furis: 'faris a i-
bit: Ibit g 
7 Ad pubem: A dpubem P pubem capulumque: pubem:capurque 
(in pubem:capulumque j 1 ) l capulumque: Capulumque ~ 
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coleorum: colcPrum a colorum (culorum ss. add. ~1 ) B 
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XXVI 
Ordo carminum 
Carmen vicesimum sextum cum carmine vicesimo quinto in B, 
Q, D, H, lr J, L, T, V, Y, a, b, f, m et 12. coniunctum est:-
Carmen vicesimum sextum primum cum carmine vicesimo quinto 
in Q coniun?tum est, deinde, Q~ ad laevam vocabuli Porro 
in v. 1 add1to, separatum est. 
Itemque in g carmen vicesimum sextum primum cum carmine 
vicesimo quinto coniunctum est, deinde, ...........__ ..__ 
in 1. mg. v. 1 et in medio v. 1 addito, separatum est. 
In h v. 1 cum carminibus vicesimo secunda, vicesimo tertio, 
vicesimo quarto et vicesimo quinto coniunctus est, vv. XXVI. 
2-XXXII. 14 autem in h, II in 1. mg. v. XXVI. 2 addito, no-
vum carmen faciunt. 
In fine vv. XXVI. 12 et XXVII. 1 in C in d. mg. est scrip-
tum ~, quod haec duo carmina fortasse-coniungit. 
Ordo carminum XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX et XXXI inN 
ita est: XXVII, XXXI, XXX (duo carmina), XXVI, XXVIII, XXIX. 
Ordo versuum 5 et 6 in C inversus est. 
In G vv. XXVI. 12-XXVII. 4 maiore densioreque manu Gothica 
scripti sunt. 
Carmen vicesimum sextum in A omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., priapus rogat I romanos ne pene (?) 
p tentigine pha- I letium in 1. ~· v. 1 A1) A om. (nullo 
spat. rel., Ad romanos in 1. ~· v. 1 G1) G om. (nullo 
t 1 · · · 1 1 1 1 ) 1 om. ~· re ., prlapus 1n superlore • ~· y. 
(nullo spat. rel., f in 1. ~· v. 1 n 1 ) n ~alentium 
I Priapus rogat romanos ne pereat prae nimia libidine Z 
Conquestio ad ~uirites P ~erella priapi k Epigrama 
porro -- nam quis erit modus? --, Quirites, 
Aut praeeidite seminale membrum, 
Quod totis mihi noetibus fatigant 
vieinae sine ~ine pruri~ntes 
Vernis passerlbus salaelores, 5 
Aut rumpar nee habebitis Priapum. 
rpsi eernitis, effututus ut sim 
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s Priapus F, Seal. PRIAPVS Ald. PRIAPVS (prim. ~· 
p maius al. litt. est) N 
1 nam quis: namquis S, w, f nam: om. R num £, k modus: 
v. (aliter metus in d. K1) K modus (aliter met us modus mg. 
in d. M· I'/l1 ) M modus aliter metus 0 hie mod. us R Qui-
rites: ~uiric os aut ~uirie s k 
2 praeeidi te: cP eidi te h 
J Quod: Quot 1. totis mihi: ordo mihi totis h, i, n mihi: 
in C fatigant: fati~at i fatigant (in fatigat x1 ) X 
fadieant h 
5 Vernis: Vermis L Ver1p}s G passeribus: paseeribus J 
6 
7 
pastoribus H 
om. b 
rumpar: rumpat 1_, 
'/ N1) (nee in d. mg. 
hiCf in d. mg. add. 
eernitis: eernetis 
h, 0 
N 
z 
h 
ne F '/ aut nee: nee (in ne h 1 ) h 
habebitis: habetis B, C habebis D 
effututus: In=fra.l.ipsi eernitis 
exfututus ut sim : non futurus Avant. futurus C, F, L, 
h, C fututurus B, J, N, P, ~' n fu tuturus (in fututu-
rus f 1) f futu tu o/ i futui turus H futui turus (in 
fututurus A1 , vt ante futuiturus ss. add. A1 , uel futurus 
• 
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confectusque macerque pallidusque, 
Qui quondam ruber et valens solebam 
Fures caedere quamlibet valentes. 
Defecit latus et periculosam 
10 
A 1) ,.._ ,....,..,.. ..i 1) 
.§..@.. §..C!.<i • A futus ~1: ( ut ante futus I"L<.. ~ ss. add. 
..i faturus aut fa tunis s ut fututus K, X ut futus M 
ut futurus D, G, 0, R, w, k ut fututurus (ut del. ~1) z 
ut futuiturus Q, v, 1 ut futuitu •• s (futuitu •• s in futu-
iturus y1) y J!'u futurus b ut: om. D, Q, V, Y, ..i sim: 
om. v, y 
8 Confectusque: Confectus B, 0 macerque: macer L mater-
que a 
9 Qui quondam: Quique S, h, i quondam: cum a ruber: fort. 
rubeus k et: ut h val ens : val ens ( :. ual ens in d. .mg. 
uales h vigens coni. Muell. calens coni. Baehr. 
(~. etiam Cap. IV. Partem III. B sub £• P. XXVI. 9) so-
lebam: solol::4m a 
10 om. h 
caedere: scindere coni. Muell. quamlibet valentes: 
que(?)s.le(?)m.ualentes (in quos ualentes i 1 ) i quamli-
bet: quamlibet (in qualibet g 1 ) g qualibet A, R, ~, W, 
~ b quantumlibet £, k quoslibet L valentes: uales 0 
/. /. 1 
ualentem.s S furentes (ualentes in superiore .mg. C ) C 
. - - . 
11 .2m• h 
Defecit latus: ordo Latus deficit L, T, V, Y, f, g, ill• n 
Infra.l. defecit latus: non latus deficit Avant. ordo 
tussi miser expuo salivam. cum 
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Lacus defecit (Lacus in Latus w1) W ordo S anguis defi-
cit b periculosam: periculosa b periculosum L 
12 ~· h 1 ..Q!!l• (y. 12 in £_ • .mg. y. 11 add. g_ ) g_ 
Cum: Quam .l "uum .Q. tussi: ttssi (uel cum tussi timeo 
))(post >) .!llli!!..· litt. incertus est) / scr saliuam in 
d. ill&• maiore ~ P2 ) P tusti g_, m Tusci C miser: 
salivam: Saliuam N saluinam C saluam 0 
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XXVII 
ordo carminum 
carmen vicesimum septimum cum carminibus vicesimo quinto 
et vicesimo sexto in H et a coniunctum est. 
carmen vicesimum septimum cum carminibus XXVI. 2-XXXII. 14 
in h coniunctum est. 
InN ordo carminum XXVI, XXVII, XXVIII, XIX, XXX et XXXI 
ita est: XXVII, XXXI, XXX (duo carmina), XXVI, XXVIII, XXIX. 
In G vv. XXVI. 12-XXVII. 4 maiore densioreque manu Gothica 
scripti sunt. 
Carmen vicesimum septimum in p omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., poeta ad priapum in 1. mg. y. 1 G1 ) 
G .Ql!l• (nullo sp_at. rel., ~-p~ in 1. m.g. v. 1 1 1 ) 1 
om. (nullo spat. rel., ~d pria. in 1. m.g. y. 1 ,!!!1 ) m om. 
(nullo spat. rel., II in l· mg. v. 1 A1 , votum quintie ad 
priapum in 1. mg. y. 1 A1) A om. (nullo spat. rel., 
--~- II in 1. m.g. v. 1 B1) B .Ql!l• (nullo spat. rel., 
II in 1. mg. y. 1 Q1) C om. (spat. rel., in 1. mg. 
Elegiacum I votum quintiae per poetam ad pri-
apum ~ Votum quintie ut amatores su non deficiant in 
bello k Auctor ad priapum de donis quintie meretricis P 
Ad priapum epigramma xxvj I Epigrama S Ad priapum Sa-
cerdos f Ad Priapum Seal. Ad priapum V, g AD PRIAPVTI1 
AD PRIAPVlVI (prim. cap. A maius al. litt. est) N 
AD PRIAPVJ'IL<- (prim. cap. A maius al. litt. est) !!. Po eta 
F VIRGILIVS L DE > QVINTIA > T 
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D liciae populi, magno notissima circo 
eQuintia, vibratas docta movere nates, 
bala cum crotalis, pruriginis arma, Priapo C~onit et adducta tympana pulsa manu;_ 
pro quibus, ut semper placeat spectantlbus, orat, 5 
Tentaque ad exemplum sit sua turba dei. 
1 Deliciae: Delirie h Dilicit ~ populi: ~opuli 1 mag-
no: magnoque R magn~ Q circo: om. B, H, a Circo F, 
Muell., Pasc. circe 0 cirro k cico S Cyrco E 
2 Quintia: Quinctia coni. Seal. vibratas: uibratas ( abbia:. 
add. . 1 ~ca ••• in d. i1) i docta movere: ss. l ' .. !!!& • 
doctamouere f do eta: Do eta N dotta s movere: mov-ere 
k 
3 crotalis: Crotalis F crotali h crotolis D, G, R, W, ~' 
f 
1 
crocalis J, 1, M c~calis l 
pruritus H 
/ 
Priapo: priape Q 
pruriginis: prurigenis 
4 adducta: abducta A, B, Q, D, F, H, J, 1, P, R, W, Z, f, i, 
atducta a abdueta (in abducta corr. vid. b 1 ) b 
obducta Q, 1 tympana: cimbala H 
5 Pro quibus: Proquibus G, h, n P roquibus i spectanti-
6 
bus orat: spectantibus:orat l spectantibus: spectatiY' 
1 (uel infra 1 orat: ora orat sub ora scr. add. P ) P 
-Tentaque: Tantaque T, g, m Infra tentaque ad exe = plum 
non tanta Avant. cantamque h 
adexemplum V sit sua: sicsua 0 
~· K1 ) K sua: tua C ttla i 
dei: Dei N, n, Seal. 
Tanta ut b ad exemplum: 
/. /;. 
sit: fit (t;' sit in d. 
turba dei: turb~ei b 
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XXVIII 
ordo carminum 
Carmen duodetricesimum cum carminibus vicesimo quinto, vi-
cesimo sexto et vicesimo septimo in a coniunctum est. 
Carmen duodetricesimum cum carminibus XXVI. 2-XXXII. 14 in 
h coniunctum est. 
In m carmina duodetricesimum et undetricesimum in duabus 
columnis divisa sunt, quarum altera ex carmine duodetrice-
simo, altera ex carmine undetricesimo confecta est. 
Ordo carminum XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX et XXXI inN 
ita est: XXVII, XXXI, XXX (duo carmina), XXVI, XXVIII, XXIX. 
In fine vv. XXVIII. 5 et XXIX. 1 in C in d. mg. est scrip-
tum~. quod haec duo carmina fortasse coniungit. 
Carmen duodetricesimum in A omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., priapus ad culem mortum in 1. ~· 
v. 1 G1) G om. (nullo spat. rel., loquitur priapus in 1. 
!!!_g. v. 1 H1) H om. (nullo spat. rel., ~~1;(4#:/tr$~:{ in 1. 
!!!,go Vo om. (nullo spat. rel., ~ria in 1. !!!_g. v. 
1 !!!1 ) m ( 11 t 1 II . 1 v. 1 A1 , om. nu o ~· ~·, ln _. I!!,g• 
phaletium I monet furem minorem priapus in d. !!!_g. v. 1 A1) 
A ~(nullo spat. rel., ••. cum Priapus. II in 1. 
!!!_g. v. 1 B1) B om. (nullo spat. rel .• , II in 1. !!!_g. v. 1 
£1) C ~alentium I Admonet furem priapus nim~~ moles-
tum Z Jn mulierem que modesta uidebatur k P. minatur 
furi cuidam~ P Priapus Ad furem f Priapus epigramma 
xxvjj I Epigrama S Priapus F, V, g, Seal. PRIAPVS L, 
Tu, qui no~ ?ene cogitas et aegre 
carpendo tlbl temperas ab horto, 
pedicabere fascino pedali. 
Quod si tam gravis et molesta poena 
Non profecerit, altiora tangam. 5 
Y, Ald. 
--
PRIAPVS ,. T PRIAPVS (prim. ~· P maius al. 
litt. est) N 
---
•PRIAPVS• n 
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1 Tu qui: T uqui X lJ(T k qui: QVI N cogitas: cogatas 
(ig cogitas ~· vid. B1 ) B et: Sed R, k non 0 
2 tibi: male b ab horto: abhorto N, V aborto G, b, i 
ab•orto L horto: ortho J 
3 Pedicabere: Pedicall(?)ere (in Pedicabere QQI£• vid. h 1 ) h 
Paeditabere (in Preditabere ~· vid. o1 ) 0 Pr~dicabere 
T Predicabere M, X fascino: fascino (fur ante fascino 
ss. add. i 1 ) i fascino (in fvscino j 1 ) j 1astino (in 
fvstino P1 , fuscino in extrema 1. mg. P1 ) P fuscino N, 
V, b, n fvscino (Fuscin~ in 1. mg. f 1 ) f fuscina 
g, ' 
4 Quod: Qui D si tam: sitam J, 1 sitan X mo-
lesta: mol'Bsta 0 
5 profecerit: proferit X perfecerit C altiora: altioram 
a 
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XXIX 
ordo carminum 
Carmen undetricesimum cum carmine duodetricesimo in D con-
iunctum est. 
Carmen undetricesimum in Q primum cum carmine duodetrice-
simo coniunctum esse videtur, deinde a librario separatum 
est: in dimidia parte (v. 1) spatii pro cap. 0 rubricate re-
licti in 1. mg. vv. 1 et 2 cap. 0 additum est; itaque in v. 
2 altertum cap. V, primo cap. V in Vti deleto, in spatia pro 
inferiore dimidia parte cap. 0 relicto, additum est. 
In a carmen undetricesimum primum cum carminibus vicesimo 
quinto, vicesimo sexto, vicesimo septimo et duodetricesimo 
coniunctum est, deinde ab aliis tribus carminibus separatum 
est. 
Carmen undetricesimum in h cum carminibus XXVI. 2-XXXII. 
14 coniunctum est. -
In m carmina duodetricesimum et undetricesimum in duabus 
columnis divisa sunt, quarum altera ex carmine duodetrice-
simo, altera ex carmine undetricesimo confecta est. 
Ordo carminum XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX et XXXI in N 
ita est: XXVII, XXXI, XXX (duo carmina), XXVI, XXVIII, XXIX. 
In 1. mg. v. 4 in f scriptum est Q _____ ve JnvocaTio, qui 
titulus esse videtur: 
Carmen undetricesimum in A omissum est. 
Titulus 
..Q.!!l• (nullo spat. rel. , jd li bid ••••• o/'? ad priapum in 1. 
~· ~· 1 G1 ) G om. (nullo spat. rel., quidam alloquitur 
priapum in 1. !!!,g• ~· 1 H1) H ..Q.!!l• (nullo spat. rel., 
•• df•• in 1. !!!,g• ~· 1 1 1 ) 1 .Ql!!.• (nullo spat. rel., Ad 
pria. in 1 • .w.g. ~· 1 m1) .ill om. (nullo spat. rel., Iam/ 
loquitur. ad priapum in l• ~· ~· 1 B1 ) B om. (nullo 
1 -
spat. rel., II in l· mg.~· 1 A, I precatio cuiusdam pha-
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Qbscaenis, peream, Priape, si non 
vti me pudet improbisque verbis. 
Sed cum tu posito deus pudore 
letium in d. mg. v. 1 A1) A om. 
1. !!!£· v. 1 c1 _, M1 _, ~1) C, M, a 
(nullo spat. rel., II in 
Adiuramentum cuiusdam ""' a-
nU' imprecantis I mortem v media (""' ~ anu del. ~1) z Auc-
tor •is• quod sibi liceat obscene loqui P Sacerdos vel 
iuuenis F IVVENIS L Ad priapum epigramma xxvijj l 
Epigrama S Ad priapum mulieris uerba k Ad priapum V, 
Ad Priapum Seal. AD PRIAPVM ll• Ald. ADPRIAPVM 
(prim. ~· A maius al. litt. est) N PRIAPVS Y PRIAPVS 
,. T 
1 Obscaenis: Obscenus M 
r is in 1 • m.g. ~ 1 ) ~ 
o Bsenis (parv. o pro rubr., Luxu-
Obstrictus L peream: paream i, l 
poteram 6 Infra.l.obscaenis peream : non poteram Avant. 
sine h 
2 Vti: Vri T improbisque verbis: improbis:probisque l 
improbisque: Improbisque g im probis que (que del. ~1 ) a 
improbis B, C, D, F, G, H, J, L, P, Q, R, .§_, VJ, ~, f, h, i, 
k, 1 improbris ~ improbris (in improbis x1 ) X unpro-
bis (in improbis A1 ) A verbis: probisque A, C, D, F, G, 
J, Q, .§_, f, i probisque (in probrisque w1 ) w probis que 
I 
B, H, L, ~· b, h, k probis que ~ probis que (in probris 
que 1 1 ) 1 probrisque P, Q probris que R probris coni. 
Baehr., Pasc., Cazz. 
3 Sed: Set h Med D cum tu posito: ordo tu composite k 
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ostendis mihi coleos patentes, 
cum cunno mihi mentula est vocanda. 5 
cum tu: or do tu cum .Q., b ordo tu quum F cum: quum Q 
quom 1 tu posito: tuposito X tu: te 0 posito: posito 
(de g. add. P1) p deus: Deus m, Seal. 
4 Ostendis: Ostendis (1.!2 Ostendas ~1) z Ostendas F, J, L, 
j_, 12., Seal. , Baehr. , Bue ch. , Caz z. ostendas .Y:.Qll.. 0 
stendas ,! 
1 leos ll ) ll 
5 Cum: culo .£ 
coleos: colios V colchos 0 
cunno: curmo 0 mentula b 
cum b mentula: mentula (t~~· add. P1 ) P 
0 meo b est vocanda: ordo uocata est h 
culeus (in cu-
mihi: .Q!!l• S 
mentilla K, 
est: .Ql!!• F 
vocanda: uocanda : p f uocata S notanda 0 
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XXX 
Ordo carminum 
carmen tricesimum cum carmine undetricesimo in B coniunctum 
est. 
carmen tricesimum in ~ cum carmine undetricesimo coniunctum 
est, quod primum cum carminibus vicesimo quinto, vicesimo 
sexto, vicesimo septimo et duodetricesimo coniunctum est, de-
inde ab aliis tribus carminibus separatum est. 
In h carmen tricesimum cum carminibus XXVI. 2-XXXII. 14 
coniunctum est. 
Carmen tricesimum in E, G, M, Q, X, g, k, , ed. ~·· Ald. 
et Seal. in duobus carminibus-divisum est, quorum alterum ex 
vv.-r=2 confectum est, alterum ex vv. 3-4. 
In fine vv. XXX. 4 et XXXI. 1 in d. mg. in C scriptum est 
], quod haec duo carmina fortasse coniungit. 
Ordo carminum XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX et XXXI in N 
ita est: XXVII, XXXI, XXX (duo carmina), XXVI, XXVIII, XXIX. 
Carmen tricesimum in n omissum est. 
Titulus 
om. (nullo S£at. rel., adloquitur inlroi in 1. ~· y. 1 
G1) G ..Ql!!• (nullo S£at. rel., Ad pr in 1. !!l,g• v. 1 1 1 ) l 
om. (nullo S£at. rel., ~d pria in l. mg. Y· 1 m1 ) m om. 
(nullo S£at. rel., 1/ in 1. mg. v. 1 A1 , Interogatio et 
responsio in d.~· v. 1 A1) A om. (nullo S£at. rel., II 
in l. mg. v. 1 c 1 , M1 ) C, M ..Q.!!!• (sRat. rel., in d. 
mg. y. 1 E1 ) E Elegiacum I Interf'. cuiusdam • m . j" 
sit uia ad fontem cum responsione priapi ~ Petitio muli-
eris de uia ad fontem k rJ Viator Ad priapvm cs Dev respon-
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"Falce minax et parte tui maiore, Priape, 
dit f 
priapo F 
grama S 
n, Ald. 
--
P. puer aquarius • et responsio priapi P Puella 
PVE11A 1 Ad priapum epigr. xxviijj I Epi-
Ad Priapum g, Seal. Ad priapum V AD PRIAPVM 
AD PRIAPVM ~ Y AD > PRIAPVM Y T ADPRIAPVM 
(prim. ~· A maius al. litt. est) N 
Titulus in manuscriptis et editionibus in quibus vv. 3 et 4 
novum carmen faciunt; v. supra in Ordine carminum. 
1 
om. (nullo s12at. r·el., -- in 1· mg. :f..• 3 E1 ) E om. 
(nullo s12at. rel., vf~ in 1. mg. :f..• 3 G1 ) G .2.!!!• (nul-
lo s12at. rel., ;;tl' in 1. mg. :f..• 3 M1 ) M om. (nullo spat. 
rel. , ·/ in 1. mg. v. 3 Q1 ) Q .91!2• (nullo s12at. rel., J 
. 1 3 1" 1 ) . ln -· mg. :!..· l om, (nullo SJ2at. rel., r in 1, mg • 
:!..· 3 x1 ) X ~· (nullo s12at. rel., ~ria in 1. mg. :f..• 3 
~1 ). ~ om. (s12at. rel.) ed. ~· Priapus respondet epigr. 
xxVlllJ (xxviiij in xxx I 1 ) I Priapus V, g, Seal. Pri-
apus ~ k PRIAPVS n PRIAPVS ( J2rim • .£§:.12.• P maius al. 
litt. est) N, Y 
est) T 
PRIAPVS > (J2rim. £§£• P maius al. litt. 
minax: minans E, N, 
.!1• _Q, ed. ~· et parte: exparte D, 
N, v, X, f, n /. exparte I· (et in d. .!!!,g. K1) K Infra.l. 
falce min ax et parte tui: non ex parte. Hie unius littere 
Avant. expectare .§. et: ex A, Q, E, G, H, J, 1, M, 0, 
P, Q, Y, 1• ..§:.• b, j_, k, c, ed • .!?.!'.• eT g eX" i es F 
tui: tua H, Vall., Cazz. cui T maiore Priape: maiore-
Ad fontem, quaeso, die mihi qua sit iter." 
vade per has vites, quarum si carpseris uvam, 
cur aliter sumas, hospes, habebis aquam. 
priape g Priape: priapi C, b 
2 Ad fontem: Adfontem E, V die: Die N da C 
quo F 
3 per has: perhas E, h has vites: hasuites X 
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qua: ct" 0 
vites: Vi-
tes n ~es 0 vites quarum: uites:quarum l si carp-
seris: sicarpseris X si: tibi k uvam: uvas Muell. 
unam B, £, E, 0, h, ed. 
Seal. 
.E£· vuas !!!.• 
-
4 Cur: Quur h 
Seal. Quum F 
Quor 1 ~uor £ Quas E, g, 6 , ed. .J2.t. , 
Vnde R aliter: altera (in alter h 1 ) h 
sumas: summus a aquam: aquas omnes codd. et edd. exc. 
!.• l• ,1, P, .9_, b, l' .Q., Ald. , Baehr. , Buech. , Pasc. , Caz z. 
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XXXI 
Donee proterva nil mei manu carpes, 
Ordo carminum 
carmen tricesimum primum cum carmine tricesimo in G et b 
coniunctum est. 
Carmen tricesimum primum cum carminibus XXVI. 2-XXXII. 14 
in h coniunctum est. 
In ill carmina tricesimum primum et tricesimum secundum in 
duabus columnis divisa sunt, quarum altera ex vv. XXXI. 1-
XXXII. 5, altera ex vv. XXXII. 6-XXXII. 14 confecta est. 
Ordo carminum XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX et XXXI in N 
ita est: XXVII, XXXI, XXX (duo carmina), XXVI, XXVIII, XXIX. 
Carmen tricesimum primum in A omissum est. 
Titulus 
Em· (nullo spat. rel., adpr• in 1. mg. v. 1 11) 1 om. 
(nullo spat. rel., ~ria. in 1. mg. y. 1 m1) m om. (nullo 
spat. rel., II in 1. mg. v. 1 A1 , Admonitio ad puellam I 
1 
x.o ••..• est casta I carmen Yambicum in d. mg. y. 1 A) A 
om. (nullo spat. rel., .in ~ambicum trimetrum. II in 1. 
mg. v. 1 B1) B ..Qlli• (nullo spat. rel., II in 1. mg. y. 1 
£1) C Carmen iambicum. I Admonet puellam priapus si uult 
esse casta Z P . s d p 11 f r:t.apv a ue am 
Ad mulieres priapus k Epigrama S 
xxxi I Priapus F, V, g, Seal. 
P· in meretricem P 
Priapus epigramma 
PRIAPVS (prim. cap. P maius al. litt. est) N 
/'"~ T 
PRIAPVS 
1 proterva nil mei manu carpes: ordo c~pis protirua nil mea 
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Licebit ipsa sis pudicior Vesta. 
Sin, haec mei te ventris arma 1axabunt, 
Exire ut ipsa de tuo queas cu1o. 
1 1 
menu (carpis in carpes Q protirua in proterua C , menu 
in manu c1 ) C mei manu: ordo manu mei G, k mei: mea B, 
- -
D, F, J, P, Q, .§:., b, h, i, 1, Q 
- - -
1 
mea (mea del. H , tua 
dd H1) H ss. a • mea S tua 1, Z mihi coni. Seal. , 
--
Muell. carpes: carpam k 
2 Licebit: 1 ••• b.<t' X ipsa: ipse Q sis: sit B pudicior: 
pudicicior B, Q, H, M, 0, R, T .. ~ pudJ..cJ..cor D pudicitior 
£, l' J, K, P, Q, S, v, X, Y, ~' i, 1, .!!!' n pudicihor a 
3 Sin: Sin (( scis ss. add. P1) p mei te: or do te mei F, Y, 
Infra.1. mei te uentris arma 1axabunt non te 
mei Avant. ventris: t~uentris i ueneris b laxabunt: 
laxaount (in 1axabunt corr. vid. j 1 ) j 
4 Exire: Extl.e k ut ipsa de tuo: ordo de tuo ut ipsa k 
f -
ut: uix S ipsa: ipse coni. Baehr., Buech., Voll., Cazz. 
1rpsa j de tuo queas cu1o: ordo sinas de tuo culo S 
de tuo: de tuo (in detuo D1 ) D detuo A, G, P, V, X, b, 
de tuo queas: ordo queas de tuo 1 ordo tuo dequeas 
culo: co11o 0 cunno coni. Muell. 
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XXXII 
Ordo carminum 
carmen tricesimum secundum cum carmine tricesimo prima in 
B coniunctum est. 
-
Carmen tricesimum secundum cum carminibus XXVI. 3-XXXII. 
14 in h coniunctum est. 
In ill carmina tricesimum primum et tricesimum secundum in 
duabus columnis divisa sunt, quarum altera ex vv. XXXI. 1-
XXXII. 5, altera ex vv. XXXII. 6-XXXII. 14 confecta est. 
In A versus qui v. 14 sequitur additus est: va II Pene na-
d · · · t · · cat • V b l P tes fo 1as s1u1s s e seru1re pr1apo. • oca u a ene us-
que ad priapo delevit A1 , deinde va et cat separata ab versu 
incluso (pro vacat) addita sunt. 
Carmen tricesimum secundum inn omissum est. 
Titulus 
~· (nullo spat. rel., h tastf" in 1. ,!!lg_• :!..· 1 G1 ) G 
(nullo spat. rel., priapus loquitur in 1. ~· v. 1 H1 ) H 
Qm• (nullo spat. rel., ad.pr in 1. mg. y. 1 11 ) l om. 
om. 
1 (nullo spat. rel., Nria. in 1. mg. y. 1m) m om. (nullo 
spat. ££1., II in l• mg. v. 1 A1 , phaletfum I destribitur 
I puella sA mu~as I priapum (destribitur in destribvtur 
A1 ) . l 1 A1 ) A ( II . 
.ill _. ,!!lg• Y• .Q!!l• nullo spat. rel., .ill l. 
Qi.g• y. 1£1 ) .Q. ..Ql!l• (spat. rel., inl. mg. y. 1 E1 ) 
E ~alentium 
lantern (mol del. 
I Priapus describit puellam se mol stimu-
~1) ~ F . . . d ur1a anus 1n venerem sep1us a 
priapum ut coeat venientis k .P. narrat qualem uetulam 
nocte futuat P De puella maculenta f Epigrama S Pri-
apus epigramma • xxxij l Priapus V, g, Seal. PRIAPVS 
vvis aridior puella passis, 
Buxo pallidior novaque cera, 
Collatas sib~ quae.suisq~e m~mbris 
Formicas faclt altlles Vlderl; 
cuius viscera non aperta Tuscus 
Per pellem poterit videre aruspex; 
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5 
L, Ald. 
--
PRIAPVS ~ T •PRIAPVS• n PRIAPVS (prim. ~· 
p maius al. litt. est) N PRIAPVS - (prim. cap. P maius 
al. litt. est) Y 
----
Idem F 
1 Vvis: QVis F Qlis (~. Q maius al. litt. est) k ari-
dior: Aridior N puella: Puella n 
-2 Collatas sibi quae: Infra.l. collatas sibi q : non autem 
collatasque Avant. Collatas: Collatasque G, J, i' m, €, 
/ 
ed. ££• Collatasque ~ Collatas que E, F, L, R, V, k 
Collataque M, 0 Collataque (in Collata K1 ) K C ollata-
que X Collatis D Conlatas que 1 Callatas h sibi 
quae suisque: sibi:suisque i sibi quae: sibique D si-
bi-« P sibi ( sibi quct' in d. _!!!g. g 1 ) g sibi: sui F ;;p 0 0 
quae suisque: ~ suis que b quae: om. E, F, J, M, 0, P, 
1 <J. (que ss. add. h ) h 
suisque membris: suis quemembris h suisque: suis D 
5 Cuius: Ciuus (in Cuius corr. vid. A1) A quoius Voll., 
~· Quo uis (in Quoius 1 1 ) 1 aperta: apta 0 Tus-
cus: tuscus (in thuscus R1) R 
~' g_, 6, Ald. T huscus E 
6 Per pellem: Perpellem G, a 
aruspex: uiders-haruspex Z 
Thuscus ed. E£.• thuscus 
poterit: poteris h videre 
videre: uideri V uiderj 0 
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Quae suco caret ut *putrisque* pumex 
Nemo viderit hanc ut expuentem; 
7 
aruspex: Aruspex N aurispes a 
.£!!!. 0 
Quae sue co caret usque et usque pumex ed. J?L· 
Quae sue co caret ut putrisque pumex Ald. 
Quae succo caret vt putrisque pumex Seal. 
Quae suco caret estque pura pumex Baehr. 
Quae suco caret usque putris pumex Buech. 
Quae suco caret est putusque pumex Muell. 
Quae suco caret usque putris *pumex Vall. 
Quae suco caret usque et usque pumex Pasc. 
Quae suco caret usque (ut ore) putri[s] [pumex] Cazz. 
ut putrisque pumex: Infra.l. ut putrisque pumex Avant. 
ut putrisque: ut putrix usque y ut putris usque n vt 
1 que putris (que putris linea infra scriRta del. ~ , perusta 
in d.~· ~1 ) ~ ut: utque G, T, W, b, f vtque ill us-
que B, C, D, E, F, H, J, Q, _§;, h, i, j_, k, 1 usque 
1 I 1.1) utque A ) A usque (sic ss. add. z at que 1 
trisque: fort. putris (in putrix 11) 1 putrix que 
trix A, 
usque l 
8 .2!!2· b 
B, G, w, a, b, f, 
pumex: p ilmex 1 
h, k putri C et usque 
usque pumex r, v 
(in 
pu-
R pu-
E et-
// 
ut expuentem: utexpuentem P vtexpuentem g 
(in nisi K1 ) K 
ut: usque S 
vel coni. Cazz. • ••• 
20.3 
Quam pro sanguine pulverem scobemque 
In venis medici putant habere: 
Ad me nocte solet venire et affert 
pallorem maciemque larualem. 
Ductor ferreus insulariusque 
10 
9 pro sanguine: prosanguine K, P, V, b, i prosamguine a 
pro: ~0 sanguine: sanguinem H pulverem: puluere h 
10 
11 
puluentem (in puluetem 1 1 ) 1 scobemque: scopemque b 
scrobemque D, H, K, 1, 0, Q, W, f, i, 1 scrobemq; (in 
scrobem ; ££££• vid. x1) X scrobem que B, F, ~· h, k 
scrobem M scrobem (in scobem ~1 ) ~ scorbenque (uel 
1 /. . ( scobemque in d. mg. P ) P sangu2nemque /. scrobemque in 
d. mg. J 1 ) J sa;guinemque (s~obemque in d. mg. j 1 ) l 
In venis: In /' uenis (aliter iuuenes (iuuenes in iuuenis 
11) in d. mg. 11) 1 Inuenis E, G, N, v, w, n J nuenis 
X, b Juuenis h Iuuenes D medici: cis s habere: me 
hC'Er h~ 0 
Ad me: Adme M, N, X, b, n A dme i Adn.ce h nocte so-
let venire: or do so let uenire nocte 1 nocte solet: ordo 
solet nocte £, E, F, G, J, ~. h, j, k, n• ed. ~· ve-
nire et: uenire:et l et affert: etaffert a et: ut X 
affert: afferri (uel affert in d. mg. P1 ) P 
12 Pallorem maciemque: Pallorem:maciemque j maciemque: rna-
tremque ~ que maciem que h larualem: laruialem M, R, 
X lariualem 0 
1.3 .Ql!!• E, ed. ~· 
Ductor: Auctor S 
la .• ualem (in laruialem K1) K 
Suctor b ferreus: fer~is k / ferox 
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Lanternae videor fricare cornu. 
Q_, .§_, .h ferox (uel fereus ~· add. i 1 ) i ferrens n 
insulariusque: insulariusve coni. Voll. insularis ae-
quae Q, Y insularis aeque N, 0, h, Ald., Seal. insu-
laris aque ( aque in aeque 11) l "''nsular is *quae g in-
Jnsularis ~ P in sularis eque f insularis atque coni. 
Annaratone (y. Cap. IV. Partem III. B sub C. P. XXXII. 
13, 2) insultaris equ~ V 
14 Lanternae: Laternae J, Q, W, Y, j_, Ald. laternae g, 
Seal. Laterne B, E, G, 
L aterne X 
fricare: fricar ~ f 
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XXXIII 
Ordo carminum 
carmen tricesimum tertium cum carmine tricesimo secundo in 
a coniunctum est. 
In H vv. 5 et 6, titulo omisso et QL:' in 1. 
titulo addito, ab aliis separati sunt. 
mg. v. 5 pro 
Item in A vv. 5 et 6, II in 1. mg. v. 5 pro titulo addito, 
separati sunt ab aliis. 
In£ omnes versus, vv. 5 et 6 exceptis, omissi sunt. 
In h v. 4 super v. 5 in summa margine f. ?Or additus est. 
Carmen XXXIV. 1-3 carmini tricesimo tertio in~ praeit. 
Carmen tricesimum tertium in v omissum est. 
Titulus 
..Q!!!• (nullo spat. rel., 1cfrCy in 1. mg. y. 1 G1 ) G om. 
(nullo spat. rel., •••••• delarlr entur se non habere puellas 
1 
ad futuendum in 1. mg. y. 1 H ) H ..Q!!!• (nullo spat. rel., 
(nullo spat. rel., ~ria Ad . . 1 1 1 1 ) 1 pr 1 • 1:12. _. 1!.1.&. y. om • 
om. (nullo spat. rel., II in 1 • .mg. 
1 y. 1 A , conquestio priapi. de condi- I cione sui temporis 
· 1 2 t 3 A1 ) A ( 11 t 1 n;; 1"n m -· mg. vv. e - - .Q!!l• nu 0 §.P.§..l· ~·' 
.21!1• (nullo spat. rel., II in 1. mg. v. 
Elegiacum I Lamentatio priapi quod non 
possit restinguere libidinem ~ Priapus queritur quod ab 
omnibus. relinquatur k Priap~ Conqueritur f P. conquer-
itur quod careat mulieribus P CONQVERITVR PRIAPVS (~. 
C et prim. cap. P maiora al. litt. sunt) L Priapus epi-
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Naidas antiqui Dryadasque habuere Priapi, 
Et quo tenta dei vena subiret, erat. 
1 
gramma xxxijj I Epigrama s Priapus v, g, Seal. PRIA-
PVS !!:• Ald. PRIAPVS ~ T PRIAPVS L y PRIAPVS (prim. 
cap_. p maius al. litt. est) N Idem F 
Naidas: Naiadas l• v, Ald., Seal. NAiadas n NAiadas 
(cap. N maius al. litt. est) R NA"t'adas (cap. N maius al. 
1ill· est) l NAIADAS (.£§J2_. N maius al. litt. est) N 
Naiades A, D, F, L, P, T, X, h, m N afades i NAiades 
(cap. N maius al. litt. est) W, f, k -Aiades Q n Aia-
des (parv. n ss. pro rubr.) 0 Aiades (in Aiadas ~1 ) ~ 
1 Naiadis (in Naiades corr. vid. g ) g NAyades (.£9J2_. N mai-
N Ay§-des 
(.£9J2_. N maius al. litt. est, parv. n ss. sub N pro rubr.) b 
Niadas (.£9J2_. N maius al. litt. est) Y HAyades J anti-
qui: Antiqui N antiqut, .§. amtique h Dryadasque: Drya-
desque F dryadesque T, f, g, m / dryadesque .Q. dryades 
que A, W I dryades que ~ driadesque D, 
G, L, .§. driades que H, a, k driades Q, b, 1 dfiadeque 
(in dfiadesque i 1 ) i diates que (diates in driates h 1 ) h 
haboere (in habvere ~· vid. b 1 ) b ~re a Priapi: 
priapum S, h, k 
2 Et quo: tt-quo h E tquo X quo: quoi coni. Muell. que 
c tenta: tanta C, g dei: Dei Seal. vena: om. h 
--
Ve-
na N subiret: subaret coni. Muell. 
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Nunc adeo nihil est, adeo mea plena libido est, 
vt Nymphas omnes interiisse putem. 
Turpe quidem factu, sed ne tentigine rumpar, 
Falce mihi posita fiet arnica manus. 
5 
3 adeo (prim.): a deo g nihil: nicil K nil 1 mihi T, 
Infra.l.nunc adeo magna est : non autem nihil Avant. 
mea plena libido: ordo plena mealibido i mea: me F, M, 
mihi g, 6 libido est: ordo mea libido S est: 
.Qill• b, g, h, 6, Ald., Seal. 
4 Vt Nymphas: V~ymphas V omnes: omnis F, G, J, L, M, Q, 
§_, j_, k, 1, Baehr., Buech., Voll., Cazz. Om's V, h "" oms 
X 
..,......) 
oms ~, ~, n interiisse: Inter iisse P interisse a 
interysse G 
5 Turpe: Turpi h Fur S quidem: quid S factu: factu (a-
liter dictu ss. add. i 1 ) i factu c·-fatu in d. mg. j_1 ) l 
sed: sed (est~· add. ~1 ) Z fatu b famtum h dictu L 
Sed M, c ~ Sed L ne: si A, B, D, G, H, L, N, P, ~, W, 
~. ~· b, h si (aliter n~ ss. add. i 1 ) i sine C ten-
tigine rumpar: tentiginerum g tentigine: tintigine h 
rumpar: rum !!! 
6 mihi posita: manuposita B mihi: manu omnes codd. et edd. 
--
~· B, ~. Baehr., Buech., Muell., Voll., Pasc., Cazz. 
manu (mihi posita: pasita (in posita £Q££• 
vid. Pl) p fiet: fiat A, W, ~ i m fiet h manu: manns R 
Venus c 
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XXXIV 
Ordo carminum 
carmen tricesimum quartum cum carmine tricesimo tertio in 
h coniunctum est. 
Carmen tricesimum quartum cum carminibus tricesimo secundo 
et tricesimo tertio in a coniunctum est. 
In m carmina XXXIV-XXXVII, carmine XXXV omisso, in duabus 
columnis divisa sunt, quarum altera ex vv. XXXIV.1-XXXVI. 10 
confecta est, altera ex vv. XXXVI. 11-XXXVII. 14. 
Carmen tricesimum quartum in X omissum est. 
Titulus 
om. 
!!,l.g. 
(nullo spat. rel., poeta de sacrific~ priapi in 1. 
~· 1 G1 ) G om. (nullo spat. rel., Loquitur uirgilius 
in 1. !!,l.g. v. 1 H1) H .2!!!• (nullo spat. rel., Ad pri in 1. 
!!,l.g. v. 1 11 _, .m1) 1, .ill ..Q.!!l• (nullo spat. rel., II in l· 
!!,l.g. v. 1 A1 _, phaletium uotum I puell~ ~ (?) I priapvs 
offerentis I quot viros susti nueru •• in d. mg.~· 1 A1) A 
om. (nullo spat. rel., ••••••••••• I ........ cum ........ 
I I in 1 • .mg. v • 
1!!£:· v. 1 _g_1 ) c 
tot tabulas quot 
z1 mentulas ss. _, 
1 B1) B .2!!!• (nullo spat. rel., II in 1. 
\~ alentium / 'Yetum puellae offerentis 
in uulnus I sustinuer- I at (tabulas del. 
add. ~1 ) ~ Auctor pro donis cuiusdam 
mulieris P Donum mulieris k Poeta F Poeta loquitu~ 
f VIRGILIVS L Epigrama S Ad priapum epigr xxxiijj I 
PRIAPVS Y Ad Priapum Seal. Ad priapum g Ad..--'priapum V 
AD PRIAPVM Ald. AD PRIAPVM (prim. cap. P maius al. litt. 
AD ~ PRIAPVM ::IJ" T •AD PRIAPVM• n 
cum sacrum fieret deo salaci, 
conducta est pretio puella parvo 
communis satis omnibus futura: 
Quae quot nocte viros peregit una, 
Tot verpas tibi dedicat salignas. 5 
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1 Cum: q vum (parv. q pro ~·) Q QVum .E Vum Z ~Vum 
c Quom 1 sacrum: Sacrum N 
laci: sala~ g_ 
R1) R 
-
Salaci F, N 
deo: Deo Q, Seal. sa-
solati (in solaci £Qr£• vid. 
2 est pretio: ~ ~etio X est: et G e a 
p 
3 sa tis: fal tis h futura: fututura 1 fucturgot S 
4 Quae : .Q!!l• D quot: Quot D tot F, h, k nocte viros: 
ordo uiros nocte D peregit: peregit (sustin~;it ~· add. 
pegit K 
5 verpas: uerpos G, R, W uerp~s 
f. priapo 
uespas F tibi: Qm• (tibi 
(uel tibi ~· add. P1 , uel tibi 
(=uerpes?) C 
. d J_.l) . J.n • mg. J. 
. d pl) p lli -· mg. 
/ ded1..i.c-at 0 salignas: salignos f, G, R, W, f 
b malignas h 
uepras .§. 
sibi 
dedicat: 
salingnas 
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XXXV 
Ordo carminum 
carmen tricesimum quintum cum carmine tricesimo quarto in 
c, D, H et T coniunctum est. 
- -
carmen tricesimum quintum cum carminibus tricesimo secundo, 
tricesimo tertio et tricesimo quarto in a coniunctum est. 
carmen tricesimum quintum cum carminibus tricesimo tertio 
et tricesimo quarto in h coniunctum est. 
In g carmen tricesimum quintum primo omissum est, deinde 
1. mg. ab v. XXXIV. 5 usque ad v. XXXVI. 3 additum est. Ante 
titulum quae verba sequuntur addita sunt: Desideratur hie 
Epigramma. 
In m carmina XXXIV-XXXVII, carmine XXXV omisso, in duabus 
co1umnis divisa sunt, quarum altera ex vv. XXXIV. 1-XXXVI. 10 
confecta est, altera ex vv. XXXVI. 11-XXXVII. 14. 
Carmen tricesimum quintum in m et A omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., P~na furis I phaletium in 1. ~· 
v. 1 A1 ) A om. (nullo spat. rel., priapus ad furem in 1. 
~· v. 1 G1 ) G om. (nullo spat. rel., Ad pri in 1. ~· 
v. 1 11) 1 om. (nullo spat. re1., Priapus. II in 1. 
~· v. 1 B1 ) B ~alentium I Furis poen' ~ De duplici 
pena bis furantium k Lex priapi P Priapus Ad fures f 
Epigrama S Priapus epigr xxxvij (xxxvij in xxxvi I 1 ) I 
Priapus. F, V, Seal. PRIAPVS Ald. PRIAPVS ( Y .PRIA-
PVS• n PRIAPVS (prim. cap. P maius al. litt. est) N 
I A P V S (prim. ~· P maius al. litt. est) g 
(in PRIAPVS L1) L 
PRIARVS 
p R 
pedicabere, fur, semel; sed idem 
Si prensus fueris bis, irrumabo; 
Quod si tertia furta molieris, 
vt poenam patiare et hanc et illam, 
1 Pedicabere: Pedica~re a Pp Edicare (~. P maius al. 
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paedicaber g Pre-
dicabere X Pr~dicabere T fur semel: ordo semel fur h 
semel: ..Q.!!l• Q / s~mel g sed: set h 
2 Si prensus: Si~praecisus ~ Si: Si et 0 prensus: pre-
hensus Q, L, P, b praehensus (in depraehensus j 1 ) j 
prehensus I deprensus coni. Buech., Muell., Pasc. de-
prehonsus (lg deprehensus R1) R precisus B, D, G, Q, ~. 
h, k, 1, o precisus (aliter prehensus ~· add. i 1 ) i 
precisus (aliter prensus in 1. mg. f 1 ) f precissus a 
praecisus F, J praecisus (prensus in d. mg. w1) W pr~­
cisus (in pr~hensus A1) A praedatus coni. Baehr. fu-
eris: eris omnes codd. et ~· exc. y, g, €, Ald., Seal., 
V 11 C . t (. . 1) 
_Q_., ~· er~ lll er~s ,e. a jf (/leris in d. mg. 
inrumaberis h ~1 ) ~ irrumabo: irrimabo L, S 
3 Quod si: ~si ,e. 
tia: sitertia X 
Quod: Qui D, Z 
tertia: et S 
Et K, Buech. si ter-
molieris: moliris D, H 
nolueris S a~diris (in audieris z1 _, . mollieris in d. mg. 
~1) ~ 
4 t . 0 t• (" t• . P1 1 ) t• pa ~are: 2lli• _ pa ~are ~ pa ~ar~s _ , Q P, Q pa ~-
are (in patiaris ~· vid. ~1 ) ~ patiaris A, L, V, W, 
f' j, € paciaris G et: om. A, B, Q, D, G, H, L, 0, P, 
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pedicaberis irrumaberisque. 5 
Q, R, S, V, W, z_, ..§:• b, f, h, i, j_, l• € 
- -
hanc: om. 0 
et illam: etillam P 
5 Pedicaberis: Pedicaueris h Predicaberis T, X 
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XXXVI 
Ordo carminum 
carmen tricesimum sextum cum carminibus tricesimo tertia, 
tricesimo quarto et tricesimo quinto in h coniunctum est. 
In ed. ~· vv. 1-6, ~ ~ in superiore mg. pro titulo ad-
dito,-separati sunt ab aliis. 
In m carmina XXXIV-XXXVII, carmine XXXV omisso, in duabus 
columnis divisa sunt, quarum altera ex vv. XXXIV. 1-XXXVII. 
10 confecta est, altera ex vv. XXXVI. 11-XXXVII. 14. 
In fine vv. XXXVI. 11 et XXXVII. 1 in d. mg. in Q scriptum 
est~' quod carmen novum plerumque significat. 
In Muell. ordo versuum 3 et 4 inversus est. 
Carmen tricesimum sextum in n omissum est. 
Titulus 
..91!!· (nullo spat. rel., om. 
(nullo spat. rel., papus laudat forem deorum in 1. mg. v. 
1 G1) G ( 11 t 1 Ad . . 1 1 1 1 ) 
.£!!!· nu o ~· ~·, prJ. 1:n _. m.g. Y..• 
1 om. (nullo s:eat. £€.1_., Pria in 1. m.g. Y..• 1.!!l1 ) .ill om. 
(nullo spat. rel., //in 1. m.g. Y..• 1 A1, Jambicum descri-
brntur / deorum ornamenta et //figure~ in d. mg. Y..• 1 A1) 
A El!l• (nullo spat •. rel., //in 1. .r.gg. v. 1 B1 ) B 
1 £ill• (nullo spat.~.,// in 1. m.g. Y..• 1 Q) Q Jambicum 
I Priapus describit insignia deorum cum suo er pariter cum 
/ suo (cum suo et del. ~1 ) Z Forme deorum k priapus de 
excellentiis deorum et sui P Epigrama .§. Priapus epigr 
xxxvj 1. Priapus loqui tuP-..._... f Priapus V, g, ~· 
PRIAPVS L, ll• Ald. PRIAPVS .,... T PRIAPVS (£rim. cap. P 
Notas habemus quisque corporis formas: 
Phoebus comosus, Hercules lacertosus, 
Trahit figuram virginis tener Bacchus, 
Idem F 
1 Notas: U Otas (~. U maius al. litt. est) k quisque 
corporis formas: ordo corporis formas quisque R, W, f 
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quisque corporis: ordo corporis quisque C, D, F, G, H, I, 
!I, L , M, N , Q , T , V , X , Y , Z , a , b , h , i , _i o rd o corp or-
is quisque (sui super quisque ss. add. B1 ) B ordo cor-
poris quis que F ordo corporis qsque K, 0 ordo corpor-
is quisquis m ordo corporis quis h ordo corporis qui-
que (quique in quisque 1 1 ) 1 ordo corporis qui~que (qui-
eque in quisque k1 ) k Infra.l. Quisquis corporis formas 
: non corporis quisque Avant. ordo cerporis quisque ~ 
ordo couoris quisque (couoris in corporis corr. vid. A1 ) A 
2 comosus: comisus S contosus k Hercules: herculem k 
lacertosus: lacentosum k 
3 Trahit: Trahitque a, ed. ~· trahitque 
Seal. Trahit que E, V, g figuram virginis tener Bac-
chus: ordo virginis tener bacchus formam V, m ordo vir-
ginis tener bacchus formam (in bacchus virginis tener for-
1 
mam g ) g ordo uirginis tener Bacchus formam E, n ordo 
uirginis tener bacchus formam l, N, T, Y figuram: Bacchus 
.£Q&. Seal. virginis: om. S urginis 0 tener: celer 
A, B, Q, D, G, H, P, ~, Z, a, i /. ( /o • celer tener ln d. ~· 
cel~r (uel ~tener in d. ~· f 1 ) f toner (in tener 
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flava, lumine (est) Venus paeto, 
Minerva comatos Arcadas vides Faunos, Front em 5 
corr• 
.;;;.---
in d. 
--
coni. 
----
vid. x1 ) X 
-- -
1 
mg. L ) L 
Seal. 
-
4 Minerva: Munera H 
/. ( 1 ;. 
sacer tene tene del. L , aliter tener 
eder r h Bacchus: baccHus D formam 
flava lumine: flauolumine Z flava: 
flauo omnes codd. et ~· ~· Q, ~· f, Baehr., Buech., 
Muell., .Y.Qll·, ~·, ~· flauo (in flaua .£..Q.!'L.• vid. 
Q1) Q flouo ~ fauo (in flauo f 1 ) f rauo coni. Baehr. 
- -
ravo coni. Buech., Muell., Pasc., Cazz. lumine: lumine 
( . . P1) p lll numJ.ne limine V fulmine b uulnere k est: 
om. omnes codd. ~ edd. ~· P, Q, g, Ald., Seal., Baehr., 
Buech., Voll., Pasc., Cazz • .Q!!l• (et add. P1 ) P ,;:(d 
in d. mg. Q1 ) Q est (est in scriptura Italica add.) 
Baehr., Buech. Ibidem.l. lumine est uenus peto : aliis 
codicibus deficit est Avant. paeto: peto (in plecto s1) 
s pecto L, h pectore F, k claro C 
5 Frontem comatos: Ibidem.l. frontem cornatos: non fronte 
crinitos Avant. Frontem: Fronte omnes codd. ~ edd. exc. 
·-~. G, 0, P, f, h, j, k, n• ~· Fronte (Frontem ut uides 
1 // 
crinitus archas est faunus in d. mg. l ) l Fronte (uel 
~ 
tern~· ~· P1) P Fromte h Frontes G Frontes (in 
Fronte w1, f 1 ) ~' f Frente (in Fronte ££I£• vid. k1 ) k 
Fiorente 0 Fionte (in Fronte n1 ) n At fronte coni. 
Seal. 
--...;;;. comatos Arcadas vides: ordo uides crinitos arcades 
bet decentes nuntius deum plantas ~atela Lemni dispares movet gressus, I~tonsa semper Aesculapio barba est 
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w, f comatos: comatos ££ni• Ald.,~~· P infra cri-
- -
nitos A, ]., C, D, F, G, H, J, 1, ~' R, S, ~' g, h, i, j, 
.!f, £.' 13, Buech., Voll., ~· 
.e.££. p1 ) P crini t9s ( C'3t in d. 
q 
crinitos 
/; 
mg. k1) z. 
(uel comatos ss. 
crin'itos b 
crinito Y crinites E, ed. ~· crinita ~· crinidos 
( . . "t 1 1 ) 1 2:.!! cr~n~ os caprinos coni. Baehr., Muell. Area-
das: Arcades F, Seal., Buech., Pasc. arcades D, G, T, z., 
g, h, ,illt Ald. Archades N arc hades B, Q, H, r, J, L, P, 
R, .§_, ~' b, i, j, k, 1 arc hades (in arcades A
1 ) A acha-
des (in archades Q1 ) Q orcades 0 vides: uide s uider 
0 Faunos: 
..Q.ill• D fauinos 0 fauDiios K 
6 Habet: Habe (in Habet £Q££• vid. B1 ) B nuntius: Nuntius 
N nuntium .9. 
'fnuptius h 
h, i, 1, .£ 
nun~um 0 
muntius S 
in d. mg. f 1 ) f 
nunctius £, 1 numptius B 
deum: Deum Seal. deus Q, G, S, 
;. f. deus (uel deum 
7 Tutela Lemni: TutelaLemni ed. ~· Tutela: Lutela ( .~ 
dd 1 1) 1 canus ~· .§...._• Lemni: leni h lemry (in lemni 
££££• vid. G1 ) G dispares: dispare M disparet .ill dis-
1 pores b movet: mouot (in mouet ££££• vid. g ) g gres-
sus : g:~rnn11 K 
8 Intonsa: Insa E semper: semp k Aesculapio: exculapio b 
hesculapio 1 barba: (1arba ( l1=B?) .n labra .§. est: ? K 
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Nemo est feroci pectorosior Marte; 
Quod si quis inter haec locus mihi restat, 
Deus Priapo mentulatior non est. 
10 
9 feroci: forti £, D, b pectorosior: pectoriosior F, R, ~' 
h 
10 Quod: et £ si quis inter: siquisinter Q si quis: si-
1?..!:·, Ald., Muell., Pasc. inter haec locus: or-
do locus inter haec C inter: Jnter P haec: hos G, W, 
f, Baehr., Buech., Muell., Pasc. hos hoc (hoc in hie 
hoc 0 hie Q locus mihi: 
Q££Q mihi locus b mihi : .Q!!!. !!! restat: resta• X 
11 Deus: Deo R mentulatior non: or do nemo mentulatior Q, 1 
mentulatior: mentulatit\lr (mentulosior in mg. sub v. 11 
--
add. P1) p Mentulatior N mentulacio g mentulantior 
J, i fort. mentulantior z 
. 
non: nemo D, _g_, b 
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XXXVII 
Ordo carminum 
carmen tricesimum septimum cum carmine tricesimo sexto in 
a coniunctum est. 
In h carmina XXXVII. 1-XXXVIII. 3 carmen unum faciunt. 
In li vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-14 autem, titulo 
omisso, Re spondet c:- in 1. mg. v. 3 addito, carmen novum 
faciunt. 
Itemque in i vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-14 au-
tern,~~ in 1. mg. v. 3 addito, carmen novum faciunt. 
vv. 1-4 in D separati sunt ab aliis; vv. 5-14 autem, cap. 
D pro Diis in-v. 5 omisso, novum carmen faciunt. 
In A vv. 1-7 separati sunt ab aliis; vv. 8-14 autem, // in 
1. mg~ v. 8 addito, carmen novum faciunt. 
In fine vv. XXXVII. 14 et XXXVIII. 1 in d. mg. in C scrip-
tum est ~. quod novum carmen plerumque significat. -
In m carmine XXXIV-XXXVII, carmine XXXV omisso, in duabus 
columnis divisa sunt, quarum altera ex vv. XXXIV. 1-XXXVI. 10 
confecta est, altera ex vv. XXXVII. 11-XXXVII. 14. 
Carmen tricesimum septimum inn omissum est. 
Titulus 
.Q!!!• (nullo spat. rel., om. 
(nullo spat. rel., hie loquitur qd ad populum in 1. ~· v. 
1 G1) G om. (nullo spat. rel., Iuuenis quidam alloquitur 
1 
circumstantes his uerbis in 1. ~· v. 1 H ) H om. (nullo 
spat. rel., Ad pri. in d.~· y. 1 1 1 ) 1 om. (nullo spat. 
v. 1 m1 ) m rel., Ad spectatores /de priapo in d.~· 
• 
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Pictum memori sit in tabella cur . t. d ') Membrum quaerl lS, un e procreamur. 
om. (nullo spat. rel., ~11 in 1. mg.~· 1 A1 , votum cuius-
-
dam g priapo labo /~1 phaletium in d. mg. ~· 1 A1 ) A 
.Ql!2. (nullo spat • rel., •.•••• icum II I ifuuenis 
v. 1 B1 ) B 
qui-
dam alloquitur J I ..... nstantes in 1. mg. 
(nullo spat. rel., nil in superiore 1. mg. v. 
(nullo spat. rel., II in 1. mg.~· 1 _g_1 ) £ 
om. 
om. 
Phalentium I 
Votum adin figuram unius priapi liborati a morabo (adin in 
in ~1 , figuram in figura ~1 , liborati in liberati ~1 ) ~ 
P. quidam narrat spectantibus onm picti pennas P Epigrama 
S Auctor ad spectatores de priapo • xxxvij I Ad Specta-
toreo (Spectatoreo in Spectatores g 1 ) g Ad spectores de 
priapo (spectores in spectatores v1 ) v AD SPECTATORES DE 
PRIAPO n Ad viatores Infirm~ ptnis f IVVENIS 1 Vetum 
Juuenis egrotantis in pene k Voti solutio Seal. VOTI 
SOLVTIO Ald. 
PRIAPVS ,. T 
DE PRIAPO (cap. D maius al. litt. est) N 
PRIAPVS-. Y Idem F 
1 Cur: Quur h QVur F a Vur (parv. q pro rubr.) ~ Quor 
1 QVuor (..£§;£. Q maius al. litt. est, parv. q sub Q pro 
rubr.) C 
--
memori: memor Q nemori b in tabella: inta-
bella E, .§_, V, X, ~, h, i, 1 Jntabella P 
2 Membrum: Morbum (in Membrum £2!£• vid. A1 ) A quaeritis 
unde: quaeritis:unde j unde: Vnde ~, h procreamur: pro-
creamus Q, h, i procamus .§. precreamur D /. (v. precamur a-
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cum penis mihi forte 1aesus esset 
Chirurgique manum miser timerem, 
Dis me 1egitimis nimisque magnis 5 
liter procreamur in d. mg. B1) B proreamur b prcerea-
( . . .§:1) (/ mur lll procreamur ~· Vld. a pereamur • s ~· 
P1 1 . d P1 ) P add. _ , ue procreamur ln • mg. 
-
J Cum: Quum F, Q ~urn Q Quom b, 1 Quom (in Quvm ~1 ) ~ 
. . (" "d 1 1 ) 1 penls: penls 1Q penes ££££• ~· pennis D, H, S, 
- - -
T, V, Z, m 
- - - -
poenis W ponis L mihi forte: ordo forte 
£fQQ ferte mihi C ordo forte nichil B ordo fc..ete mihi 
h esset: esses V 
4 Chirurgique: Chirurgamque R, Muell., Pasc. chirurgamque 
5 
Buech. Chirurgicamque D, l• T Chyrurgicamque N, V, ed. 
---
Chyrurgicam~ue Y Chyrurgicamque n Chyrurgicam que 
Chirugicamque A, G, W, f, j, ill Chirugicam que F 
chirugamque b Ch"tigogicamque k . . I Clrurglcamque C Ciru-
gique K, M Cirugi que 0 ~Cirugicamque~ (in Cirurgicam-
que P1 , uel cirugam in 1. mg. P1 , uel chr~que super 
uel cirugam ss. add. P1 ) P C ir~gicamque i Cirugicam 
que B, H, ~, ~· h Cirugicam que (in Chirurgicam que 1 1 ) 1 
Ciru~mque Q Infra.1. cyrurgique manum: non cyrurgi-
cam Avant. Cyrurgicamque J Cyrugicam que L c inigi 
que X timerem: tenerem j 
Dis me legitimis: Diis me 1egitimis (uel me-duci medic is 
11l inferiore 1. E.lE.. P1) p ordo Me duci medic is F, J, k, 
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Vt phoebo puta filioque Phoebi, 
C ratum dare mentulam ve:ebar; . H~ic dixi, "Fer opem, Pr1ape! pa:t1, 
Cuius tu, pater, 1pse pars v1der1s; 
ordo Me duci medicis (Diis me legitimis nimisque magnis 
-
.1 ) . 
in d • .mg • .J. .J. 
--
Meduci medicis X Dis me: ordo Me dis 
coni. ~· 
-
Dis: Dijs ( ........ duci ..... in d. Qlg• 11 ) Z 
Dijs que ..§. legitimis: legittimas 1 legiptimisque i 
nimisque: om. i minus que b magnis: ~ inagnis b mag-
nas 1 
6 Vt Phoebo: Vtphebo X 1 Vt: Et (ut post Et §.§.• add. Z ) 1 
puta filioque: puta:filioque l 
d. mg. P 1 ) P 
puta: puta (uel pote in 
7 ..Qill• h 
Curatum: Curatum (in Curandam 11 ) 1 
.£• Baehr. , Pasc. Curandum k mentulam: mentula 0 vere-
bar: uidebar A, B, D, F, H, J, Q, 1· i, k, .E uidebar uer-
il) •I (aliter ebar in d. l!J.g. i uidebar uerebar in d, Q!g• 
P1) p /. uidebar ( /o • uerebar 111 1. !!lB:. wl) w Uidebar (Uide-
bar in principia ::!..• 8 G
1) G ~uidebar a uidebat X 
8 Huic: Hinc 0 
9 Cui us tu pater: c uiustupater X Cuius: uius (in Cuius 
corr. 
-
vid. Ql) Q quo ius coni. Voll. , Cazz. Quo-l.lis 1 
pater: om. G ipse: ipse (uel a ss. add. pl) p ipsa (in 
ipse .£.2..rl:• vid. gl) g es b pars: om. E par omnes 
.£.Q.Q£. ~~· exc. g, Baehr., Buech., Muell., Voll., Cazz. 
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Qua salva sine sectione facta 
ponetur tibi picta, quam levaris 
compar.consimilisque conocolo~que." 
Promis~t fore mentulamque mov~t 
pro nutu deus et rogata fecit • 
10 
par I!. Lar .£.Q12l. Muell. 
10 salva: om. (" silua in d. .mg. add. 11) l silua a falsa 
n sine: siue (in sine .£Qll• vid. Q1) c sectione: 
se ecione ,g sactione B seditione J lectione E 
11 tibi: ter 0 
(in qua A1 ) A 
- - -
quam levaris: quamleuaris a quam: quam 
levaris: lenaris 0 
12 Compar consimilisque: Ibidem parua & consimilis Avant. 
Compar: Conpar coni. Muell. Parque coni. Ald. 
--
parque 
coni. Seal. Par vel coni. Pasc. Par uel coni. Baehr. 
I P aruaque C Parua que h Paruaet (in Parua et P1 ) P 
Parua et A, B, D, F, G, H, J, 1, Q, S, W, ,&, ~' f, J., .!f, 
1 parua et b P arua et i Parua E, R, _g, 6, ed. E£• 
Parue et o uerpa ££ni• ~· consimilisque concolor-
que: consimilisque:concolorque l consimilis concolorque 
(in consimilisqueconcolorque ££££• vid. P1 ) P consimi-
lisque: consimilis b, 1 consimili que F, k cum similis 
que R 
lore k 
concolorque: color F color concolorque ill co-
13 mentulamque: mentuamque (in mentulamque corr. vid. n1 ) n 
14 Pro nutu: Pronutu X 
~· b, h uultu A 
nutu: uultu B, Q, D, G, H, ~' W, Z, 
~ultu (aliter nUtu in 1. mg. P1 ) P 
/, (/o • 1) uultu nutu ln 1. mg. f f deus facit: ordo fecit deus 
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s, h 
- -
deus: Deus Q, Seal. decus Z rogata: Rogata N 
fecit: facit £, Y farcit D 
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XXXVIII 
ordo carminum 
Carmen duodequadragesimum cum carmine tricesimo septimo in 
T coniunctum est. 
-
Carmen duodequadragesimum cum carminibus tricesimo sexto 
et tricesimo septimo in~ coniunctum est. 
Primum in S carmen duodequadragesimum cum carmine trice-
sima septimo-coniunctum est, deinde bis tali modo correctum 
est: primum in 1. mg. vv. 1-3 additum est: 
deinde in d. mg. v. XXXVII. 14 Epigr scriptum est. 
In h vv. 1-3 cum carmine tricesimo septimo coniuncti sunt; 
v. 4 autem, II in superiore 1. mg. v. 3 addito, cum carmine 
XXXIX.1-6 coniunctus est. 
In c vv. 1-2 omissi sunt; vv. 3-4 autem in anthologia car-
minum-diversorum auctorum inclusi sunt, ante quos Priapus. 
625 scriptum est. 
Carmen duodequadragesimum in v omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. ££1., Idem in d. mg.~· XXXVII. 14 F1) F 
£ill• (nullo spat. ££1., priap~ ad puerum in d. mg. v. 1 
£!!!• (nullo spat. rel., Ad pri in d. mg. ~· 1 1 1 ) 1 
£ill· (nullo spat. rel., Nria in l. mg. 1 v. 1 .ill ) .ill .2.!.rr. 
(nullo spat. rel., II in 1. mg. v. r• simplici I 
/'Jl'v.., • • • d 1 A1 ) A 
-··ye pr1ap1 1n • mg. v. 
II . 1 1 B1 ) B •••••• pus 1J1_• mg.~· om. 
(nullo spat. rel., 
(nullo spat. rel., 
I I in l· mg. ~. 1 Q 1 ) c Elegiacum I Priapus excusat ser-
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Simpliciter tibi ~e, quodcumque est,.d~cere oportet 
Natura est quon1am semper aperta m1h1; 
pedicare volo, tu vis decerpere poma; 
Quod peto, si dederis, quod petis, accipies. 
monis : sui simplicitatem Z P. ~acete et aperte inpuerum 
p Liberalitas priapi k Priapus epigr xxxviij l Pri-
apus loqui tu~ f Priapus y, g, Seal. PRIAPVS L, Y, 
Ald. 
-
•PRIAPVS• m PRIAPVS (prim. ~· P maius al. 11!1· 
est) N 
-
1 Simpliciter: ~mplicer .Q. tibi me: ordo me tibi G quod-
cumque: quocumque 0 
2 Natura est: Natura...--est f quoniam: quam h quem b a-
pert a mihi: aperta..-mihi b aperta: apta 0 mihi: michi c 
G 
3 Pedicare: Pr~dicare T tu vis: tuuis D decerpere: De-
cerpere N decer cere (in decerpere ££!£• ill· ~1) A 
4 peto: peto peto k uolo .n si dederis: sidederis X si-
d0deris a sideris h quod petis: quodlibet L quod: 
~d.£ petis: cupis A, G, R, W, f accipies: Accipies N 
accipie~ .£ accipes .§. 
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XXXIX 
ordo carminum 
carmen undequadragesimum cum carmine duodequadragesimo in 
~ et 1 coniunctum est. 
Primum in ~ carmen undequadragesimum cum carminibus trice-
simo sexto, tricesimo septimo et duodequadragesimo coniunctum 
est, deinde, II in 1. mg. v. 1 addito, separatum est. 
In h vv. 1-6 cum v. XXXVIII. 4, II in superiore 1. mg. v. 
XXXVIII. 3 addito, coniuncti sunt; vv. 7-8 autem, II in su-
periore 1. mg. v. 7 addito, cum sequentibus carminibus usque 
ad v. XLVIII. 1 coniuncti sunt. 
In fine v. 8 in d. mg. et in infimo folio in Q est scriptum 
quod plerumque duo carmina coniungit. 
Carmen undequadragesimum in ill in duabus columnis divisum 
est, quarum altera ex vv. 1-4, altera ex vv. 5-8 confecta 
est. 
Carmen undequadragesimum in rr omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., in 1. !!!£· v. 1 E1) E .Ql!!. 
(nullo spat. rel., priapll.) ad populum in d. !!!£· v. 1 G1) G 
om. (nullo spat. rel, ~ri~ in 1. !!!£· v. 1 ill1 ) m om. (nul-
lo spat • .ill·, I I in 1. !!!£• y. 1 A 1 , phaletium in d. !!!£• 
v. 1 A1) A .Ql!!• (nullo s12at. rel., II in l• !!!£· y. 1 Q1 ) 
C fa Phalentium I Priapus lequitur quod si non est for-
mosus indigor ali is s£ I habetur (fa del. ~ 1 , indigor in 
indignior ££££· vid. ~1 ) ~ Et magnitude et forma priapi 
~ propter quod priapus sit gratior ceteris di ••• (fort. 
Forma Mercurius potest placere, 
Forma conspiciend~s ~st Apollo, 
Formosus ~uoque p~ngltur Lya~us, 
Formosisslmus omnlum est Cupldo. 
diuis) P Idem loquitu~ f 
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Epigrama S Priapus epigr. 
xxxviiij I Priapus V, £• Seal. PRIAPVs Ald. PRIAPV 
,.. T PRIAPVS L PRIAPVS• .D. PRIAPVS £ Y PRIAPVS (prim. 
££E· P maius al. litt. est) N Idem F 
1 potest placere: ordo placere potest L 
platire (in placare G1) G 
placere: placare 0 
2 ..Ql!l• j, 1 
Apollo: a-12ollo a 
3 Formosus quoque: Formosusquoque Q pingitur: ...Ql!l• D ping-
intur B pingnitur b pignitur A, N dicitur F, k Ly-
aeus: lili~us D 
4 omnium est Cupido: omnius est apoll~ (Cupido super apollo 
~ 
ss. add. P1 , uel est apollo omnium in d. mg. P1 ) P ordo 
est cupido omnium (cupido omnium in omnium cupido f 1 ) f 
.2L£Q est Apollo omnium B, Q, E, F, k, ll• ed • .PL• ordo est 
I 
apollo omnium H, J, Q, ~, ~, h, i, j ordo est apollo om-
nium (6upido in d. mg. A1 , ~m est apollo in d. mg. A1 ) A 
d t ~ 11 . ( ~.d . d 1 ) .2.L..Q es apo o omnlum cupl o .!!:!. _. !E.&• R R ordo est 
atollo omnium (gupido in d. mg. w1 ) W ordo est appollo 
omnium G, 1 omnium est: ordo est omnium L, y omnium: 
onmium b est Cupido: ordo Cupido est coni. Ald. ordo 
Apollo est b Cupido: apollo D, ~' Q 
Me pulchra fateor carere forma, 
verum mentula luculenta nostra est: 
Hanc mavult sibi quam deos priores, 
Si qua est non fatui puella cunni. 
5 carere: carer¢"' ..§.. 
6 Verum: Veru~· b 
nostra: mea K 
luculenta: luculosa V 
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5 
loculenta g 
I 7 mavult sibi quam: mauul~quam b mavult: ma±ut A sibi 
quam: sibi:quam l ordo quam sibi Q deos: Deos ll• Seal. 
8 Si qua: Siqua B, E, G, J, K, L, M, ~' h, j, k, e, Ald. 
siqua F 
do fatui non b 
....,..., 
cum a curmj 0 
S iqua X, b S i<tua i non fatui: or-
fatui: futui D, F, k cunni: Cunni N 
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XL 
Nota Suburanas inter Telethusa puellas 
ordo carminum 
carmen quadragesimum cum carminibus XXXIX. 7-XLVIII. 1 in 
h coniunctum est; cf. adnotationem sub h in Ordine carminum 
In carmine undequadragesimo. 
carmen quadragesimum inn omissum est. 
Titulus 
om. 
1 (nullo spat. rel., poeta ad priapum in 1. ~· v. 1 G ) 
G 
om. 
om. (nullo spat. rel.,~ in l· ~· v. 1 H1 ) H 
(nullo spat. rel., Ad pri in 1. ~· v. 1 1 1 ) l om. 
om. (nullo spat. rel., ~e theletusa in 1. ~· v. 1 m1 ) m 
1 (nullo spat. rel., II in 1. ~· y. 1 A , Votum theletuse 
e' • 1) ( libert--.te 1.n d. ~· v. 1 A A om. nullo spat. rel., 
----II in 1. ~· v. 1 B1 ) B om. (nullo spat. rel., 
II · 1 1 c1 ) c ( t 1 · 1 1.n _. ~. v. om. ~. re • , 1.n . 
~· y. 1 E1 ) E Elegiacum I Votum theletusae quae serui-
tute liberata erat Z Auctor dedo~1o theletuse meretrici~ 
p Theletuse donum priapo k Epigr. S De theletusa 
epigr xl I De Theletusa Meretrice f De Theletusa g 
De theletusa V De THELETVSA <Y DE - THELETVSA >' T 
DE TELETVSA n DE TELETVSA (cap. D maius al. litt. est) N 
Ad Priapum Seal. AD PRIAPVM Ald. Poeta F VIRGILIVS L 
1 Nota: Notas h Suburanas: suburbanas C, D, F, G, H, l_, J, 
N, 0, V, W, Y, k, ed. Er· suburbunas (in suburbanas B1 ) 
B sub urbanas A, E, K, L, M, S, X, Z, a, b, f, h, i, _j_, n 
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Quae, puto, de quaestu libera facta suo est, 
Cingit inaurata penem tibi, sancte, corona: 
Hunc pathicae summi numinis instar habent. 
sub urbanas (in suburbanas Q1) Q suo urbanas 1 inter: 
Jnter P Telethusa: teletuosa h Telesina F telesina X 
Theletusa f, k, ~., Seal. theletusa ], D, G, P, R, W, 
z, a, g, S thele tusa (in theletusa A1) A thelethusa L 
- -
thelentusa (in thele tusa f 1 ) f thelatusa H thelesina 
J, j celetusa S celesina K celessina 0 cdesina (in 
celesina M1) M 
2 Quae: Que (aliter quod~· add. B1) B Quem H Quo .!';1 
3 
4 
puto: puta G, Baehr., Muell. de quaestu: dequestu E, f, 
1 quaestu: questo h suo: dea F 
h, i, l elt (in ~t P1) P 
est: om. B, H, ~, b, 
Cingit: Cingnit b Cengit J inaurata: inaiuncta s pe-
-nem: pe--n em z pennem D, H, T, m penne .§. poenem Y 
tibi: te F sancte: sancta C, F corona: coc:cona i 
Hunc: Hanc A, B, D, G, H, Q, w, Z, ~· f, 1 Hanc (uel hunc 
iul. .!Ll,g. Pl) p H anc i Iii an h Hoc !2.• Cazz. hoc • 
YQll. Nanc (in Hanc 
.£.2!I· ill· kl) k summi: sU/vnmi c 
numinis instar: numinisinstar X numinis: Numinis Seal. 
muneris L instar: Jnstar P habent: h~ (uel habent 
amant D 
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XLI 
ordo carminum 
carmen quadragesimum primum cum carmine quadragesimo in H 
et ~ coniunctum est. 
carmen quadragesimum primum cum carminibus XXXIX. ?-XLVIII. 
1 in h coniunctum est. 
In~· ]£· vv. 1-3 ab v. 4 separati sunt; v. 4 autem, 
~cap. F circumposito, carmen unicum esse videtur. 
Itemque in i ~ in d. mg. v. 4 additum est, quod, ut 
fit, novum carmen significat. 
In m carmen quadragesimum primum in duabus columnis divi-
sum est, quarum altera ex vv. 1-2, altera ex vv. 3-4 confecta 
est. 
Carmen quadragesimum primum in o et n omissum est. 
Titulus 
.Qlli• (nullo spat. rel., 
(nullo spat. ££1., priap~ ad 
.Qlli• (nullo spat. rel., Ad pri 
(nullo spat. rel., Rria in 1. 
in 1. !!!,g. 
.Y• 
poetam in 1. 
in 1. mg. 
.Y• 
mg. 
.Y• 1 :m1) 
1 E1) E 
.!!!£. v • 
1 11) 1 
m om. 
om. 
1 G1) G 
om. 
(nullo 
spat. rel., II in 1. ,!!!g• v. 1 A1, phaletium in d . .!!ill> .Y• 1 
A1) A om. (nullo spat. rel., •••••• icum. Priapus II in 
1. mg. v. 1 B1) B .Qm• (nullo spat. rel., II in 1. mg • .Y• 
1 Q1 ) Q Phalentium I Priapus admonet omnes poetas ingres-
suros hor tum suum ut aliquid I scribant iocosum Z P. 
Comonefacit doctos uiros ad eum accedentes P Adeuntes 
priapum docti fiant k Priapus loquitur f Epigrama S 
Q isquis venerit hue, poeta fiat E~ versus mihi dedieet ioeosos. 
Qui non feeerit, inter eruditos 
Fieosissimus ambulet poetas. 
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Priapus epigr xli I Priapus F, V, g, ~· PRIAPVS L, 
n, Ald. 
--
PRIAPVS ~ T PRIAPVS tC Y PRIAPVS (prim. ~· 
p maius &· li tt •. ~.!DJ N 
1 venerit hue: ~hue uenerit R, ~ venerit: uenerat G 
uenerierit .h hue poeta: hue:poeta j poeta: Poeta ed. 
]£· fiat: fiet R 
2 Et: Si R ioeosos: Joeosos E, E ioeosus b 
3 feeerit inter: feeerit:inter j feeerit: feeerint k in-
ter: Jnter P eruditos: ~ruditos~ (irruditos ss. add. 
- ~ -
f 1) P eruoitos (in eruditos QQ££• vid. R1) li Infra.l. 
qui non feeerit inter irridutos: non eruditos Avant. 
4 Fieosissimus: Ioeosissimos (in Ioeosissimvs G1) G ~Ioeo­
sissimus ( Ioeosissimus del. A 1, :. fueossimus in 1. .mg. A 1 ) 
~ poetas: poeta h, n 
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XLII 
Laetus Aristagoras natis bene vilicus uvis 
ordo carminum 
carmen quadragesimum secundum cum carminibus XXXIX. ?-
XLVIII. 1 in h coniunctum est. 
carmen quadragesimum secundum in princlplo cum carmine 
quadragesimo prime in~ coniunctum est, deinde, Epigrama in 
d. mg. v. XLI. 4 addito, separatum est. 
In A vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-4 autem, II in 
1. mg7 v. 3 addito, novum carmen faciunt. 
Carmen quadragesimum secundum inn omissum est. 
Titulus 
.2!!!• (nullo spat. rel., Votum cuiusdam in 1. .!!!,g· inill ::!::!..• 
1 1 ~ 2 A ; y. etiam supra in Ordine carminum) A .Qill• (nul-
lo spat.~., h poeta in l· ~· v. 1 Q1 ) Q om. (nullo 
t 1 Ad . 1 1 1 1 , !!21 ) 1 ~· LL· • pr 1:11 -· !!l,g• Y· _, !!l .£!!2• (nullo 
.£!!2• (nullo ,,, ..... 
1 1 
spat. ~l·, I I in 1. E,l_g· y. 1 .£ , ]i ) .£, H Elegiacum I 
0 Poma oblata per quendam iuuenem priapo quasi p quodam uoto 
'eet4 (hi£ incipit margo folii) I commendat Z Auctor + 
dedonis aristagore rustici P Preces ut porous fructus fer-
ant k Poeta F VIRGILIVS L Ad priapum epigr xlij I 
Ad Priapum g, ~· Ad priapvm f Adpriapum V AD PRI-
ADPRI-APVM .!l• lli· AD PRIAPVM d.. Y AD ~ PR I A P VM T 
APVM (prim. cap. A maius al. liti. ill) N 
1 Laetus: Lfnis {cap. L maius al. 1iii· ~) R 
D cetus X d Octus (parv. d pro~.) 0 
Doctus K, M 
Ortus b A-
C ra decocta dat tibi poma, deus. 
t ~u sacrati contentus imagine pomi 
A Fac veros fructus ille, Priape, ferat. 
ristagoras: Aristogoras Q, H, k aristogoras 
_§., N• ~· ~· ]2_, f, h, i, j, 1, .9. aristogoras 
2J4 
B, G, _l, Q, 
(optime 
mercans .§.§.• ~· p}) A aristogaras 1 Aristogo 0 na-
tis: om. D 
--
natus B, 1, Q, h bene: om. D vilicus: om. 
D uvis: ..<2.!!2· D unis 0 
2 Cera decocta: de cera flava coni. Buech. (~. Cap. IV. ~ 
tern III. B sub f• P. XLII. 2) 
-
Cera: De cera A, ], D, G, 
H, J, 1, P, Q, R, V, W, ~, b, i, k, 1, .£• M et edd. De 
c~ra F, C De c cera g De rera (rera in cera .£.Q1I• vid. 
Q1) Q Det c;ra ~ Decera E, ~, ~, f, h Decerpta (in 
De cera j 1 ) j decocta: decocta conieci facta omnes 
.£2.££• et ~· ~· 1.• g_, Baehr., Muell. fact~Htt (.f.Qr.i. 
uix ~· ~· 1.1 ) 1. farta Q parili coni. Baehr. fa-
cili coni. Muell. dat: dat dat b Dat N deus: Deus li• 
n, Seal. 
--
J At:~~ 
vid. b 1 ) b 
-- -
Jmagine g 
4 om. E 
--
Aut F, Y, k sacrati: sacrato (in sacrati QQr£• 
contentus: contetus S ~ontemtus h imagine: 
inmagine X, .h pomi: pontr-' a 
fructus: f££1• Fructus (in Fructus P1 ) E 
r 
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XLIII 
ordo carminum 
carmen quadragesimum tertium cum carmine quadragesimo 
secundo in Q, D, ~ et i coniunctum est. 
carmen quadragesimum tertium cum carminibus XXXIX. ?-
XLVIII. 1 in h coniunctum est. 
In H vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, Re-
spondet ~ in 1. mg. v. 3 addito, novum carmen faciunt. 
Itemque in G vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, 
poeta refert verba priapi in 1. mg. v. 3 addito, novum car-
men faciunt. 
Carmina XLIII et XLIV in g, 6, Ald., Seal. et Muell. in-
versa sunt. 
Carmen quadragesimum tertium in~ omissum est. 
Titulus 
om. (Q¥llo spat.~., responsio priapi ad I puellam in d . 
.l:!}.g • :!. • 1 p} ) A 
I poetam in l· 
qr- ill l· !!!,g. 
Qill• (nullo spat.~., priapus ad al~ 
.mg. :!..• 1 g_1 ) Q. Qill• (nullo spat. f:tl.·, 
y_. 1 H1 ) H .Q!!!• (nullo s:rzat. ~·, Ad pri 
1 1 1 ) 1 .Q!Il• (nullo s:rzat. ill·, Nri 1!1 1. 
mg • .Y· 1 1!!1) 1!! 
.mg. :!.• 1 B1 ) B 
.Q!!!• (nullo spat. ill·, I ••• pus II in 1 . 
--
Elegiacum I Responsio priapi ac puellam 
quasi dubi tatem quid uellet hasta I erpt ?f' in priapO\ ( ac 
in ad ~1 ) Z Augurium priapi in mulieres credentes rem 
fie tam )£ P. narrat 1 ~ puellfC. uerentur ligneum penem 
E PriapV Ad matronas f Epigrama ~ Priapus epigr 
xxliiij (xxliiij ill xliiij 1 1 ) 1 Priapus f, y, g, ~· 
r 
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11 quid hanc dicas, quamvis sim ligneus, Ve0 ecu1a dat medio si qua puella mihi? s t "I " .h. d·t re non opus es : n me, ml 1 ere 1 e, AUf.~tetur veris usibus hasta rudis." 
hast am 
dixit, 
PRIAPVS 1• ~· PRIAPVS. !! PRIAPVS ~ 1. PRIAPVS C' Y 
PRIAPVS (:erim • .£.§12.· P maius al. ill.i· lli) IT 
1 quid: qui coni. ~· .f2ri· qiud 1: hanc: bene b di-
cas: dicis G dicam Q duas ..[ quamvis: quamquam Q 
sim: sic QQ!!i. Muell. ligneus hastam: ligneus:hastam l 
1igneus: ligne" a ligne D lingneus b lingeu U-n 
lingeus 11 ) l hastam: hast a f hastae .!W.· .l?L • hast; 
haste IT astern .£2.D.i· Muell. ads tans .££!1.i • Baehr. a-
stans ££lli· Schwarz (~. ~· IV. Partem III. B ~ Q. E· 
XLIII. 1) 
2 Oscula: Obuia C 
Muell., ~· 
d .1) . 
-. mg. .J. .J. 
medio: media .E medico h si qua: si-
qua: quam g mihi: uiro (aliter mihi in 
ninie C mihi: 
-
n 
3 est: £ill· B, ~ in me: inme Q, ~. b, h 
.2!!!.• ( 1 .in Q• mg. :ears In ~ videtur) ~ 
dicit ££lli• Baehr. 
dixit: dixi D, b 
4 Vtetur: Vtatur coni. Baehr. Vtemur Q Vterer h Viretur 
veris: u!s .Q Veneris ££lli· ~· nervi ££lli• Muell. 
usibus hasta rudis: uersibus hasta nudis (uel usibus hasta 
rudis in .£• ~· ~ uersibus hasta nudis ~· E1 ) E usi-
bus: viribus coni. Buech., Muell., Voll., Cazz. 
- --
uiribus 
coni. Baehr. lusibus R, ~· 
~
(.i.D. Rudis R1 ) R 
uersibus Q 
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rudis: Ruois 
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XLIV 
Ordo carminum 
carmen quadragesimum quartum cum carminibus quadragesimo 
secundo et quadragesimo tertio in£ coninctum est. 
carmen quadragesimum quartum cum carminibus XXXIX. ?-
XLVIII. 1 in h coniunctum est. 
In m carmen quadragesimum quartum in duabus columnis di-
visum-est, quarum altera ex vv. 1-2, altera ex vv. 3-4 con-
fecta est. 
Carmina XLIII et XLIV in g, 6, hl£., ~· et Muell. in-
versa sunt. 
Carmen quadragesimum quartum in A omissum est. 
Titulus 
.Q!l!• (nullo spat. ill·, priapus 1!2 1. mg. y_. 1 Q1 ) Q ..<2.ill.• 
(nullo spat. ill•• priapus furibus pedicacionem minatur .in. 
. 1 f• 14v P1 ) P ( 11 t 1 Ad superlore _.mg. 2m• nu o ~· ~·· 
pri in 1. ~· Y.• 111 ) 1 ..Qill.• (nullo spat. ill·• Nriai!l 
1· .!}2g· y. 1 .m1 ) .m ..Qill.• (nullo spat. ill·, II in 1· ~· y_. 
1 P:_1 , phaletium I responsio priapi f....-"-'., I question{ ( .-. 
loquor ~ phaletium ~· ~· ~1 ) A Qlli• (nullo sp~t. 
ill.•, ..... icum I I 1!21• mg. Y.• 1 ].1) ]. ..<2.ill.· (nullo 
Phalentium I Priapi 
responsio cuidam tacit~ questioni ne auditores quando ie 
li- / uidine lo~ ioca- I ~i creiant z Verba priapi mo-.. 
-
nentis fures 1£. Epigrama §. Priapus epigr xliij l Pri-
apus y, g, ~· PRIAPVS L, r. ill· PRIAPVS > T PRI-
APVS• n PRIAPVS (prim. .£ill2.. P maius g. 
.till· ill) l! 
-
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Nolite omnia quae loquor putare 
per 1usum mihi per iocumque dici. 
Deprensos ego ter quaterque fures 
omnes, ne dubitetis, irrumabo. 
Idem F Idem Ad Pueros f 
1 Nolite omnia: ..Q.D!Q. OMnia nolite (£ill2_. 0 maius .ill:.• ll.:.tt· 
2 
3 
est) C 
--
Nolite: ?--r~Tolite f 
loquor putare: loquor:putare j 
di~o 
quae loquor: que-dico ~ 
loquor: dico B, Q, G, H, 
1 (:. loquor in d. mg. Ji ) A 
dico (loquor in d. mg. 
In=fra.l. Nolite omnia quae loquor non autem dico 
Avant. 
Per lusum: perlusum E Per lusus a lusum: luxum L per 
iocumque: periocumque f periocum 
/ 
que~ per: .£ill. D 
iocumque: Iocumque g 
Deprensos: deprensus F Deprehensos B, Q, D, H, l.· R, ~. 
-
1 
-
Depraehensos 1 Deprthensos I Deprendens .Q. Se pre-
hensos b ego: 
.2!!2. ]., Q, ]i, i quoque G, R, w f, s 
-
_,
(ego ~· ~· g1) " tibi ter: quoque g quoque X. a ..Ql!!. 
terque fi, l.· _Q, 
' 
/ 
a 
.ll• terque 
-
terque fures: quaterquefures V 
v que Q 
-
y ter k que F, qua-
-
quaterque: quater quater-
4 lD 1 X• 4 in extrema parte f. 196v r~~etitus ~: na 0 mnes 
non dubitetis irrimaborut 
Omnes: omnis ~· Y£11., ~· 1 non: non (non ~· g , ne 
~· ~· 1 g)g ne F, k, ill·• .§.£&., Buech., Muell., 
~S£• irrumabo: IRrumabo g 
irrubamo n i~mabo ~ 
vfrumabo .b. 
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irrimando 1 
XLV 
Ordo carminum 
carmen quadragesimum quintum cum carmine quadragesimo 
quarto in D coniunctum est. 
carmen quadragesimum quintum cum carminibus XXXIX. ?-
XLVIII. 1 in h coniunctum est. 
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In m carmina XLV-XLVIII in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. XLV. 1-XLVI. 7, altera ex vv. XLVI. 8-
XLVIII. 5 confecta est. 
In i v. 1 in superiore mg. f. 196v iteratus est: CVm quen-
dam rigidus deus uideret (cap. 0 maius al. litt. est). 
Carmen quadragesimum quintum in ~ omissum est. 
Titulus 
~· (nullo spat. rel., phaletium )ridet priapus I quendam 
ustulantem capillos in 1. ~· v. 1 A1) A om. (nullo spat. 
rel., poeta in 1. ~· v. 1 G1) G om. (nullo spat. rel., 
Ad pri in 1. ~· v. 1 1 1) 1 om. (nullo spat. rel., Nri. 
in 1.· ~· v. 1 m1) m om. (nullo spat. rel., ••••• m (?) 
II . 1 1 B1 ) B ln _. ~· v. OM. (nullo spat. rel., II 
Phalentium I Priapus deridet quen-
dam sibi capillos ustulltem (fort. ustulltem in ustulantem 
Auctor narrat quid •p: dixerit puero ustulanti ca-
put P Verba priapi ad mollem cynedum k VIRGILIVS L 
Poeta F Epigrama S Priapus epigramma xlv I Priapus 
V, g, Seal. PRIAPVS ~ T PRIAPVS .C. Y •PRIAPVS• n 
PRIAPVS * Ald. PRIAPVS (prim. ~· P maius al. litt. est) 
N PriapV Ad Calamistratvm f 
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cum quendam rigidus deus videret 
Ferventi caput ustulare ferro, 
vt Maurae similis foret puellae, 
"Heus," inquit, "tibi dicimus, cinaede, 
vras te licet usque torqueasque, 5 
Num tandem prior es puella, quaeso, 
1 Cum: ~urn Q QVum F Vum Z Quom A, 1 ~m~ quen-
dam: infra.l. cum quandam rigid us deus • G.F. non quendam • 
ideo legend urn est Avant. qdam (fort. =quaedam) 0 rigi-
dus: rigidum Q deus: om. b Deus Seal. 
. ,, . ( :/ . . 1) 2 Fervent1: Furent1 feruent1 1n 1. ~· W W ustulare: 
astalare a ferro: ferre (aliter ferro in d. ~· i 1 ) i 
ferri S 
3 Maurae: maule V similis foret: ordo foret similis A, G, 
w, f puellae: Puelle n 
4 inquit tibi: ordo tibi inquit n, ed. ~· cinaede: cin~dae 
T cinaedo 0 
cinedo (uel de 
cinedo H, J, K, L, M, ~. a, h, 1, ed. ~· 
ss. add. P1) P cinedo (e ss. add. x1) X 
'
0 d B c1ne o Cinoedo F 
5 te licet: telicet f 
cynedo C, Q 
Cynedo N 
licet usque: licet:usque l 
: 
cy-
usque: 
usque W H torqueasque: torquearis A, B, C, D, F, G, J, 
L, P, R, S, W, E._, a, g, h, i, k, 1, o, 6, ed. ~· tor-
quearis (et ante torquearis ss. add. f 1) f et torquearis 
b torquaearis (in torquearis 11 ) l torqearis H ~ 
~~rquearis (quo del. Q1 ) Q 
6 Num: Non F, G, J, L, S, W, a, f, l• k Non (vm ss. add. 
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Quam sunt, mentula quos habet, capilli? 
~1) A Non (uel num in 1. _!!!g. p1) p Non (u ss. add. 12.1 ) 
B Nen (in Nun corr. vid. R1) R tandem: tandem (uel 
tarde ss. add. p 1) p tandem R prior es: priores 1 
.91!!. h est X, Ald., Seal. , Muell., Pasc. est (es ss • 
add. p1) p &.l.es puella quae so persona.ii. non autem 
est. Sic & Catullus • • • (versus Catullianus seguitur) A-
vant. puella quaeso: puellaqu~so f 
7 Quam: Quam (uel Qui in 1. _!!!g· P1 ) P Qua L, Q qua b 
cfu (in Q _!i 1 ) H Qui B· W Quoi coni. Baehr. Quot h 
sunt: sunt: surit B sunt (in sint K1) K su •• D sint 
S, f, Baehr., Voll., Cazz. mentula: om. b Mentula n 
es: 
habet: habent C, M, X hobet (in habet corr. vid. 
capilli: Capilli N capillos D 
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XLVI 
0 non candidior puella Mauro, 
ordo carminum 
carmen quadragesimum sextum cum carmine quadragesimo quinto 
in~, G, K et 0 coniunctum est. 
Carmen quadragesimum sextum cum carminibus XXXIX. ?-XLVIII. 
1 in h coniunctum est. 
In m carmina XLV-XLVIII in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. XLV. 1-XLVI. 7, altera ex vv. XLVI. 8-
XLVIII. 5 confecta est. 
Carmen quadragesimum sextum in ~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., phaletium vbi dimAinUNT puella I 
quedam in d. !!!_g. y. 1 A1) A om. (nullo spat. rel., Lo-
quitur priapus in d. !!!,g• v. 1 H1 ) H om. (nullo spat. 
rel., Ad pri in d. 1 1 1) 1 !!!,g_. v. om. (nullo spat. rel., 
Rria. in 1. !!!,g• v. 1 m1) m om. (nullo spat. rel., 
I I in 1. !!!,g. v. 1 B 1 ) B • . • • • ~icum ) 
pr1apus 
om. (nullo spat • 
rel., II in 1. !!!,g• Y• 1 c 1 ) Q Phalentium I Priapus Li-
centiat quandam puellam de~or mt(hic incipit margo folii) I 
quae expectabat I ut Dutuetur Z 
• • 
Consilium priapi ad anum 
k Priapus Jnpuellam turpissimam P PriapV Ad Puellam f 
Epigrama S Priapus epigramma xlvj I Priapus F, V, g, 
PRIAPVS L, Y PRIAPVS ~ T •PRIAPVS• n PRI-
APVS (prim. £§:.P.• P maius al. litt .• est) N, Ald. 
1 0 non: Onon R, h 0: om. n, ed • .P.r.• non: Non C, F, W, 
Sed morbosio: omnibus c~naed~s, 
pygmaeo bre~1or ~rue~ t1ment1, 
vrsis asper1or p1los1orque, 
Medis laxior Indicisque bracis, 
x_, ~. a, b, _j_, ed. EL• *on k 
litt. est) n NON N candidior: 
-
. (thoro ella n Mauro: mauro in 1. 
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5 
NOn (~. N maius al. 
candior s puella: Pu-
~· ~1) z mauro (vel 
mora ss. add. P1 ) P /. /. 1 moro (aliter mauro in d. ~· B ) B 
2 Sed: Set h 0 sed coni. Seal. morbosior: murbosior h 
membrosior (morbosior in 1. ~· i 1 ) i menbrosior D mol-
lior g, 6, ed • .EL•• Seal. Infra.l. Sed morbosior omnibus 
cynedis non mollior ••• Avant. cinaedis: Cinedis ed • .EL• 
3 Pygmaeo: Pigmeuo k Pi~neo h Pigineo a brevior gruem: 
ordo grauior breuior (grauior in grauem c1 ) c gruem: 
gruenti S timenti: timente coni. Buech. menti S 
Vrso que Q asperior: •.•• asperior 4 Vrsis: Vrsibus B, a 
(litteras del. 1 1 ) 1 pilosiorque: Pilosiorque b polo-
sior que a ac pilosiorque D 
e 5 que d •• is in 1. ~· add. 1 
laxior Indicisque: laxior-indicisque f laxior: laxior 
laxior S lassior 0:, Q lixior h Indicisque: Indicis 
F, n, ed • .EL• indicis B, Q, D, G, J, L, N, Q, S, T, V, 
ifl.dicis H in dicis (in 
indicis a 1 ) a Indicisue coni. Baehr. indicisve coni. 
Buech., Muell., Voll., Pasc., Cazz. Indicisque bracis: 
indicis libra tis (libra tis in que brat is A 1 , labratis ·J..· 
*Manes hi?, licet ut liberet, ires,* 
Nam quamv~s videar satis paratus, 
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labeo -'es r'l.L labrati i magno / laborum in d. _!!!g. b_1) A 
bracis: bactris (in bractris R1 ) R libratis £, Q, H, J, 
1, Q, .§_, V, .§_, b, g, h, i, _j_, k, 1, ]2_, ~. ed. B£.• libra-
- -
ti~! ~ibratisq (braccis in d • .!!!,g• P1) P Ibidem.l. 
Indicisque bracis : non libratis Avant. libratis (in la-
bratis F1 ) F labratis Z labra ••• D libraris m 
6 Manes hinc licuit libenter ires coni. Holland (v. Cap. IV. 
Partem III. B sub Q. P. XLVI. 6, 3) 
Manes hinc, foret ut libenter, ires coni. Schackleton Bai-
1£Y (v. Cap. IV. Partem III. B sub Q. P. XLVI. 6, 4) 
Manes hinc, licet ut liberet, ires coni. Voll. (v. Cap. IV. 
Part em III. B sub c. P. XLVI. 6, 5) 
---
Manes: *Manes Ald. Manes (t ss. add. Xl) X manes ( I 
man ens in 1. .!!!,g. Pl) p Manos (in Manes corr. vid. Ml) M 
Mandes coni. Baehr. Manda coni. Muell. Mantes coni. 
Seal. Maures h hie: om. Muell. hinc b, Voll. hue k 
huic coni. Baehr. licet: scilicet coni. Muell. ut: et 
hue i liberet ires: libente~res f liberet: li-
bet coni. Baehr., Muell. libenter omnes codd. et exc. A, 
M, f, h, Baehr., Muell., Pasc. libeJ\ter A Libenter 
Pasc. libents M libemte h ires: Jres g te inire 
coni. Baehr. erres R perennis coni. Muell. 
7 videar: uideor b videat g, .!!'! paratus: paratur 0 
Erucarum opus est decem maniplis, 
possas ing~inis ut tera~ dolemque 
cunni verm1culos scatur1entes. 10 
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8 Erucarum: Erutarum a Erutatum £. Erutatum (in Erucarum 
E Vl. d. x1 ) x aut rucacum corr. 
- . --
Eurucarum 1 Enicarum S 
maniplis: manipulis h mampulis c 
9 Fossas: fossasque g, Seal. inguinis: Jnguinis P ut: et 
teram dolemque: teram:dolemque i ordo dolem teram-
ordo dolem terramque (terramque in teramque A1 
teram: terram F, H, L, S, b, h, k, n tetam 
dolemque: Do~emque N dolon-
que a dole Vnque C 
10 Cunni: Cum H cum· R cum b vermiculos scaturientes: 
uermiculoscaturientes V 
miculo T, m 
ueruiculos Q 
scaturiemtis h 
Vermicule n 
uemiculos b 
vermiculos: vermo-ulos 0 ver-
uermiculo N uerniculos J 
scaturientes: scaturientis Z 
• 
XLVII 
Quicumque vestrum, qui venitis ad cenam, 
Ordo carminum 
carmen quadragesimum septimum cum carmine quadragesimo 
sexto in i coniunctum est. 
carmen quadragesimum septimum cum carminibus XXXIX. ?-
XLVIII. 1 in h coniunctum est. 
Carmen quadragesimum septimum in P omissum est. 
Titulus 
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1 
om. (nullo spat. rel., priapus in 1. ~· ~· 1 G ) G om. 
(nullo spat. rel., Loquitur priapus. Ypom •• ticum Trimetrum 
. 1 1 H1 ) H ~ -· ~· v. om. (nullo spat. rel., •••• trum. I 
v. 1 c1 ) C om. (nullo spat. rel., Ad .•••• us. in 1. 
pri in d.~· v. 1 1 1) 1 om. (nullo spat. rel., pria. in 
£• !!!,g• v. 1 E21 ) m om. (nullo spat. rel., II in 1. !!!,g• v. 
e 
1 A1, Jambi:Y~ ofo. I ea priapi in d. !£go v. 1 A1) A 
om. (nullo spat. rel., ••••• icum. 
B -Jambicum. I Priapi Ka8apa in poetam non sibi uersus I 
de I die I ant,(hic incipit margo folii) (poetam in poetas 
P. male optat poetis non scribentibus sibi uersus 
p Jn suspitiosos detractioes k Epigrama S Priapus 
epigr xlvij I Priapvs loquitu~ f Priapus F, V, g, 
Seal. PRIAPVS L, n, Ald. PRIAPVS ~ T PRIAPVS ~ Y 
PRIAPVS (prim. ~· P maius al. litt. est) N 
1 vestrum: ~ uestrum P 
~ 
qui: om. F, J, N, _.i, k, n, .Q_, ed. 
L·bare nullos sustinet mihi versus, ~ . . 1 Illius uxor aut a~lca rlva em, 
Lasciviendo languldum, precor, reddat 
Et ipse l~ng~ n~cte dormia~ solus 
Libidinosls lncltatus erucls. 
hie Q 
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5 
venitis ad: ue-
nitisad !?. venitis: uenetis coni. Ald. ad cenam: adce-
nam B, V, X, i adcoenam P 
2 Libare: Librare C nullos: nullos (in nullvs P1 ) P nul-
lus D, F, J, h, i, k, .2_, Voll., Cazz. sustinet mihi: ordo 
mihi sustinet Y 
3 uxor: uocor (uxor in d. ~· 1 1 ) 1 aut: ut o rivalem: 
Riualem N riuales Q 
4 Lasciviendo: Lasciuiendo aut Lascuiiendo M Laxiuiendo C 
languidum: lafiguidum E languido 0 precor reddat: pre-
coF..,..I!'eddat f precor: prrter F reddat: r"'dat b et e-
dat F 
5 Et ipse: * Etipse P Et: Vt o Quod F ipse: ipsa 1 
longa nocte: ordo nocte longa A, B, Q, F, G, H, J, Q, R, 
Infra.l. longa 
nocte dormiat solus: non nocte longa Avant. ordo nopte 
longa h dormiat: dormitat n 
6 Libidinosis: Libiduosis (in Libidinosis corr. vid. A1 ) A 
LibidMlos 0 incitatus: Jncitatus P 
1 
erucis corr. vid. n ) n erutis 0 
erucis: erupis (in 
eurucis 1 orucis h 
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XLVIII 
ordo carminum 
carmen duodequinquagesimum cum carmine quadragesimo septimo 
in c, D et a coniunctum est. 
Carmen XLVIII. 1 cum carminibus XXXIX. 7-XLVII. 6 in h 
coniunctum est; vv. 2-5 autem cum carminibus XLVIII. 2--
LXVIII. 9 coniuncti sunt. 
In fine vv. XLVIII. 5 et XLIX. 1 in d. mg. in C est scrip-
tum r;, quod novum carmen plerumque significat. 
Carmen duodequinquagesimum in A omissum est. 
Titulus 
1 ~· (nullo spat. rel., priapus in 1. ~· y. 1 G ) G om. 
(nullo spat. 
y_. 1 H1 ) H 
11) 1 om. 
rel., Loquitur priapus. Falericum in 1. ~· 
om. (nullo spat. rel., Ad pri in d.~· v. 1 
(nullo spat. rel., Fria. in d. ~· v. 1 m1) m 
om. (nullo spat. rel., ••• urn II I .... is in 1. ~· 
y_. 1 B1) B om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. 1 A1, 
phaletfum in d. !!!_g. y. 1 A1) A om. (nullo spat. rel., II 
in 1· mg. y. 1 i 1 ) i Phalentium I Priapus declarat quare 
cuspis hastae suae sine pruina sit I madefacta Z P. or 
pennem madidum habeat P Verba priapi ad transeuntes k 
Epigrama S Priapus epig. xlviij I Priapus loquituP---
f Priapus V, g, Seal. PRIAPVS L, Y, n, Ald. PRIAPVS 
(prim. cap. P maius al. litt. est) N 
APVM T 
Idem F AD > PRI-
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Quod partem madidam mei videtis 
per quam significor Priapus esse, 
Non ros est, mihi crede, nee pruina, 
Sed quod sponte sua solet remitti, 
cum mens est pathicae memor puellae. 5 
1 Quod: ~ui Q 
~) b e Z 
Quam S j) Vam (~. )D maius al. litt. 
madidam: mudidam (in madidam corr. vid. a 1 ) 
a 
2 Per quam: Perquam K, N quam: om. B qnam 0 signifi-
:.. c-"' 
cor: significo R significat I significem F sigt (~ 
significY(hic incipit margo folii) in d. ~· Q1) Q sigi-
nificor D 
Ros: res Q, k est: om. L isti (in 3 Ros est: rosest P 
. a1) est corr. v~d. a crede nee: credeue D crede: c'#ede 
nee a credite C, I nee: 
ne (neque in d. ~· i 1) i 
ne h 
non R, Ald. pruina: pruina 
( . 1 f 1 ) f pruma ~n • ~· pruma D, b prnina 1 pluina 
pruina in d. ~· i 1 ) i p!U.uina h 
4 Sed: Set 1 S et h quod: quid 0 sponte: spocte a sua 
(~alia scr.) 1 remitti: remicti A, K, h, i 
5 Cum: Quum F, Q, z ~umQ Quom A, G, w, f Quem b 
mens: me us 0 est: om. F et (in est corr. vid. A1) A 
memor puellae: memo~uelle a 
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XLIX 
Tu, quicumque vides circa tectoria nostra 
ordo carminum 
Carmen undequinquagesimum cum carmine duodequinquagesimo 
in~ coniunctum est. 
Carmen undequinquagesimum cum carminibus XLVIII. 2-LXVIII. 
9 in h coniunctum est. 
In 1 carmen undequinquagesimum maiore manu scriptum additum 
esse videtur. 
In fine vv. XLIX. 4 et L. 1 in d. mg. in C est scriptum 
r;, quod novum carmen plerumque significat. 
Carmen undequinquagesimum in p omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., priapus ad ,I v •• s .I honestos (v •• s = 
om. (nullo spat. rel., s·e-
quitur loquendo in 1. ~· v. 1 H1 ) H om. (nullo spat. 
1 . 1 1 1" 1 ) . f:.L. , : ln _. ~. v. 1 om. (nullo spat. rel., pri 
. 1 1 !!!1 ) ln • ~· v. m om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· 
1 1 
v. 1 A , f ) A, C Elegia~um I Priapus se excusat quare 
carmina inhonesta in templo suo I su~ posita ~ De multi-
tudine priacporum dono datorum k 
respicientem P Ad priapum 1 
p.in quendam seuerum 
Epigrama S Priapus epigr. 
xlviiij I Idem loquitu~ f Priapus V, g, Seal. 
PRIAPVS L, n, Ald. PRIAPVS~ T PRIAPVS cC Y PRIA-
PVS (prim. cap. P maius al. litt. est) N Idem F 
1 Tu quicumque: T uquicunque X Tuqui cunque S circa: cir-
Non n~m~um casti carmina plena ioci, 
versibus obscaenis offendi desine: non est 
Mentula subducti nostra supercilii. 
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cum C, D, 1_, 1, b cira 0 tectoria: tentoria omnes 
codd. et edd. exc. C, D, 1, b, h, 1, g, Baehr., Buech., 
- --- --
Muell., Voll., Pasc., Cazz. tentoria C 
. 
temtoria 12_, X, 
b tern toria 1 temptoria K, 1, M tempora h 
nomina h 
2 carmina: carmini h plena ioci: plenaioci b 
f, ~' g loci C, 1_, S loci (in Joci 1 1 ) 1 
nostra: 
ioci: Joci 
3 offendi: offende S defendi C desine non: desine:non l 
desine: desine D non: Non M, ed. E£• 
4 Mentula: Men~la S supercilii: Supercilij N 
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L 
Ordo carminum 
carmen quinquagesimum cum carmine undequinquagesimo in a 
coniunctum est. 
carmen quinquagesimum cum carminibus XLVIII. 2-LXVIII. 9 
in h coniunctum est. 
In m carmina L-LII in duabus columnis divisa sunt, quarum 
r in f, 120 altera ex vv. L. 1-LI. 7, altera ex vv. LI. 8-LI. 
22 confecta est, et in f. 120v altera ex vv. LI. 20-LII. J, 
altera ex vv. LII. 4-LII. 12 confecta est. (V. Ordinem ver-
suum in LI de ordine versuum 20-22 in plurimis codicibus 
manuscriptis et in hac editione mea.) 
In 1 vv. 1-5 maiore diversaque manu scripti sunt. 
Carmen quinquagesimum in~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., qu~ alloquitur priapum in 1. ~· 
y. 1 G1) G om. (nullo spat. rel., Ivuenis alloquitur 
priapum in 1. ~· v. 1 H1 ) H om. (nullo spat. rel., Ad 
priapv!IL..-- in l• ~· v. 1 f 1) f om. (nullo spat. rel., 
. 1 v. 1 1.. 1 ) . ( 11 t 1 r:,d . • • .!!!. _ • .!!!,g• 1. om. nu o ~· ~·, """ pr1. 
. 1 1 ~1 ) 1.n _. .!!!,g_. y_. m om. (nullo spat. rel., I I in l. ~· 
1 I I I y_. 1 A , phalet1.um votum Iuuenis delusi a puella in d. 
~· v. 1 A1) A om. (nullo spat. rel., icum. 
I I in 1. .!!!,g. v. 1 B1 ) B om. (nullo spat. rel., I I in 1. 
~· v. 1 Q1) c Phalentium I Votum cuiusdam iuuenis delusi 
I 
a puellae unius I leuitate ~ Votum Juuenis ad priapum ut 
sibi arnica faueat k Rusticus quidam accusat puellam pri-
ape P Iuuenis F IVVENIS L Epigrama S Ad priapum 
.. -
Q aedam, si placet hoc tibi, Priape, F~cosissima me puella ludit E~ nee dat m~hi nee ne~at datu~am: 
causas invenlt usque dlfferendl. 
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epigr x. 1 (x. del. I 1 ) I Ad Priapum Seal. Ad priapum 
y_, g, 1 AD ~ PRIAPVM ~ T AD PRIAPVM (prim. cap. A 
maius al. litt. est) N 
al. litt. est) Y 
--
AD PRIAPVM ~ (prim. £§E• A maius 
1 Quaedam si placet: Quedamsiplacet (in Quedam siplacet x1 ) 
X Quaedam si: QVaedam:si (cap. Q maius al. litt. est, 
parv. q sub Q pro rubr.) i si placet: siplacet K, a, b 
hoc tibi: ordo tibi hoc G hoc: hec D 
2 Ficosissima: Fucosissima f fucosissima D, E• Baehr., 
Muell. , Pasc. , Voll. Iocosissima G Iocosissima (uel fi-
cosissima in 1. ~· A1 ) A ~ 'l. Io'cosissima (fucosissima in d. 
1 ~· w ) w tricosissima coni. Haupt (v. Cap. IV. Partem 
III. B sub C. P. L. 2, 4) ludit: luoit (in ludit corr. 
ridet 1 
J nee (prim.): non T, V, Y, g, _!!!,Seal. 
~ 
negat: "1!legat k daturam: datura F, k 
ram h se daturam B 
mihi: om. F, k 
daturum g data-
4 Causas: Causasque coni. Muell. caussasque coni. Seal. 
invenit usque: ordo usque inuenit A, W, f ordo usque 
inueniet (inueniet in inuenit G1 ) G invenit: Jnuenit P 
usque: husque K, M his que 0 hiisque (in husque x1 ) 
X 
r 
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e si contigerit fruenda nobis, 5 Qua · p · t · Totaro cum ra~lbUS, rlape, n~s rls 
Cingemus tlbl mentulam coronls. 
5 si contigerit: sicontingerit X contigerit: contingerit 
~· ~· ~, M, a, h fruenda nobis: fruendanobis (uel flu-
. d P1 ) P f d f d f d B endo ..!!:!: _. !!!,g. ruen a: uren a g eruen a 
fluendo (fruenda in d. !!!,g• i 1) i futuenda D, L 
6 cum paribus: comparibus F, J, L, g, l, k, Q, 6, ed. ££•• 
Ald., Seal., Buech., Cazz. similibus B, G, H, Q, W, a, 
similibus C similibus~ (comparibus ss. 
- ~ 
£, f, h, i, 1 
add. P1 ) P :.similibus (sutili\us ss. add. A1 , comparibus 
uel sutilibus in 1,. !!!,g• A1 ) A sutilibus Muell., Pasc. 
subtilibus D, Z nostris: nostris (uel noster in d. _!!!g. 
noster D, a, Muell., Pasc. nostre B, H, b nos-
. 
tre Z nostrt P nodis coni. Baehr. 
7 Cingemus: Cingimus G Cignemus b 
r 
, 
LI 
ordo carminum 
carmen quinquagesimum primum cum carminibus XLVIII. 2-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
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In ed. ££• vv. 1-26 separati sunt ab aliis; vv. 27-28 au-
tern, ~ pro titulo in 1. mg. v. 27 addito, novum carmen 
faciunt. 
In B vv. 1-11 ab aliis separati sunt; vv. 12-28 autem, II 
pro titulo in 1. mg. vv. 12 et 13 addito, novum carmen faci-
unt. 
Item~ue vv. 1-6 in A separati sunt ab aliis; vv. 7-28 au-
tern, II in 1. mg. v. 7 addito, novum carmen faciunt. 
In S vv. 1-4 separati sunt ab aliis; vv. 5-28 autem, qui-
bus titulus Epigrama adiectus est, novum carmen faciunt. 
Itemque in f vv. 1-4 ab aliis separati sunt; vv. 5-28 au-
tern, quibus titulus Priapus De horto adiectus est, novum 
carmen faciunt. 
Itemque in b vv~ 1-4 ab aliis separati sunt; vv. 5-28 au-
tern, titulo omisso, spatio pro titulo relicto, novum carmen 
faciunt. 
Itemque in W vv. 1-4 primum separati sunt ab aliis, deinde 
cum vv. 5-28 coniuncti sunt, quibus, titulo omisso maioreque 
cap. N pro parvo cap. N addito, verba Continuatur cum I pre-
cedente in 1. mg. v. 5 addita sunt. 
In m carmina L-LII in duabus columnis divisa sunt, quarum 
. r ~n f. 120 altera ex vv. L. 1-LI. 7 confecta est, altera ex 
vv. LI. 8-LI. 22, et in f. 120v altera ex vv. LI. 20-LII. J, 
altera ex vv. LII. 4-LII. 12 confecta est. (V. Ordinem ver-
suum infra de ordine versuum 20-22 in plurimis codicibus 
manuscriptis et in hac editione mea.) 
Carmen quinquagesimum primum in ~ omissum est. 
Ordo versuum 
Ordo versuum 6-8 in Z ita est: 8, 6, 7. 
'd hOC negoti est quave suspicer causa QUl 
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Ordo versuum 13-21 in 1 ita est: 16, 17, 18, 19, 20 (=Nee 
ut ••• ), 13, 14, 15, 21 T=Mentamque ••• ). 
vv. 20-22 autem in ordine 21, 22 et 20 in sequentibus co-
dicibus manuscriptis et editionibus exhibentur: A, B, Q, D, 
G, 1:!• ,![, L, Q, B_, S, W, ~, .§:_, b, f, g, h, i, j_, k, o, o, ed. Er·• Ald., Seal., Muell., Pasc. et Cazz. 
In f v. 20 primum omissus est, deinde ante v~ 21 adiectus 
est. 
Titulus 
om. 
om. 
H 
(nullo spat. rel., priapus q~ in 1. !Qg• v. 1 G1) G 
1 (nullo spat. rel., priapus loquitur in 1. !Qg• v. 1 H ) 
om. (nullo spat. rel., : in 1. _!!!g. v. 1 i 1) i om. 
(nullo spat. rel., fort. Querens priapus (Querens in Que-
Ritur 1 1 ) in 1. !Qg• v. 1 1 1 ) 1 om. (nullo spat. rel., 
1 ~ri in 1. _!!!g. v. 1m) m om. (nullo spat. rel., II in 1. 
!!!&• y_. 1 A1, Jambicum in 1. _!!!g. v. 1 A1) A om. (nullo 
t 1 II . 1 v. 1 B1 , c1) B, C ~. re • , ln _. .!Qg_. -Jambicum I 
Admonet priapus fures ne hortum suum nee fecundiorem I ~-
1~ s ingrediantur I quia Lu~nt I poenas I omnes qui ingre-
1 diuntur Z Admiratio priapi ob furum multitudinem I ve-
nientium k p. narrat quare fures ~i libentius furen tur 
p Priapus ad fures epig Li I Priapus Miratur f Pri-
apus F, V, g, Seal. PRIAPVS L, n, Ald. PRIAPVS s T 
PRIAPVS J.. Y PRIAPVS (prim. cap. P maius al. litt. est) N 
1 negoti: nego tu (in negot~ corr. vid. 1 1) 1 est: om. j_ 
quave suspicer: quauesuspicer (in qua uesuspicer i 1 ) i 
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·re in hortum plurimos meum fures, ven~ quisquis in nos incidit, luat poenas 
c~m~sque curves excavetur ad lumbos? 
; ficus hie est praeferenda vicinae V~~eque, quales flava legit Arete, 5 
quave: qua ne H qua D suspicer: suspicier R suspicor 
.f., J., J, L, k, 0 suspic 1 suspit 
C' 
G 
2 Venire in hortum: Venireinort~in P in hortum: inhortum b 
. ' ~nhortum g inortum a, h, 1 inortos (ortum in 1. ~· i 1 ) 
i plurimos: plurimos (in pluri z1 ) z meum: mecum Q 
deum F, k 
J Cum: Quum F, ~ ~urn C 
quis b, k 
Qum Q, b quisquis: 
quisque F, R . '" qu1qs D in nos incidit: ordo 
incidit in nos 1 ordo incidat in nos Q in nos: innos 
i'nnos I· I• ~' _b., v, X, i h inuos b mox G mox (in nos in 
1. wl) w (mox del. fl, uel ,/. in 1. fl) ~· mox ln nos ~· 
f nos: hunc D incidit: incidat A, B, D, G, H, L, P, R, 
indicat h luat: lu-
it M 
4 .21!!. ed • 12.!:. 
Et usque: Etusque P, f excavetur: excaueatur h exca-
ueris V, Y, n excanetur b ad lumbos: adlumbos N, f, i 
5 ficus hie: ordo hie ficus h hie: om. J haec C prae-
ferenda: prefenda M proferenda 1 vicinae: uicino (in 
. . . al) u1c1ne corr. v1d. a 
6 .2!!!• D 
Vvaeque: Uue queue G Quae que J Tue que b quales: 
r 
1 truncis asserenda Picenis Non rna a 
qualis Q queles (in quales corr. vid. R1 ) R 
1 git: flauanon legis (flauanon in flaua non f ) f 
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flava le-
flava: 
( fl . d F1 ) F fl G k Q!!!• uel aua 1.n _. !!!,g• aue _, _ legit: om. 
~· ££· legis B, .Q_, H, Q, R, S, h, i, 1, Pasc. le~is a 
legi• A legis (in regis ~ 1 ) Z legis ( uel non legit 
1 
ss. add. P ) P & legis 1 ~~~z~ K non legit g, 6, 
--- -
~· non legis W non legis (legis in tegis aut regis 
j_1) l non regis F, J, 0, k non regis M non regis (re-
gis in legis x1) X rethis G Arete: om. ed. E£• a-
-1r 
uel oretfY rethe~ (uel orethe uel oethe in d. !!!_g. P 1 ) P orethe B, 
Q, H, ~. a orethe (oeth~ in d. !!!_g. i 1 ) i orethae C 
orethiae (in orithiae Q1 , o in d. !!!_g. Q1 ) Q ore~he h 
orechye 1 Oett F oete k Crete N crete T, V, Y, f, 
t ( l •t add. 11 ) I 1 t W 1 ~' n ere e a 1. er ceres ss. ere e ~re-
te (&~-rp ... in d. !!!_g. A1) A cretae g CRete (cap. C 
maius al. litt. est) Ald. 
7 om. D 
-Non: N C (cap. N maius cap. C est) i 
poma k 1 -
mala: poma .Q_, F, J, 
truncis: trunus b 
asserenda Picenis: asseruanda/pitenis a asserenda: as-
seruanda B, J, 1, 0, P, R, i, j_, k, 6, ed. N• assernanda 
s asseruata H, ~ aseruanda M, X, h aseruanda K ad-
serenda Buech. (y. Cap. IV. Partem III. B sub C. P. 1I. 7) 
'irumve, tanto quod periculo captes, 
lagisque cera luteum nova prunum 
:orbumve ventres lubricos moraturum. 
>raesigne rami nee mei ferunt morum 
10 
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adseruanda F obseruanda Q, W, b, f, 1 
d Vl..d. A1 ) A obseruan a corr. obseruanta 
obserutnda (in 
(d ss. add. G1 ) G 
esse ruenda C 
1 3 .QJl!. (in d. ~. add. S ) S 
Pirumve: Purum ue k Per uit D tanto: tanto (in tanta 
tanta D, H, W, ~' f tanta (in tanto corr. vid. 
capte J2. 
tantum 0 periculo: pericula A, B, D, F, G, H, J, 
pericula (in periculo corr. vid. 
r-/ 
captes: captes (uel tuJ 
capt •• S capites B 
ss. add. P1 ) P capte m X 
9 Magisque: Magis quae Y Magisue l magisve Voll. lu-
teum: luctum 0 prunum: ~num h prumas a 
add. i 1 ) i primum D, L prirrvv1': b 
pronum (u ss. 
I· I· 10 Sorbumve: Sorbumque M ventres lubricos: nomen fructus 
/o /. 1 (aliter uentres lubricos in d. ~· L ) L ventres: om. 
(uentris ss. add. z1 ) ~ uentris A, B, C, F, G, H, J, P, 
W, a, f, i, k, J2. nentris S 
brycos corr~ vid. z1 , ueneris 
om. k moratur D 
--
lubricos: Lybricos (in Lu-
ss. add. Z 1 ) Z moraturum: 
~ 1 11 Praesigne: ~Presigne (uel prepingue ss. add. P ) P 
1 Praepinguem Y Pr epinguem (in Pr epinggue g ) g Pre-
pinguem N Infra prepingue rami. G. N. non prepinguem 
Nucemve longam, quam vocant Abellanam 
Amygdalumve flore purpurae fulgens. 
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Avant. Pre pinguem V Pr epinguem n Pr«(_pingue I 
Prrpinguem T Pr~ pinguem ~ ferunt: om. ed. ~· 
unt (in fuerunt P1 ) P fuerunt i morum: Morum N 
fer-
12 Nucemve: Nucem que L 
( . 1 que Q1 ) Q 1:.!! ongam 
Ducemue n 
longamqu~ i 
longam quam: longamque 
I longam: longamque S 
lamgam h quam vocant Abellanam: Inibi legerem nucemque 
longam quam uocant Auellanam. non autem quae uocatur al-
na Avant. quam: quae J, 0, Y, Z, g, j, ed. ~·· Baehr., 
Muell., Voll., Pasc. quat, C que 
vocant: vo-
catur G, ~' g, m, Muell., Voll., Pasc., Cazz. uocatur 
omnes codd. et edd. exc. A, F, G, S, g, m, Ald., Seal., 
Buech., Muell., Voll., Pas c .• , Cazz. uoeatur A uocantur 
Abellanam: auellanam coni. Ald., Seal. 
aulana R Albana coni. Baehr., Muell. alana V, b a 
lana coni. Pasc. a'3?na G alva i, Voll., Cazz. alua F, 
Alna N alna A, B, C, D, H, P, Q, ~. W, ~. a, f, 
n, C, ed. ~· alna aulana (aulana aliena 
.!!@:ill. .§.£!: • vi d • ) X fort. alnu (in alna L 1 ) L /. alnus (a-
1 • . 1) ana ln d. !!!,g• Y Y 
13 Amygdalumve: Amigdalum ue-1 (Amigdalum in Amigdolum P1 ) P 
Amigdolum ue G, ~' W, h, 1 Ammdalum ue b flore pur-
purae: florepurpureo 0 purpurae: purpureo A, B, D, F, G, 
r 
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Non brassicarum ferre glorior caules 
Betasve, quantas hortus educat nullus, 15 
H, J, L, Q, S, W, ~, a, f, g, h, i, _j_, k, 1, g_, 6, ed. 
- -
Er·• Ald., Seal. purpureo (uel purpur' ~· add. P1 ) P 
purp1H·eo R In sequenti legerem purpurae non pur=pureo 
Avant. purpurto (in purpureo c1 ) c purpurae fulgens: 
purpureofulgens flores b 
14 Non: Nunc k brassicarum: brassicae coni. Ald., Seal. 
15 
& in sequenti brasicae : non brasicarum Avant. brasica-
rum 
I 
cam 
( uel brassict ss. add. P 1) P brasica~um (in brasi-
~1) Z brasicas F, k ferre: ferro I• a fere H 
i• _j_, k, 1, m, H, ed • .£!:.•, Ald., Seal. fero (fero del. 
K1) K fero (uel foro.i.mult""ftudine ss. add. P1 ) P fert 
(in fero z1) z glorior: gloriosior A, 
~, .Q, D, G, H, J, L, .Q., R, S, ~' a, b, f, h, i, _j_, k, 1, 
/. 1':\ 1 
£, H, ed • .£!:.• gloriosior (aliter grossior in 1. ~· I ) 
I gloriosio~ (habundatior ss. add. P1) P gloriatur 
~ 
F glosior T, V fort. glostosior (in gloriosior w1) W 
gulosior g, !!!• Ald., Seal. caules: caules (i ss. add. 
A1) A caul is G, w, Z, f caulae c 
Betasve: Betaeue g, w, ed. 
.£!:.. Betae 
/ 
ue y Betae ue z 
Bet~ue T Bett: ve m Bett ue A, D, F, I, L, 0, s, v 
/ i / Bett ue Beteue c Bete ue B, G, J, N, Q, a, f, h, n, 
.9. Bete.---ue (uel as ss. add. P1) p fort. Bete (in Blete 
crescensve semper in suum caput porrum. 
Nee seminosas ad cucurbitas ~uemquam 
Ad ocimumve cucumeresque huml fusos 
l!1) H blete ue b quantas: quantos 
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B, F, J, Q, S, a, 
~· _!, 0 quantos (a ss. add. P1) p quantes h quantus 
g hortus educat nullus: ordo educat null us ager Q hor-
tus: om. B, D ortos G orthus J fort. celules (ali-
ena manu scr.) b 
-------
ducet _£, Voll. 
educat: educat (e ss. add. P 1 ) P 
nullus: nullos G 
e-
16 Crescensve semper: Crescens uesemper V 
sens ue R, S, ~' ed. ££• I Cresens ue C 
Crescensve: Cre-
in suum: insuum 
in: ni C suum: super R 
porrum: poreum B potrum f 
17 Nee: Hec B seminosas: seminosos 0 somnos as b ad 
cucurbitas: ad~curbitas h adcucurbitas a cucurbitas: 
• 
cucurbidas Q quemquam: quequam D, J quam quam a 
18 Ad ocimumve cucumeresque: Adocymumue:cucumeresque l Ad 
ocimumve: Adocimum ue N Adocymum ue I 
1 Adacimumque (ocimum ss. add. A , z sub c 
thimin I ph Ocimum I do I c • yvii·. • in 1. 
Adacimum ue K 
1 
add. A , vel o-
1 
!!!g• A ) A Ada-
cyminum (u super y ss. add. ~1 ) ~ 
1 
zimumque (o super a ss. add. W ) W 
Adazimumque f Ada-
ocimumve: Ocimum ue 
ocimumque R orimum ue S, V, Y, 1 
acimum ue B, X ~imum u¥ b A cimum ue 0 
1 'l. 
acimum que (acimum in ocimum G ) G acimum 
- - - ~ 
acimumue M 
acimumque H 
1/ que (uel 
olymum= I uel a~ orinum in 1. mg. P1 ) P acinum ue (ali-
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venire credo sessilesve lactucas 
Acresque cepas aliumque furatum 20 
19 
/.. 1 
ter oz1mum in d. ~· 1 ) 1 / ,I acunum que C azimum ue J, 
a azimum ue (o in d. ~· Q1) Q azimas ue h aximum 
ue i ariminum cue (cue in ue k 1) k ciminum D cymi-
num ue F cucumeresque; cucumeresve Seal., Muell., Pasc. 
cucumeresue T, g, Ald. cucumeres ue 1, 1, R, V, Y, k, n 
,.. 
cucumes ve m cucumerosque M, i, 1 / cucumeros que C 
cucumesque Q cumerosque S ucumeres ue (cap. C ante u-
cumeres add. vid. N1 ) N sesiles ue h humi: latucas h 
fuses: om. D, F, h fassos c 
Venire credo: • ij (uel deC ss. add. P1) p Ven1recredo ere-
// 
do: ere de A, B, C, D, H, 1, ~. w, a, b, f, g, h, i, 1, 6 
credas Q credo sessilesve: credo: sessilesue l ordo 
sessilles crede G sessilesve: sessilesque D, 1 sessi-
les que P, k sessila' ve m sesiles que F sesile qu~ 
s se.ssiles f • . I i scissiles ue w, b ue sc1ss1lesue 
scissiles I c assiles 1 que h lactu-que que cucumeros 
cas: 1atucas z latuchas a umi fumes h 
20 Acresque: Acresve Muell., Pasc. Acres ue b Acres C 
cepas aliumque: caepas:allumque (in cepas:alliumque 11) l 
"' aliumque: aliumiue G alium ue b alium ue (alium in al-
lium A1) A aleum que H aleum ue k allium ue W, f 
I 
haliumque Seal. halliumque D hallium que Z furatum: 
fibratum coni. Muell., Pasc. 
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Nee ut salaees noete tollat erucas 
Mentamque olentem cum salubribus rutis. 
Quae euneta quamvis nostro habemus in saepto 
Non paueiora proximi ferunt horti; 
Quibus relietis in mihi laboratum 25 
21 Nee ut: Ibid.l.nec ut salaces: non autem nee ue Avant. 
Neeue (in Necut g 1 ) g Nee: Sed nee G ut: ue T ~e 
(aliter ut in 1. ~· 1 1 ) I salaees: salces D nocte 
tollat: noetetollat D tollat: tollant A, G, W erucas: 
grucas h 
22 Mentamque: Mentemque ~ Mentamve Muell., Pasc. Men tam 
Menta que S Mentum que L olentem: o-
lentam k dentem C salubribus: Salubribus N 
23 Quae euncta: Cunetaque i I Cunctaque C Cuncta que S, h 
quamvis nostro: ordo nostro quamvis F, k ordo nostro 
quam uis b ordo nostro quamquam coni. Muell. ordo 
nostro quanuis L quamvis: quamruis X a,_uamuis P 
nostro: meo R, a habemus: habeamus A, B, f, F, G, H, J, 
L, Q, R, .§_, W, b, f, g, h, i, _j_, k, 1, .£, 13, ed. 12!:• 
~he~us~ (uel habemus ss. add. P1 ) P Ibidem quamuis 
habemus in septo: non habeamus Avant. habeas D, ~ ha-
beantur Y heamus a in saepto: insepto A, B, M, P, X, 
a, b, h saepto: Septo N seepto H 
horto (uel septo in d. ~· F 1 ) F 
secto V eepto 0 
24 proximi: p..:>eonmi a ferunt: ferut b fuerunt C, h 
25 relietis: redictis h in mihi: inmihi N inmi~hi h in: 
om. C mihi: om. C laboratum: laborat~ (in laboratum 
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1 cum venitis, improbissimi fures; N~mirum apertam convolatis ad poenam, 
Hoc vos et ipsum, quod minamur, invitat. 
inelaboratum C 
26 fures: fort. F uret (in Fures n 1 ) n 
27 .Q]l• b 
apertam: apetam k convolatis: euoluatis (in euolatis 
cum uolamus k ad poenam: adpenam G, K, X, a, h, 
i Ibidem conuolatis ad poenam: non ad praedam Avant. 
poenam: praedam Y, g, n predam ed • .l2E.• 
28 Hoc vos et: ordo Et vos hoc g, m ordo et vos hoc Seal. 
ordo Et uos hoc A, B, G, H, J, M, o, S, v, w, X, ~. a, b, 
f., £!., i, k, 1, €, ed. 
.l2E. 0 ' Ald. ordo Et uos hoc// (uel 
'l 
nos ss. add. P1) p ordo et uos hoc F ordo Et uos id 
coni. Baehr-. ordo Et nos hoc Q, R ordo Et nos et Q 
ordo Et quos hoc D ordo Et hoc uos L, i ordo Eum uos 
hoc (Eum in Cum corr. vid. K1 ) K et ipsum: Ibidem et 
nos id ipsum 
ipsum:quod i 
non autem hoc ipsum Avant. ipsum quod: 
1 ipsum: ipsum (uel primum ss. add. P ) P 
quod: quo D minamur invitat: minamur:nttat (n~tat del. 
i 1 ) i . . ( t lt dd z 1 ) ~ ~ m1namur: m1~amur super a eram m ~· ~· _ 
z minatur ed. J2E.• minuamur o miramur i rumamur h 
invitat: Jnuitat P 
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LII 
Ordo carminum 
carmen quinquagesimum secundum cum carmine quinquagesimo 
primo in C, D, a et i coniunctum est. 
carmen quinquagesimum secundum cum carminibus XLVIII. 2-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
In Q versus qui sequitur primum ante v. 8 additus est, de-
inde erasus est: Vicini canis hue subinde uenit. 
In fine vv~ LI. 26-28 in 1. mg. usque ad v~ LII. 8 in b 
exhibetur ornamentum longum quod fere formam citharae pro-
ductae habet. 
Carmen quinquagesimum secundum in A omissum est. 
Titulus 
om. 
G 
(nullo spat. rel., priapus ad furem in 1. _!!!g. v. 1 G1) 
om. (nullo spat. rel., Ad pri in d. _!!!g. v. 1 1 1) 1 
1 
om. (nullo spat. rel., ~ria. in 1. mg. v. 1m) m om. 
(nullo spat. rel., ••••••• ericum II in 1. mg. v. 1 B1) 
B om. (nullo spat. rel., II in 1. _!!!g· v. 
I (nm par in mode= I stiam furem in d. _!!!g. 
1 A1, phaletium 
1 
v. 1 A ) A 
Phalentium • n I Increpat priapus inmodestiam furum cum ad-
monitione magnae I mentulae ~ 
minitans duplici argumento k 
Verba fuuenis ad portam 
Epigrama S Priapus epigr 
lij I Ad Fur em priapvs f P. minatur furi cui dam p 
Priapus F, v, g, Seal. PRIAPVS 1, n, Ald. PRIAPVS <. Y 
PR APVS ~ (PR APVS in PRIAPVS T1) T PRIAPVS 
(prim • .£!ill.• P maius al. litt. est) N 
Heus tu, non bene qui manum rapacem 
Mandato mihi contines ab horto, 
ram primum stator hie libidinosus 
Alternis et eundo et exeundo 
1 Heus: DEus (cap. D maius al. litt. est) k bene: bone (in 
x1) ......... bene corr. vid. X bti h manum: nimium F 
2 contines: continens H, T, a, g, m concinens (in con tin-
ens B1) B ab horto: abhorto N aborto G, b, h, i hor-
to: orco (in orto ~· vid. A1) A 
3 Iam primum: Iamprimum Q 1::amprimum C Iampridem n pri-
4 
mum: primum (pridem in 1. !!!& • ~ 1) z stator: stator (uel 
tis ss. add. P1) p stat is B, D, G, ~. a stat is ( stati£ 
in l. _!!!g. i1) i sis.tis h fort. statis (s: ss. add. A1) 
:t. ~. 
A stans aut stat is H status Q, 1 sa tis (stator in d. 
!!!&• w1) w libidinosus: libidinosus (uel si ss. add. A1) 
A libidinosus (uel libidinosuis in d. !!!&· P1) p libi-
dinosi D, j_ libidinoscus h libidinosuis i 
Alternis: Alterni B, Q, F, H, J, K, S, Z, a, h Alterni 0 
~ (nis P1) lterni i Jl.lterni e ss. add. p Alternj M A 
I}; 
Altorni (in Alterni x 1 ) X Alterius k, m Aternis A et 
eundo: sedendo C 
/. 
uel subeundo in d~ 
// 
sed eundo q· 
!!!&• P1) p 
1 (et super sed ss. add. P , 
ineundo coni. Seal., Muell. 
et: sed omnes codd. et edd. ~· C, I, L, P, R, b, g, h, 
Ald. , Seal., Baehr. , Buech., Muell., Pasc., Cazz. sed 
1 (in ss. add. g ) g set h Infra legerem & eundo & exe-
undo: non autem sed eundo & redeundo Avant. eundo: eunde 
porta te faciet patentiorem, 
Accedent duo, qui latus tuentur, 
pulchre pensilibus peculiati; 
Qui cum te male foderint iacentem, 
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5 
et exeundo: etexeundo K, P, V exeundo: redeundo B, 
Infra 
legerem & eundo & exeundo: non autem sed eundo & redeundo 
Avant. 1 recedeundo (in redeundo A ) A 
5 Porta: Portam H, a, £ P ortam B, X Poeta h te faciet: 
patefiet L faciet: facient A, D, ~, o patentiorem: pa-
tentiorem (uel patetiorem in d. ~· P1 ) P patentiotem 
(in patentiorem corr. vid. a 1 ) a patetiorem i potenti-
orem C 
6 Accedent: Accedent D Accedet a Accedebant C Accedant 
Accendent X duo qui: duo:qui l qui latus: 
qu~Jda tus ~ quilauts a 
7 Pulchre: Pulcro h Pulore £ 
pensibile 0 
sulati h 
pensibus Q, R 
P ulore X pensilibus: 
' peculiati: peculati C pe-
1 8 In d. ~· add. P : uel qui cum te male foderit / A~entem. 
Qui cum: Quicumque F, J, 1, £ • ( . . A1) qulcumque ln qul cum _ 
A Qui cumque H, S ~icumque a, i 
cum l ~Q/uiiCUm~ (que~· add. P1 ) P 
~cumque h Qui-
Quicunque B, k 
Q uicunque X Quique N, T, V, W, Y, f, g Ibidem & qui 
te male: non autem quique te male Avant. 
'" Qul que G te male: temale X male foderint: malefoderit 
r 
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Ad partem veniet salax asellus 
Et nil deterius mutoniatus. 10 
1 ( . dd p 1 ) p f d . t f d . t ( . l male: rna e 1 ss. ~· o er1n : o er1n 1n 
foderit R1) R foderit F, G, H, P, f, g, 1, 6 foderent 
0 foderint iacentem: foderintiacentem b iacentem: Ja-
centem g 
9 partem: partis coni. Voll., Cazz. partum A, B, G, H, ~, 
;. t ( ;. t ( · ;. t w1 ) · d w1 ) w ~, 1, g par urn par am 1n par em _ 1n _. ~· 
pastum coni. Baehr. portam C, F, J, L, Q, S, f, g, h, i, 
l, k, m, e, Pasc. portam (uel tum ss. add. P1 ) P pot-
tam V pratum coni. Housman (v. Cap. IV. Partem III. B 
sub C. P. LII. 9, 2) veniet: ueniet (uel a ss. add. P1 ) 
p uenient h ueniat o ueit a 
. d P 1 ) P S 1 S senex 1n • ~· a ax _ 
salax: salax (aliter 
1 
salas (x ss. add. 0 ) 0 
senex (. .. salax in d. ~· A1 ) A asellus: asellus (in A-
1 
sellus N ) IT Asellus C 
10 Et nil: ordo Nil est 6 
azellus g 
ordo Nilest g ordo Nil iam L 
Et: om. A, B, C, D, G, H, P, R, S, W, ~, a, b, f, h, i, 
l, Ald., Seal., Buech., Muell. nil: Nihil A, C, D, H, 
B_, .§_, w, ~, a, b, f, h, 1, Ald., Seal. Nihil (uel et 
ss. add. p1) p N ihil i Nichil B, G Nilo coni. 
nil 
Muell. nilo coni. Buech. deterius: deterius (in dex-
terius M1 ) M deteruis L dexterius K, X mutoniatus: 
~ mutoniatus (in mutoniatis f 1 ) f mutoniatis g, y mu-
tuniatus coni. Baehr,., Buech., Muell., Voll., Pasc., Cazz. 
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Quare si sapiet malum, cavebit, 
cum tantum sciet esse mentularum. 
mutiniatus 
~ ~ 1 · I R mu •• niatus (in mutoniatus A , ·· minutlatis in d. _!!lg• 
~1 ) A munitiatus F, Q, a, h municiatus C, i minuti-
atus J, L ~inutiatus (uel mutiniatus uel munutialtus 
(uel municiatus super uel mutiniatus ~· add. P 1 , munuti-
altus del. P1 ) in d. _!!!g. P1 ) P minutiatus (Aliter muti-
latus in d. _!!!g. s1 ) S minutiatus (mutinatus aliena 
scriptura in 1. _!!!g. 1 1 ) 1 minutiatis D minutiatis (u 
ss. add. ~1) z minuciatus 
.9. minuciatu~ (in minuci-
1 
mitiatus nnmitiatus i-atus 0 ) 0 k metulatus H b 
niciatus G expect is n 
11 si sapiet: sisapiet R, S, X si: et si b So D qui 
12 
coni. Ald., Seal., Buech., Muell. sapiet: sapiet (s ss. 
1 
add. W ) W sapit Ald. sapis f, g, 6 sapiet malum: 
1 
sapiet:malum l malum: malum (hoc ante malum ss. add. f ) 
f manum L cavebit: 
cauebit (s ss. add. w1) W cauebis f, g, m, e 
Cum tan tum sciet: Ibidem.l. cum. tam en sciet esse cum.T. 
non aut em sci as Avant. Cum: Quum D, z Q...._uum ~ Quom 
P, 1 ~om b tantum: eantum 0 tamen v, a, 1 tam en 
(uel tan tam add. p1 uel tan tum in d. P1) p -ss. _, ,!!!g. tea 
h sciet: sciet (in sciat P1 ) p sciet (s ss. add. W1) 
w sciat R, ~. Baehr. scias g, a scis (in scias f1) 
r 
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f eciet (in Sciet Y1 ) Y hie sciet coni. Seal. men-
tularum: Mentularum n mentulaturum k 
mentularum in d. ~· P1) P 
mentulam (uel 
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LIII 
contentus modico Bacchus solet esse racemo, 
ordo carminum 
carmen quinquagesimum tertium cum carminibus XLVIII. 2-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
In G post versum sextum versus qui sequitur additus est: 
c. d.-si scribas qui medium uult te scindere picto erit. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Carmen quinquagesim tertium in ~ omissum est. 
Titulus 
om. ( 11 t 1 t d . . 1 1 G1) nu o ~· ~., poe a a prlapum ln _. ~· v. 
G om. (nullo spat. rel., Oblator quidam in 1. ~· v. 1 
H1) H om. (nullo spat. rel., . . in 1. ~· v. 1 i1) i 
om. (nullo spat. rel., Ad pri in 1. ~· v. 1 11 _, m1) 1, m 
om. (nullo spat. rel., ••• lator quidam II in 1. ~· v. 
1 B1 ) B om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. 1 A1 , Q1) 
~' Q tt Elegiacum I Quidam priapo offerens L~s uersus ro-
get ipsum Libenter paru~ et aliorum I deorum acci- I piat 
1 (fort. roget in rogat ~ ) Z Quedam offerentes poma priapo 
p Sacrificans priapo F Alius ad priapum Ortulanus k 
IVVENIS 1 Epigrama S Ad priapum epigr liij I Ad Pri-
apum g, Seal. Ad priapum V Ad Priapvm f AD PRIAPVM 
n, Ald. AD • PRIAPVM ~ T ADPRIAPVM (prim. ~· A 
maius al. litt. est) N PRIAPVS .t: Y 
1 esse racemo: esse-racemo h racemo: recemo k 
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cum capiant alti vix cita musta lacus, 
Magnaque f~cund~s cum messibus area desit, 
In Cererls crlnes una corona datur. 
Tu quoque, dive minor, maiorum exempla secutus, 
Quamvis pauca damus, consule poma boni. 5 
2 Cum: Quum F, ~ ~urn _g_ Quom 1 capiant: capiat H, a 
capiunt coni. Muell. alti: altos B, C, D, F, J, Q, R, S, 
Infra.l. cum ca-
piant alti: non autem altos Avant. altos (uel altj ss. 
add. P 1 ) P altus L fort. altis (in altos a 1 ) a eltos 
(in altos H1 ) H vix: uis 0 cita: cita (sua ss. add. ~1 ) 
z cista n sua D, R, g, y, Ald., Seal. noua b must a: 
musca B, H lacus: latus o 
c- 1 3 Magnaque: Magrv..a que h cum: f, (cum ss. add. Q ) Q a-
rea: aerea S aera coni. ed. ££• area h desit: ~it 
h defit D, x, Muell., Pasc. 
4 In Cereris: Incereris A, D, N, b1 f, 1 Jncereris h J n-
5 
cereris X incereis S Inceteris L I nctteris (incer-
eris in 1. ~· i 1 ) i Inceins G una: fort. bna (in una 
~· vid. f 1 ) f datur: da~ b 
Tu quoque: Tuquoque Q, v, X, i Tu: Du H &" quoque: qque 
quque D dive: Diue N, Seal. diut 0, v dine X mi-
nor: •inor f maior g, ed. ££· memor H, N maiorum: 
maior 0 maiora V, Y, h minorum n, ed. ££• exempla 
secutus: exemplasecutus a secutus: sequuto 1 
1 
6 damus consule: damus:consule l damus: domus h donnus b 
poma: pauca G boni: btni (b~num in d. ~· w1 ) W Boni N 
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bonis k bonis (in boni A1 , bonj consules in d. ,!!'!g_· A1 ). A 
1 bonum f bonum (uel bone in d. ~· P , uel b~ni in in-
feriore ,!!'!g_· leviore scriptura P 1 ) P fort. bomi (in boni~ 
Q.l) G 
LIV 
CD si scribas temonemque insuper addas 
Ordo carminum 
carmen quinquagesimum quartum cum carmine quinquagesimo 
tertio in C, D, Q, i et 1 coniunctum est. 
carmen quinquagesimum quartum cum carminibus XLVIII. 2-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
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Carmen quinquagesimum quartum in ~ primum cum carmine quin-
quagesimo tertio coniunctum est, deinde, distichon priapus 
stlie poe: I~ oculte betu I suppositionem (betu del. ~1 ) in 
1. mg. v. 1 pro titulo addito, separatum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Ordo carminum LIV et LV in L inversus est. 
Carmen quinquagesimum quartum in A omissum est. 
Titulus 
1 
om. (nullo spat. rel., poeta in 1. ~· v. 
1 (nullo spat. rel., pri in 1. ~· v. 1 m ) 
spat. rel., ••.•••• ~us• II in l· ~· 
(nullo spat. rel., I I in 1. ~· v. 1 A 1 ) 
1 
m 
v. 
A 
Q 1) G om. 
om. (nullo 
1 B1) B om. 
Pictura la-
tina priapi k DISTICON PRIAPI L Auctor facete loquitur 
p Epigrama S Priapus epigramma liiij l Priapus lo-
quitu~f Priapus F, V, g, Seal. PRIAPVS N, Ald. 
PRIAPVS ~T PRIAPVS (prim. cap. P maius al. litt. 
est) N AD PRIAPVM .(.y 
CD si: EDsi • p. (cap. E maius al. litt. est) _j_ CD: CA 
- --
(ca:e. c maius cap. A est) k E D D, J, S, y Er D. (cap. 
E maius cap. D est) L E: D: (cap. E maius ~· D est) N 
2 
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Qui medium vult te scindere, pictus erit. 
E. D. (~. E maius ~· D est) B, n, Ald. E, D, (~. E 
maius cap. D est) Seal. Ed H, g E d Q, T, 1 E: d: Z 
E. d. Q, l• P, a, h, i, m E di ~ ' Di 0 EDI (cap. E 
maius al. litt. est, in E DI R1 ) R Et d V EO (cap. E 
maius cap. 0 est, in EJ A1 ) A E f si scribas: siscri-
bas X si: si (uel sic ss. add. P 1 ) P SiN, ~. W, f 
scribas: scribas (de ante scribas ss. add. A1 ) A scribas 
describas W, f Infra.l.e.d. 
si iungas. non autem scribas Avant. scribas temonemque: 
scribas:temonemque l insuper: super 1 
vult te: "((..)-1lt te (in te 'U.I.'lt pl) p uul..-r..tem X uult 
(te ante uult ss. add. bl) b ordo te uult Q, F, J, Q, S, 
.b_, i, l· k ordo d vult m ordo d uult T, v ordo d. 
uult g ordo • d. uult I ordo {) uult Y ordo D. uult n 
te: Ibidem.l. qui medium te uult scindere. quarto.c. pro-
nominis : non at. d. Avant. / t 1 . t. D T Ald . YN 
D coni. Seal. scindere: Scindere N sindere K, g pic-
tus: pectus C, V erit: erit (aliter ero ss. add. B1 ) B 
LV 
Ordo carminum 
Carmen quinquagesimum quintum cum carmine quinquagesimo 
quarto in r coniunctum est. 
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Carmen quinquagesimum quintum cum carminibus quinquagesimo 
tertio et quinquagesimo quarto inC et D coniunctum est. 
Carmen quinquagesimum quintum cum carminibus XLVIII. 2-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Ordo carminum LIV et LV in L inversus est. 
Carmen quinquagesimum quintum in~ omissum est. 
Titulus 
~· (nullo spat. rel., priapus conqueritur de rapta falce 
in 1. ~· v. 1 G1 ) G om. (nullo spat. rel., priapus in 
.l· ~· v. 1 H1 ) H om. (nullo spat. rel., .• in 1. ~· y. 
1 i 1 ) i om. (nullo spat. rel., Ad pri in 1. ~· v. 1 11 ) 
1 om. (nullo spat. rel., ~ri in ,1. ~· v. 1 ~1 ) m om. 
(nullo spat. rel., 
om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. 1 A1 , M1 ) A, M E-
legiacum I Priapus conqueritur nen tamen de falce a furi-
bus furre(hic incipit margo folii) I ta sed o(hic incipit 
margo folii) I ulam I dat t(hic incipit margo folii) ~ 
Cur priapus exulauerit ex lapsaca urbe ponti k Conquestio 
priapi de furibus (uel quod conquestio priapi de--rapta ••• 
. 1 P1 ) P ~n -· ~· 
Priapus epigr lv I 
Priap~ Conqueritu~ f 
Priapus V, g, Seal. 
Epigrama ~ 
PRIAPVS L, n, 
credere quis possit? Falcem quoque -- turpe fateri --
De digitis fures surripuere meis. 
Nee movet amissi tam me iactura pudorque 
Quam praebent iustos altera tela metus; 
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PRIAPVS ~ T PRIAPVS -" Y PRIAPVS (prim. 
~· P maius al. litt. est) N Idem F 
1 1 quis possit: quispossit X possit: possit (e ss. add. P , 
uel continuat in 1. ~· P 1 ) P posset A, Q, D, F, H, J, 
b,, Q, R, S, W, ~' b, f, g, i, k, 1, o, ed. £.!:·, Ald., Seal. 
possit falcem: posset:falcem l falcem: facem D sale em 
0 falcem quoque: falcemquoque A, Q, i quoque: quoque 
(uel quod Ss. add. 0 1 ) 0 ~ 1 t ~que quoque urpe: quoque-
turpe h turpe: om. b turpo (in turpe corr. vid. ~1 ) ~ 
fateri: faterj (cap. C sub f M1 ) M 
2 De digitis: Dedigitis K, P, S, h, i cbedigitis b D edi-
gitis X Demanibus G, f digitis: manibus A, W, Z sur-
ripuere meis: subripuisse----meis V surripuere: subripuere 
(in subripuisse P1 ) P subripuere (in subripuire x1 ) X 
surripuisse C, L, T, g, 1, k, m, Ald., Seal. suripuisse 
( • • • Q1 s1 ) Q S b. . F I J . 1n surr1pu1sse _ , _ _, su r1pu1sse _, _, _, ~' K, 
subripblisse h surcipuere a meis: mei S 
3 amissi: amissa L tam me: tamme X ordo me tam B, C, D, 
me iactura: meiactura f 
tura pudorque: iactura:pudorque l 
pudorque: pudo que a 
4 metus: mecus M 
iactura: Jactura P 
iac-
Quae si perdi~e:o, patria mutabor, et olim 
Ille tuus c1v1s, Lampsace, Gallus ero. 
5 
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si perdidero: si-
perdidero a perdidero: perdiderim D, G, ~' b, 1 patria 
mutabor et: patriamultabor:et (in patria multabor:et i 1 ) i 
patria: patriam g, h, m mutabor: multabor B, H, J, P, Q, 
B_, S, V, W, Z, b, h, ed. £!:·, Ald., Seal., Muell., Pasc. 
multabor (uel mutabor ss. add. A1 ) A multabor (c inter u 
multabor (in mulctabor a 1 , 1 1 ) a, 1 
multabar G mulctabor C, F, l• L, N, T, Y, g, 1, k, m 
mulctalor (in mulctabor n 1 ) n et olim: etolim K, m 
lim: iolim S 
6 tuus: tuis G civis: cinis k cuius H, .§. / CU1US a 
o-
Lampsace: Lapsace k lapsace P lapsace S Lausache C 
lausace K, M 
vid. Q1 ) C 
. -
lausate 0 Gallus: oarus (in carus corr. 
ero: fort. ero (in erit 1 1 ) 1 
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LVI 
Ordo carminum 
carmen quinquagesimum sextum cum carmine quinquagesimo 
quinto in G et i coniunctum est. 
Carmen quinquagesimum sextum cum carminibus XLVIII. 2-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
In f vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-6 autem, Idem 
loquitur pro titulo in 1. mg. v. 3 addito, novum carmen fa-
ciunt. 
In D vv. 3-6 separati esse ab aliis videntur, quia orna-
mentum quasi floridum laevam partem cap. H in Heu in v. 3 
circumstat. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Carmina LVI. 1-LIX. 2 in m in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. LVI. 1-LVII. 4, altera ex vv. LVII. 5-
LIX. 2 confecta est. 
Carmen quinquagesimum sextum in ~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., phaletium in 1.• _!!lg• 
(nullo spat. rel., Ad pri • in 1. _!!lg• v. 1 
1 
v. 1 A ) A om. 
11 ) 1 om. 
1 (nullo spat. rel., ~ri. in 1. _!!!g. v. 1m) m om. (nullo 
spat. re 1. , ••••• ·• • cum II . 1 1 B1 ) B l.n _• _!!!g. v. om. 
Phalertium I 
Furem pathicum insaturabilem alloquitur priapus ipsum I de-
ridentem (Phalertium in Phalentium ~1 ) ~ De priapo redo-
lenti idolum ligneum k p.indignatus de derisione pueri 
conqueritur P EpigramA S Priapus epigr lvj I 
Ad Furem f Priapus V, g, Seal. PRIAPVS L, Ald. 
P . s r1.apv 
PRIA-
Derides quoque, fur, et impudicum 
ostendis digitum mihi minanti? 
Heu heu me miserum -- quid ista lignum est 
Quae me terribilem facit videri? 
Mandabo domino tamen salaci, 
vt pro me velit irrumare fures. 
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5 
PVS~ T PRIAPVS (cap. S minus al. litt. est) Y 
PRIAPVS (prim. cap. P maius al. litt. est) N Idem F 
1 Derides quoque: Deridesque Q quoque: queque k fur et: 
furet .P. impudicum: Impudicum P Jmpu1licum g impedicum 
v 
2 minanti: minant D min.nti (in minanti corr. vid. Q1 ) C 
minacem H minitanti G, W, k mi minanti b 
3 Heu heu: infra.l. Heu heu me miserum. Sed de hoc satis su-
pra Avant. Heheu coni. Ald. Eheu coni. Seal., Baehr., 
Muell., Pasc. eheu coni. Buech. Heu: om. A, B, C, D, G, 
heu: om,. S Heu A, Q, D, 
me miserum: memiserum i me: 
om. Q, X quid: quis g quod~' Baehr., Buech., Muell., 
Pasc. ista lignum: istalignum l ista: om. L ipsta h 
ita F hasta coni. Clausen-Schrader ( v. Cap. IV. Part em 
III. B sub C. P. LVI. 3) lignum: lingnum b est: om. A, 
B, Q, D, G, H, S, ~, a, h, i, 1 
4 Quae: Qu~ (quid ss. add. A1 ) A ~em i Quod (uel que 
5 salaci: Salaci F, N, n 
6 pro me: prome K, ~, h, n 
videri: - derv-- a 
solaci G 
irrumare: inguinare o reru-
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mare h rerumare (ir super re- ss. add. i 1 ) i 
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LVII 
Ordo carminum 
carmen quinquagesimum septimum cum carmine quinquagesimo 
sexto in D, K et 0 coniunctum est. 
carmen quinquagesimum septimum cum carminibus XLVIII. 2-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
In c vv. 1-2 et 6 omissi sunt; vv. J-5 et 7-8 autem cum 
carmine tertia coniuncti sunt. 
In Buech. linea inter vv. 7 et 8 interposita est ut de-
fectus unius versus indicet. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Carmina LV. 1-LIX. 2 in m in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. LVI. I-LVII. 4, altera ex vv. LVII. 5-
LIX. 2 confecta est. 
Carmen quinquagesimum septimum in v omissum est. 
Titulus 
( . "· ~ -1-A . om. nullo spat. rel., hlc rldtfl ad nfllereJ ln 1 • .!!!fi• 
v. 1 G1) G om. (nullo spat. rel., •• in 1 . .!!!fi• v. 1 i 1 ) 
i om. (nullo spat. rel., Ad pri in 1 . .!!!fi• v. 1 1 1 ) 1 
om. (nullo spat. rel., pri in 1 . .!!!fi• v. ~1 ) m om. (nullo 
spat. rel., ••••••• lericum II in 1 . .!!!.&• v. 1 B1) B 
om. (nullo spat. rel., II in 1 • .!!!.&• v. 1 A1, phaletium in 
d • .!!!.&· v. 1 A1) A om. (nullo spat. rel., II in 1 • .!!!.&• v. 
1 c 1 ) C Phalentium I Priapus uetulam deformem futuere 
preaittit ( I ei pecu I niam I dabit ~ p. narrat qualis 
anus petat sibi coitum P Preces anus ad priapum k Epi-
grama S Priapus Epigr lvij l Idem loquitu~ f Pri-
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cornix et caries vetusque bustum, 
Turba putrida facta saeculorum, 
Quae forsan potuisset esse nutrix 
Tithoni Priamique Nestorisque 
apus F, V, g, Seal. PRIAPVS L, Ald. PRIAPVS • n PRI-
APVS ~ Y PRIAPVS ~ T PRIAPVS (prim. ~· P maius 
al. litt. est) N 
---
1 Cornix et: COrnix:et (cap. C maius al. litt. est, parv. c 
Cornicet D Cornix: Cornis 0 ca-
ries vetusque: caries:uetusque i caries: caries (uel ca-
re(hic incipit margo folii) in d. ~· P1) P carios 0 
cares h carex (bustum (caries ss. add. i 1 ) in d.~· i 1 ) 
i canes c canens H vetusque: uetus quoque L bustum: 
bus tum (uel combustum in d. ~· P1) p combustum (bus tum 
(caries ss. add. i1) in d. ~· i1) i comLustum h 
2 Turba: Turba que V turba & coni. Seal. Turoa (in Turba 
corr. vid. g 1 ) g T arba b putrida: putrida (in putida 
~1 ) ~ putida B, D, H, L, 1, Baehr., Buech., Muell., 
Voll., Pasc., Cazz. putida (uel putrida in 1. ~· P1) P 
pudica o facta: fatta R saeculorum:saecul~ (in 
sacul~ ~1 ) ~ seculorum (uel saculorum- uel saccu-
lorum in d. ~· P1 ) P seclorum W saculorum B, H, S 
infra.L.factam saeculroum : non aut em saculorum Avant. 
/. 
sacculorum F, J, L, Q, T, v, g, k, m, £, X sacculorum 
(seculorum in 1. !!!,g. 11) I 
4 Tithoni: Tithoni que D Titoni que F Titonique J, 1 
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Illis ni pueris anus fuisset, 5 
Ne desim sibi, me rogat, fututor. 
Quis si nunc roget, ut puella fiat? 
Si nummos tamen haec habet, puella est. 
Trithoni V Tritoni b, h Tritoni que (Tritoni in Titoni 
Thitoni Y, ~ Priamique Nestorisque: ordo nesto-
risque priamique G Priamique: Priamive coni. Muell. 
priami B, C Nestorisque: Nestorisve coni. MuelL 
5 ni pueris: inpueris A, 1, n 
I:!· Q, Q, w, ~. f, g, j_, k, y 
ni: in B, C, D, F, G, H, J, 
6 Ne desim: N edesim X 
1 1 ~· add. ~ , 1 ) ~. 1 
Ne: Nee D desim: desim (t super m 
desit D, F, k, Ald., Seal., Muell., 
Pasc. sibi: tibi n me: om. F, k rogat: rogat aut to-
gat H fututor: futuitor H, k, 1 futuor S futitor m 
fotutor a 
/. /. 1 7 Quid: Que (aliter quid in 1. ~· 1 ) 1 si nunc: sinunc 
8 
R, X 
om. 0 
om. ( v. 
nummos: 
munus G 
si: Si c roget: rogat C, D, G, R, S, ~. h 
puella fiat: puellafiat a 
8 in 1. _!!!g. add. f 1 ) f 
fiat: fiet G 
ut: 
~ 1 
nummos (aliter munus in 1. ~· P ) P nimios h 
q I 
munus (nilmos in 1. ~· w1 ) W minos B, a mi-
I' 
nus D, F, S, 1 minus (v super i ss. 1 add. A , uel Si numos 
tamen hant habet puella est in d. ~· A 1 ) A minimos T, 
V, Y, m, n Ibidem.l. si nummos tamen: non autem minimos 
Avant. . ~ ( . 1 1) m1n1mos nummos 1n _. _!!!g. g g tamen haec ha-
bet: ordo habet h~c tamen R tamen: om. C -en (tii. ~· 
1 
add. A ) A 
-
haec: om. Y 
habet: om. F 
--
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hoc 
habeat b 
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LVIII 
ordo carminum 
carmen duodesexagesimum cum carminibus XLVIII. 2-LXVIII. 9 
in h coniunctum est. 
In G vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-4 autem, nullo 
spatio pro titulo relicto, Edictum in 1. mg. v. 3 pro titulo 
addito, novum carmen faciunt. 
Itemque in .i vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. LVIII. 3-
LIX. 2 autem, titulo omisso, spatio pro titulo relicto, novum 
carmen faciunt. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Carmine LVI. 1-LIX. 2 in m in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. LVI. 1~LVII. 4, altera ex vv. LVII. 5-
LIX. 2 confecta est. 
Carmen duodesexagesimum in X omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., Jambicum in 1. ~· v. 1 A1) A om. 
(nullo spat. rel., loquitur ad furem in 1. ~· v. 1 g1) G 
om. (nullo spat. rel., Loquitur priapus in 1. ~· v. 1 H1 ) 
H ( 11 t 1 · 1 m.o-. v. 1 l. 1) · om. nu o ~· re ., •• ln _ . .::..:,Q. l om. 
(nullo spat. rel., Ad pri in d.~· v. 1 1 1 ) 1 om. (nullo 
· · 1 m1 ) ( spat. reL, ~rla ln d. ~· v. m .2..!!!• nullo spat. 
rel., ··~~ •• ticum iambicum 1 I I in 1 • ~. y. 1 B ) B 
1 (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. 1 C ) C -Iambicum I 
Furibus decipientibus eum priapus indicit Ka8apap Z De 
om. 
furantium poma k p.minatur pueris et-maledicit puellis P 
Epigrama S Priapus epigramma lviij I Priap~ loquitu~ 
f Priapus V, g, Seal. PRIAPVS L, n, Ald. PRIAPV•S 
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Quicumque nostram fur fefellerit fidem 
Effeminate verminet procul culo; 
Quaeque hie proterva carpserit manu poma 
PiiAPVS oL Y PRIAPVS (prim. cap. P maius 
al. litt. est) N 
----
Idem F 
1 Quicumque: Quinque g nostram: om., post fidem add. Ald., 
~· (v. infra) 
in d • ,!!lg. P 1 ) P 
nostram (uel meam ss. 
v.rlam h nostrum V, Y 
1 
add. P , uel curam 
fur: om. S Fur 
n fefellerit: fell~ D fidem: fidem nostram coni-. Ald., 
Seal. (y. supra) sedem coni. Muell. curam i, Q, Baehr., 
Buech., Voll., Pasc., Cazz. 
2 Effeminate: Effemnuneto (in Effemunato h1 ) h verminet 
procul culo: or do culo eminet procul 6 ordo culo eminet 
procul (eminet in 1 culo eminet procul in eminet mar .••• g 
' 
1 
verminet: imminet F, J, M, 0, procul culo g ) g H, L, X, 
~' E_, _j_, Voll., Cazz. iminet A, D, Q, '!!!_, a, f, i, 1£ in-
minet G in minet K, P, R inane coni. Baehr. eminet 
.Q, s eminet (in iminet B1, 11) B, 1 ominet (in gminet 
corr. vid. h1) h marc eat coni. Ald., Seal. procul culo: 
proculdubio A, B, J, Q, W, ~' i, l procul: pruriat coni. 
Baehr. precor coni. Pasc. culo: dubio Al B, ~' D, F, 
Q, H, ;[_, L, P, Q, R, S, w, z, a, b, f, h, i, _j_, 1, 1, Q, 
Voll., Cazz. lumbo coni. Baehr. 
3 Quaeque: Quecumque F ~e~mque b Que 1 Quicunque k 
hie: haec C, J, w, Y, ~. g, _j_, Ald., Seal., Muell., Pasc. 
htc A, D, F, P, R, S, , hec B, G, H, L, N, Q, b, f, h, i, 
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puella, nullum reperiat fututorem. 
hec (in hie corr. vid. a 1 ) a proterva carpse-
rit: proteruacarpseris X carpserit: carpseris 12. cap-
serit B manu poma: manupom~ a ordo poma manu s manu: 
om. L -m.-...g poma: poma (in ponera corr. vid. hl) h 
4 Puella nullum: Puella:nullum i reperiat: reperiat (in 
reperiet P1 ) P reperiet Fl L, Q, k, 1 reperit R rep-
periet J, i inueniat W, f, g, 6, Ald., Seal. inueuiet 
( . . . t A 1 ) A 1::.!} 1nuen1e 
futitorem m 
in ueniet G fututorem: futuitorem 
iam fututorem r. v, y 
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LIX 
praedictum tibi ne negare possis: 
ordo carminum 
carmen undesexagesimum cum carmine duodesexagesimo in C, 
p, J, L1 0, Q, S, W, X, f, i, k, 1 et 6 coniunctum est. -
- -
Carmen undesexagesimum cum carminibus XLVIII. 2-LXVIII. 9 
in h coniunctum est. 
vv. 1-2 in 1 ab aliis separati sunt; vv. LVIII. 3-LIX. 2, 
titulo omisso, spatio pro titulo relicto, novum carmen fa-
ciunt. 
Primum in A carmen undesexagesimum cum carmine duodesexa-
gesimo 
1
coniunctum est, deinde, ~ in 1. mg. vv. 1-2 addito, 
phalet1um in d. mg. v~ 1 addito, separatum est. 
Primum in g carmen undesexagesimum cum carmine duodesexa-
gesimo coniunctum est1 deinde, linea super v. 1 et in 1. mg. 
addita, separatum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
In m carmina LVI.1-LIX .• 2 in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv~ LVI. 1-LVII. 4, altera ex vv~ LVII. 5-
LIX~ 2 confecta est. 
Carmen undesexagesimum in A omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., ad furem in 1. !!!&• v. 1 G1) G om. 
( 11 t 1 · 1 1 B1) B Phalen-nu o ~· re •. , •.•••.•• m 1n _. ~· v. 
tium I Priapus indicit omnes fures oportere impudicos • I 
esse Z Comonefactio fn fures P Priapus Seal. PRIAPVS 
Ald. 
1 Praedictum: Predictum (uel productum in 1. !!!&• P1) P 
Praedicta F, J Pr~dicta C Predicta Q, S, h, k P ro-
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Si fur veneris, impudicus exis~ 
ductum i ne negare: nenegare K, f ne: me 1, L, V, Y, ..i 
negare: rogare g, 6 
2 Si fur: Sifur K, n impudicus: Impudicus g Jmpudicus P 
mihi pudicus b exis: eris omnes codd. et edd. exc. g, 
Avant., Ald., Seal .• , Cazz. eris (in ibis g 1) g In se-
quenti legerem: Si fur ueneris impudicus:ibis : non autem 
eris Avant. ibis Ald., Seal. ito coni. Cazz. 
LX 
Si quot habes versus, tot haberes poma, Priape, 
ordo carminum 
Carmen sexagesimum cum carmine undesexagesimo in B con-
iunctum est. 
Carmen sexagesimum cum carminibus duodesexagesimo et unde-
sexagesimo in 0, X et i coniunctum est. 
Carmen sexagesimum cum carminibus XLVIII. 2-LXVIII. 9 in h 
coniunctum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Ordo carminum LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV in Q ita est: 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LX. 
Carmen sexagesimum in ~ omissum est. 
Titulus 
1 
om. (nullo spat. rel., poeta in 1. ~· v. 1 G1 ) G om. 
(nullo spat. rel., disticon pri in 1. ~· v. 1 11 ) 1 om. 
om. (nullo spat. rel., Ad pri in 1. ~· v. 1 m1 ) m om. 
(nullo spat. rel., II in 1. ~· vv. 1 et 2 A1 ) A om. 
(nullo spat. rel., II in 1. ~· 1 1 v. 1 C , a ) C, a Elegi-
acum I Priapus ditissimus esset si tot poma quot uersus 
haberet Z Olitoris uerba poete k Poeta F Auctor fa-
cete in priapum P Disticon priapi L Epigrama ~ Ad 
priapum epigr lviiij I Ad priapum Viator f Ad Priapum 
g, Seal. Ad priapum V AD PRIAPVM Y, !!• Ald. AD • PRI 
APVM ;;,.. T ADPRIAPVM (prim. cap. A maius al. litt. est) N 
Si quot: Siquot A s iquot X quot: tot L habes: he 
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Esses antiquo ditior Alcinoo. 
1 C!n h~ P ) P versus: ha uersus b tot: om. D quot L 
haberes: habere M, b habes G Priape: pape 1 
·; /. 
2 antiquo: Antiquo Q amtiquus h ditior: ditior (aliter 
dulcior in d. ~· w1 ) W dictior J, b tictior (in dicti-
1 
or h ) h Alcinoo: alcineo h Alciono n Alchino•o S 
alchino a altinoo (in alcinoo corr. vid. g 1 ) g 
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LXI 
ordo carminum 
carmen sexagesimum primum cum carmine sexagesimo in a con-
iunctum est. 
carmen sexagesimum primum cum carminibus undesexagesimo et 
sexagesimo in B coniunctum est. 
In X carmen sexagesimum primum cum carminibus duodesexage-
simo,-undesexagesimo et sexagesimo coniunctum est. 
Carmen sexagesimum primum cum carminibus XLVIII. 2-LXVIII. 
9 in h coniunctum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
In m carmen sexagesimum primum in duabus columnis in foliis 
120v et 121r divisum est, quarum altera in folio 120v ex vv. 
LXI. 1-4 et LXI. 5-8, altera in folio 121r ex vv. LXI. 9-11 
et LXI. 12-14 confecta est. 
Ordo versuum 11 et 12 in 0 inversus est. 
Ordo carminum LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV in Q ita est: 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LX. 
Carmen sexagesimum primum in~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel. , "lirbor hie loquitur in 1. 
G1) G om. (nullo spat. rel., •• in 1. ~· v. 1 
om. (nullo spat. rel., Ad pri in 1. ~· v. 1 1 1 ) 
(nullo spat. rel., ~riapus in persona mali in 1. 
m
1) m om. (nullo spat. rel., II in 1. !!!ti• v. 1 
~· 
il) 
1 
~· 
A 1, 
v. 1 
i 
om. 
v. 1 
ph a-
letium in d.~· y. 1 A1) A om. (nullo spat. rel., II in 
1 1. ~· v. 1 c ) Q Priapus conqueritur quod incantatione 
alicuius poetae biennio I sine fructu I fuerit • s ar b~ 
Quid frustra quereris, colone, mecum 
Quod quondam bene fructuosa malus 
Autumnis sterilis duobus adstem? 
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j super qua positus erat (Elegiacum super Priapus conquer-
itur g. add. z1 ) ~ Colonus litigans cum priapo k Ar-
bor adloquitur Priapum F Malus Arbor loqui tup..,_ f Ma-
lus arbor excusat se colono et reddit causam sterilitatis 
Priapus in persona mali ad colonum • lx. I Pri-
apus in persona malj g PRIAPVS > IN > PERSONA - MALI T 
PRIAPVS SVB MALO (prim. cap. P maius al. litt. est) N AR-
BOR L Malus Seal. MALVS Ald. Epigrama. S PRIAPVS n 
PRIAPVS .1., Y 
1 Hie versus in G repetitus est: Quid frustra quereris colo-
nee mecum. 
quereris: qteris (in queris corr. vid. D1 ) D queris H, S 
qureris h 1 1 (t add. Q1) n co one: co on e super n ss. ~ me-
cum: medum (in meum h 1 ) h 
2 Quod: Qui D, a, h Qv~ S ~ia C quondam: qu.ondam 
( . d .d •1 ) . 1n quon am corr. Yl_· ~ ~ quedam K quum C condam 
K, 0, P, a, 1 fructuosa: frutuosa i 
1 
uel manus in d. ~· S ) S 
3 om. D 
manus a 
malus: · malus (: 
om. (inter~ 1 et 2 in 1. ~· add. s1 ) S 
Autumnis: Autumnus B, 0 
t I· . . . 1) . umn1s 1n !• ~· 1 1 
Autunnus H Au~upijs (aliter au-
sterilis duobus: ordo duobus ste-
rilis Z duobus: Duobus N 
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Non me praegravat, ut putas, senectus, 
Nee sum grandine ver~erata dura, 
Nee gemmas modo germ1ne exeuntes 
5 
seri frigoris ustulavit aura, 
Nee venti pluviaeve siccitasve, 
Quod de se quererer, malum dederunt; 
4 Non me: }Ionne g Non: Ne b me: ne m me praegravat: 
5 
6 
~ pr~grauat me C praegravat: pergrauat A, G, L, W, f 
ut: om .• c 
Nee: Hec g 
Nee: Neo p 
fort. qrmmas 
Vt B putas: puta C 
verberata: vberata g, m 
Ne Z Haec J gemmas: geminas Q, M, 0, X 
(in gemmas £QE£• vid. g 1) g modo: meo F, J, 
L, 0, b, k, a., ed. 12£• Infra gemmas modo aduerbium tern=-
poris : non autem meo Avant. germine exeuntes: germine-
exeuntes X germine-€xeuntes h germine: germane C ex-
euntes: exeuntis 6, ed. 12£• 
entes (in exventes G1) G 
exuentes A, C, f, 1 exci-
7 Seri: Seri (uel seui ss. 1 add. P ) P Saeui F, Y, g, ed. 
Set h 12£· 
1 afflauit A, G 
instillauit L 
ustulavit: ustolauit E uffulauit 
afflauit (/.ustulauit in d. ~· w1 ) W 
8 Nee: Non C venti pluviaeve: uenti:pluui eue l pluviae-
ve: pluuiaue 1 pluuie H pluuia ue B, D pluuia nee G 
fluuia ue b siccitasve: siccitas ue (nee ante siccitas 
add. pl) p siccitas J c ..... t. D ~· ue se 1sue 
9 Quod: Qui k de se: dese B, K, S, v, X, b, h quererer: 
querere B, Q, L, S, a, 1 quereris l• V, x, ed • .12£• que-
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Non sturnus mihi graculusve raptor 
Aut cornix anus aut aquosus anser 
Aut corvus nocuit siticulosus, 
Sed quod carmina pessimi poetae 
Ramis sustineo laboriosis. 
10 
11 
re-!J ( =quereris?) D querer K, X 
eres in d.~· P1 ) P qutrerer 0 
querer~ (uel quer-
ibidem: quod de se 
quereris. N. S. non autem quaeritis Avant. 
w queritis g, m qu.erer& l 
quE(.ritis T 
sturnus: Sturnus N sturnuo (in sturnus corr. vid. k1) 
sturmis a strunus c turn us h graculusve rapt or: 
graculusueraptor X graculusve: Uaculus ue 0 
Aut: ut a Abt (in Aut corr. vid. z1) z cornix: con-
iunx k anus: au is N au h aut aquosus: aut-aquosus 
anser: Anser N, n ars.er (in anser corr. vid. R1 ) R 
12 no cui t : mo cui t m siticulosus: siticulosos S situcu-
. 
losus a sinticulosus M, X scinticulosus (in sinticu-
losus 0 1 ) 0 
k 
p 
1.3 Sed: Set l quod: om. Y quia (quod 
!T1) ss. add • .Q. g Ibidem. Sed quod carmina: non autem quia 
Avant. qui F, J, k quidem L qood D pessimi: Pes-
simi n peximi V, h, l p~imi Q poetae: Poetae n, ed • 
.EE.. 
q 1 14 sustineo: sustineo (sub in d. ~· P ) P sustineor h 
laboriosis: laboriosus T, g, m 
r 
JOO 
LXII 
ordo carminum 
carmen sexagesimum secundum cum carmine sexagesimo primo 
in Q coniunctum est. 
carmen sexagesimum secundum cum carminibus sexagesimo primo 
et sexagesimo in a coniunctum est. 
Itemque in X carmen sexagesimum secundum cum carminibus 
LVIII-LXI coniunctum est. 
Carmen sexagesimum secundum cum carminibus XLVIII. 2-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
In Cazz. duo puncta lacunae indicandae gratia v. 1 prae-
eunt. 
In Voll. duae series punctorum lacunae duorum versuum indi-
candae gratia v. 1 praeeunt. 
Ordo carminum LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV in Q ita est: 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LX. 
Carmen sexagesimum secundum in ~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., priapus ad canes custodentes in 1. 
~· v. 1 G1 ) G om. (nullo spat. rel., •• in 1. ~· y. 1 
i 1 ) i om. (nullo spat. rel., Disticon pri. in 1. ~· v. 
1 1 1 ) 1 om. (nullo spat. rel. , Pri in 1. ~. v. 1 m 1 ) m 
om. (nullo spat. rel., in II in 1. ~· v. 1 B1 ) B om. 
1 1 (nullo spat. rel., /1 in 1 • .!!lli· y. 1 A, Q) A, C Ele-
giacum I Priapus hertatur t • canes suos ut dormiant 
quos I sirius cum I erigone cu(hic incipit margo folii)-
dient (htrtatur in hortatur ~1) z De priapo dormiente 
I 
I 
cum 
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securi dormite, canes; custodiet hortum 
Cum sibi dilecta Sirius Erigone. 
anf' ica sua k P.Ad canes hortorum custodes per Jocum lo-
quitur P 
grama ~ 
Ad canes custodes horti f DISTICON L Epi-
Priapus epigr lxi l Priapus F, V, g, Seal. 
PRIAPVS Y, n, Ald. PRIAPVS,... T PRIAPVS (prim. ~· P 
maius al. litt. est) N 
1 dormite: cormite L canes: canis H, ~ custodiet: custo-
2 
dient B, 0, h, i custodiat g, y, ed. ~· 
sibi dilecta: sibidilecta f sibi: tibi 0 sua L di-
lecta: dele eta .Q., h, 1 Sirius: sirigus h serius (in 
syrius Q1) Q Syrius .Q., F, s Syrius k syrius l• K, N, 
0, R, V, Y, a, f, _j_, 1 syrius J, W simius T, b SJ.-
mius· m Infra.l~ Syrius Erigone: non symius Avant. si-
nus (in sirus G1) G sumus n, ed. ~· Erigone: erigo-
niae l Erione k 
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LXIII 
ordo carminum 
Carmen sexagesimum tertium cum carmine sexagesimo secundo 
in~ et H coniunctum est. 
Carmen sexagesimum tertium cum carminibus LVIII-LXII in X 
coniunctum est. 
Carmen sexagesimum tertium cum carminibus XLVIII. 2-LXVIII. 
9 in h coniunctum est. 
In 1 carmina LII.8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
In m carmina sexagesimum tertium et sexagesimum quartum in 
duabus columnis divisa sunt, quarum altera ex vv. LXIII. 1-
LXIII. 11, altera ex vv. LXIII. 12-LXIV. 3 confecta est. 
In 0 vv. LXIII. ?-LXVIII. 25 omissi sunt. 
Inter vv. 17 et 18 in Voll. una series punctorum lacunae 
unius versus indicandae gratia posita est. 
Ordo carminum LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV in Q ita est: 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LX. 
Carmen sexagesimum tertium inn et A omissum est. 
Versuum 1, 9 et 18 metrum non discernere possum. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., pripaus in 1. ~· v. 1 G1) G om. 
(nullo spat. rel., Ad pri in 1. ~· v. 1 1 1 ) 1 om. (nullo 
1 
spat. rel., })ri in 1. ~· y. 1 m ) m om. (nullo spat. 
rel., II in 1. ~· v. 1 A1 ' Jambicum n n I citiu ~ ,ycme 
I et 2.fan/\' I c state sub ae= I . in d. ~· v. 1 
A1) A om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. 1 Q1) C 
Jambitum I Priapus conqueritur de sorte sua quod solus siue 
in hyeme siue in aestate I semper sub olio I manet (Jambi-
parum est mihi quod ~ic fixi.sedem 
Agente terra per canlculam rlmas 
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tum in Jambicum ~1 ) ~ P. conqueritur quod impotens sit 
propter loci asperitatem P De laruali matie priapi k 
Priapus loquitu~ f Epigrama S Priapus epigr lxij I 
Priapus F, V, g, Seal. 
PRIAPVS --.3(:}~ T 
litt. est) N 
----
PRIAPVS L, Ald. PRIAPVS ·C. Y 
PRIAPVS (prim. £§Q• P maius al. 
1 Parum: Pa~uum h p Vrum (parv. p pro rubr.) b mihi: 
om. S, Baehr., Muell., Cazz. mihi (miser ss. add. N1) N 
miser coni. Ald., Seal., sed v. N supra hie: om. b hie 
~ .-.: 
g fixi sedem: fixi sedem 7 (uel fidem / pedem fixi in d. 
~· P1) P fixi: fixi ut coni. Pasc. ut fiximus coni. 
Baehr. (ut) fixi (mus) coni. Cazz. cum fixerint coni. 
Muell. locavimus coni. Busche, Holland (v. ~· IV. Par-
tern III. B sub C. P. LXIII. 1, 2 et 3) sedem: pedem L 
sidem D, Z fidem A, B, C, G, H, S, a, h, i, 1 semel 
sedem coni. Baehr., Pasc. (semel) sed em coni. Cazz. 
mihi sedem coni. Muell. 
~ 1 2 terra: ~terra (uel turrr (=terrt) ~· add. P ) P terra 
H, J, L, T, V, Y, g, m Sequentem uersum.l. agente ter-
rae.c.ii. non terram Avant. ternj M per caniculam: per-
caniculam N, h caniculam: caniculam (in canicula ~1 ) Z 
Caniculam Seal. 
K caniculas D canicolam J cunicula V, Y 
/ 
canicula 
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Siticulosam sustinemus aestatem --
parum, quod hiemis perfluunt sinus imbres 
Et in capillos grandines cadunt nostros 5 
3 sustinemus: substinens B, b, 1 sustinens A, D, G, R, k, 
4 
e Ideo in sequenti uersu.l. sustinentis. c. ii • non 
sustinens Avant. sustinens (die post sustinens ss. add. 
N1) N sustinens (diu post sustinens ss. add. g 1) g sus-
- -
tinens diu coni. Ald., Seal., sed v. g supra aestatem: 
Aestatem N extatem h aetatem 0 etatem .9. 
Parum quod: Parumque J, L, P, Q, Y, g, 
' 
Parumque (in Pa-
rumqud' ..il) 
..i p arumque i quod: om. c que B, F, v, h, 
1 <13m k hiemis: om. Q, r, ~. Y, b, m om. (imos g. 
add. Nl) N inmis (in mis ss. add. Al) A inmis (in in 
mis Ql) G imos coni. Baehr., Muell., Pasc., sed v. A su-
---
Cazz. meos R sinus T, V, g ueni h uini L uni H, 
~. i, ..i n:ti.s k perfluunt sinus: ordo sinus superfluunt 
r, Y, m ordo sinus superfluunt (perfluunt Sinus ss. add. 
Nl) N Ibi parum que uni perfluunt sinus imbres: non autem 
parumque sinus superfluunt imbres Avant. perfluunt: su-
perfluunt B, C, D, G, H, L, R, S, T, W, ~' a, f, g, 1 su-
perfluunt (fort. vni ss. add. 
fluunt P1 , 
.{-r1uunt k 
uel super ss. add • 
sinus: om. T, V, g 
superfluunt (in per-
super fluunt V 
5 Et in: Etin f in capillos: incapillos D, V, X, b, h, i 
grandines: gra.dines (in grandines £QI£• vid. a 1 ) a ca-
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Rigetque dura barba vincta crystallo; 
parum, quod acta sub laboribus luce 
parem diebus pervigil traho noctem. 
Hue adde, quod me terribilem fuste 
dunt nostros: cadun~--nostros 0 
6 Rigetque: Riget-que A dura: duro R, h, Muell. drca b 
ude (duro ss. add. N1 ) N barba: larba (in barba corr. 
vid. o1) 0 vincta: uincta aut iuncta R uicta F, k 
fort. uucta (in iuncta j 1 ) l iuncta B, 0, P, ~, W, g, C, 
Ald. , Seal. iuuncta (in iuncta f 1 ) C 
7 Parum quod: Parumque G, ~, Q, g, i, n Ibidem parum que 
acta sublaboribus luce: non autem paruque Avant. Parum-
/ f, y Parumque (in Parumqud' 11) l ~ (uel que Parumque 
1:.1) 
4' 
que ss. add. p quod: que B, L, b, h, k, 1 acta: 
acta (p super c ss. add. P1) p actam G, v, w, f a pta i 
sub laboribus: sublaboribus K, L, S, V laboribus: labor-
iosa k luce: lucero G, T, V, w, Y, f, m 
8 i 4- p 1, Parem: p arum Pacem (r ss. add. uel parum in 1. 
~· p1) p Phes (in Phebus h1) h diebus: om. h pervi-
gil: praeuigil Y, g prt_uigil C preuigil Q preuidil 
( . . "1 1 ) b J.n preuJ.gJ. b noctem: nocte S 
9 Hue ad de quod me perlevem rudi fuste coni. Busche ( v 0 Cap. 
IV. Part em III. B sub C. 
---
P. LXIII. 9, 2) 
ad de quod: addeque T I y adde: F quod: addeque ego q, 
(uel ~ ss. add. P1) p que I qut V me: om. F, G 
terribilem fuste: terribilem fuste (fuste de rudi vilem 
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Manus sine arte rusticae dolaverunt, 
Interque cunctos ultimum deos numen 
cucurbitarum ligneus vocor custos. 
Accedit istis impudentiae signum 
10 
1 
ss. add. N ) N 
- --- -
ordo fuste de rudi vilem coni. Pasc., 
~· ordo fuste de rudi uilem coni. Baehr. ordo vilem 
et e rudi fuste coni. Mue 11. ordo de rudi deum fuste 
coni. Clausen-Schrader (v. Cap. IV. Partem III. B sub C. 
P. LXIII. 9, 3) terribilem: terribiles B, Q, D, H, l' L, 
P, V, Y, g, h, i, m teribiles S, T fus-
te: fustem L fustae g 1'usce a Deum fuste coni. Seal. 
10 Manus: Manus aut Munus Q arte: om. b rusticae: Rustice 
s dolaverunt: dolauerunt (in dolarunt P1 , i 1 ) P, i do-
larunt Q, S, h 
11 Interque: Inter (que post Inter ss. add. N1) N fort. 
Intet que (Intet in Inter corr. 
- --
vid. a1) a cunctos: cun-
tos aut cuntas J ultimum: ultimo g ultimos V, Y vul-
tus m uultus T, g Ibidem interque cunctos ultimum: 
non autem uultus: ultimum enim numen se uocat Avant. vi-
lius coni. Seal~ deos: Deos Seal. deus D, L, g des 
( 1 add. P1) p numen: numen ue o ss. nomen g 
12 om. C 
ligneus: ligeus h 
b vocor: uocatur D 
1 . (/ add. N1) N 1.geus n ss. lingneus 
13 Accedit istis: ordo Istis accedit R ordo Istis accidit 
w, f Accedit: Accedit (in Accidit G1) G Accedet K, M 
Libidinoso tenta pyramis nervo. 
Ad hanc puella (paene nomen adieci) 
Solet venire cum suo fututore, 
Quae tot figuris, quot Philaenis enarrat, 
A ccedet X Accedat C istis: isti S 
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isis D impu-
dentiae: impudentiae (in impudenti l 1) l impudenti ~' ~' 
G, H, S 
% 1 
impudenti (impudiciti~ in l· ~· W ) W impu-
denti (in impudente aut impudentie P1 ) P impudentis D 
impudenci (in impudentis A1 ) A impudemte h impudicitie 
f inpudenti 1 in pudenti a signum: signum ("Y'/.1 ss. 
add. A1) A 
14 Libidinoso: Libidinoso (a ss. add. P1 ) P Libidinosa !' 
V, Y, h, m libidinosa g 
(n3: tihta ss. add. P1 ) P 
L ibidinosa i tenta: tenta 
tecta (n ss. add. N1) N In-
fra.l. tecta pyra = mis neruo Avant. pyramis: piramus G 
. -
priamis g /.,._J nervo: neoo (in n~do F1, rieruo in d. ~· F1) 
F 
15 Ad hanc: Adhanc K, M, N 
l 1) l hance: haec Muell. 
Adh ic (in Adh anc corr. vid. 
hec L hoc coni. Baehr. 
puella: puellam h adieci: abieci b 
16 venire cum: uenir~um R fututore: ~ututore Z futui-
tore 1 
17 Quae: Quo coni. Muell. tot: parcit H ut tot coni. Ald. 
figuris: om,, h figuras o, Ald., Baehr., Buech., Muell. , 
Voll., Cazz. figuras (in figuris . 1 add. i1) i 1 , a ss. 
quot: quod G quas B, D, H, b, 1, .Q_, Voll., Cazz. quas 
)08 
Non inventis pruriosa discedit. 
18 
(uel quot ss. add. p1) p <}!Uas a Philaenis: philenus 
D, G silenis J enarrat: enatiat g narrat b 
Non: Novisque coni. Pasc. nov is coni. Steuding ( v. Cap. 
IV. Partem III. B sub Q. P. LXIII. 18, 2) Commenta coni. 
Baehr. Discedit W, f, k Discedit (s super c ss. add. 
. t• . t• ~ ( d. t• ~ d P1) P lnven ls: lnuen ls A lnuen ls ss. ad • _ _ 
9 .;;- - --
inuentis (in adinuentis Q1 ) Q inuenit l• Ald. Ibidem 
non intultis : non autem non inuentis Avant. adinuentis 
y ad in uentis R, V adnuente coni. Muell. fictis 
coni. Pasc. bis coni. Baehr. pruriosa: pruriosa (in 
pruriginosa 11) l pruriose c prurosa (i inter u et r 
ss. add. f1) f pruinosa G, T, 1 pruinosa (pruriginosa 
A1 I' / nosa A 1) -A7 ss. add. _, prurigi- in 1. !!!,g. A pr11lnosa W 
pruuinosa m pruriginosa D, ~. Ald., Seal., Baehr. pru-
ginosa (in pruriginosa g 1 ) g puerosa N discedit: dis-
cedit (a~· add. P1) P discedat L, h, i, Q, Voll., 
Cazz. numquam G nunquam f, k .,.u.tl nunq; W 
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LXIV 
Quidam mollior anseris medulla 
Ordo carminum 
Carmen sexagesimum quartum cum carmine sexagesimo tertio 
in~ et G coniunctum est. 
Carmen sexagesimum quartum cum carminibus XLVIII. 1-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Ordo carminum LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV in Q ita est: 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LX. 
Carmen sexagesimum quartum in E, 0 et p omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., phaletium c~ quidam g ortum I pri-
api ingreditur in d. ~· v. 1 A1 ) A om. (nullo spat. 
rel., Priapus in d.~· v. LXIII. 19 F 1 ) F om. (nullo 
t 1 Ad . . 1 1 1 1 ) 1 ~· re • , pr1 1n _. ~· v. om. (nullo spat. 
om. (nullo spat. 1 II . 1 1 B1 ) B re • , ---- 1n _. ~. v. 
re 1 • , I I in 1 • ~. v. 1 Q 1 ) Q Phalentium I Loquitur pri-
apus quod quidam ~ccedit in hortum suum non ut furetur I 
sed poenam dulcem I patiatur Z Licenti~ cynedo priapi ~ 
P. de puero auido~dicari (~=pe) P EpigramA S Priapus 
epigr lxiij I Priapus loquitu~ f Priapus V, g, Seal. 
PRIAPVS L, m, n, Ald. PRIAPVS ,.. T PRIAPVS .G Y PRIA-
PVS (prim. ~· P maius al. litt. est) N 
1 Quidam: QVaedam (cap. Q maius al. litt. est) l 
Furatum venit hue amore poenae; 
Furetur licet usque, non videbo. 
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2 Furatum: Futatum m venit: ueniat S hue amore: hicamore 
1 hue: hunc Q amore: Amore N poenae: poen~ (~penis 
in superiore d. ~· A1 ) A poene (in poenis f 1 ) f 
3 Furetur: Furttur V Fur-e- tft h usque non: usque:non i 
videbo: ridebo coni. ed. ££• 
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LXV 
ordo carminum 
Carmen sexagesimum quintum cum carmine sexagesimo quarto 
in~ et X coniunctum est. 
Carmen sexagesimum quintum cum carminibus XLVIII. 2-LXVIII. 
9 in h coniunctum est. 
Carmina LII. 8-LXX. 4 primum in 1 omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
In l vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, titulo 
omisso, spatio pro titulo relicto, novum carmen faciunt. 
Itemque in 1 vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-4 autem, 
nullo spatio pro titulo relicto, Disticon in 1. mg. v. 3 ad-
dito, novum carmen faciunt. 
In L vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-4 autem, Disti-
con in spatio pro titulo addito, novum carmen faciunt. 
Carmen sexagesimum quintum in 0 et ~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., Sa9erdos in d. 
.!!!& • v. 3 F1) F om. 
(nullo spat. rel., poet a in 1. 
.!!!& • v. 1 G1) G om • (nullo 
spat. rel., Disticon pri in 1. 
.!!!& • v. 1 11) 1 om. (nullo 
1 
spat. rel., Ad pri. in 1 . .!!!&• v. 1m) m om. (nullo spat. 
1 . 1 1 ; 1 ) ; ( 11 t 1 ..1 1/ re ., •• ~n • ~· v. ~ ~ om. nu o ~· re ., 1 . 
in 1. ~· y. 1 A1) A om. (nullo spat. rel., II in 1 • .!!!&· 
Elegiauum I Quidam sacrificans porcum priapo 
propter lilia sua samsa rongat ipsum I ut ianuam quia I om-
nis uictima~ I non sibi conueniunt Z Omne pecus priapi 
sacrificium magis aut I porca et asellus k Vvu.tor pe-
dicans puerum lepide-boquitur (boquitur minore manu add. 
Hie tibi qui rostro crescentia lilia morsit, 
Caeditur e tepida victima porcus hara. 
vid. P 1 ) P 
-- -
Disticon L Epigrama S Ad priapum epigr 
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lxiiij I Ad Priapum Seal. Ad priapum V, g Ad Priapvm 
f AD PRIAPVM Ald. AD PRIAPVM • • n AD PRIAPVM • Y 
AD > PRIAPVM T 
est) N 
AD PRIAPVM (prim. ~· A maius al. litt. 
1 Hie: HAec W, Z HAec (~. H maius al. litt. est) f /Ec 
z Hec B, D, H, 1 H Ec (cap. H maius al. litt. 
Hoc S Nee G, P, h •• N ec i NE C (~. N 
maius al .• litt. est, parv. n sub N pro rubr.) c tibi qui: 
tibi:qui l qui: qui (uel que ss. add. p1) p qui ( • in 
ss. add. z1) z quae A que G rostro: rosteo h nos-
tro J, L, Q, j_, k crescentia lilia: crescentialilia V 
morsit: mersit omnes codd. et edd. exc. M, W, Baehr., 
Buech., Muell., Voll., Pasc. mersit (in morsit w1 ) W 
me rsit M rosit coni. Pasc. 
----
2 Caeditur: Cae!etur g C aedetur T 
/; 
Ceditur 
/f 
Cl(detur .r, m Cedetur A, G, V, 
(uel de ss. 
Cre-
ditur a C reditur i ~ditur Q e tepida: etepida X, 
a, f intepida S, h 
(uel ct ss. add. P 1 ) P 
e : om. A, G, g, k, 
et D, F, L, b, i 
-e 
tepida: 
tepida Z 
. . -
victima: Victima B fort.. ui tctama (in uictima 
"d M1 ) M corr. Vl • 
-- --
ui'dima h porcus: percus S procus h 
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Ne tamen externum facias pecus omne, Priape; 
Horti sit, facias, ianua clausa tui. 
3 
4 
Ne: Nee A, B, D, F, G, J, 1, P, Q, S, a, b, f, g, h, k, 1, 
g_, 6, ed. E.I.• NEe (cap. N maius al. litt. est) l N ec 
_g_, i Non H tamen: om. a externum: externum conieci 
extraneum omnes codd. et edd. exc. P, i, _j_, 1, Ald., Seal., 
Baehr., Buech., Muell., Pasc., Cazz. 
add. P1 , uel extarum in d.~· P1) P 
// 
#extraneum (ri ~· 
extraneum i extra-
• 
neum _j_ 
. 
extrarium 1 extinctum coni. Ald. infra.l.ne 
tamen extinctum facias.i. ne pereat omne pecus non autem 
extraneum : non est.n. frequens uerbum apud excultos auc-
tores Avant. exanimum coni. Seal., Baehr., Buech., 
Muell., Pasc., Cazz. facias pecus: ordo pecus facias k 
omne: esse G, f, k esse (in orto ss. add. A 1) A 'I-esse 
(omne in d. 
.!!!& • _j_1) l 
sit: sit (~· si ss. add. p1) p sic D si 1, h, i, ed. 
E.I.• facias: facies Q posthac coni. Muell. ianua: Ia-
nua H, g CZanua b clausa: causa (in clausa 
corr. vid. tui: tui est coni. ed. E.I.• 
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LXVI 
ordo carminum 
Carmen sexagesimum sextum cum carminibus sexagesimo quarto 
et sexagesimo quinto in X coniunctum est. 
Carmen sexagesimum sextum cum carminibus XLVIII. 2-LXVIII. 
9 in h coniunctum est~ 
In 1 carmina LII-. 8-LXX-. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
In £ vv~ 1-2 omissi sunt~ 
Vv. 1-2 in A ab aliis separati sunt; vv-. 3-4 aut em, I I in 
1. mg. v~ 3 pro titulo addito, novum carmen, ut videtur, 
faciunt. 
Carmen sexagesimum sextum in m in duabus columnis divisum 
est, quarum altera ex vv. 1-2, altera ex vv. 3-4 confecta 
est. 
Carmen sexagesimum sextum in F in duabus columnis divisum 
est, quarum altera ex vv. 1 et }, altera ex vv. 2 et 4 con-
fecta est. 
Carmen sexagesimum sextum in E, 0, d, e et ed • .12!:• omissum 
est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., Ad pri in l• _!!!g. v. 1 1 1) 1 om. 
(nullo spat. rel., Nria in 1. ,!!!g• y. 1 !!!,1 ) m om. (nullo 
spat. rel., priapus loquitur in 1. ,!!!g• v. 1 H1 ) H om. 
(nullo spat. rel., priapus ad puellam in 1. _!!!g. v. 1 G1 ) G 
om. (nullo spat. rel., Priapus in d,. _!!!g. v. LXV. 4 F1) F 
om. (nullo spat. rel., apus. I I in l· ,!!!g. v. 1 
B 1) B om. (nullo spat. rel., I I in 1. _!!!g. v. 1 A1 _, c1 
-' 
i1) A, c, i Phal:-ontium I All•quitur priapus quamda pu-
ellam que aahorrere uidebatur id quod I materie cupiebat Z 
Tu quae ne videas notam virilem 
Hinc averteris, ut decet pudicam; 
A mirum, nisi quod times videre 
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p. facete in puellam quadam nimicf pudicam (nimicl et pudi-
cam~ minore scripta sunt) P 
spat. inter In et quandam rel.) k 
fn 
epigr lxv I Priapvs loquitu~ f 
quandam (magno 
EpigramA ..§. Priapus 
Priapus V, g, Seal. 
PRIAPVS 1, n, Ald. PRIAPV•S T PRIAPVS ~ Y PRIAPVS 
(prim • ..£.§:.P.• P maius al. litt. est) N 
1 Tu quae: Tuqut V TVqu~ (..£.§:.P_. T maius al. litt. est, parv. 
t sub T pro rubr.) .i 
N . . . 
videas: neuideas K, X 
notam: not6am C 
Tuque S, i T 
(q ~· add. 11) 
ne..-uideas p 
uque X quae: QVAE 
1 quoque k ne 
videas: uidias A 
2 averteris: auert.-s (auerteris in d. ~· ~1 ) Z aduerteris 
3 
B, 1, v, X, b ad uerteris K, h aduertens (ri ss. add. 
M1) M ut decet: ut-decet" p ut: et c decet: &quit b 
pudicam: pudic am (t infra sub pu add. vid. 11) 1 
A mirum: Nimirum A, D, F, G, I_, J, K, M, N, Q, S, T, f, g, 
k, 1, Ald., Seal., Baehr., Cazz. Nimirum (7super N ss. 
add. j_1 ) .i Ni mirum (in Nimirum P1) P N imirum X, i 
N1.Jnirum (cap. N maius al. litt. est) Y 
Nil coni. Muell., Pasc. 
nisi: om. ..§_, a, h -misi b quod: om. 1 times: time as 
cup is c videre: uidere (i super alteram e ss. add. Zl) z 
uideri B, D, F, H, J, K, w, ~. a, f, h, k, Baehr. "Nideri 
G 
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Intra viscera habere concupiscis~ 
(uel e super alteram i ss. add. fl) p uie!eri i uiderj 
_M, 1 nidere L 
4 Intra viscera: Intrauiscera n Intra: Int4 m Sacra M, 
X sacra K concupiscis: concupisti (uel concupiscis in 
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LXVII 
Ordo carminum 
carmen sexagesimum septimum cum carmine sexagesimo sexto 
in Y coniunctum est. 
Carmen sexagesimum septimum cum carminibus sexagesimo 
quarto, sexagesimo quinto et sexagesimo sexto in X coniunc-
tum est. 
Carmen sexagesimum septimum cum carminibus XLVIII. 2-
LXVIII. 9 in h coniunctum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
In A vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, //in 
1. mg. v. 3 pro titulo addito, carmen novum faciunt. 
Carmen sexagesimum septimum in 0 et s omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., Idem in d. ~· 
(nullo spat. rel., ad Puerum in 1. ~· 
(nullo spat. rel., Ad pri in d-. ~· v. 
1 
spat. rel. , }\ri in 1. ~. v. 1 m ) m 
v. 1 !:1) F om. 
v. 1 G1) G om. 
1 11) 1 om. (nullo 
om. (nullo spat. 
rel., II . 1 1 B1 ) B J.n _. ~· v. om. (nullo 
Elegiacum / 
fvribus poenas indicit priapus per quoddam enygma (poenas 
in poenam ~1 ) ~ Prima pena furibus indita k P. facete 
petit pedicare P Epigrama S Priapus epig. lxvi I I-
dem loquditu~ f Priapus V, g, Seal. PRIAPVS L, Ald. 
PRIAPVS > T PRIAPVS (prim. cap. P maius al. litt. est) 
N 
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penelop~s primam Didonis prima sequatur 
Et pr1mam Cadmi syllaba prima Remi, 
Quodque fit ex illis, tu mi deprensus in horto, 
1 
2 
Pe di ca re in 1. ~· v. 1 add. n 
Penelopes: Penolopes A, B, D, G, H, L, P, ~. 1 PEnolopes 
(.£§£· P maius al. litt. est) F, J, n p ~no lopes (cap. p 
maius al. litt. est) k p Enolops (in p Enol opes .§. 1 ) a 
primam Didonis: primam:didonis 1 primam: prima R, i Di-
donis prima sequatur: ordo sequatur prima Didonis F Di-
donis: Didus Muell., Pasc. o t 6 o\3'c; D dido A, ~' C, G, 
H, R, .§_, a, f, 1 
(us ss. add. ~1 ) Z 
. •' 1 
dido (didonis in d. ~· W ) W dido 
prima sequatur: primasequatur X pri-
rna: fac prima A, D, G, H, ~' Muell., Pasc. 
~ 
fac-prima i 
sequatur: seqtur Z 
. 
Et primam: Etprimam f primam: prima 'In g prima in m 
Cadmi: Cani Ald., Seal. Ca + .+ Cazz. cani A, B, .Q_, n, n1 
. 
< c"a-D, G, H, K, L, R, X, Z, a, b, g, h, i, 1· 1, 8 cani 
pi tis in d. ~· w1) w canj M cam k caui F, J, s ca-
pi tis P, f Caci coni. Pasc. ani (in Cani Nl) N syl-
laba: Syllaba N sy •• aba (in syllaba corr. vid. Al) A 
sillabam (in syllabam i 1 ) i prima Remi: primaremi P 
prima: om. N Remi: remis L reni B 
1 Rheni C 
<f' 
3 Versus 3 in d.~· in 1 hoc modo iteratus est: ~uodque fit 
exillis tu,mi deprensus in hort). 
Quodque: Quodcunque S, 1• k ~unque C Quod cunque L 
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Fur, dabis; hac poena culpa luenda tua est. 
Quodcumque F, J, Q fit ex illis: ordo ex illis fit Q, J, 
ordo in illis fit F ordo in illis fuit k 
ex illis: exillis N, P, V, X, a, h, i exijs b illis: 
iis 1 tu mi: ordo mihi tu P, g, y, Ald., Seal., Buech., 
Muell. tumis D tude S 
mis A, B, G, H, W mis 1 (fur ~· add. ~ ) Z fort. mis a 
deprensus in horto: deprensusinorto P deprensus: deprae-
hensus _j_ depr~hensus I deprehensus B, C, J, L, Q, R, X, 
b, f, i 
sus Y 1 ) y 
ab L 
prensus S prehensus 1 pepraensus (in depraen-
in horto: inorto G, X, b, h, i, 1 • c ln: m Q 
4 hac: hanc L, h, i, g hoc b 
i, g culpa: om . .§. aSlpa K ca]..pu a 
(I • soluenda ~· add. P1 ) P ludenda h 
tui (in tua corr. vid. g 1 ) g tibi Y 
poena: penam L, h, 
luenda: luenda 
leuanda C tua: 
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LXVIII 
ordo carminum 
Carmen duodeseptuagesimum cum carmine sexagesimo septimo 
in B, C, K et a coniunctum est. 
- - - -
Carmen duodeseptuagesimum cum carminibus sexagesimo quarto, 
sexagesimo quinto, sexagesimo sexto et sexagesimo septimo in 
X coniunctum est. 
In l carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Vv. 1-3 in i separati sunt ab aliis; v. 4 autem, \\ in 1. 
mg. v. 4 pro titulo addito, separatus esse ab aliis videtur; 
itemque vv. 5-6,\\ in d. mg. v. 5 pro titulo addito, sepa-
rati sunt ab aliis; eodem modo vv. 7-21, \\ in d. mg. v. 7 
pro titulo addito, novum carmen faciunt. Itemque vv. 22-23, 
11 in 1. mg. v. 22 Y,ro titulo addito, novum carmen faciunt; 
vv. 24-29 quoque, //in inferiore 1. mg. folii pro titulo 
addito, carmen novum faciunt. Et vv. 30-38, II in 1. mg. v. 
30 pro titulo addito, carmen faciunt novum. 
In h vv. 1-19 cum carminibus XLVIII. 2-LXVII. 4 coniuncti 
sunt;-vv. LXVIII. 10-LXXIII. 1 autem, II in 1. mg. v. 10 pro 
titulo addito, novum carmen faciunt. 
Vv. 1-18 cum carmine LXVII.3-4 in A coniuncti sunt; vv. 
19-36 autem, II in 1. mg. v. 19 pro titulo addito, novum 
carmen faciunt .• Itemque vv. 37-38, I I in 1. mg. v. 37 pro 
titulo addito, novum carmen faciunt. 
In 0 vv. 1-25 omissi sunt, itemque in c vv. 1-32 omissi 
sunt. 
Vv. 1-4 in L ab aliis separati sunt; vv. 5-38 autem, PRIA-
PVS pro titulo addito, ·novum carmen faciunt. 
Itemque vv. 1-4 in l separati sunt ab aliis; vv. 5-38 au-
tern, titulo omisso, spatio pro titulo relicto, novum carmen 
faciunt. 
Vv. 1-4 in l ab aliis separati sunt; vv. 5-38 autem, Ad pri 
in d. mg. num. 685 in anthologia pro titulo addito, carmen 
faciunt novum. 
Carmen duodeseptuagesimum in b in tres partes divisum est: 
vv. 1-4 ab aliis separati sunt; vv. 5-8, spatio duorum ver-
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suum pro titulo relicto, carmen novum faciunt; vv. 9-38 au-
tern, titulo omisso, spatio relicto, novum carmen faciunt. 
vv. 1-8 in codicibus sequentibus ab aliis separati sunt; 
vv. 9-38 autem novum carmen cum titulis sequentibus faciunt: 
in FIdem; in I Priapus epigr lxviij; inN PRIAPVS (prim. 
cap: P maius al. litt. est); in P ~uctor de utilitatibus~ 
~-Itt.- liAe; in S Epigrama; in T PRIAPVS > ; in g !>ria pus; 
in ! Elegiacum 1 . Indicit priapus bona f sequuntur secuta 
~ ex ~'hie incipit margo rolii) I tu~(hic incipit margo 
folii); ink Amor mulierum in pennatos egregie; inn PRIAPVS; 
in Seal. Priapus. (N. b. quod his codicibus editio-Scali-
geriana accedit.) 
Vv. 1-8 in codicibus sequentibus ab aliis separati sunt; 
vv~ 9-38 autem, titulo omisso, nullo spatio pro titulo re-
licto, in carminibus sequentibus novum carmen faciunt: in G 
(laudat mentulam in 1. mg~ v. 9 G1); in H; in J; in Q; in m 
(~ri in 1. mg. v. 9 m1 ); in B ( II in 1. mg. v. 9 
£1). 
Itemque in Y et f vv. 1-8 ab aliis separati sunt; vv. 9-38 
autem, titulo-omisso, spatio pro titulo relicto, novum carmen 
faciunt. 
In M vv. 1-8 ab aliis separati sunt; vv. 9-10 autem, II pro 
titulo in 1. mg. v. 9 addito, novum carmen faciunt. Eodem 
modo vv. 11-12, II in 1. mg. v. 11 addito, novum carmen faci-
unt; vv. 13-20, II in 1. mg. v. 13 addito, novum carmen faci-
unt, itemque vv. 21-38, II in 1. mg. v. 21 pro titulo addito, 
carmen faciunt novum. 
Inter vv. 19 et 20 in P versus duo qui sequuntur inserti 
sunt: 
~lla rudes animos hominum contraxit1 unum. 
Et docuit Jun~ cum pare quemque sua. 
Carmen duodeseptuagesimum in v omissum est. 
Titulus 
.Q!!!• (nullo spat. rel., Priapvs in d. !!!_g. v. 4 F1 ) F om. 
(nullo spat. rel., ad populum in 1. !!!,g• v. 1 G1 ) G om. 
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Rusticus indocte si quid dixisse videbor, 
Da veniam; libros non lego, poma lego. 
Sed rudis hie dominum totiens audire legentem 
Cogor Homereas edidicique notas. 
1 
2 
(nullo spat. rel., . . in 1. !!!& • v. 1 i1) i om. (nullo 
spat. rel., Ad pri in d. !!!&· v. 1 11) 1 om. (nullo spat. 
rel., 19ri in 1. !!!& • v. 1 ~1) m El~iacum I Excusat se 
priapus si quid tur p~~loc ut' ~transse(hic incipit margo 
folii) I res c J(hic incipit margo folii) It am _/}hie in-
,--
cipit margo folii) I diAbus Z P. excusat se quod indocte 
latine loquatur P Ad uillicurn,.,- k EpigramA S Priapus 
epigr lxvij I Priapus loquitu~ f Priapus V, g, Seal. 
PRIAPVS 1, n PRIAPVS * Ald. PRIAPVS ~ T PRI-
APVS (prim. ~· P maius al. litt. est) N 
indocte: indoctm, a si quid: siquid B, G, H, J, 1, Q, R, 
S, v, w, ~. a, b, h, i, j_, 1, 
.9.· }{ ' Ald. 
Da veniam: Daueniam A Da: ~ g veniam: ueni~ p veni-
am libros: ueniam.libros 
..i non: no ..i 
3 Sed: Set h Si F hi c : hl c (' =n? ) g hinc h dominum: 
dnum H deum h audire: audie' g 
4 Cogor Homereas: Consti tuique,..."'meras W Con stitui:meracas 
Z Cogor: Constitui D, G, 1, f, g, k, 6 Constitui (uel 
ss. add. A1 , uel conis in 1. !!!&• A1) A Constituique R 
Constiti coni. Ald., Seal. Carpsi 1 carpsi b Choris 
F, H, J, a, h Choris (Constitui in d. !!!& • 11) l Cho-
P1) /1 ris Q Choris (uel carpsi in d. ~· p c horis i // 
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Ille vocat, quod nos psolen, toA6£v~a xepauv6v, 5 
Chorus C Coris K, M C oris X Charis S Cboris (in 
Choris B1 ) B Homereas: Homeraeas Ald. Homeriacas coni. 
!?..£§1•• Baehr., Buech., Muell., Pasc., Cazz. Meracas C 
meracas A, D, F, G, H, L, b, g, 1, g, a Sed lepidior est 
series: in quo epi/fgrammate .1. Constituique meras: non 
meracas Avant. 1 meracas (puras ss. add. f ) f eracas i 
merachas J, Q, i .,1, h // ( . d p 1 ) p ~erac as uel raras ln _. ~· 
me rachas a merathas B meratas h aeratas Y tratas 
v mereras k meras R merchas S edidicique: edicique 
S d . d .ct. A e 2 l,que 
.. 
5 Ille: Psoleon ille A, B, D, F, G, H, J, L, P, Q, R, S, W, 
a, f, g, k, 1, .9.• 6, Ald., Seal. PSoleon ille (~. P 
Soleon ille 
b S oleon ille i Spoleon ille h nos: om. B, f, H, a, 
1 psolen: om. omnes codd. et edd. exc. 0, f, Baehr., 
Buech., Muell., Voll., Pasc., Cazz. om. ('llrOAH mentula in 
1 1. ~· f ) f -twA"v coni. Buech. '4foA6£v't'a xepauv6v: 
}oA.o~~aceraunon (x£pau~ super ceraunon ~· add. D1) D 
~oA.6£v~a: psoloenta G, l• N, R, T, V, W, f, g, Ald. Pso-
loenta n, Seal. psoloenca .!!! psolonta k psolenta B, 
psolenta (in psoloenta 
1tpsolenta Q solenta i, 1 spolenta S, h K£-
pauv6v: ceraunon Q, R, V, W, b, f, k ceraumon L ceran-
( . G1) G cerannon ln ceraunon ~cerannon 
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Et quod nos culum, KOu~eov ille vocat. 
M&p6a~&ov certe si res non munda vacatur, 
A //(. P1 1 . d P 1 )P cerannon 1n ceranon _ , ue uocamus 1n • ~· _ _ ~ -
ceram non B, M, X, i ceram nos 1 cara non 
s coratum h 
I 
cheraunon C vocamus g, m, Seal. uoca-
ibidem.l. psoleonta ceraunon: non autem uo-
camus.i. fulmen ardens Avant. 
6 Et quod: Etquod X Et: Id A, B, D, G, H, P, R, .§_, V, W, 
~, 1, &, Ald., Seal., Muell., Pasc. 
:Ed Q, a Jd g, h, m quod: quid' b nos: uos H culum: 
culeum a culeon A, B, D, G, H, J, 
M, Q, W, X, a, b, g, j, k, 1, ~. Ald. culeon (i super e 
ss. add. P1 ) P culeon (in coleon f 1 , KO~&o~ in d. ~· f 1 ) 
f fort. culcon (=culeon?) K culion .§_, h, i culicun 
cvleon F 
7 M&p6d~&ov: Merdaleon B, F, H, J, 1, Q, S, a, b, h, k, 1, & 
Merdaleon (n super r ss. add. P 1 ) P Merdalion C, G, g, m 
Merdalion (smerdalios terribilis in d. ~· A1 ) A Merda-
lion (in SMerdalion w1 ) W Mendaleon V, g M endaleon i 
Mordale,on l Smerdalion (in merdalion f 1 ) f Smerdaliom 
(in Smerdalion R1 ) R Ibidem.l. smerdalium.i.terribile 
Avant. l:}l&p6d~eo~ D, Z Smerdaleos Ald., Seal. certe: 
si res: ordo res est N 
si: nisi C, D, F, G, J, 1, M, P, Q, R, W, X, ~. b, f, g, j, 
k, t, Ald., Seal., Buech. nisi (uel ss. add. A1 , uel uisa 
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Et pediconum mentula merdalea est. 
Quod nisi Taenario placuisset Troica cunno 
in 1. mg. A1) 
h uisa 1 
L res non: 
da: mutanda i 
add . .11 ) l 
A nis K 
res: om. b 
ordo non res 
monda S 
8 pediconum mentula: pedico 
pedico et mentula rel.) C 
corum g peditonium h 
+. B in H, i inse .§_, n1sa se a, 
fort. reo (in res corr. vid. L1) 
i non: nos coni. Pasc. mun-
vocatur: uocatur (i super u ss. 
mentula (magno spat. inter 
pediconum: pedicorum V 
pendiconum M, X pendicomum (in 
pendiconum K1) K penditonum H, a penditoneum 1 pendi-
tonium B merdalea: merdalea (n super r ~· add. P1) P 
/. /. 1 
merdalia C merdalis G merdalis (merdalea in d. mg. W ) 
w menda lea h mendalia S, 
1 mendalis (in merdalis A 1 , :. Merdalis in d. mg. A 1 ) A 
mentalea Q medalea B smerdalea Ald., Seal. O}l€p6aA.£a. 
z smerdaleum R est: om. g, 13 " et P 
9 Quod: om. Z ~od (uel 0-uid ss. add. vid. P2 ) P Quid 
g, _!!!, Muell., Pasc. quid Seal., Buech. Qui coni. Baehr. 
~d (.£§:.£. ~ maius al. li tt .• est, in ~id a 1) a nisi 
0 
Taenario: sitrenario X nisi: nisi Q Nisi N si F, K, 
• 
T . t . ( { OC\O dd D1 ) D aenar1o: aenar1o ~a ~a~- ss. a ~ tae-
nareo Ald. tenareo R trenario B, H, J, K, M, Q, ~, ~, 
// 1 h, j_, 1 trenario (uel te ss. add. P , uel tyndar•ac(hic 
~ ---- ~ 
incipit margo folii) in d. mg. P1 ) P trenareo i tr~na-
Mentula, quod caneret, non habuisset opus. 
Mentula Tantalidae bene si non nota fuisset, 
Nil, senior Chryses quod quereretur, erat. 
Haec eadem socium tenera spoliavit arnica, 
Quaeque erat Aeacidae, maluit esse suam. 
Ille Pelethroniam cecinit miserabile carmen 
rio F ter trenario (ter del. k 1 ) k tindareo b 
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10 
15 
placu-
isset: placuisse F Troica: troica (uel mentula ss. add. 
P1) P troyaca a mentula L, h, i 
no corr. vid. A1 ) A 
cunno: tunno (in cun-
10 Mentula quod: Mentula:quod l Mentula: m~ntula (in men-
tula corr. vid. A 1 ) A Memtula h quod: quod ( q'L. ~· 
add. P1 ) P 
add. A1 ) A 
opus: homo C 
caneret: ~ W 
quid B, b, 1 
- - -
quid (o ss. 
habuisset: huisset D, N 
11 Mentula: Mentala g Tantalidae bene: tantalidebene V 
Tantalidae: tndalyde b cantalide 1 bene: Vn h si 
non: sinon X nota: nata coni. Buech., Muell. mota 
coni,. Baehr. 
12 Nil: Nihil b senior: serior Q Chryses: Chryces (in 
13 
14 
Ch "d F 1 ) F ryses corr. v~ • quereretur: queretur ~ 
,.., 
quer-
retur a teneatur L 
Haec: Nee J, b, k, n s Hec K eadem: eade b socium: 
son urn J spoliavit: sp~auit h spolial..l.,Ct !! 
Quaeque: o.._.ct" q~e Q Aeacidae: aecid' k maluit esse: 
maluit-esse P esse: ee h 
15 Pelethroniam: Peletrhonium Pasc. pelethronium g, C pe-
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Ad citharam, cithara tensior ipse sua. 
Nobilis hinc nata nempe incipit Ilias ira 
Principiumque sacri carminis illa fuit. 
letroniam (in pheletroniam corr. vid. a 1 ) a Peletronium 
N peletronium n pelectronium V pelestroniam F pe-
litronia G Ibid.l. pelletroniam Avant. pellectronium 
y pheletroniam B, H, J, Q, R, b, h, i, j, g phele-
~ 
9 1) troniam (uel pelitroniam in 1. ~· P P pheletronia 1 
pheletronicam k pheletioniam S pharetonium D pare-
toniam Z 
vid. a 1 ) a 
16 om. Z 
cecinit: cecidit X ecinit (in cecinit corr. 
miserabile: miseribile 1 carmen: c-:t:7 men b 
Ad citharam: Adcitaram P Ad: Ad C citharam: citheram 
cytheram G cytfaram g chitaram h ci-
thara: cithera A, B, G, W, f Cythara N tensior: ten~-
ior D tentior A, Q, F, Q, ~. W, b, f, k, t, Ald. tent-
ior (uel certior in d. ~· P1 ) p tencior G ipse: ipsa 
Q, ~' a, h, i ille k 
17 Nobilis: Nobis B, D, ~. a, 1, g Nota k hinc: om. D 
hinc (uel hie ss. add. p1) p hint (in hinc corr. vid. 
g1) g hie B, F, H, h, i, 1 huic k nata: nota A, B, 
Q, D, G, H, P, R, S, w, a, b, f, g, h, i, j, 1, 6 mota 
z incipit: J( . •t nc1p1 (dit ss. add. P1) p incidit h, i 
/. 
f1) , Ilias: ilias (uel inficias vre in d. .!!}g. f iAio.a D 
ilia S ira: Jra g ara M, X 
18 Principiumque: Principium A, B, C, D, F, H, J, 1, Q, R, ~. 
Altera materia est error fallentis Ulixei 
Si verum quaeras, hunc quoque movit amor. 
Hie legitur radix, de qua flos aureus exit, 
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20 
W, Z, a, f, g, h, j_, k, 1, 6 principium Seal. princ;t.J..Ai 
b sacri: sancti C illa fuit: illafuit X illa: ille 
L ile coni. Baehr. hillam coni. Voll. (v. Cap. IV. 
IV. Partem III. B sub C. P. LXVIII. 18) 
19 om. n 
materia: fort. matenia K materna M, X error: euror 1 
fallentis: falletis i Ulixei: ulixei (uel ulixi ss. add. 
P1 , uel ulixi in d. ~· P1 ) P ulixis R, h ulixis (in 
ulyxis i_1 ) l vlixis k Ulixi Pasc. ulixi G, H, J, L, 
Q, S, Z, a, b, i, 1 uliXfl Vlixi N, Buech., Muell. 
ulixti (in ulixei corr. vid. A1) A ulissi D ulyxi T, 
y vlyxi F, m v1yxi g ulyssi V Vlyssi C 
20 om. n 
Si verum: Siuerum K, P, X quaeras: queris (a ss. add. 
. 1 1 1 P , uel queras in 1. ~· P ) P hunc: hunc (in hanc W ) 
w hanc F, J, L, Q, R, g, £, Voll., Cazz. hinc V he 
z quoque: quque D movit amor: mouitamor P movit: 
nouit C amor: Amor N 
21 om. n 
Hie: Hinc A, G, I, N, R, T, V, W, Y, f, g, j_, Seal., 
Muell. Haec f, F, J, Q Hec a, h Nee k legitur: 
legi tur ·"1· S 
N 
de qua: dequa G, S, W, b, h, i de: De 
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Quem cum lJWAU vocat, mentula lJWAU fui t. 
Hie legimus Circen Atlantiademque Calypson 
22 .£!!!. n 
Quem: Quem (in Que i 1 ) i quam coni~ Baehr., Buech., 
Quae Y, g cum lJWAU: cumtimoli h Voll., Cazz. 
~ 
cumtinoli a // 1 cum (cur ~· add. P ) P 9 quum F, Z cum: 
quem A cur g, y ~w).u vocat: mm~lyuocant (in m~lyuocant 
A1) A lJWAu: moly g, e. Ald., Seal. moli G, b, f ~ 
moli H moli (in molli D1 ) D moli (th ante moli ss. 
add. w1) W moli (in mole corr. vid. c1 ) C timoli ~, J 
timolj .§. thimoli i, .9.. thimolj 1 tinoli R tinoli 
(uel moli ss. add. P 1 ) P thinoli k ttmoli (in tmoli 
1 1 ) 1 tmoli F, N thmoli Q cimoli l vocat: om. b 
uocant C, D, R, S, £, h, i lJWAU fuit: fort. tntmolifuit 
(in molyfuit A1 ) A molaefuit C ~w).u: moly g, 9, Ald., 
Seal. moli G, W, b, f 
timda (in timola M1 ) M 
timoli J, S, h, l timola K, X 
9 
tinoli B, a ~tinoli (uel moli 
~· add. P 1 ) P 
( in me li H 1 ) H 
thinoli _g_, k tmoli F, 1, N, R tmoli 
23 Hie: Hinc A, G, R, W, f, g, l• 1, 6, Seal., Muell. Hec 
a Et C, S, h Circen: circem B, R, W, a, b, k 
,., 
eire em 
Cl 1 (arcem in 1. ~· 1 ) 1 cyrcem S Atlantiademque: At-
lantiadam (que post Atlantiadam add. F1) F Atlantidem-
que n 
que V 
atlantiden~ue Y 
/ ~ Athlantiadamque C 
. I 
atlantldam que Z atlanthidem-
athlantiadamque M, X ath-
JJO 
Grandia Dulichii vasa petisse vJ.rJ.. 
Huius et Alcinoi mirata est filia membrum 
Frondenti ramo vix potuisse tegi. 
Ad vetulam tamen ille suam properabat, et omnis 
25 
lantidem que 1, k athlan~idamque i athlantidam que H, 
J, Q, a athlantidam ~. h athlanciadamque K atha-
lantidamque (in athalantiademque P 1 ) P athalantidanque 
S athalantidam que B, 1 athalantid'l que b ad lanti-
demque G antlatidenque (in antlatiademque A1 ) A Ca-
lypson: Calypso Ald., Seal. 
lipso D, b calipsin J 
24 Grandia: Grangia B brandia C 
vasa: uissa Y fort. uissa G 
calypso .i Calipson N 
Dulichii: dulichis b 
iusa (in iussa A1 ) A 
ca-
i-
ussa W, f, f3, Ald., Seal. iussa g petisse: petisse 
(tulisse in d. ~· ~1 ) Z petijsse S tulisse Q, D, G, 
R, W, b, f, 6, Ald., Seal. tulisse g tullisse (in tu-
lisse A1 ) A 
25 Huius et: huiuset X Huius: huius 9 (vlixis ss. add. P 1 ) 
~ --- ---- -
p Cuius 1 et: om. C Alcinoi: alcioni 1 alcienoi X 
altioni R mirata: rirata (in mirata corr. vid. A1 ) A 
iurata .§_, h, i I I J.nJ.rata a membrum: membrum Q 
26 Frondenti: Frandenti H Flondenti a ramo: ramum 0 
vix: uia (bis in uix corr. vid. 1 1) 1 tegi: regi b 
27 Ad vetulam: Adu~ulam A A duetulam b, i vetulam: ue-
tula 0 tamen: om. B, a uir A, C, G, S, 1 uix h 
ille suam: illesuam 1 suam: suamque b properabat et 
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Mens erat in cunno, Penelopea, tuo; 
Quae sic casta manes, ut iam convivia visas 
Vtque fututorum sit tua plena domus. 
E quibus ut scires quicumque valentior esset, 
Haec es ad arrectos verba locuta procos: 
omnis: pparabat&omnis (pro super p ss.. add. i 1 ) i 
perabat: properabit b proparabat S propabat a 
30 
pro-
et: 
omnis: om. b om. (omnis in d. ~· maiore manu 
omnes L 
28 Mens: Spes A, G, W, f, g, in cunno: incunno A, X, b, 
h in: ni H Penelopea: penelopeia l penolopea H, a, 
1 penolopeia J, L, k fort. penolopeia (in penolopea 
A1) A 
29 Quae: Quod (ae ss. add. 11) l sic casta: sic casta w 
sic: sit H, 0, Q si C, G, L, S, l manes: manens R 
ut iam: utiam P ut: Vt Seal. et F iam: om. i I am 
convivia: Conuiuia Ald. visas: ·~ p uises J, g u~sas 
Q vi sis F uiuas i nisas n 
L, 
30 Vtque: At que coni. Seal. fututorum: futuro rum Ald. fu-
y...J 
to rum 0 sit: om. (A sine sit add. il) i sic h tua 
plena: ordo plena tua h domus: manus Y 
31 E quibus: Equibus X, g, h, 1 E: Et a ~ (=Et?) L 
( =Et?) i ut: at X scires: sciret L quicumque: qui 
quoque coni. Muell., Pasc. valentior esset: ualenti-
or-esset f valentior: uale~tior l esset: esses l es-
se L 
32 Haec: Nee F, b, k es: om. (es ss. add. f 1) f ad ar-
"Nemo meo melius nervum tendebat Vlixe, 
Sive illi laterum sive erat artis opus. 
Qui quoniam periit, vos nunc intendite, qualem 
Esse virum sciero, vir sit ut ille meus." 
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35. 
rectos: adarrectos X adarectos a ad: om. G, i fort. 
ad P arrectos: arectos (=arrectos?) 1 arectos (uel 
t . d P 1 ) P Arrec os ~n _. ~· arreptos B, Q erectos D, L, 
certos S 
33 meo melius: meonolius T nervum: neruo S membrum k 
tendebat: tenebat S Vlixe: ulixes b 
34 laterum: alternum C sive: siue (in seu n 1) n seu A, B, 
D, G, L, R, w, ~. a, b, £• f, g, h, 1, T'l• Ald., Seal-., 
Muell. seu (uel siue ss. add. Pl) p Se'u s SVU seu 
(svu del. Cl) c uel N erat: fuit A, B, C, D, G, L, R, 
S, W, ~' a, b, .£, f, g, h, 1, 6, Ald., Seal., Muell. 
fuit (uel erat ss. add. P1) P artis: artus V opus: 
operus L 
35 Qui quoniam: Quiquin S quoniam: ~ (in ~ corr. vid. 
k1 , q\=quoniam) k vos nunc: ordo modo vos m, Seal. or-
do modo uos A, G, R, v, w, .£, f, g, € , Ald. vos: nos .§_, 
h rues (in uos corr. vid. Hl) H nunc: modo 1 in-
tendite: Jntendi te-j P intedite i qual em: quem iam 
coni. Muell. quemquam coni. Baehr. 
36 virum: siue (siue del. s1 ) .§. utrum h sciero: sciuero 
.§., i 
fuit C 
vir: Vir B 
ut ille: utille X 
sit: 
atille (uel vt ss. add. P1) P 
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Hac ego, Penelope, potui tibi lege placere, 
Illo sed nondum tempore factus eram. 
ut: om. c ille: illo (in ill~ (=ille) corr. vid. ~1 ) ~ 
37 Hac: Ac 0 Hanc h Penelope: penelope H, J, K, L, M, S, 
a, k, 1 / penelope A, P penolpe G puelope (in pene-
1 19pe h ) 
te (lege 
potui: ~otui l lege: parte G, R, ~ 
1 n n 1 in 1. ~· W ) W parte (lege ss. add. A ) A 
h par-
placere: placare L plabe a 
38 Illo: Ille R, b sed: Sed c fort. sot (in set h 1) h 
nondum: numdum a mundum D, F factus: factus (natus 
1 
ss. add. f ) f 
eram: erat 0 
natus coni. Baehr., Muell., sed y. supra 
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LXIX 
Ordo carminum 
Carmen undeseptuagesimum cum carminibus sexagesimo quarto, 
sexagesimo quinto, sexagesimo sexto, sexagesimo septimo et 
duodeseptuagesimo in X coniunctum est. 
Carmen undeseptuagesimum cum carminibus LXVIII. 10-LXXIII. 
1 in h coniunctum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Carmina undeseptuagesimum et septuagesimum in duabus co-
lumnis in m divisa sunt, quarum altera ex vv. LXIX. 1-LXX. 5, 
altera ex vv. LXX. 6-LXX. 13 confecta est. 
Carmen undeseptuagesimum in duabus columnis in F divisum 
est, quarum altera ex vv. 1 et 3, altera ex vv. 2 et 4 con-
fecta est. 
Carmen undeseptuagesimum in A omissum est. 
Titulus 
1 
om. (nullo spat. rel., Idem in d.~· v. LXVIII. 38 F ) F 
om. (nullo spat. rel., ad fures in 1. ~· v. 1 G1) G om. 
(nullo spat. rel., loquitur priapus in 1. ~· v. 1 H1) H 
( 11 t 1 . 1 1 ; 1 ) ; ( 11 om. nu o ~· re ., •• ~n _. ~· v. ... ... om. nu o 
spat. rel., /\d pri• in 1. ~· v. 1 1 1) 1 om. (nullo spat. 
rel., lfria in 1. ~· v. 1 m1) m om. (nullo spat. rel., 
--11 in 1. ~· v. 1 B1) B om. (nullo spat. rel., II 
in 1. ~· y. 1 A1 c1) A, C Phalentiuml~;;,..-. Priapus ne 
furos ui decipiat: quantitatem mentulae I aspicere admonet 
(furos in fures z1, ui del. ~1 ) Z Multitude sacrificiorum 
priapi k P. monet et-minatur furibus ne comedant ficus P 
Epigrama S Priapus egigr lviiij (egigr in epigr 11, 
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cum fici tibi suavitas subibit 
Et iam porrigere hue manum libebit, 
Ad me respice, fur, et aestimato, 
Quot pondo est tibi mentulam cacandum. 
Priapus Ad furem f Priapus V, 
g, Seal. PRIAPVS 1, Ald. PRIAPVS .t. Y PRIAPVS 
~T PRIAPVS (prim. ~· P maius al. litt. est) 
N 
1 
~ Quom A, 1 Qvom Q Vom b Qvum F \;urn Cum: Cum P ~ -
(cap. ~ maius al. litt. est) c Vum Z Dum f1 DVM 
(~. D maius al. litt. est) N 
-
Sum (in Cum corr. vid. g1) 
g fici: feci V 
2 iam: om. b Jam g hue: om. D 1:mc j_ hue k hac b 
libebit: licebit Q, D, 1_, 1, N, S, T, w, Y, f, g, j_, m 
• .I luebit (in licebit R1) R l1ceb1t n 
3 Ad me: Ad me B, K, M, b A dme i Ad: Ad c me: hance 1 
f(r /. fur: om. s A Fur n et: et (aliter Sed in d. 
_!!!go 
aestimato: estianto k 
4 j. j. /. 1) Quot: Q•uot (aliter quod in d. _!!!g. 1 1 Quod B, Q, D, F, 
Quod (cum pondo tibi 
mentula cacanda in 1. _!!!g• f 1) f Quod (t post Quod ss. 
dd 
.J.• 1 ) .J.. a • Q uod i, k Qui P pondo: pando C, D est 
tibi mentulam: ordo tibi mentulam est g, x, Ald., Seal. 
ordo tibi mentulam esse m est tibi: ordo tibi est Q, ~ 
est: om. A, D, G, 1_, R, T, V, W, ~' b, f, k mentulam: 
mentula C, F, G, 1_, J, 1, P, Q, j_, k, Q metula S ca-
candum: cacanda Ald., Seal. cacanda est D cacanda F 
cacandam b, 1 cacandam (in calcandam i 1 ) i cacandam 
(uel curanda in d. ~· P 1 ) P fort. cataum (in catadum 
o1 ) 0 calcanda S calcamdam h est cacandum l• T, V 
est cacanda R, Z 
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LXX 
Ordo carminum 
Carmen septuagesimum cum carmine undeseptuagesimo in D, F, 
l• K, L, 0, Q, a, i et k coniunctum est. 
Carmen septuagesimum in i primum cum carmine undeseptua-
gesimo coniunctum est, deinde, S in 1. mg. v. 1 addito, se-
paratum est. 
Carmen septuagesimum cum carminibus sexagesimo quarto, 
sexagesimo quinto, sexagesimo sexto, sexagesimo septimo, 
duodeseptuagesimo et undeseptuagesimo in X coniunctum est. 
Carmen septuagesimum cum carminibus LXVIII. 10-LXXIII. 1 
in h coniunctum est. 
In 1 carmina LII. 8-LXX. 4 primum omissa sunt, deinde post 
carmen octogesimum primum addita sunt. 
Vv. 1-4 in 1 cum carmine undeseptuagesimo coniuncti sunt; 
vv. 5-13 autem, nullo spatio pro titulo relicto, separati 
sunt. 
In G vv. 1-4 ab aliis separati sunt; vv. 5-13 autem, Ad po-
pulum-in 1 .• mg. v .• 5 pro titulo addito, novum carmen faciunt. 
Itemque in W vv. 1-4 separati sunt ab aliis; vv. 5-13 au-
tern, titulo omisso, spatio pro titulo relicto, primum novum 
carmen faciunt, deinde, continuatur in spatio pro titulo re-
licto addito, cum vv. 1-4 coniuncti sunt. 
In f vv. 1-4 ab aliis separati sunt; vv. 5-13 autem, Idem 
loquitu~ pro titulo addito, carmen novum faciunt. 
Carmina LXX. 1-LXXII. 2 cum carmine undeseptuagesimo in H 
coniuncta sunt. 
In f vv. 3 et 4 inversi sunt, deinde correcti sunt. 
Carmen septuagesimum in A omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., ad mfi~ / e in 1. mg. v. 1 G1 ) G 
om. (nullo spat. rel., Pri in 1 • .!!!.&· v. 1 m1) m om. (nul-
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Illusit mihi pauper inquilinus 
10 spat. rel., II in 1. !!!_g. v. 1 B1 ) B om. (nul-
lo spat. rel., II in l· !!!,g• v. 1 A1 , Q1 , M1 ) A, Q, M Pha-
lentium I Priapus ut salax sacrificantes admonet (ut in 
ipsi ~1 , fort. salax del. ~1 ) ~ P. monet ne apponat ali-
quid comestibile ad mentulam P Idem loquitu~ f Epi-
gramA S Priapus epigramma lxx I Priapus V, g, Seal. 
Priapus " Y PRIAPVS n 
P maius al. litt. est) N 
al. litt. est) Ald. 
PRIAPVS > T PRIAPVS (prim. ~· 
PRIAPVS * (prim. cap. P maius 
1 In d. !!!_g. in A haec verba addita sunt: Sit pauper mihi sit 
et inquilinus. 
In d. !!!_g. in P haec verba addita sunt: Si ,auper mihi sit 
&t Jnquilinus. 
In d. Q!g_. in R hoc additum est: •F•. 
Illusit: om. h Illa G, R, W flla (in rlle corr. vid. 
ILLa (~. I maius al. litt. est) f Illa sit F, 
J Illa fit B, D, L, ~' a, k, £ Ill~ fit (ir~ in d. Q!g_. 
z1 ) Z ~lla fit (vit super fit ss. add. P1 ) P J lla fit 
X Illa fuit ~' i Ille fit 1 Ira fit H Sit 1, T 
Sit n SIT (cap. S maius al. litt. est) N Sit pauper V 
SI it pauper (cap. S maius al. litt. est) Y Si g, m S 
Illa fit l h I~as ~ b HYla fuit (cap. H maius al. litt. 
est, parv. h sub H pro rubr.) C mihi pauper: ordo pauper 
mihi g, a. mihi: mi R pauper: pauer (in pauper ~· 
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cum libum dederat molaque fusa, 
Quorum partibus additis in ignem 
2 
vid. v1 ) v inquilinus: inquilinus i Jnquilinus P in-
--
. 
quilinis C sit et inquilinus N, g, C sit et inquilinus 
(et del. A1 ) A sit inquilinus n fit et inquilinus W, f 
fit inquilinus (in fit et inquilinus G1 ) G et inquilinus 
R 
In d. !!!£.. in A haec 
----
verba addita sunt: Qui libum dederat. 
In d. !!!£.. in Z haec verba addita sunt: libido deer- I at. 
----
Cum: Quum F Quom A, g_, b, 1 Quom (in Quvm ~1) z Qui 
g, 6, Ald., Seal. , Muell. Qui cum coni. Pasc. Cui C, h 
libum: libo R, Pasc. libido A, B, C, D, G, .§_, w, f, h, 1 
libido (aliter uerbum ss. add. a1) a I· libido (Quj libum 
dederat in d. ,!!!go p1) p uerbum F, J, Q, ~. i, k, 0 uer-
bum (libido in d. :f!!g. 11) i ferctum coni. Baehr. ded-
erat: dederam T dederit J, Q, i, k, 0 d'derit (=ded-
erit?) F deerat D, h de erat L, 1 ode rat (in dederit 
p1) p aderat coni. Pasc. molaque fusa: molamque sal sam 
aut tusam coni. Clausen-Schrader (v. Cap. IV. Partem III. 
B sub C. p .• LXX. 2, 2) molaque: mola.' que (mola.' in mo11a.' 
Z 1 dd Z 1 ) Z 1 ' B h 
_ , r super o .§.§.• L..• mo amque conl. ae r. , 
Muell·. malaque G I malaque C mala que h 
coni. Muell. fusta b tusam coni. Baehr. 
fusa: fusam 
3 Quorum: Quarum A, B, D, F, G, H, J, L, Q, R, ~, a, _j_, k, 1, 
0 Quarum (quare in inferiore mg. sub Quarum P1 ) P . Qua-
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Sacra protinus hinc abit peracto. 
Vicini canis hue subinde venit 
Nidorem, puto, prosecuta fumi, 
Quae libamine mentulae comeso 
Tota nocte mihi litat rigendo. 
5 
rum ( Qua re in d • !!!,g. W 1 ) W quarum Cazz. Quare ~' f, 
g, h, 6, Ald., Seal., Pasc. Q uare C, i quadrae coni. 
Buech. partibus: fPtibus i porticibus L additis: ad-
1 ditis (aliter abditis ss. add, a ) a abditis H, J, Q, ~' 
i, 1, o, Buech., Pasc. abditus L, b in ignem: inignem 
D, N, V, X, b, 1 inimguem h in i~guen (aliter in ignem 
1 in d. !!!,g• B ) B in: om. S Jn P ignem: iguen A in-
guen J, i, 1, Muell., Pasc. Jnguen (uel ignem ss. add. 
P 1 ) P "''llguem S inguem (aliter ignem ss. add. a 1) a 
unguem C, Q 
4 Sacra: S acco b protinus: proptinus B hinc: hie C, S 
hoc F, k abit: abiit D, F, J, i abijt B, Q, S, z ab-
ibit A, G, H, 0, P, w, a habijt (in abijt k1) k per-
acto: /. (aliter /. in B1) para to per acto d. Q!g_. B 
5 Vicini: Virini b canis: carus 0 causis Q hue: hunc Y 
hie B hac R venit: uenit"). p ue1.ut 
6 Nidorem: Nitorem g, 
' 
Odorem G, w, f 
ss. add,. A1) A prosecuta: persecuta D, 
Buech. , Voll,, , Caz z. 
7 mentulae: metule S 
per secuta X, Z 
comeso: comeso ~ P 
mosr i~/ b 
s Tota: Totr P nocte: necte k nocta h 
H nenit b 
Odorem (nidorem 
P, J2_, Baehr., 
comoso M co-
mihi: om. S 
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At vos amplius hoc loco cavete 
Quicquam ponere, ne famelicorum 
Ad me turba velit canum venire 
Ne dum me colitis meumque numen, 
10 
9 
litat: litat (latrat in 1. ~· ~1 ) Z lltat (Aliter li-
lititat B, i, 1 latrat b la-
tritat D liceat Q rigendo: rigendo (?I rugietdo & II 
latr(hic incipit margo folii) in d. ~· s1 ) ~ rigendo 
(Lingendo in d. ~· 1 1 ) 1 rigendo b rigenti coni. 
Muell. rigando G rugiendo C, h, i 
At vos: Atuos b At: A d i Aut B, a, 1 Aut c Aut 
(in At H1) H // Aut (~ ad ut at ss. add. P1) p vos: ui-
~ 
uos s amplius hoc: ordo hoc amplius i amplius: amp lis 
J hoc loco: ho~oco g hoc: h h huic r hinc M lo-
co: lo.d&fi S 
!!!1) m 
lcrc.o b cavete: cuuete (in cauete carr. vid. 
10 Quicquam : Quicunque A ~icunque b Quidquam A, S, X, 
Seal. Quitquam G Quemquam D ne: nee ~ me G fa-
melicorum: famelicorum ('I maleficorum in d. ~· P1 ) P 
famelicarum D, ~' Baehr., Muell., Pasc. fanX.elicorum C 
famellicarum b famedicorum (in famelicorum carr. vid. 
X1) X famdicorum (in famolicorum h1 ) h maleficorum i 
11 Ad me : Adme A, M, V, W, b, h /dme X turba velit: ordo 
uelit turba k velit: uenit B, J 
12 Ne dum: Ne,""tium H, K Nedum B, C, J, S, h N edum X, i 
1 Ne: ne (nunc in 1. ~· ~ ) Z Neu coni. Muell. Nunc D 
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custodes habeatis irrumatos. 
colitis: colicis S numen: numen (uel o ss. add. R1) R 
nomen h, i, o 
13 irrumatos: irrumatos (in irrimatos G1) G Irrumatos g 
irrimatos L, S 
LXXI 
Si commissa meae carpes pomaria curae, 
Ordo carminum 
Carmen septuagesimum primum cum carminibus undeseptuage-
simo et septuagesimo in H et i coniunctum est. 
Carmen septuagesimum primum cum carminibus LXVIII. 10-
LXXIII. 1 in h coniunctum est. 
In N ordo carminum LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI 
et LXXVII ita est: LXXIII. 1-LXXIV. 2, LXXV, LXXI, LXXII. 3-
4, LXII~ 1-2, LXXVI~ 1-LXXVII~ 17. 
Carmen septuagesimum primum in~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., Priapus in d • .!!!,g• v. LXX. 13 F1) F 
om. (nullo spat .• rel., ad puerum in 1 • .!!!,g_. v. 1 G1) G om. 
(nullo spat. rel., disticon in d • .!!!,g• v. 1 1 1) 1 om. 
(nullo spat. rel., pri. in 1 • .!!!,g· v. 1 m1) m om. (nullo 
spat. rel., -~-I I in 1 • .!!!,g• v. 1 B1) B om. (nullo 
spat. rel., II in 1. .!!!,g_. v. 1 A1 , c1) A, Q om. (spat. 
rel., ~ in 1-• .!!!,g_. 11) l Elegiacum I Priapus cum fur-
ibus iocat Z P. facete minatur P De terrore commissi 
orti k Epigrama S Priapus epigr lxxi I Idem loqui-
tu~ f Disticon priapi L Priapus V, g, Seal. PRIA-
PVS T, Ald. PRIAPVS " Y •PRIAPVS• n PRIAPVS (prim. 
£§£· P maius al. litt. est) N 
1 si commissa: S icomissa X meae: me h carpes: carpis F 
capias A, G, W, f 
A1 ) A 
curae: fort .• cura (in curae corr. vid. 
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Dulcia quid doleam perdere, doctus eris. 
2 quid: qui P, Muell., Voll. , Cazz. quia G quod w, f 
dole am: fort. dole am p d'ol~ (" del. b 1) b dolcam 
a perdere: prod ere v, b doctus: do cut b 
LXXII 
Ordo carminum 
Carmen septuagesimum secundum cum carmine septuagesimo 
primo in B coniunctum est~ 
Carmen septuagesimum secundum cum carminibus undeseptua-
gesimo, septuagestimo et septuagesimo primo in H et i con-
iunctum est. 
Carmen septuagesimum secundum cum carminibus LXVIII. 10-
LXXIII. 1 in h coniunctum est. 
Vv. 3-4 in ed. E£• omissi sunt. 
In H vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, titulo 
omisso, nullo spatio pro titulo relicto, cum carminibus 
LXXIII. 1-LXXIC. 2 coniuncti sunt. 
In X vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, r-
ante Quod in v. 3 posito, cum carminibus LXXIII. 1-LXXV. 14 
coniuncti sunt. 
Inter vv. 2 et 3 in Buech. spatium unius versus lacunae 
indicandae causa relictum est. 
Vv. 1-2 in D, 0, Q et W separati sunt ab aliis; vv. 3-4 
autem, titulo-omisso, nullo spatio pro titulo relicto, novum 
carmen faciunt. 
Itemque in R, b, i et Muell. vv. 1-2 ab aliis separati 
sunt; vv. 3-4 autem, titulo omisso, spatio pro titulo re-
licto, novum carmen faciunt. 
Vv. 1-2 in F separati sunt ab aliis; vv. 3-4 autem, nullo 
spatio pro titulo relicto, priapus in 1. mg. v. 2 addito, 
novum carmen faciunt~ 
Itemque in G vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, 
nullo spatio pro titulo relicto, priapus in 1. mg. v. 3 ad-
dito, novum carmen faciunt. 
InC et M vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, 
spatia pro-titulo omisso, II in 1. mg. v. 3 addito, novum 
carmen faciunt~ 
In m vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, nullo 
spatio pro titulo relicto, Pri in 1. mg. v. 3 addito, novum 
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carmen faciunt. 
Vv. 1-2 in V, get Seal. separati sunt ab aliis; vv. 3-4 
autem, Priapus pro titulo addito, novum carmen faciunt. 
In f vv~ 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, Pria-
pvs loquitu~ pro titulo addito, carmen faciunt novum. 
Itemque in Y, net Ald. vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 
3-4 autem, PRIA~VS pro titulo addito, novum carmen faciunt. 
Vv. 1-2 in T ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, P R I 
A P V S ~ pro titulo addito, novum carmen faci-
unt. 
Itemque inN vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, 
PRIAPVS (prim. cap. P maius al. litt. est) pro titulo addito, 
novum carmen faciunt. 
In S vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. J-4 autem, Epi-
gramA-pro titulo addito, novum carmen faciunt. 
Itemque in L vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-4 autem, 
Scitum priapi pro titulo addito, novum carmen faciunt. 
Et in P vv. 1-2 ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, Re-
sponsio ~p. Ad uillicum pro titulo addito, carmen novum faci-
unt. 
Itemque in 2 vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-4 autem, 
Elegiacum I Priapus dicit se meml necere nisi prouocatur pro 
titulo addito, carmen novum faciunt. 
Vv. 1-2 ink ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, Oculta 
furibus lex pro titulo addito, novum carmen faciunt. 
Ordo carminum LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI et 
LXXVII inN ita est: LXXIII. 1-LXXIV. 2, LXXV, LXXI, LXXII. 
3-4, LXXII~ 1-2, LXXVI~ 1-LXXVII. 17. 
In m vv. 1 et 2 in eadem linea iuxta positi sunt. (V. supra 
de vv ~ 3 et 4 in .!!!• ) 
Carmen septuagesimum secundum in ll omissum est .• 
Versuum 1 et 2 metrum non discernere possum~ 
Titulus 
Tutelam pomarll, diligens Priape, facito; 
Rubricate furibus minare Mutino: 
om. (nullo spat. rel., cvltor horti in d. 
om. (nullo spat. rel., poeta in 1. ~· v. 
(nullo spat. rel., disticon in d. ~· v. 
~· v. 2 F1) F 
1 Q 1) G om. 
1 11) 1 om. 
1 (nullo spat. rel., Ad pri in 1. ~· v. 1m ) m om. (nullo 
spat. rel., II in 1. ~· v. 1 A1, J Iambicum in d. ~· vv. 
1-2 A1) A om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. 1 .Q.1) C 
-Iambicum I Priapus dicit iussus ~ domino paedicare fures 
Z Villicus ad priapum ut bene custodiat eius hortum (ut 
minore manu fort. add. vid. P1) P Adulatio ad priapum k 
Disticon priapi L 
Ad Priapum Seal. 
EpigramA S 
Ad Priapvm f 
Ad priapum epigr lxxij I 
Ad priapum g Adpriapum 
v AD PRIAPVM T, Ald. AD PRIAPVM r£ Y ADPRIAPVM (prim. 
cap. A maius al. litt. est) N AD PRIAPVS (PRIAPVS in PRI-
APVM n 1 ) n 
1-2 (Tu), tutelam pomarii, Tutune, facito: I furibus minare 
mutunio rubricate coni. Herrmann (v. Cap. IV. Partem III. 
B sub C. P. LXXII. 1-2) 
~ 1 Tutelam: Tutelam (uel curam ss. 
// 
+ Vtela 0 Curam g, ~ CVram n 
Cura coni. Seal. 
----
Vtela Z 
CVram (£§£. C maius al. 
pomarii diligens Priape: 
ordo Priape diligens pomarium coni. Seal. pomarii: po-
merij C pomeri (in pomari corr. vid. n 1) n facito: om. 
D, ~. Seal. faxito V, x 
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Quod monear non est, quia, si furaberis ipse 
Grandia mala, tibi bracchia macra dabo. 
2 Rubricate furibus: ordo Furi rubricate coni. Seal. Rubri-
3 
1 
cato (Ve super o ss. add. P ) P Rubricate 1 Rubicato S 
furibus: mala furilinis (mala del. b1 ) b minare: minare 
(uel rumare-mu(hic incipit margo folii) in d. ~· P1 ) P 
minitare S, b rumare i 
mutino (in mutvno G1 ) G 
rumere o inrumare h 
mutino (in mutinio w1 ) W 
Mutino: 
/. 
muti-
~ 1 
nio (aliter murine in d. ~· 1 ) L mutinam k mutinam 
(mvtuno vitiose in d. ~· F1 ) F mutuno A murvmo 0 mi-
tino P, ed . .12£• 
Quod monear: vod moneat (q Vod moneat in d. ~· add. del. 
01) ~ 0 Quod: or- p QVO (parv. q sub Q pro rubr.) c 
monear: moneat K, Q, X, h, i, k moneat (r ss. add. A1) A 
moneam J, L, 1 moneas coni. Cazz. movear Muell., Pasc. 
mouear D, F, G, R, W, f, 6, Ald., Seal., Baehr. moueat 
B, H, a, g moueat (n ~· add. ~1 ) Z Infra.l.quod moneas 
non est : non autem moueat Avant. moueam (in mouear i 1) 
metuam P uerear C, S est: opus est b quia: qui 
(in quia corr. vid. A1 ) A qua k quo C si furaberis: 
sifuraberis K, X ipse: ipse (h ss. add. A1) A ipsa (in 
ipse corr. vid. f 1 ) f 
4 Grandia: Granata Q Gratia dia S 
brace 
· · d z1 ) ~ 
ypoma 
mala: mala (mala 
1n super1ore _. ~· tibi: dabo k bracchia 
bracchia: braccica 
£Q.!li• Ald. brachia (fort. uel brassicam 
b:f'achia (brachia del. w1, :. b!asica in 1. 
in d. ,!!!g• P1 ) P 
~· w1 ) W bras-
sica R bactica 1 macra dabo: ordo dabo macra b macra: 
...,. 
maoa B mala k, Ald. marca S 
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LXXIII 
Ordo carminum 
Carmen septuagesimum tertium cum carmine septuagesimo se-
cunda in a coniunctum est. 
Carmen septuagesimum tertium cum carminibus septuagesimo 
primo et septuagesimo secundo in B coniunctum est. 
Carmen septuagesimum tertium cum carminibus LXXII. 3-LXXIV. 
2 in Q, D et H coniunctum est. 
Carmen septuagesimum tertium cum carminiubs LXXII. 3-LXXV. 
14 in X coniunctum est. 
In h v. 1 cum carminibus LXVIII. 10-LXXII. 4 coniunctus 
est; vv. 2-3 autem, titulo omisso, n II in 1. mg. v. 2 ad-
dito, novum carmen faciunt, sed v. 4, titulo omisso, n II in 
1. mg. v. 4 carminis novi conficiendi causa addito, cum car-
minibus LXXIV. 1-LXXX. 1 coniunctus est. 
Vv. 1-2 in F ab aliis separati sunt; vv. 3-4 autem, titulo 
omisso, Idem in d. mg. v. 2 pro titulo addito, novum carmen 
faciunt. 
Itemque in k vv. 1-2 separati sunt ab aliis; vv. 3-4 autem, 
priapus ualidior fit sacrificij pro titulo addito, novum car-
men faciunt. 
Ordo carminum LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI et 
LXXVII in N ita est: LXXIII. 1-LXXIV. 2, LXXV, LXXI, LXXII. 
3-4, LXXII: 1-2, LXXVI. 1-LXXVII. 17. 
Carmen septuagesimum tertium in A omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., Idem in d. ~· v. LXXII. 4 F1) F 
om. (nullo spat. rel., ad puellam in 1. ~· v. 1 G1) G 
om. (nullo spat. rel., Ad pri. in 1. ~· v. 1 11) 1 om. 
(nullo spat. rel., Pri in 1. ~· v. 1 !£1) m om. (nullo 
spat. rel., II in 1. !£g• v. 1 A1) A Elegiacum I Priapus 
~ 
admonet • puella ne dubitet si hasta sua I languae I quia 
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Obliquis quid me, pathicae, spectatis ocellis? 
Non stat in inguinibus mentula tenta meis. 
Quae tamen exanimis nunc est et inutile lignum, 
facile erigitur ~ 
tulam ligneam P 
Puellas paticas f 
p. in puellas paticas deridentes men-
Priapus ad paticas puellas k Priap~ Ad 
EpigramA S Priapus epigr. lxxiiij I 
Priapus V, g, Seal. PRIAPVS L, n, Ald. PRIAPVS > T 
PRIAPVS ..c:. Y PRIAPVS (prim. cap. P maius al. litt. est) N 
1 Obliquis quid me pathicae spectatis: 0 Obliquisquid patice 
spectatis (parv. o ss. pro rubr., sub v. 1 usque ad specta-
tis nonnulla verba erasa sunt) b quid me pathicae: ordo 
pathicae quid me Y, Ald., Seal., Muell., Pasc. ordo pa-
tficae: quid me (pat)icae=pathicae) g ordo pathic~ quid 
me ~ ordo ~thic~ quid me W ordo pathice quid me G, f 
ordo pathi~ quid me R or do pat icc quid.me A ordo pa-
tic~ quid me N ordo patice quid me n quid: ~ i Ad 
pathicae: patici Q paticis F spectatis: spe ctatus i 
spectaris h spectabis B 
. d .1) . 
ocellis: ocellis (in ocellas 
~· V1 • .J. .J. 
J 
2 Non stat: Non stat (in stat Non P1 ) P ordo Stat non G, W, 
f' 6 ordo Sat non g in inguinibus: ~guinibus (=in/-
inguinibus) b 
g, h, _j_, 6 
in: om. C, G, J, L, P, R, .§_, W, X, Z, a, f, 
/ I• inguinibus: Jnguinibus P mentula: me~ (uel 
mentula in d. ~· F 1 ) F 
\ 
m1s 1 
3 exanimis: exanimus L 
tenta meis: tempt~eis b meis: 
axanimis V nunc: non D est: stat 
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Vtilis haec, aram si dederitis, erit. 
et inutile: &_inutile Q etinutile V, X etJnvtile 
p et: om. D - a inutile: mutile A sutile b lig-
num: lingnum a 
4 V. 4 in d. ~· super y. 3 in P ita repetitus est: Utilis 
htc fuerit si dederitis iram. 
arram Y, b, i, l 
aram (=arram?) R arvum coni. Muell. eram L, X, h e-
ram (in aram corr. vid. o1 ) 0 anima ("" nostra in 1. mg. 
nostra (uel:iram ss. add. P 1 , uel arram in d. mg. 
si dederitis: sidederitis X, a, h sid'i tis 0 de-
deritis: dederitis (in dederetis f 1 ) f dederitij H de-
deris M 
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LXXIV 
Per medics ibit pueros mediasque puellas 
Ordo carminum 
Carmen septuagesimum quartum cum carmine septuagesimo ter-
tio in A, G, J, L, P, Q, R, S, W, ~' f, g, i, l' 1, E• 6, 
Ald. et-Scal.-coniunctum est: 
Carmen septuagesimum quartum cum carminibus septuagesimo 
secundo et septuagesimo tertio in a coniunctum est. 
Carmen septuagesimum quartum cum carminibus septuagesimo 
prime, septuagesimo secundo et septuagesimo tertio in B con-
iunctum est. 
Itemque carmen septuagesimum quartum cum carminibus LXXII. 
3-LXXIV, 2 in C, D et H coniunctum est. 
Carmen septuagesimum quartum cum carminibus LXXII. 3-LXXV. 
14 in X coniunctum est. 
In h carmen septuagesimum quartum cum carminibus LXXIII. 4-
LXXX. 1 coniunctum est. 
Ordo carminum LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI et 
LXXVIII inN ita est: LXXIII. 1-LXXIV. 2, LXXV, LXXI, LXXII. 
3-4, LXXII.-1-2, LXXVI. 1-LXXVII. 17. 
Carmen septuagesimum quartum in A omissum est. 
Titulus 
( 11 t 1 Id . d LXXIII. 4 F1) F om. nu o ~. re • , em J.n _. ~. v. 
Indignatio priapi in barbatos senes k 
1 Per medics: Permedios K, L, a 
Paer (in Per corr. vid. Q1) Q 
P ermedios i Per: fort. 
medics: mecos B mehos D 
ibit: Ibit g 
mediasque: m~diAsque (aiiter m~dios in d. ~· P1 ) P me-
hasque D 
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Mentula, barbatis non nisi summa petet. 
2 Mentula: M entula i 
• 
barbatis: Barbatis Z summa: sumiTl.;:) 
b petet: petit B, Q, D, F, H, J, 1, P, Q, s, ~. a, h, i, 
_j_, k, 1, 0 petitit (in petit corr. vid. b 1) b pet at A, 
G, R, w, f 
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LXXV 
Ordo carminum 
Carmen septuagesimum quintum cum carminibus septuagesimo 
secundo, septuagesimo tertio et septuagesimo quarto in a con-
iunctum est. -
Carmen septuagesimum quintum cum carminibus LXXII. 3-LXXIV. 
2 in X coniunctum est. 
Carmen septuagesimum quintum cum carminibus LXXIII. 4-LXXX. 
1 in h coniunctum est. 
In m carmina LXXV-LXXIX in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. LXXV. 1-LXXVII. 4, altera ex vv. LXXVII. 
5-LXXIX. 4 confecta est. 
Vv. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 et 15-16 in F 
separatim in octo lineis perscripti iuxta positi sunt. 
Ordo carminum LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI et 
LXXVII inN ita est: LXXIII. 1-LXXIV. 2, LXXV, LXXI, LXXII. 
3-4, LXXII: 1-2, LXXVI. 1-LXXVII. 17. 
Post v. 14 in I, K et Seal. versus qui sequitur additus 
est: Mortales tibi Lampsacum dicarunt. 
In P post v. 14 versus qui sequitur minore scriptura addi-
tus est: Mortales tibj Lampsacum dicarunt. 
Post v. 14 in T, V, get m versus qui sequitur additus est: 
Mortales tibi lampsacum dicarunt. 
In Ald. post v. 14 versus qui sequitur additus est: Morta-
les tibi Lampacum dicarunt (Lampacum in Lampsacum). 
In R post v. 14 versus qui sequitur additus est: At patres 
.h. 1 " ct• ( "' • 1) m1 1 ampsa con 1carum lampsa ~ lampsa R • 
Post v. 14 in Z versus qui sequitur additus est: sum toto 
tamen unus orbe cultus. 
Inter vv. 13 et 14 in a versus qui sequitur additus est: 
Pedico semper• blesaque lingua est. 
Post v. 14 in Baehr., Buech., Voll. et Cazz. series punct-
orum alius versus indicandi gratia addita est; itemque in 
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Muell., ***, et in Pasc., -1- -1- -1-. 
In h inter vv. 11 et 12 verus qui sequuntur additi sunt: 
Terneus ante alios genitor dilexit & orbe. I ~n medio positi 
caruerunt preside delfi. 
Itemque inter vv. 11 et 12 in i versus qui sequuntur additi 
sunt: Te meus ante alios genitor-dilexit & orbe I I~medio po-
siti caruerunt preside delphi. 
Carmen septuagesimum quintum in~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., Idem in d.~· v. LXXIV. 2 F 1 ) F 
om. (nullo spat. rel., poeta in 1. ~· v. 1 G1 ) G om. 
(nullo spat. rel., Ad pri • in 1. ~· v. 1 1 1 ) 1 om. 
(nullo spat. rel., Qut quorum locorum I sint numina in 1. 
1 
.!!!
1 ) ( 11 t 1 II . 1 ~· v. m om. nu o ~· re • , ln _. ~· 
v. 1 B1) B om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. 1 A1 , 
phaletlum in d.~· v. 1 A1 ) A om. (nullo spat. rel., II 
in 1. ~· v. 1 c1, M1) C, M Phalentium I Descriptio ua-
riorum locorum per priapum facta -t1 deij suar'j- di- I --c"ata f1t z P. narrat quod hintaculum non habeat n"t""et teri-
dii et tam en pot ens sit ad libi- I dinem (sit ad libidinem 
minore manu scr.) P · Regiones dij dicate k Poeta loqui-
tur f Epigrama S DE LOCIS NVMINVM (~. D maius al. 
Quae quorum locorum sint numina g Quae 
quorum locorum sint numina ~ Y Qut quorum locorum sint 
numina V Qut quorum locorum sint numina lxxv I QVE QVO-
RVM LOCORVM SINT NVMINA .~ n Ad Priapum Seal. AD 
PRIAPVM * (prim. ~· A maius al. litt. est) Ald. AD r 
Dodone tibi, Iuppiter, sacrata est, 
runoni Samos et Mycena dites, 
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PRIA PV M (prim. ~· A maius al. litt. est) T PRIAPVS L 
t . . . t t D tl· bl. ( . t 1 Dodone lbl Iupplter sacra a es : odona Jupl er 
sacrata est (spat. inter tibi et J~piter rel., est del. P1 , 
est post Dodona ss. add. P 1 ) P DOnona tibi iJPlter sacra-
ta est (cap. D maius al. litt. est, DOnona in DOdona w1 , 
est del. w1 , est post DOnona ss. add. w1 ) W Odona tibi 
iupiter sacrata est (est del. z1 , est inter Odona et tibi 
add. ~1 ) ~ Infra.l.dodona est tibi Avant. Dodone: Do-
dona A , B , F , G , H , K , L , M , Q , a , f , g, 1 , 'Tl , e d • .£!:. • , 
D odona X odona D DOdona (~. D maius 
D~dona (~. D maius al. 
litt. est) k dD Odona (~. D maius al. litt. est, parv. 
dante D ss. pro rubr.) i d Odona (parv. d .§.£• pro rubr.) 
c' b DODONA (prim. cap. D maius al. litt. est) N D E 
done (parv. d sub D ss. pro rubr.) .Q. Dadona h Madona 
S tibi Iuppiter sacrata est: ordo est tibi Iuppiter 
sacrata coni. Ald. 
-- --
ordo est tibi Iupiter sacrata coni. 
Seal. Iuppiter: iupere 0 uipiter Y sacrata est: 
sacrataest b sacrata: sacra k sagata 0 
2 Iunoni: Iunoni (uel is ss. add. P 1 ) P I unonis i et 
Mycena: &micene K 
0' z 
" et: et h 
mycen~ 'Tl 
Mycena: Mycenae Y mycenae 
( . .J..l) .J.. mycaenae ln mycenae 
in sequenti uersu.L.& micena dites. N. S. non micenae ••• 
Vndae Taenaros aequorisque regi; 
Pallas Cecropias tuetur arces, 
Avant. micent Q, D, P, R, i 
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Micene k, n mi c ene B, G, H, J, L, M, Q, S, X, a, b, f, h, 
1 dites: dites (in diti w1 , g 1 ) w, g Dites N Ditis n 
Diti coni. ed • .EE•• Seal., sed y. supra dices C, 0 dire 
h diues coni. Ald~ elat~ F 
J V. J in superiore l• ~· in A repetitus est: Vndarum tenos 
equoris nc ••••••••• 
Vndae: Vndee P Vndt (uel equorum I et uel vndarum in d. 
1 ~· A ) A 
reoque .i 
Vndarum R Taenaros aequorisque: tenedos equo-
Taenaros: teneros M, 0 Tenedos F, N, ed • .EE• 
Legitur.n.unde Tenedos: Sed maximus est error •••• Avant. 
t ened o s B, C, D, G, H, J, L, P, Q, R, S, W, ~, a, b, f, h, 
i' 1-, t 
thenedos k 
Reg{ a 1 ) a 
tenedos (anapestus ss. add. A1 ) A tenetos K, X 
. . t / (t " . aequor1sque reg1: equoreo que eg1 eg1 1n 
1 
aequorisque: aequorisque (in aequorumque g ) g 
aequorumque Baehr., Voll. , Pasc., Caz z. equorumque K, M 
equorum que 0, X aequ~/que Z aequoreoque D, J ae-
~uoreoque C tquoreoque ~. i ~quoreoque ( •••• ris ~· 
add. A1 , uel equorum I et uel vndarum in d.~· A1 ) A ~-
quoreo que F, k equoreoque G, S equoreo que B, H, L, b, 
f, h, 1 maris que R 
4 Cecropias: cecrop[ 1 
regi: REgi N, n, ed • .EE•• Seal. 
cecopias D cicropias J, Q cicro-
o • ( • o • • o s1 . o poas c1cropeas c1cropoas 1n c1cropoeas _ , c1cropoas 
Delphos Pythius, orbis umbilicum, 
Creten Delia Cynthiosque colles, 
Faunus Maenalon Arcadumque silvas; 
Tutela Rhodos est beata Solis, 
Gades Herculis umidumque Tibur; 
Cyllene celeri deo nivosa, 
5 
10 
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corr. ciclopeas h, i tuetur: tutetur A, G, 
w, f 
5 Pythius: phytius C, Q, j, k phithius 1 phitius B, H, 1, 
M, P, X, a, h, i fitius S fitius b orbis: orpis S 
umbilicum: fort. umbilucus (in umbilijcum A1 ) A umbiculum 
umblicum a, 1 umblicus (in umbilicus G1 ) G 
6 Creten: Cretem R, h, E C retem X, i Crethen B 
7 Faunus: F aunos C Maenalon: maenalos Z Mtnalos F ID!(_-
nalos D 
menalos (n ss. add,. A1) A menalos (uel n ss. add. P1 ) P 
menalas Q menelaon g Arcadumque: Archadumque N archa-
dumque Q, l' J, P, Q, S, X, Y, b, i archadumque l ar-
chadum que B, H, 1, k archadium que R archalumque G 
ar hadumque D silvas: silua V, Y 
8 Tutela Rhodos: ordo tutela Rhodos (Est ante tutela add.) 
1 Seal. ordo Est Tutela rhodos est (alt. est del. W ) W 
Tutela: Tutelae Z Tutela!(_ A Tutell~ D est beata: est-
~ 1 beata W Solis: solum (1. solis in d. ,!!!g• F ) F 
9 umidumque: humidum ~ue ~ 
~ur Z 
Tibur: tibur D 
10 Cyllene: Cyrene D celeri: cereri F, k 
tybrim C 
fort. cereri 
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Tardo gratior aestuosa Lemnos; 
Hennaeae Cererem nurus frequentant, 
Raptam Cyzicos ostreosa divam, 
(in celeri corr. vid. K1) K cererj 0 
• 
deo: Deo n, Seal • 
de~ F diuo D nivosa: uinosa k 
11 Tardo: Tar to k gratior: gratior (uel grauior ss. add. 
P1) p grauior D aestuosa: Aestuosa N est estuosa b 
extuosa J, h, 0 ertuosa (in extuosa 11) 1 Lemnos: 
leninos G 
12 Hennaeae: Aetn~~ T, m Aetnae g Aetneae Ald. Aetnnet 
I ~tnaeae Z ~tn~ n Etnaeae 
ed. ££• Etnae J Etnt~ D 
k Aeth~n~' (in Aethntt w1) W 
Etne~ P Aethne~ R Aethne 
cEthnrae (in «Etntae .i 1) 
Ethneae N Ethne -e C E thnet i Ethnee B, H, L, b, 
.i 
1 Ethenee S Eth~ee (in Ethnee corr. 1 vid. a ) a Eth h 
. 
Atnaet Q 
1 
Atnee Y Athene G, f Xthene (~ Aetne2 in d. 
!!!_g. A ) A Cererem: cecerem D eererem h nurus: nimis 
murus H frequent-
ant: frequentat S frequertaint .i 
13 Raptam: fractam b Cyzicos: om. ed. ££• cyzicus (coci-
tus in 1. !!!_g. v. 12 w1 ) W 
f 1 , uel cocitos del. f 1 ) f 
cyzicus (uel cocitos ss. add. 
Cizicos Ald,. cJR-itos b 
Cocytos F Cocytos n cocytos f, 0, R, 8 Ibidem cor-
ruptus est codex ubi legitur raptam cocytos ostreosa diuam 
Avant. cocytos A, k cocyto~ Z x~xvtDo D cocythos Q 
cocythos (in cocytos j_1 ) .i cocitus G cocitos B, J, S, 
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Formosam Venerem Gnidos Paphosque. 
. ~ 
-
a, 1, g e®eltos (uel 
- ~ 
d. ~· P1 ) P eoeitam h 
tos (in eoeytos H1 ) H 
1 
us ss. add. P , uel Cizi ehos in 
eoeeytos 1 eoeeitus i eoo-
oeythos (in Coeythos N1 ) N os-
treosa: om. ed. ~· ostreo·sa P ostreola B, Q, D, F, 1, 
hostreola (in ostreola 
hostreolam S hoster~ola (=hostereola) h hostes 
osa b divam: om. ed, ~· Diuam N, Seal. 
14 Formosam: Formosum (a ss. add. 1 1 ) 1 Formitisam h Ve-
nerem: ueneris D Gnidos: gnidosque 1, l gnidos que h 
gnidoque (in gnidosque i 1 ) i Cnidos F, Seal., Baehr., 
Muell., Pase. gindos B, 0, a Paphosque: paphos 1 
pci'osque b phasosque h 
LXXVI 
Ordo carminum 
Carmen septuagesimum sextum cum carmine septuagesimo quinto 
in B, D, F, K, L, 0, Q, i et l coniunctum est. 
Carmen septuagesimum sextum cum carmine septuagesimo quinto 
et v. LXXVII. 1 in J, k et 1 coniunctum est. 
Carmina LXXVI. !-LXXVII. 9 in G densiore scriptura Gothica 
scripta sunt. 
Carmen septuagesimum sextum cum carminibus septuagesimo 
septimo et septuagesimo octavo in b coniunctum est. 
Carmen septuagesimum sextum cum carminibus LXXIII. 4-LXXX. 
1 in h coniunctum est. 
Ordo carminum LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI et 
LXXVII in N ita est: LXXIII. 1-LXXIV. 2, LXXV, LXXI, LXXII. 
3-4, LXXII: 1-2, LXXVI. !-LXXVII. 17. 
In Muell. ordo vv. LXXVI. 3-4 et vv. LXXVII. 1-3 ita est: 
LXXVII. 1, LXXVII. 2, LXXVII. 3, LXXVI. 3, LXXVI. 4. 
Ante v. 1 in Voll. series punctorum alius versus indicandi 
gratia addita e~ 
In F vv. 1-4, qui cum carmine septuagesimo quinto coniuncti 
sunt, in duabus columnis divisi sunt, quarum altera ex vv. 1 
et 3, altera ex vv. 2 et 4 confecta est. 
Carmina LXXV-LXXIX in m in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. LXXV. !-LXXVII. 4, altera ex vv. LXXVII. 
5-LXXIX. 4 confecta est. 
Carmen septuagesimum sextum in A omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., phaletium in 1. ~· v. 1 A1) A om. 
(nullo spat. rel., priapus in 1. ~· v. 1 G1) G om. (nul-
lo spat. rel., Pri in 1. ~· y. 1 !!!1) m om. (nullo spat. 
rel., II in 1. ~· v. 1 Q1, M1) Q, M Phalentium I Iocat 
Quod sim iam senior meumque canis 
Cum barba caput albicet capillis, 
Deprensos ego perforare possum 
Tithonum Priamumque Nestoremque. 
1 
2 
3 
4 
Priapus dicens posse senes paedicare quamuis sit(hic inci-
pit margo folii) / canUf(hic incipit margo folii) ~ Epi-
grama S Priapus epigr lxxvj I Priapus loquitu~ f 
Priapus V, g, Seal. PRIAPVS Y, Ald. PRIAPVS• n PRIA-
PVS ... T PRIAPVS (prim. cap. p maius al. litt. est) N 
Quod: Quod (in Quid p1) p sim iam: ordo iam sim v sim: 
si B, 0 sum C, D, L, S, h, i slim ..i iam: Iam g Jam 
p iam senior: iamsenior X senior meumque: senior:meum-
que 
..i 
Cum: --l:am c 
add. A 1) A 
albicet: albicet (fort. c inter 1 et b ~· 
albicat N, Y albica T, V, ~, D albitet J, 
k abbicat (in albicat I 1) I capillis: capillus~ 
Deprensos: Deprehensos B, C, H, J, R, w, f, 1 fort. De-
prehencos (in Deprehensos k1) k Depraehensos 
..i Deprt-
hensos I "' Depsos ( in D~ so s 0 1 ) 0 
om. (y. 4 in d. 
.!!!.& • v. 3 add. P1) p 
Tithonum: Thithonum m Thitonum R Thitoner (in T itbne; 
.£.Q.Q:• vid. ~1 , thituiru3 (thitu"'ru.3 del. ~1 ) in 1 • .!!!.&· ~1 ) ~ 
Tritonum M, 0 Tritenum K T ritonum X Priamumque: Pri-
amum F priamum k 
0'1ue P 
I Nestoremque: Nestor.emque ~ nestor-
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LXXVII 
Ordo carminum 
Carmen septuagesimum septimum cum carmine septuagesimo 
sexto in A, a, g, y, Ald., Seal. et Muell. coniunctum est. 
Carmen septuagesimum septimum cum carminibus LXXVI. 1-
LXXVIII. 6 in b coniunctum est. 
Carmen septuagesimum septimum cum carminibus septuagesimo 
quinto et septuagesimo sexto in B, K, 0 et i coniunctum est. 
In h carmen septuagesimum septimum cum carminibus LXXIII. 
4- LXXX. 1 coniunctum est. 
In H vv. 1-4 separati sunt ab aliis; vv. 5-17 autem cum 
carmine duodeoctogesimo coniuncti sunt. 
V. 1 in G cum carmine septuagesimo sexto coniunctus est; 
vv. 2-17 autem, titulo omisso, ad populum in 1. mg. v. 2 
pro titulo addito, novum carmen faciunt. ---
Itemque in n v. 1 cum carmine septuagesimo sexto coniunctus 
est; vv. 2-17-autem, titulo omisso, nullo spatio pro titulo 
relicto, novum carmen faciunt. 
In M vv. 1-16 cum carmine septuagesimo sexto coniuncti 
sunt;-v. 17 autem omissus est. 
Primum in R v. 1 cum carmine septuagesimo sexto coniunctus 
est, deinde,) in d, mg. vv. 1 et 2 addito, cum versibus 2-
17, qui ante~ separati erant, coniunctus est. 
In Q et i v. 1 cum carminibus septuagesimo quinto et septu-
agesimo sexto coniunctus est; vv. 2-17 autem, titulo omisso, 
nullo spatio pro titulo relicto, novum carmen faciunt. 
Itemque in J v. 1 cum carminibus septuagesimo quinto et 
septuagesimo sexto coniunctus est; vv. 2-17 autem, titulo 
omisso, nullo spatio pro titulo relicto, magno capitulo Q in 
principio v. 2 addito, novum carmen faciunt. 
In L v. 1 cum carminibus septuagesimo quinto et septuage-
simo sexto coniunctus est; vv. 2-17 autem, AD priapum (cap. 
A maius al. litt. est) pro titulo addito, novum carmen faci-
unt. 
Itemque in 1 v. 1 cum carminibus septuagesimo quinto et. 
septuagesimo sexto coniunctus est; vv. 2-17 autem, titulo 
omisso, Ad pri in 1. mg. v. 3 pro titulo addito, novum carmen 
faciunt. 
v. 1 ink cum carminibus septuagesimo quinto et septuage-
simo sexto-coniunctus est; vv. 2-17 autem, Odium priapi in 
custodes tendentis I orto sepem pro titulo addito, carmen 
novum faciunt. 
InK v. 17 in d. mg. inter vv. LXXVII. 16 et LXXVIII. 1 
parva-alienaque scriptura cursiva additus est. 
In Z v. LXXVIII. 1 post v. 17 additus est, deinde deletus 
est: At dij deae que dentibus tuis escam. 
In m carmina LXX-LXXIX in duabus columnis divisa sunt, qua-
rum altera ex vv. LXXV. 1-LXXVII. 4, altera ex vv. LXXVII. 5-
LXXIX. 4 confecta est. 
In F v. 1 in una linea scriptus est; vv. 2-17 autem in 
duabus columnis divisi sunt, quarum altera ex vv. 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14 et 16, altera ex vv. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 
17 confecta est. 
Carmina LXXVI. 1-LXXVII. 9 in G densiore scriptura Gothica 
scripta sunt. 
Ordo carminum LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI et 
LXXVII inN ita est: LXXIII. 1-LXXIV. 2, LXXV, LXXI, LXXII. 
3-4, LXXII~ 1-2, LXXVI. 1-LXXVII. 17. 
Ordo carminum LXXVI. 3-LXXVII. 3 in Muell. ita est: LXXVII. 
1, LXXVII. 2, LXXVII. 3, LXXVI. 3, LXXVI. 4. 
Carmen septuagesimum septimum in ~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., II in 1 • .!}!g• v. 1 Q1) Q Phalentium 
I Priapus infirmus et lassus Ptdicationibus increpat(hic 
incipit margo folii) I quisque ad,se~(hic incipit margo fo-
lii) I fur es n&t(hic incipit margo folii) I prohibeba(hic 
incipit margo folii) Z P. iratus ad villicos sepientes 
Immanem stomachum mihi videtis 
Qui densam facitis subinde saepem 
Et fures prohibetis hue adire, 
Hoc est laedere, dum iuvatis; hoc est 
Non admittere ad aucupem volucres. 
ortum P PriapV loqui tu~ f Epigrama S 
5 
1 Immanem: I mmane i Inmane M In mane D, K 
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Jn mane 0 
stomachum mihi: ordo mihi stomachum W, \ L.immanem sto-
machum mihi uidetis non autem mihi stomachum Avant. or-
do mihi stomacum N, R ordo michi stomacum G ordo fort. 
----
cuhi stomacum (cuhi in mihi corr. vid. A1) A videtis: 
uidens aut uideris 0 cietis coni. Baehr., Muell·., Cazz. 
move tis coni. Buech., Pasc. 
2 Qui: Qui (in Quid A 1 ) A Quid L, S, b, h Q uid i ~id 
c QVid R densam: deprensam D saepem: sept em J spem 
M 
3 prohibetis hue: ordo hue prohibetis A, G, W prohibetis: 
prohibitis L perhibetis h 
4 dum: cum (in dum P1, ,,quom ss. add. P1) P iuvatis: Iuua-
tis g Juuatis P uiuatis Q, ~' a, i, l• 1 inuatis h 
uetatis F, k hoc: 11' 0 
5 Non: Nam M admittere: admittere (i super prim. e ss. add. 
admictere J, X, b, g, i, 1 fort .• admictere (in 
admittere corr~ vid~ Q1) 0 ad mictere K, h amittere Q 
ad aucupem: adaucupem X aucupem: aucipem b ucupem S 
volucres: uol~res 0 volucris G 
Obstructa est via, nee licet iacenti 
ractura natis expiare culpam. 
Ergo qui prius usque et usque et usque 
Furum scindere podices solebam, 
per noctes aliquot diesque cesso. 10 
Poenas do quoque, quot satis superque est, 
In semenque abeo salaxque quondam 
6 Obstructa est via: Obstructa~uia est (est del. 01) 0 Ob-
structa: Obstruacta i Obstrusa k via: om. c una M 
licet: licet (uel licebit in d. ~· p1) p lie q~ D ia-
centi: Iacentj g Jacenti p iactenti b iacenti 1 no-
centi Z 
7 expiare: fort. expiare P ex pirare S experiare a 
8 Ergo qui: Ergo:qui l Ergo: Ego C qui: ~ m prius: pri-
mus h et usque (tert.): etusque P 
9 scindere podices: ordo podices scindere C scindere: sci-
dere i podices: fort. podices n podicis h 
10 Per noctes: P ernoctes X aliquot diesque: aliquot:dies-
que l aliquot: aliquos aut aliques L 
11 do quoque: doquoque Q, R do que k do: de N quoque: 
L..- (=quoque?) 1 F quot: quod A, B, D, F, G, H, qcp que 
J, L, P, Q, R, w, a, b, g, h, i, l, .£, y, Ald., Seal. 
quod <st ss. add. ~1) z q, s quid em 1 sa tis superque: 
satis:superque l superque: est superque L est: om. N 
12 In semenque: Insemenque N, n 1 Jnsemenque (in Jnsemen P ) 
P Insemen que S, V, 1 Jnsemen que b, h 
X f t I ( . I .1) . or • nsemeoque 1n nsemenque ~ ~ 
semenque: semen1 que (senem in 1. ~· ~1 ) ~ 
I nsemen que 
Insenemque G 
abeo salax-
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Nunc vitam perago -- quis hoc putaret? 
vt clusus citharoedus abstinerem. 
At vos, ne peream situ senili, 15 
13 
que: ab eo:salax in que (inque in que ..i1) 
..i abeo: ab eo 
(habeo in 1. !!!& • ~1) z habeo C, D, l_, M, P, ~. h, i, m 
salaxque: sal ax c 
Nunc: Non A, B, D, F, G, fi, J, L, P, Q, R, ~. w, ~. a, b, 
f, g, h, _j_, k, l• o, 6, Ald., Seal. Non C vitam: ui-
tom (in uitam corr. vid .• n1 ) n perago quis: perago.quis 
..i quis: qui F, k hoc: h 0 ~/. (in~ L1, hdc in d. mg. 
ergo Q putaret: putart b 
. -
putarit Q putarunt 
F, k 
14 clusus: elusus J lusus A, B, C, D, H, L, ~' ~' a, f, g, 
15 
i' 1' 6 
su w1 ) w 
lusus (uel lusu in 1. !!!&• P1) P lusus (in lu-
1 lusu R, b, Ald., Seal. ludus (s ss. add. G ) 
G lupus h delusus F, k citharoedus: fort .• citharae-
dus 0 Citharedis F citharedis k citharus b citho-
red us h citereus D cyhtareus (od ss. add. G1) G ab-
stinerem: abstinerem (in abstineret A1 , p1) A, p absti-
neret G, L, W, f, g, i, 6, Seal. abstinemur Q absti-
nacem coni. Baehr. abstinentem coni. Buech •. , Muell., 
Voll., Pasc., Cazz. sustinerem D 
At: Ad C Vt 0 ne peream: nepeream X ne-peream h 
I (ut add. ~1) z ut H, ~ (uel ne: om. ne ss. a ut 
~ 
ne ss. add. P1) p peream: ~ami situ: seta c se h 
senili: om. h 
Quaeso, desinite esse diligentes 
Neve imponite fibulam Priapo. 
16 desinite: desinite (in desite h 1 ) h 
17 Neve: om. M, 0, X, a imponite: im •• n.te K Imponite g 
Jmponite P fibulam: fabulam A, C, D, F, G, H, J, K, Q, 
1 /· ~' k fabulam (i super prim. a ss. add. B ) B fabulam 
• 
. 1 /.. ~ (sepulam in d. ~· W ) W sepulam L sepulam (fibu-
1 /)' lam_../ in d. !!!,g• f ) f sepulam (uel fibulam in d. q 
!!!,g• P 1 , uel fabulam in superiore d. !!!,g• P 1 ) P Priapo: 
priaro (in priapo corr. vid. J 1 ) J 
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LXXVIII 
Ordo carminum 
Carmen duodeoctogesimum cum carmine septuagesimo septimo 
in C et D coniunctum est. 
Carmen duodeoctogesimum in princ1p1o cum carmine septua-
gesimo septimo in P coniunctum est, deinde, aliqui dicunt 
illud esse ali- I ud epigr (illud del. P1 ) in 1. mg. v. 
LXXVIII. 1 pro titulo addito, separatum-est. 
Carmen duodeoctogesimum cum carminibus septuagesimo sexto 
et septuagesimo septimo in a coniunctum est. 
Itemque carmen duodeoctogesimum cum carminibus septuage-
simo quinto, septuagesimo sexto et septuagesimo septimo in B 
coniunctum est. 
In h carmen duodeoctogesimum cum carminibus LXXIII. 4-
LXXX.-1 coniunctum est. 
Carmen duodeoctogesimum cum carminibus LXXVI. 1-LXXVII. 17 
in b coniunctum est. 
Itemque carmen duodeoctogesimum cum carmine LXXVII. 15-17 
in H coniunctum est. 
Carmina LXXV-LXXIX in m in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. LXXV. 1-LXXVII. 4, altera ex vv. LXXVII. 
5-LXXIX. 4 confecta est. 
Carmen duodeoctogesimum in ~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., / in 1. ,!!!g• v. 1 A1, 
lingum ~I Jambicus in 1. ,!!!g• vv. 2-3 A1 ) A 
spat. rel., ex •• tatur in 1. _!!!g. v. 1 G1) G 
ad cunni-
om. (nullo 
om. (nullo 
spat. rel., Ad pri in 1. _!!!g. v. 1 1 1 ) 1 om. (nullo spat. 
· · 1 m1 ) rel., 1\rl ln 1. ,!!!g• v. m om. (nullo spat. rel., I I 
. 1 v. 1 M1 ) M ln , ,!!!go Jambicum I Ha8apa in cunnilingum ~ 
At di deaeque dentibus tuis escam 
Negent, amicae cunnilinge vicinae, 
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Jmroensa cuiusdam anus libido k Epigrama S Priapus epi-
gramma lxxvij I Priapus V, g, Seal. PRIAPVS Y, n, Ald. 
PRIAPVS ~ T PRIAPVS (prim. ~· P maius al. litt. est) N 
Idem F 
1 At: VT (cap. V maius cap. T est) N di: dii s Dij Seal. 
DII N 
Seal. 
deaeque: Deaeque Seal. dentibus: len-
tuis: suis B 
Aescam (A 
hastam C 
omnes 
escam: escam (s super m ~· add. 
. d .1) . J.n • ~. .J. .J. escas R, 1., Ald., 
2 Negent: Negent (in Neget A1 ) A amicae cunnilinge vicinae: 
Infra.l. negent amicae cunilinge uicinae non autem amicos 
cunilingi. loquitur.n.cunnilingum suae uicinae Avant. a-
micae: arnicas B, D, G, H, 1, R, W, a, f, g, o, 9, Seal. 
arnicas (i super alt. a~· add. A1) A arnicas (amicam in 
d. ~· ~1 ) Z ~arnicas (ctus ss. add. P1 , uel amice cunni-
lingne vi- 1 I cine ••• in 1. ~· v. 2 P , uel amicis o rna-
ligne I vicin~A in inferiore 1. ~· v. 2 sub id quod prae-
cedl.. t P 1 ) P . . N . 1 . t C F J S amJ.cJ.s _, n amJ.cos amJ.c us _, _, _, _, 
h, i, k amittus Q cunnilinge: cunnilingi T, V, m, x 
cunnilingi (in cunnilinge corr. vid. g 1) g cunniligne b 
cunniligni W cunni ligni D, G, H, J, 1, M, 0, X, f cun-
nilligni B fort. cunni ligni a cunilingi (in cunnilingi 
I 1) I fort. cuniligni (in cuniligne corr. vid. P1 , uel 
amice cunnilinge ss. add. P1 , uel lini cunni(hic incipit 
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Per quem puella fortis ante nee mendax 
Et quae solebat impigro celer passu 
3 
1 
margo folii) in d. ~· y. 2 P , uel amice cunnilinge vi- I 
1 
cine .••• in 1. ~· v. 2 P , uel amicis o maligne I vicin~ 
in inferiore 1. ~· v. 2 sub id guod praecedit P1 ) P cu-
n(=lingni (lingni in lingnt A1 ) A cum nos ligni 1 curui 
ligni k ligni cunni s ligni cunnum h ligni curui C, 
F, J, Q, l lini cuni i vicinae: .~ '/ UlClnt (uel am ice cun-
nilinge vi- I cine . .. . in 1. ~· v • 2 P1, uel ami cis 0 rna-
ligne I vicin~i\ in inferiore 1. .!!!_g. v. 2 sub id guod 12rae-
cedit P1) p uicini N 
Per quem: Perquem A, K p erquem i quem: quam g euem 
(in quam 01) 0 puella: Puella n fortis: foris B, D, F, 
G, H, J, L, Q, W, a, b, f, h, i, k, 1, .£• e foris (e ss. 
1 1 . ~ ( add. A , ~ ) A, Z for1s uel 
// 
i-
bidem.l. puella fortis 
fornix C faris N, n 
ante:nec l nee: ne h 
non foris adde igitur.t~ Avant. 
fons me (me del. s1 ) S ante nee: 
me S 
4 Et quae: Etqut P Et: om. a quae: om. a solebat: Sole-
bat a soleant Q impigro celer: impigro:celerique l 
impigro: Impigro g ibidem.l. impigeo celer passu: celer 
casu recto Avant. inpiero (in inpigro ~· vid. 1 1 ) 1 
celer: celerique Q, D, J, L, Q, R, ~· b, f, i, k, 1, g 
q 1 qcelerique (uel celer ss. add. P ) P celeri que B, F, H, 
/ 
0, S, Z celeri que W celecique (in celerique ~· vid. 
Ad nos venire, nunc misella landicae 
Vix posse iurat ambulare prae fossis. 
scelerique (in celerique G1 ) G 
passu: passum 0 
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5 
& celeri que h 
5 Ad nos: A dnos i 
corr. vid. b 1 ) b 
nunc: om. 1 nunc n non (in nvnc 
nee h misella: miscella 0 landicae: 
landice (in landices K 1 ) K Landice Z landices B, F, J, 
landices (uel landite (landite in landice P 1 ) 
1 in d. f!!g· P ) P Landices H landace N, g, 11 Land ace 
Y, n, Ald., Seal. lanodices W, f lanodices (in laodi-
ces G1) G lanodices (in lavodice A1 ) A lano dices k 
laudice b laudices L, Q, S, h, i lavdices _j_ laodices 
R ladices 0 laudantes C iam dices D 
6 iurat: Iurat g Jurat P, X iura B iuuat Q uitat 1 
. • -9 ( prae foss~s: prefoss~s v super 
9 
/ uel pro scclus in d. ~· P 1 ) f 
J, S presosis Q pressosis B 
G1 , pre soccis in d. f!!g• G1 ) G 
. dd P 1 , . ~ ss. a • pro socc~s 
prefossus i presossis 
. (( ( . pressos~s pressos~s del. 
fort. pressosais (in pre-
· z1 -C' • • d z1 ) z ssos~s _ , pre ~oss~s ~n _. f!!g. pre ossis C 
prr ssoccis (ssoccis in soccis A1 , v fossis in d. ~· A1 ) 
A prae: om. D pro g, y fossis: om. D soccis W, f, 
g, 6 saxis L 
LXXIX 
Ordo carminum 
Carmen undeoctogesimum cum carmine duodeoctogesimo in r 
coniunctum est. 
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Carmen undeoctogesimum cum carminibus septuagesimo septimo 
et duodeoctogesimo in D coniunctum est. 
Carmen undeoctogesimum cum carminibus septuagesimo quinto, 
septuagesimo sexto, septuagesimo septimo et duodeoctogesimo 
in B coniunctum est. 
Carmen undeoctogesimum cum carminibus LXXIII. 4-LXXX. 1 in 
h coniunctum est. 
Carmina LXXV-LXXIX in m in duabus columnis divisa sunt, 
quarum altera ex vv. LXXV. 1-LXXVII. 4, altera ex vv. LXXVII. 
5-LXXIX. 4 confecta est. 
Carmen undeoctogesimum in~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., peota in 1. ~· v. 1 G1) G om. 
(nullo spat. rel., Auctor in 1. ~· y. 1 H1) H om. (nullo 
spat. rel., Atl pri in d.~· v. 1 1 1 ) 1 om. (nullo spat. 
1 
rel., Ad Pri in d. ~· v. 1 m ) m 
Jambicus de priapo I nimis magno 
om. (nullo spat. rel., 
II . 1 1 A 1 ) A 1n _. ~· v. 
om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· v. 1 c1 , i 1 ) C, i I-
• ~icum I Responsitio ebiectif,V Priap• factae quod esse nim 
is magnus Z Quida hortatur P ne errubescat propter sibi 
imperata apopl (apopl del. vid. P1) P Fauor cuiusdam ue-
tule ad priapum k Sacerdos aut Aliquis loquitu~ f 
Poeta F EpigramA S Ad priapum epigr lxxviij I Ad Pri-
apum Seal. Ad priapum g Adpriapum V AD priapum (cap. 
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Priape, quod sis fascino gravis tento, 
Quod exprobravit hanc tibi suo versu 
Poeta noster, erubescere hoc noli; 
A maius al. litt. est) 1 AD PRIAPVM n, Ald. AD PRIAPVM 
~y AD > PRI A PVM T ADPRIAPVM (prim. £§E• A maius al. 
litt. est) N 
1 quod: queso k sis: si D scis B fascino: 
2 
faschino (uel fascino ss. add. P1) P fastino J, ed. B£• 
falcino C saschino B gravis tento: fort. gravistenero b 
grauistenero i gravis: gms k tento: om. D tenero A, 
B, Q, F, G, H, J, 1, M, Q, ~' X, £, f, k, 6, ed. B£• 
fort. tenero K ten. (=tenero?) h tenero (uel tento in 
· d m.o- • P 1 ) P t " ( · t t /.t · 1 · 1 ) super1ore _ • .:.::.t::~. enero all er en o 1n _ • .!!!_g • ..! 
i infra.l. fascino grauis tento: non tenero Avant. te-
- t~no 0 teneo (in tenere 11) 1 nero a 
Quod: Quod (i ss. add. 11) 1 exprobravit: exprobauit A, 
B, D, F, H, l· J, _g_, R, S, T, v, Y, z., i, _j_, k, 1, 0 ex-
probabit h exprabarit a hanc tibi: hanctibi (c add. 
vid. A 1) A ordo tibi hanc (uel hinc super hanc ss. add. 
P1) p hanc: hac B, s hie C, R, F, g, 6, ed-. E•' Ald., 
Seal., Muell., Pasc. hoc: G, h, Baehr~ tibi: om. J 
hanc R ne tibi G versu: uersut N 
3 om. B , D, b , 1 
Poeta noster: ordo Noster poeta 1 noster erubescere: 
noster:erubescere i erubescere: Er ubescere Z hoc: n 
h propter hoc z. noli: fort. ndi (in noli M1) M 
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Non es poeta sarcinosior nostro~ 
4 es: est omnes codd. et edd. exc. Baehr., Buech., Muell., 
Voll., Pasc., Cazz. poeta: Poeta n, ed. ££• sarcinos-
ior: sarcinosior (uel satyriosior in d. ~· P1 ) P sarci-
norosior L sartinosior N fascinosior coni. Ald., Seal., 
Baehr., Muell., Voll., Pasc., Cazz., sed v. infra fasci-
. (" ./o . .l l"t t /.. . . noros1.or 1.n fasc1.nos1.or 1. , a 1. er sa yr1.os1.or 1.n d. ~· 
i 1 ) i nostro: om. D 
LXXX 
Ordo carminum 
Carmen octogesimum cum carminibus septuagesimo quinto, 
septuagesimo sexto, septuagesimo septimo, duodeoctogesimo 
et undeoctogesimo in B coniunctum est. 
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Carmen octogesimum cum carminibus LXXIII. 4-LXXX. 1 in h 
coniunctum est; vv. 2-8 autem cum carmine octogesimo primo 
coniuncti sunt, quod interdum cum Carminibus Priapeis in-
clusum est. In 1. mg. v. 2 signum in forma magni cap. M novi 
carminis indicandi gratia additum est. 
In H vv. 1-4 separati sunt ab aliis; vv. 5-8 autem, titulo 
omiss~, ~ in 1. mg. v. 5 pro titulo addito, novum carmen 
faciunt. 
Primum in n v. 8 cum vv. 1-7 coniunctus est, deinde cum 
carmine octogesimo primo coniunctus est. In 1. mg. v. 8 hoc 
signum titulum carminis octogesimi primi indicat: ~ 
In Baehr. inter vv. 6 et 7 tres asterisci versum omissum 
indicant. 
In Cazz. duae series punctorum versus post v. 8 omissos 
indicant. 
Carmen octogesimum in ~ omissum est. 
Titulus 
om. (nullo spat. rel., Priapvs in 1. mg. v. LXXIX. 4 F1) F 
om. (nullo spat. rel., Aliquis in 1. mg. v. 1 G1) G om. 
( 11 t 1 Ad · · d 1 1 1) 1 om. (nullo nu o ~. re • , prl 1n _. mg. v. 
spat. rel., ~ri in 1. mg. v. 1 m1) m om. (nullo spat. 
rel., Votum vnius & I mentula factum II in 1. mg. v. 1 
A1) A om. (nullo spat. rel., II in 1. ~· y. 1 c1, M1) C, 
M Elegiacum I Votum unius priapo pro mentula sacientis Z 
At non longa bene est, at non bene mentula crassa 
Et quam si tractes, crescere posse putes? 
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Responsio auctoris quia mulieres mal&-Optent longum penem P 
Magnitude mentule priapi k ~ualis debeat ee mentula f 
Epigrama ..§. Priapus epigramma lxxviiij I Ad Priapum 
Seal. AD PRIAPVM L, Ald. Priapus V, g PRIAPVS ~ N 
PRIAPVS - T PRIAPVS ~ Y •PRIAPVS• n 
.Q 1 a 1 At: At (uel ut in superiore 1. ~· P ) P AA (prim. 
~ 
~· A maius alt. ~· A est, parv. a~· in forma parv. 
~· A pro rubr.) i Vt S, g, T) VT (cap. V maius ~· T 
bene est at non: ordo satis bene non stat N, V, 
n ordo satis bene: non stat l• Y ordo satis bene• non 
stat g, m ordo satis bene non T ordo satis non stat G, 
R, w, f, Ald., Seal. ordo satis: non stat A ordo mihi 
stat D, z bene: ..r ( . non bene satllit 
~ 
benest 
coni. Muell. mihi z est at non: ordo bene non stat Q, 
bene stat non Q bene stat S ordo 
non stat B, H, L, N, P, a, b, i, 1, r ordo satis. non 
stat .i est: om. Pasc. bene: om, C, F, l• J, Q, S, V, g, 
h , k , K , Mu e 1 1. bn Z stat T stat bene coni. Pasc. 
mentula crassa: mentulacrassa a mentula: metula i eras-
sa: Crassa R ~ss(hic incipit margo folii) ~ 
2 Et: Sed H, a si tractes: sitractes N, X, a 
Sl.tractes K1) K t t h posse pu es: poss&-pu es 
k 
sitracte (in 
putes: putas 
Me miserum, cupidas fallit mensura puellas: 
Non habet haec aliud mentula maius eo. 
Vtilior Tydeus, qui, si quid credis Homero, 
Ingenio pugnax, corpore parvus erat. 
Sed potuit damno nobis novitasque pudorque 
Esse repellendus saepius iste mihi. 
Me miserum: Memiserum X Me-miserum P 
5 
M - miserum Z 
miserum cupidas: miserum:cupidas 1 cupidas: cupias 0 
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copidas D fallit mensura: falli~ensura P fallit: fil-
lit (in fallit corr. vid. A1) A 
cipit margo folii) Q 
puellas: puella(hic in-
4 habet: om. S habe h 1 haec: h(c (uel hoc ss. add. P ) P 
hoc G, 0, W, f, g, 6 aliud: fort. aluu (in aliud corr. 
. d . 1) . Vl • .!_ l aliquid H, Baehr. maius eo: maiuseo 1 mai-
us: maus 1 eo: ero coni. Baehr. 
5 probat hie per exemplum Ti!i in 1. ~· add. H1 
Vtilior: Vtilius a Tydeus: thydeus k qui si quid: qui 
siquid (qul-t ~ si ss. add. A1) A ~siquid P qui: quid 
n quicquam Z si quid: om. Z siquid B, D, G, I' L, Q, 
R, S, V, a, b, h, i, 1, 1, _g_, lf., Ald., Muell., Pasc. 
6 pugnax: pugnas 0 
7 Sed: Set a, h potuit: potuit z damno: Damno N dando b 
novitasque: grauitasque Q, k grauitas que F grauitac 
que 1 pudorque: pudorq(hic incipit margo folii) Q pudor 
z 
8 Esse repellendus: Enserepellendus (in Esserepellendus 11 ) 1 
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repellendus: repellendns b Repetendum est K repetenda 
repetenda!lest X saepius: sepio (in sepius 
corr. vid. 1 g)g iste: ista o 
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FINIS 
om. (nullo spat. rel., Finit carmen priapeium post v. 
LXXXIII. 45 add. I 1) I om. 
~· v. LXXXI. 2 add. F1) F 
(nullo spat. rel., FINIS in d. 
finis f finis (post finis 
scriptum invenimus: Explicit liber priapee uirgilij mau man-
tuani I quem ego georgius feraldus die 14a mensis I Iunij pro 
usu et comoditate mea ad cade finem imposui: ~ 1455 die ue-
1 
neris: - (mau et ad cade del. ~ )) S Finis (sub Finis 
scriptum invenimus: Publij Virgilij Maronis poete inter omnes 
Latinos excellentio/"• I Pripeia explicit per me. Ioannem car-
pensem die 15 Nouembris I 1460. Bene Vale qui Legeris:r--
(Pripeia in Priapeia H1)) H 
- - -
FINIS D F~N~S (in 1. ~· v. 
LII. 8; v. Ordinem carminum sub LII in 1 de ordine carminum) 
1 <·F:fN:fS<· (~. F maius al. litt. est) k •Finis pria-
peiae Q FINIS.EXCERPTORVM ed. B£• •EXPL:EC:ET• a E xpli-
cit priapea virgilij publij maronis 0 EXPLICIT • PRIAPEIA 
............... s ............... -.. (id guod PRIAPEIA sequitur del. 
Explicit feliciter P •Explicit feliciter• I Pria-
peya Virgilij publij maronis mantuani po- I et,. Oddo Mago-
1 . b 1 •t A 1 I t . M 0 .o d' 1nus a so Ul • nno sa - ua or1s. ccccXXJ • 1e mercur-
ij.xxiiij? Septembr~ I precedenti inchoata: --- B 
MARON{S ViRGiL{{ I PRiAPEA EXPLiCiT (cap. M maius al. litt. 
est) C .P. MARONIS VIRGILI. PRIAPEIA I EXPLICIT. FELICI-
TER~ J P. Maronis Virgilij poetae maxim{ I priapea feli-
~1'' -
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citer explicit laus tibi i P. VIRGILII MARONIS I PRIAPEAE I 
LIBELLVS FINIT •• I PER ME GVIDONEM I 7" BONATTVM > W Publij 
Vuirgilij. Maronis liber priapee• I feliciter explicit. Clil 
(post subscriptionem scriptum invenimus: Siquis uirgilium 
putat huna scripsisse libellum. I Eum quatu ua.ti derait ille 
sacro. I Quando hec osceni spurcissima dicta priapi. I Fur ~ 
sit adocto scripta fuisse uiro: I Jnsanus quare quisquis fuit 
ille poeta. I Co dat & infami carmine notus ejf· ~ . I Fin-
is: Amen• Deo• Gratias• I priapea Virgilij) h T€AOO d~~v 
npto.n,&cr A 
G1) G 
'@. Penix. I ·~·,L~··O• • (post Y• LXXXI. 2 add. 
Hie U et p exclusi sunt, quia Carmina Priapea selecta con-
tinent. 
APPENDIX DE CODICIBVS MANVSCRIPTIS 
CARMINA PRIAPEA CONTINENTIBVS 
QVI IN HAC EDITIONE 
NON INCLVDI 
POTVERE 
Praeter codices quos photographis aut photographis re-
ductis usus contuli multi alii codices manuscripti qui Car-
mina Priapea continent extant: 
Abbey (Major J. R.) J. A. )164 
Berolinensis Diezianus B. Sant. Q2 
Berolinensis Hamiltonensis ~ 
Berolinensis Hamiltonensis 676 
Bononiensis Bibliothecae Vniversitariae 240 
Camerinensis ~ 
Cantabrigiensis Vniversitatis Add. 6)68 
Coburgensis 1. 
Florentinus Bibl. Naz. Magliabecchianus 
Florentinus Bibl. Naz. Magliabecchianus 
Florentinus Bibl. Naz. Panciatichianus 
Guelferbytanus Augusteus 10. 2· 4 
VII 1120 
-----
VII 1162 
-----
146 
Harleianus Z1Q1 
Holkhamicus ]22 
Holkhamicus ~ 
Laurentianus Aed. ~ 
Londinensis Britannici Musei Addit. 11983 
Londinensis Britannici Musei Addit. 12004 
Londinensis Britannici Musei Addit. 16562 
Londinensis Britannici Musei Addit. 22013 
Londinensis Britannici Musei Egerton lQ£1 
Malatestianus ~· ~· l2 
Marcianus Latinus XII 60 (4166) 
Marcianus Latinus XIV ll] (~) 
Marcianus Latinus XIV 220 (4496) 
Monacensis Latinus 1Q2 
Monacensis Latinus 18059 
Neapolitanus Naz. V E 1 (ch) 
Novoeboracensis Pierpont Morgan Library M. ~ 
Oxoniensis Canonicianus Latinus ~ 
Oxoniensis Canonicianus Latinus 126 
Patavinus Bibliothecae Vniversitariae ~ 
Phillippicus Q2Ql 
Trivulzianus ~ 
Vaticanus Ottobonianus Latinus 2112 
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In his codicibus fieri potest ut carmina quae dicuntur 
Priapea aut Carmina Priapea tria sint Priapea quae Virgilio 
in Appendice Virgiliana attribuuntur. 
CAPVT IV 
DE OPERIBVS QVAE IN ANNIS 
MDCCCXXX-MCMLXXXII 
AD CARMINA PRIAPEA 
SPECTANT 
Hod caput divisum est in tres partes: in prima disseram 
de operibus quae de Carminibus Priapeis, de Carminum Priape-
orum generis historia deque suis imitatoribus in antiquitate 
agunt; in secunda opera quae ad Carminum Priapeorum sermonem 
et ad varias voces obscenas spectant illustrabo; in tertia 
opera quae ad Carminum Priapeorum interpretationem omnino aut 
singillatim referunt examinabo. 
Pars I. 
A: Hie perscripta sunt opera quae Carmina Priapea fere ex-
ordiorum modo tractant: 
1) Buchheit, Vinzenz, et E. Zinn. "3· C[armina] Priapea." 
Lexikon der alten Welt. Zurich und Stuttgart: Artemis 
Verlag, [1965]. Cell. 549-550. 
2) Buchwald, Wolfgang, et Armin Hohlweg et Otto Prinz. 
"Priapea." Tusculum-Lexikon griechischer und latein-
ischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. 
Munchen: Heimeran Verlag, [1963]. P. 420. 
3) Evans, Walter Jerkin. Alliteratio latina; or, Alliter-
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ation in Latin Verse Reduced to Rule, with Special Re-
ference to Catullus, Horace, Juvenal, Lucan, Lucre-
tius, Martial, Ovid, Persius, Phaedrus, Priapeia, Pro-
pertius, Statius, Tibullus, and Virgil. London: Wil-
liams and Norgate, 1921. Non inspexi; ideo nescio u-
trum Priapeia quae memorat Evans tria sint Priapea 
quae Virgilio in Appendice Virgiliana attribuuntur an 
ea quae edenda curavi. 
4) Favez, Charles. "Priape(i)a~" The Oxford Classical 
Dictionary. Edited by N. G. L. Hammond and H. H. Scul-
lard. 2a ed. Oxford: At the Clarendon Press, [1973]. 
Pp. 875-876. 
5) Hausmann, Frank-Rutger. "Carmina Priapea." Catalogus 
translationum et commentariorum: Mediaeval and Renais-
sance Latin Translations and Commentaries; Annotated 
Lists and Guides. Vol. IV. Washington, D~ C.: The 
Cathollc University of America Press, 1980. Pp. 423-
450. Hie libellus divisus est in tres partes: "Fortu-
na," pp. 423-430, "Composite Editions," p. 430, et "I. 
Carmina Priapea. Commentaries," pp. 430-450, quorum 
auctores sunt: 1. Bernardinus Cyllenius, pp. 430-432; 
2. Nicolaus Fabritius Sacca, pp. 432-43J; 3· Hierony-
mus Avantius, pp. 433-438, cuius commentarii duae edi-
tiones sunt, 1495 (pp~ 434-438) et 1500 (pp. 438-439); 
4. Ludovicus Pretinus, pp. 439-442; 5. Anonymus Peru-
sinus, s. XV-XVI, pp. 442-443; 6. Josephus Justus Sca-
liger, pp. 443-445; 7. Friedrich Lindenbruch, pp. 445-
446; 8. Caspar Scioppius, pp. 446-450. (De Scioppio et 
Scaligero v. etiam Frank-Rutger Hausmann, "Kaspar 
Schoppe, Joseph Justus Scaliger und die Carmina Pria-
pea oder wie man mit B~chern Rufmord betreibt," Land-
esgeschichte und Geistesgeschichte. Festschrift fur 
Otto Herding zum 65. Geburtstag, Ed. by Kaspar Elm, 
Eberhard Gonner and Eugen Hillenbrand (Stuttgart: W. 
Kohlhammer Verlag, 1977), pp-. 382-395·) 
6) Helm, R. "Priapea~" Paul s Realenc clo Adie der clas-
sischen Altertumswissenschaft. Vol. XXII 2. Stuttgart: 
Alfred Druckenmuller Verlag, 1954. Coll. 1908-1913. 
7) Herescu, Niculae I. "Priapea." Bibliographie de la 
litt~rature latine. Paris: Soci6tA d~€dition "Les 
Belles lettres," 1943. P. 165. 
8) Lang, David Marshall, et Donald Reynolds Dudley. "Pri-
apeia." The Penguin Companion to Classical, Oriental 
& African Literature. Edited by D. M. Lang and D. R. 
Dudle~. New York [etc.]: McGraw-Hill Book Company, 
[ 1969 J. p. 141. 
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9) Maggi, Angelo. "Note ai Priapea." Rivista Indo-Greco-
Italica, V (1921), pp. 171-178. 
10) Radford, Robert Somerville. "The Priapea and the· 
Vergilian Appendix. III. Extent of the Original Ap-
pendix. Servius' 'Seven Rolls.' The Epigrammata. The 
Great Priapea." Transactions of the American Philo-
logical Association, LII (1921), pp. 166-177. 
11) Rostagni, Augusto, "Priapea." Enciclopedia italiana 
di scienze, lettere ed arti, pvbblicata sotto l'alto 
patronato di S. M. il Re d'Italia. Vol. XXVIII. Roma: 
Istitvto della Enciclopedia italiana, fondata da Gio-
vanni Treccani, [1935]. Pp. 234-235· 
12) Rostagni, Augusto. Virgilio minore; saggio sullo 
svolgimento della poesia virgiliana. Torino: Chian-
tore, 1933. Pp. 345-349. 
13) 
14) 
15) 
16) 
Schanz, Martin, et Carl Hosius. "A. Die Poesie. 17. 
Die Priapeendichter." Geschichte der r8mischen Lite-
ratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justin-
ian. Pars II: Die r8mische Literatur in der Zeit der 
Menarchie bis auf Hadrian. Edited by Carl Hosius. 4a 
ed. Munchen: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
1959· Pp. 274-275· 
Thomason, Richmond Frederick. The Priapea and Ovid: A 
Study of the Language of the Poems. Nashville, Ten-
nessee: George Peabody College for Teachers, 1931. De 
quo libello cf. has recensiones: Robert Benson 
Steele, A Review of "The Priepea [sic] and Ovid: A 
Stud of the Lan ua e of the Poems~[Nashvllle? Ten-
nessee: --, 1932 et Friedrich Lenz, Philologische 
Wochenschrift, LIII (1933), coll. 1148-1152. 
Ussani, Vincenzo. "Foeti e poesie minori. I Priapei." 
Storia della letteratura latina nelle et~ re ubblica-
na e augustea. Cap. XXXVIII. Milano etc. : Dottor 
Francesco Vallardi, Casa editrice, 1929. Pp. 411-413. 
Vorberg, Gaston. "Priapeia, orum." Glossarivm eroti-
cvm. Ed. stereotypa ed. Stuttgardensis 1932. Roma: 
"L'Erma" di Bretschneider, 1965. P. 519. 
17) Wedeck, Harry Ezekiel. "Priapeia." Dictionary of Ero-
tic Literature. New York: Philosophical Society, 
[1962]. Pp. 385-386. 
B: Hie perscripta sunt opera quae de Carminum Priapeorum 
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generis historia agunt: 
1) Bloch, Iwan. "Die Organisation der Prostitution im 
klassischen Altertum. 11. Die Rolle der Prostitution 
in der Gesellschaft und im offentlichen Leben des 
Altertums (Bedeutung der doppelten Moral, Infamierung 
und ihre rechtlichen Folgen, Beziehungen zur Gesell-
schaft, zur offentlichen Meinung, zur Literatur und 
Kunst). 5. Erotisch-pornographische Wandinschriften 
und priapische Epigraphik." Die Prostitution. Vol. I, 
Cap. III. Berlin: Louis Marcus Verlagsbuchhandlung, 
1912. Pp. 525-528. 
2) Buchheit, Vinzenz. "Die Carmina Priapea in der Tradi-
tion des griechisch-romischen Epigrams." Studien zum 
Corpus Priapeorum. Cap. v. Munchen: c. H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1962.. Pp. 54-107. Hie perscripta 
sunt alia capita huius libelli: I, "Die beiden Ein-
leitungsgedichte," pp. 3-13; II, "Die Carmina Priapea 
das Werk eines Dichters?," pp. 14-28; III, "Die Kom-
positionskunst des Priapeendichters," pp. 29-42; IV, 
"Die Anordnung im Libellus Priapeorum," pp. 43-53; VI, 
"Zur Abfassungszeit der Carmina Priapea," pp. 108-123; 
VII, "Einzelinterpretationen," pp. 124-147. De hoc 
libello v. has recensiones: E. J. Kenney, "Corpvs non 
ita vile," The Classical Review, XIII (1963), pp. 72-
74; Wolfgan~ Speyer, Gottingische Gelehrte Anzeigen, 
CCXVI (1964), pp. 149-154; Gerhard Bendz, Gnomon, 
XLIV (1972), pp. 827-828. Hunc librum memorat etiam 
Thomas A. Suits, "The Vertumnus Elegy of Propertius," 
Transactions of the American Philological Association, 
C (1969), p. 479, adn~ 17. 
3) Bucheler, Franz. "Vindiciae libri Priapeorum." Rhein-
isches Museum fUr Philologie, XVIII (1863), imprimis 
pp. 382-384. v. etiam Bucheler, "Vindiciae libri Pri-
apeorum," Kleine Schriften, Vol. I (Leipzig [etc .• ]: B. 
G. Teubner, 1915), pp. 328-362, quod non inspexi. 
4) Bullough, Vern L. "Roman Mythology and Reality." Sexu-
al Variance in Society and History. Cap. VI. Chicago 
and London: The University of Chicago Press, [1976, 
1980 J. P:p. 127-158, imprimis p. 130 (de Carminibus 
Priapeis). 
5) Coulon, Marcel. La Poesie priapigue dans l'antiguite 
et au moyen age; bois originaux de v .• Le Campion, 
cui vres originaux de P. Dubreuil.. Paris: Editions du 
Trianon, 1932. 
6) Englisch, Paul. "Geschichte der erotischen Literatur 
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Griechenlands und Roms." Anthropophyteia, X (1913), 
pp. 209-239, imprimis pp. 237-238 (de Carminibus Pri-
apeis). 
7) Forberg, Friedrich Karl. Manual of Classical Erotology 
(De figuris Veneris). 2 v. in 1. Ed. stereotypa ed. 
Mancuniensis 1884. New York: Grove Press, 1966. Car-
mina Priapea passim memorat Forberg. ----
8) Forberg, Friedrich Karl. "Masturbation in Classical 
Erotology." Sexual Self-Stimulation. Edited by R. E. 
L. Masters. Los Angeles: Sherbourne Press, Inc., 
[1967]. Pp. 330-343, imprimis pp. 335, 337-338 (Car-
mina Priapea) ,. 
9) Kiefer, Otto. Sexual Life in Ancient Rome. New York: 
10) 
Barnes & Noble, Inc., 1964. Pp. 246-247. 
Prinz, Karl. Martial und die griechische Epigramma-
tik~ Pars I. Wien: A. H8lder, 1911. V. pp. 1 sqq. in 
quibus de Carminum Priapeorum epigrammatumque Graec-
orum affinitate agit Prinz. Non inspexi, sed hunc 
locum de hoc articulo ab eodem Prinz conscripto ex-
traxi, "Zum zweiten Priapeum des Catalepton," Berlin-
er Philologische Wochenschrift, XXXIV (1914), col. 
1 0 21 , adn • 2 ,. 
C: Hie perscripta sunt opera quae ad Carminum Priapeorum af-
finitatem cum aliis poetis Latinis, praesertim cum M~ Va-
lerio Martiale, spectant: 
1) Buchheit, Vinzenz,. v,. supra B. 2. Cap. VI, "Zur Ab-
fassungszei t der Carmina Priapea. 2,. Priap. 8 und 
Martial 3,68," pp~ 112-117, "Zur Abfassungszeit der 
Carmina Priapea. 3· Priap~ 19 und Mart. 6,71,5 (14, 
203)," pp. 118-120, et "Zur Abfassungszeit der Carmina 
Priapea,. 4. Sonstige Hinweise," pp,. 120-123, ubi alia 
epigrammata Martialis cum Carminibus Priapeis comparat 
Buchheit. Praeterea Martialem passim memorat. 
2) Herrmann, Leon. "Martial et les Priapees,. 5. Observa-
tions sur les priap~es." Latomus, XXII (1963), pp. 38-
54. 
3) Prinz, Karl~ V. supra B. 10~ 
4) Radford, Robert Somerville. V. supra A~ 10. 
5) Thomason, Richmond Frederick. V. supra A. 14. 
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6) Wagner, Ernst August Heinrich. De M. Valerio Martiale 
poetarum augusteae aetatis imitatore. Dissertatio in-
auguralis philologica. Regimonti: ex officina Hartung-
iana, [1880]. Praesertim pp. 25, 35-42, indicat W~gner 
locos in quibus Martialis Carmina Priapea saepe imi-
tatus est. 
7) Willenberg, Knud. "Die Priapeen Martials." Hermes, CI 
(1973), pp. 320-351. Willenberg, cum de dei Priapi 
forma in Martialis Epigrammatibus agit, quaedam Car-
mina Priapea profert. 
Pars II. 
A: Hie perscripta sunt opera quae ad Carminum Priapeorum ser-
monem et ad vocabulorum obscenitatem illustrandam spectant: 
1) Adams, J. N. "Culus, Clunes and Their Synonyms in 
Latin." Glotta, LIX (1981), pp. 231-264. 
2) Adams, J. N. The Latin Sexual Vocabulary. Baltimore, 
Maryland: The Johns Hopkins Press, [1982]. Carmina 
Priapea passim memorat Adams. Editionem Londinensem 
apud typographeum Duckworth (1982) non inspexi. De 
qua v. Classical Philology, LXXVIII (1983), P• 178, 
in parte "Books Received." 
3) Adams, J. N. "A Type of Sexual Euphemism in Latin." 
Phoenix, XXXV (1981), pp~ 120-128. 
4) C~be, Jean-Pierre. "La Litt~rature: charges et paro-
dies religieuses. I. La religion officielle. Les Pri-
apees." La Caricature et la parodie dans le monde ro-
~ain antique, des origines a Juv€nal. Cap. IV. Paris: 
Editions E. de Boccard, 1966. P. 241. Cf. etiam Cap. 
VI, "La Litt,rature: parodie des langages sp~cialis,s. 
B. Langue religieuse; les Carmina Pria~ea," pp. 278-
279. Praeterea v. pp. 213, 234, 239, 2 3-244, 280-281, 
298. 
5) Lateiner, Donald. "Obscenity in Catullus." Ramus, VI 
(1977), pp. 15-32. 
6) Morgenroth, Hermann, et Dietmar Najock. Concordantia 
in Corpus Priapeorum et Pervigilium Veneris. Hilde-
sheim: Georg Olms Verlag. Nescio utrum hie liber iam 
typis expressus sit necne; hunc locum autem excerpsi 
ex Olms Re ort: Altertumswissenschaft Classical Stu-
dies Sommer Summer 1981 , quod non adhuc mense Iunio 
anni 1982 inspexi. 
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7) Pierrugues, Pierre. Glossarium eroticum linguae la-
tinae; sive, Theogoniae, legum et morum nuptialium 
apud Romanos explanatio nova ex interpretatione pro-
pria et impropria et differentiis in significatu fere 
duorum millium sermonum, ad intelligentiam poetarum 
et ethologorum tam antiguae guam integrae infimaegue 
latinitatis. Parisiis: A. F. et P. Dondey-Dupre, 1826. 
2a ed.: Berlin: Hermann Barsdorf Verlag, 1908. Ed. 
stereotypa ed. Parisinae 1826: Glossarium eroticum 
linguae latinae; sive, Theogoniae legum et morum nup-
tialium apud Romanos. Explanatio nova. Amsterdam: A. 
M. Hakkert, 1965. Hoc glossarium sub nomine suo eden-
dum curavit Karl Rambach in anno 1833: Thesaurus ero-
ticus linguae latinae sive Theogoniae, legum et morum 
nuptialium apud Romanos explanatio nova. Stuttgartiae: 
typis Hasselbrinkianis apud P. Neff, 1833. Harum edi-
tionum tantummodo alteram inspexi. 
8) Richlin, Amy Ellen. Sexual Terms and Themes in Roman 
Satire and Related Genres. Ph. D. dissertatio, Yale 
University, 1978. Richlin in dissertatione sua Muel-
leri editione 1892 usa Carmina Priapea copiose consi-
deravit secundum litteras ab eadem die XII mensis 
Aprilis anni 1982 datas. Dissertationem ipse non in-
spexi, sed v. Dissertation Abstracts, Vol. XL (1979), 
n. 235-A. Secundum easdem litteras in capitum I et II 
locum substituerat Richlin librum qui apud Yale Uni-
versity Press in anno 1983 typis expressus erit; addit 
quod J .• N. Adams Vniversi tat is Mancuniensis in Anglia 
similem librum per typographeum Duckworth Londinii hoc 
anno edet, sed hunc librum in anno 1982 typis expres-
serunt et The Johns Hopkins Press et Duckworth. De quo 
v. supra II. A. 2~ 
9) Schonberger, Johann Karl. "Zur Sprache der Priapeen." 
Glotta, XXVIII (1940), pp. 88-99· Hoc opusculum divi-
sum in duas partes, quarum altera sine titulo est, al-
tera hoc titulo designata est, "Zur Syntax und Stil-
istik," PP• 93-99· 
10) Thomason, Richmond Frederick. V. supra I. A. 14. 
11) Vorberg, Gaston. Glosarium [sic] eroticum. Stuttgart: 
J. Puttmann, [ 1932]. Ed-. stereotypa: Glossarivm ero-
ticvm. Roma: "L'Erma" di Bretschneider, 1965. Editio-
nem Stuttgardensem non inspexi. 
B: Hie perscripta sunt opera quae praesertim ad quaedam voca-
bula obscena in Carminibus Prapeis spectant (pro quibus cf. 
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etiam Adams, The Latin Sexual Vocabulary, Pierrugues, Glos-
sarium eroticum linguae latinae, et Vorberg, Glossarivm ero-
ticvm, quibus addenda est dissertatio Richliniana): 
1) De vocabulo ficosus: 
Ernout, Alfred. Les Adjectifs latins en -osvs et 
-vlentvs. Paris: Librairie C. Klincksieck, 1949. P. 
4o. 
2) De vocabulo irrumare: 
A) Comfort, Howard. "An Insulting Latin Graffito." 
American Journal of Archaeology, LII (1948), pp. 
321-322. Haec inscriptio ita est: i(r)rumo te, 
Sex(te). 
B) Hallett, Judith P. "Morigerari: Suetonius, Tiberi-
us, 44." L'Antiguite Classigue, XLVII (1978), pp. 
196-200. Cf. autem imprimis p. 197, adn. 4: "The 
god of the Priapea shares Martial's opinion of cun-
nilingus in 78, but enjoys being irrumatus in 13, 
22, 25, 43 and 70." 
C) Krenkel, Werner A. "Fellatio and irrumatio." Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-~ 
versitHt Rostock, Gesellschafts- und sprachwissen-
schaftliche Reihe, XXIX (1980), pp. 77 sqq. Non in-
spexi; hunc locum autem excerpsi ex Adams, The La-
tin Sexual Vocabulary, p. xi. 
D) Pisani, Vittore. "Inrumare- testes." Indogerman-
ische Forschungen, XLVIII (1930), pp. 252-253· 
E) Richlin, Amy Ellen. "The Meaning of Irrumare in Ca-
tullus and Martial." Classical Philology, LXXIV 
(1981), pp. ~0-46. 
F) Rosenbaum, Julius. "Einflusse, welche die Erzeugung 
von Krankheiten infolge des Gebrauchs oder Miss-
brauchs der Genitalien begfinstigten. ~ 21. Das Ir-
rumare und Fellare." Geschichte der Lustseuche im 
Altertume, nebst ausfllhrlichen Untersuchungen fiber 
den Venus- und Phalluskultus, Bordelle, vouoo~ 
9~A€ta der Skythen, Paederastie und andere ge-
schlechtliche Ausschweifungen der Alten. ?a ed. 
Erster Abschnitt. Berlin: Verlag von H. Barsdorf, 
1904. Pp. 204-220. 
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3) De vocabulo mentula: 
A) Kergnyi, Karl. "Zu lat. mentula, Glotta XII 105, 
283 und XVI 1)8." Glotta, XX (1932), PP• 186-187. 
B) Kretschmer, Paul. "Mythische Namen. 14. Die Nymphe 
Minthe und lat~ mentula." Glotta, XII (1922), pp. 
105-107. 
C) Kretschmer, Paul. "Zu lat. mentula." Glotta, XII 
(1923), pp. 283-284. 
D) Spitzer, Leo. "Lat. mentula." Bulletin de la Soci-
ete de Linguistigue de Paris, CXVIII (1939), pp. 
46-47. 
" E) Spitzer, Leo. "Zu lat. mentula 'Minze' - 'mannl. 
Scham' (Glotta XII 105 und 28J)." Glotta, XVI 
(1927), P• 1)8. 
4) De vocabulo obscenus: 
Thierfelder, Andreas. "Obscaenus." Navicula Chiloni-
ensis. Studia philologica Felici Jacoby professori 
Chiloniensi emerito octogenario oblata. Leiden: E. J. 
Brill, 1956. Pp. 98-106. 
Pars III. 
A: Hie perscripta sunt opera quae ad Carmina Priapea illus-
tranda omnino spectant: 
1) Buchheit, Vinzenz. V. supra I. B. 2~ De Carminibus 
Priapeis quae in hoc libello tractavit Buchheit v. 
eius "Register. III. Stellenregister" sub Priapeis, 
pp. 158-159· Buchheit autem de quibusdam Carminibus 
Priapeis singulis egit in septimo capite suo, "Einzel-
interpretationen," pp. 124-147. 
2) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2. 
3) Herter, Hans. De Priavo~ Giessen: Verlag von Alfred 
Topelmann, 1932. Carmlna Priapea passim, imprimis pp. 
16 sqq., 28 sqq., J4, adn. 1, 53 sqq., 280 sqq., me-
morat Herter. 
4) Lessing, Gotthold Ephraim. 
sin • Traduite de l'allemand et au 
taires, etc. par Philomeste Junior 
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Imprimerie de A. Mertens et fils, 22, rue de l'Esca-
lier, 1866. Non inspexi. 
5) Maggi, Angelo, ed. I Priapea. Napoli: Tipografia degli 
Artigianelli, 1923. Hanc editionem recensuit Alessan-
dro Annaratone, Rivista Indo-Greco-Italica, VII 
(1923), pp. 308-309. 
B: Hie perscripta sunt opera quae ad Carmina Priapea il-
lustranda singillatim spectant: 
Carmen Priapeum I: 
I: Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 48. 
" 4 I. 1: Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 38 • 
I. 2: Annaratone, Alessandro. V. supra III. A. 5 sub 
Maggi. De metro agit Annaratone. 
Carmen Priapeum II: 
II: Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 38. 
II. 5, 7: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 384. 
Ingenuum pro virgineum legit Bucheler neque 
chorum pro locum defendit. 
II. 6-11: Krenkel, Werner A. "Exhibitionismus in der 
Antike. § 6." Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Wilhelm-Pieck-Universitat Restock, Ge-
sellschafts- und s rachwissenschaftliche 
Reihe, XXVI 1977 , P• 
Carmen Priapeum III: 
) " 4 III& 1 Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 38 • 
2) Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 50. 
3) Casaceli, F. "Contribute all~interpretazione 
di Priap. III~" Orpheus, n. s. I (1980), PP• 
476-481. Non inspexi. 
III. 2: Bucheler, Franz. v. supra I~ B. 3, p. 384. 
III. 4: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 384. 
De vocabulis dum tenet agit Bucheler. 
III. 7-8: 1) Annaratone, Alessandro. v. supra III. A. 
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5 sub Maggi. De metro agit Annaratone. 
2) Munari, Franco. "De inscriptione Pompei-
ana, CIL IV, Suppl. Pars III, Nr. 8473." 
Rivista di Cultura Classica e Mediae-
vale, III (1961), p. 106, adn. 7. Vv. 
7-8 in Ovidianis Fastis inveniuntur sen-
tentia Munari expressa. 
III. 8: Winterbotton, M., tr. The Elder Seneca, De-
clamationes. Vol. I: Controversiae, Books 
1-6. Cambridge, Massachusetts: Harvard Uni-
versity Press; London: William Heinemann 
Ltd., 1974. De vocabulis inepta loci agit 
Seneca rhetor p. 86, quae Ovidiana feruntur. 
Carmen Priapeum IV: 
IV: Herrmann, Leon. v. supra I. C. 2, p. 38. 
IV. 2 (De auctore Elephantide): 
1) Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 385. 
2) Crusius, --. "Elephantis 3)." Paulys Realen-
c clo adie der classischen Altertumswissen-
schaft. Vol. V 2. Stuttgart: H. B. Metzler-
sche Verlagsbuchhandlung, 1905. Coll. 2324-
2325. 
3) Krenkel, Werner A. "Skopophilie in der Antike. 
~ 7•" Wissenschaftliche Zeitschrift der Wil-
helm-Pieck-Universitat Rostock, Gesellschafts-
und s)rachwissenschaftliche Reihe, XXVI (1977 , p. 621. 
IV. 2 (De vocabulo dicans): 
Buchheit, Vinzenz. V. supra I. B. 2, cap. VII, 
pp. 130-132. 
IV. 4: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 385. 
Carmen Priapeum V: 
V: Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 48. 
v. 3: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 385. De 
vocabulo horto agit Bucheler. 
Carmen Priapeum VI: 
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, 
VI: Herrmann, Leon. V. supra I. C. 2, p. 39· 
VI. 1-3: Szantyr, Anton. "Missverstadene guod-Satze. 
II." Gymnasium, LXXIX (1972), p. 502. 
VI~ 3-5: Bllcheler, Franz .• V. supra I. B. 3, pp. 385-
386. 
VI. 4: Adams, J. N. Cf. supra II. A. 3, p. 124. 
Carmen Priapeum VII: 
VII: 1) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 50. 
Carmen 
2) Ohlert, Konrad. "Zur antiken Rathseldichtung." 
Philologus, LVI (1897)~ p. 614. Quod iterat 
Ohlert in libro suo, Ratsel und Rgtselpoesie 
der alten Griechen (2a ed.: Berlin: Mayer & 
Mn11er, 1912), p. 224. 
3) Bllcheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 386. 
Nam T P dico aut nam te pe dico legit Buche-
ler. Praeterea de vocabulo pedico breviter 
disserit. 
Priapeum VIII: 
VIII: 1) Buchheit, Vinzenz. v. supra I • c. 1 , cap. 
VI, PP• 112-117. 
2) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 39· 
Carmen Priapeum IX: 
IX: 1) Herrmann, LGon. v. supra I. C. 2, p. 49. 
2) Krohling, Walter. Die Priamel (Beispielreih-
ung) als Stilmittel in der griechisch-r8misch-
en Dichtung, nebst einem Nachwort: Die alt-
orientalische Priamel, von Franz Dornseiff. 
Greifswald: Verlag Hans Dallmeyer, 1935· P. 
66. 
IX. 1: Vollmer, Friedrich. Lesungen und Deutungen II. 
Munchen: Verlag der Koniglich Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften in Kommission des G. 
Franz'schen Verlags (J. Roth), 1918. P. 23. 
Lectionem reguirens casu vocative retinet 
Vollmer. 
IX. 2: 1) Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 386. 
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De lectionibus quaere et tela agit Buche-
ler. 
2) Clausen, Wendell Vernon. "Schraderiana. 
Priapea." Mnemosyne, VIII (1955), p. 49. 
De coniectura Schraderiana quaere agit 
Clausen. 
IX. 7-8: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 386. 
De lectione clamne in v. 8 agit Bucheler. 
IX. 8: Marx, Friedrich. Molossische und bakcheische 
Wortformen in der Verskunst der Griechen und 
R8mer. Leipzig: bei B. G. Teubner, 1922. P. 
22. Forma Diana pro Diana hoc carmen in sae-
culo post Christum natum secundo compositum 
esse indicat sententia Marx expressa. 
Carmen Priapeum X: 
X: Herrmann, Leon. V. supra I. C. 2, p. 39· 
X. 2: 1) Bficheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 386. 
2) Treu, Georg Daniel Karl. "Quando et larvas 
et ossa hvmana fingere coeperint artifices 
antiqvi qvaeritvr." De ossium humanorum 
larvarumque apud antiguos imaginibus capita 
duo. Dissertatio archaeologica. Cap. II. 
Berolini: G. Schade, 1874. P. 45. 
X. 4: Clausen, Wendell Vernon. V. supra III. B sub 
Carmine Priapeo IX. 2, n. 2. De coniectura 
Schraderiana signum agit Clausen. 
Carmen Pria12eum XI: 
XI: Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, P• 52. 
XI. 1 : Bucheler, Franz. v. supra I • B. 3, P• 386. 
XI. 3: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 386. 
XI. 4: Bahrens, Emil. "Zur Uberlieferungsgeschichte 
und Kritik der opuscula Virgiliana." Jahr-
bucher fur classische Philologie, CXI (1875), 
p. 149. Pugam pro rugas legit Bahrens. 
Carmen Pria12eum XII: 
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XII: 1) Buchheit, Vinzenz. V. supra I. B. 2, cap. 
VII, PP• 132-135· 
2) Herrmann, Leon. V. supra I. C. 2, p. 43. 
XII. 1: Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 387. 
Putrior pro iunior legit Bucheler. 
XII. 3: Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 387. 
XII. 7: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 387. De 
lectione mentula pro mentulam agit Bucheler. 
XII. 8: 1) Buchheit, Vinzenz. V. supra I. B. 2, cap. 
VII, pp. 135-136. 
2) Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 387. 
Bllcheler miratur, quod scripserit auctor 
hesterna quogue nocte. 
XII. 9: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 387. 
XII. 10-15: 1) Adams, J. N. Cf. supra II. A. 3, p. 
124. 
2) Maggi, Angelo. "Note ai Priapea." 
Rivista Indo-Greco-Italica, VI (1922), 
p. 221. 
XII. 13: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 387. 
Carmen Priapeum XIII: 
XIII: 1) Buchheit, Vinzenz. "Sal et lepos versiculo-
rum (Catull. c. 16)." Hermes, CIV (1976), p. 
332, adn. 5· De pedicationis poena agit 
Buchheit. 
2) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 51. 
XIII. 2: Lissberger, Ewald. Das Fortleben der Rom-
ischen Elegiker in den Carmina Epigraphica. 
Dissertatio inauguralis. Tubingen: Druck der 
Buchdruckerei Eugen Gobel, 1934. P. 147. 
Carmen Priapeum XIV: 
XIV: 1) Herrmann, Leon. v. supra I. C. 2, p. 38. 
2) Lissberger, Ewald. v. supra III. B sub Car-
mine Priapeo XIII. 2, p. 131. 
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XIV. 9: Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 387. De 
lectione guilibet agit Bucheler. 
XIV. 10: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. j87. 
Carmen Priapeum XV: 
XV: Herrmann, Leon. v. supra I. C. 2, p. 41. 
XV. 3-7: Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, pp. 387-
388. Versuum 4 et 5 ordinem sic correxit 
Bucheler: 5 et 4. Praeterea de vocabulo 
testibus in v. 7 disserit. 
XV. 4: Vollmer, Friedrich. V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo IX. 1, p. 23. 
XV. 7: 1) Adams, J. N. Cf. supra II. A. 3, p. 127. 
2) Wendt, Wilhelm Edwin. Ciceros Brief an Pae-
tus IX 22. Dissertatio. Giessen: [Univer-
sitHtsverlag von Robert Noske in Borna-
Leipzig], 1929. P. 35. 
Carmen Priapeum XVI: 
XVI: 1) Herrmann, Leon. v. supra I. C. 2, p. 49. 
2) Krohling, Walter. v. supra III. B sub Carmine 
Priapeo IX, n. 2, p. 71. 
3) Lessing, Gotthold Ephraim. "Vermischte 
Schriften. Erster Theil. Priapeia." Gotthold 
Ephraim Lessings Sammtliche Schriften. Vol. 
VIII. Berlin: in der Voss'schen Buchhandlung, 
1839· P. 510. In Lessing hoc carmen numeratum 
est Carmen XV. ad Priapum. 
4) Maggi, Angelo. V. supra III. B sub Carmine 
Priapeo XII. 10-15, n. 2, p. 222. 
XVI. 5: Annaratone, Alessandro. v. supra III. A. 5 
sub Maggi, p. 309. 
XVI. 7: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 388. 
Talia nunc pauper pro lectione taliacumgue 
pius coniecit Bficheler. 
Carmen Priapeum XVII: 
XVII: Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 40. 
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Carmen Priapeum XVIII: 
XVIII: Herrmann, L~on,. V. supra I. C. 2, p. 48. 
Carmen Priapeum XIX: 
XIX: 1) Buchheit, Vinzenz. v~ supra I. C. 1, cap~ VI, 
pp. 118-120. 
2) BGcheler, Franz~ V~ supra I~ B. 3, pp. 388-
389. 
3) Herrmann, Leon. V. supra I,. C. 2, p. 44. 
4) Holland, Richard. "Zu herrenlosen latein-
ischen Gedichten (poet. lat. minor. rec. Fr. 
Vollmer II 2). Priapea." Philologische 
Wochenschrift, XLV (1925), coll. 143-144~ 
5) Maggi, Angelo~ V. supra III. B sub Carmine 
Priapeo XII. 10-15, n. 2, PP• 222-223. 
6) Salanitro, Giovanni. "Teletusa e le danze di 
Cadice." Helikon, XIII-XIV (1973-1974), PP• 
492-498. 
XIX~ 1: Buchheit, Vinzenz~ v. supra I~ B. 2, cap. 
VII, pp. 136-137~ 
XIX. 3 (De lectione extis): 
1) Guido, G. "Note ai Carmina Priapea." Sileno; 
Rivista di Studi Classici e Cristiani, II 
(1976), pp~ 258-264. Non inspexi. 
2) Holland, Richard. V. supra sub Carmine Pria-
~ XIX, n. 4, col. 143. Holland nescit quid 
cum lectione extis faciat~ 
3) L8schhorn, Karl,. "Zu Laevius, Calvus und den 
Priapea~" Berliner Philolo ische Wochen-
schrift, XL 1920 , col. 95. Sistris pro ex-
tis legit Loschhorn. 
4) Salanitro, Giovanni. V. supra sub Carmine 
Priapeo XIX, n. 6, pp. 492-498. 
5) SGss, Wilhelm. "Kleinigkeiten. III." Philo-
logus, LXIX (1910), P• 445. 
6) Vollmer, Friedrich. V. supra sub Carmine Pri-
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apeo IX. 1, p. 25. Pro hoc versu legere rna-
vult Vollmer exos altius altiusgue motat. 
XIX. 4-6: Buchheit, Vinzenz. V. supra I. B. 2, cap. 
VII, PP• 136-137· 
Carmen Priapeum XX: 
XX: 1) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 49. 
XX. 
XX. 
2) Kleinknecht, Hermann. "Petron und Carmina Pri-
apea." Die Gebetsparodie in der Antike. Cap. 
IV. Stuttgart-Berlin: Verlag W. Kohlhammer, 
1937. P. 194, adn. 1. Ed. stereotypa ed. 
Stuttgardensis 1937: Hilsehseim: Georg Olms 
Verlagsbuchhandlung, 1967. 
3) 
3: 
5: 
Kr8hling, Walter. v. supra III. B sub Carmine 
Priapeo IX, n. 2. 
Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 389. 
1) Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 389. 
2) Vollmer, Friedrich. V. supra III. B sub 
Carmine Priapeo IX. 1, p. 24. Invicti le-
gere mavult Vollmer quam invicta. 
Carmen Priapeum XXI: 
XXI: 1) Buchheit, Vinzenz. V. supra I. B. 2, cap. 
VII, PP• 137-139· 
) " 2 Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, pp. 389-
390. 
3) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 49. 
4) Housman, Alfred Edward. "Praefanda." Hermes, 
LXVI (1931), pp. 402-403. Hoc opusculum 
"Praefanda," pp. 402-412, iterum typis ex-
pressum est in The Classical Papers of A. E. 
Housman, coll. and ed. by J. Diggle and F. R. 
D. Goodyear, Vol. III (London: Cambridge Uni-
versity Press, 1972), pp. 1175-1184, quod non 
inspexi. 
5) Lessing, Gotthold Ephraim. V. supra III. B 
sub Carmine Priapeo XVI, n. 3, pp. 510-511.-
In Lessing hoc carmen numeratum est Carmen 
XX. ad Priapum. 
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Carmen Priapeum XXII: 
XXII: 1) Buchheit, Vinzenz. V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo XIII, n. 1, p. 332, adn. 5:-De 
pedicationis poena agit Buchheit. 
2) Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 51. 
3) Richlin, Amy Ellen. V. supra II. B. 2. E, p. 
42. 
XXII. 1: Bncheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 390. 
Carmen Priapeum XXIII: 
XXIII: Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 44. 
Carmen Priapeum XXIV: 
XXIV: 1) Haupt, Moriz. "Varia." Hermes, V (1871), pp. 
41-42. 
2) Herrmann, L~on. v. supra I. c. 2, PP• 51-52. 
XXIV. 3: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 390. 
XXIV. 3-4: Lessing, Gotthold Ephraim. v. supra III. 
B sub Carmine Priapeo XVI, n. 3, P• 511. 
Carmen Priapeum XXV: 
XXV: Herrmann, Leon. v. supra I. C. 2, p. 41. 
XXV. 2: Vollmer, Friedrich. V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo IX. 1, p. 24. 
XXV. 4: Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 390. 
Carmen Priapeum XXVI: 
XXVI: Herrmann, Leon. V. supra I. C. 2, p. 42. 
XXVI. 1 (De lectione porro Quirites): 
1) Holland, Richard. v. supra III. B sub Car-
mine Priapeo XIX, n. 4, col. 144. Quae Hol-
land hie de hoc versu dixit spectant ad W. 
Schulze in Sitzungsberichte der Berliner 
Akademie (Berlin, 1918), pp. 500-501, quod 
non inspexi. Praeterea cf. infra de Schulzii 
libello sub Immisch, p. 34, qui tantummodo 
"Schulze (500)" praebet. 
2) Immisch, Otto. "Crimen." Glotta, XIII 
( 1 9 2 3 ) , p • 34 • 
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XXVI. 4: Bucheler, Franz. v. supra I. B. J, p. 390. 
XXVI. 6: Holland, Richard. V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo XIX, n. 4, col. 144. Holland 
nescit quid cum hoc versu faciat. 
XXVI. 7: Bucheler, Franz. v. supra I. B. J, p. 390. 
XXVI. 9: Bucheler, Franz. v. supra I. B. J, P• 390. 
XXVI. 9-10: " Bahrens, Emil. v. supra III. B sub Car-
mine Priapeo XI. 4, p. 149. In 
lens pro valens legit Bahrens. 
v. 9 ca-
Carmen Priapeum XXVII: 
XXVII: 1) Herrmann, L&on. v. supra I~ C. 2, p. 53· 
2) Krenkel, Werner A. "Skopophilie in der An-
tike. Q 15." V. supra III. B sub Carmine 
Priapeo IV. 2, n. J, p. 628. 
XXVII. 1: Bficheler, Franz. V. supra I. B. J, pp. 390-
391. 
XXVII. 1-4: Morelli, Camillo. "Note sulla 'Copa.'" 
Studi Italiani di Filologia Classica, XIX 
(1912), p. 235· 
Carmen Priapeum XXVIII: 
XXVIII: Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 45. 
XXVIII. 5: Richlin, Amy Ellen. V. supra II. B. 2~ E, 
p. 4 3. 
Carmen Priapeum XXIX: 
XXIX: 1) Herrmann, Leon. V, supra I. C. 2, P• 44. 
2) Krenkel, Walter A. "Exhibitionismus in der 
Antike. ~ 4." V. supra III. B sub Carmine 
Priapeo II. 5-11, p. 615. 
J) Wendt, Wilhelm Edwin. V. supra III. B sub 
Carmine Priapeo XV. 7, p. 24. 
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Carmen Priapeum XXX: 
XXX: 1) B~cheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 391. 
2) Herrmann, Leon. V. supra I. c. 2, p. 48. 
XXX. 2-3: Maggi, Angelo. V. supra III. B sub Carmine 
Priapeo XII. 10-15, n. 2, p. 223. 
XXX. 3: B~cheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 391. 
Carmen Priapeum XXXI: 
XXXI: Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, P• 47. 
XXXI. 4: Bncheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 391. 
Carmen Priapeum XXXII: 
XXXII: 1) Ferri, Silvio. "Esigenze archeologiche e 
ricostruzione del teste. III." Studi Clas-
sici e Orientali, II (1953), pp. 103-104. 
2) Heraeus, Wilhelm. "Priapeum XXXII." Rhein-
isches Museum fur Philologie, LXX (1915), 
pp. 149-151. 
3) Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 42. 
XXXII. 2: B~cheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 391. 
XXXII. 3: Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 391. 
XXXII. 7: Bllcheler, Franz. V. supra I. B. 3, pp. 391-
392. Bucheler quicquam cum hoc versu per-
fici posse desperat. 
XXXII. 12: B~cheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 392. 
XXXII. 13: 1) Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, pp. 
392-393· 
2) Annaratone, Alessandro. V. supra III. 
A. 5 sub Maggi, p. 309. Insularis atgue 
legere mavult Annaratone quam insulari-
usgue. 
XXXII. 13-14: 1) Buchheit, Vinzenz. V. supra I. B. 2, 
cap. VII, PP• 139-142. 
2) Maggi, Angelo. V. supra III. B sub 
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Carmine Priapeo XII. 10-15, n. 2, 
p. 224. 
XXXII~ 14: 1) Birt, Theodor. Kritik und Hermeneutik, 
nebst Abriss des antiken Buchwesens. 
Munchen: C. H. Beck'sche Verlagsbuch-
handlung, Oskar Beck, 1913. P. 331. De 
lanterna quae cornu nuncupatur breviter 
agit Birt. 
2) Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 
393'• 
Carmen Priapeum XXXIII: 
XXXIII: 1 ) Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, P• 393· 
2) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 51. 
XXXIII. 3: Bucheler, Franz. v. supra I • B. 3, P• 393· 
XXXIII. 4: Bucheler, Franz. v. supra I • B. 3, pp. 
393-394. 
Carmen Priapeum XXXIV: 
XXXIV: Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 45. 
XXXIV. 2: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 394. 
Carmen Priapeum XXXV: 
XXXV: 1) Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, pp. 41-42. 
2) Richlin, Amy Ellen. V. supra II. B. 2. E, p. 
4 3. 
XXXV. 2: Comfort, Howard. v. supra II. B. 2. A, p. 
322, adn. 4. 
XXXV. 5: Comfort, Howard. V~ supra II. B. 2. A, P• 
322, adn. 4. 
Carmen Priapeum XXXVI: 
XXXVI: 1) Haupt, Moriz. "Analecta. XVIII." Hermes, I 
(1866), PP• 256-259· 
2) Herrmann, Leon. v. supra I. C. 2, p. 46. 
3) Kleinknecht, Hermann. V. supra III. B sub 
4) 
XXXVI. 4: 
XXXVI. 5: 
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Carmine PriaEeo XX, n. 2, p. 194, adn. 1 • 
Krohling, Walter. v. supra III. B sub Car-
mine Priapeo IX, n. 2, p. 56. 
Bucheler, Franz. v. supra I • B. 3. p. 394. 
1) Bticheler, Franz. v. supra I • B. 3. p. 
394. 
2) Guido, G. Cf. supra III. B sub Carmine 
PriaEeo XIX. 3, n. 1, pp. 258-264. 
3) Pisani, Vittore. V. supra II. B. 2, p. 
252. 
XXXVI~ 10: Bficheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 394. 
Carmen PriaEeum XXXVII: 
XXXVII: 1) Herrmann, Leon. V. supra I. c. 2, p. 38. 
2) Rosenbaum, Julius. V. supra II. B. 2. F, 
pp. 69-70. 
XXXVII. 3-12: Housman, Alfred Edward. V. supra III. B 
sub Carmine Priapeo XXI, n. 4, p. 403. 
XXXVII. 4: Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 394. 
XXXVII. 5: Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, pp. 
394-395· 
XXXVII. 8-14: Appel, Georg. De Romanorum Erecationi-
bus. Dissertatio inauguralis. Gissae: 
~ 1903. Quae copiosius typis expressa 
est in anno 1909, De Romanorum Ereca-
tionibus (Gissae: impensis A. Toepel-
manni, 1909), p. 165, et ed. stereo-
typa ed~ Gissensis 1909: New York: Arno 
Press, 1975. Non inspexi dissertationem 
neque ed. Gissensem 1909, sed ed. ste-
reotypae tantummodo p. 165 inspexi ex 
photographis. Mirum est autem quod nul-
la mentio Carminis Priapei XXXVII. 8-
14 in hac pagina fit; quamquam non me-
mini ubi hunc locum invenerim, fortasse 
invenitur in pp. sqq. Locum autem quem 
supra notavi nescio utrum in disserta-
tione an in ed. Gissensi 1909 inveni-
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atur. 
2) Kleinknecht, Hermann. v,. supra IIT. B 
sub Carmine Priapeo XX, n. 2, pp. 191-
192. 
XXXVII~ 9: Bllcheler, Franz~ V. supra I. B. 3, p. 395. 
XXXVII. 11: Adams, J. N. Cf~ supra II. A. 3, p. 125. 
Carmen Priapeum XXXVIII: 
XXXVIII: 1) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 50. 
2) Kleinknecht, Hermann. V. supra III. B sub 
Carmine Priapeo XX, n~ 2, p. 194, adn. 1. 
Carmen Priapeum XXXIX: 
XXXIX: 1) Herrmann, Leon. v. supra I. C. 2, p. 38. 
2) Kr8hling, Walter. V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo IX, n. 2, p. 67. 
XXXIX~ 2-4: Bllcheler, Franz~ V. supra I. B. 3, p. 
395· 
Carmen Priapeum XL: 
XL: Herrmann, Leon. v,. supra I. c. 2, p. 52. 
Carmen Priapeum XLI: 
XLI: 1) Gruppe, Otto Friedrich. Die romische Elegie. 
Vol. I. Leipzig: Verlag von Otto Wigand, 
1838. Pp. 246-247~ 
2) Herrmann, Leon,. v,. supra I. C. 2, p. 40. 
XLI,. 3: Bucheler,, Franz. v. supra I. B. 3, p. 395. 
XLI. 4: Buchheit, Vinzenz,. "Feigensymbolik im antiken 
Epigramm." Rheinisches Museum fllr Philologie, 
CIII (1960), pp. 228-229l adn. 99~ 
Carmen Priapeum XLII: 
XLII: Herrmann, Leon. v. supra I,. c. 2, p. 48. 
XLII,. 2: Bllcheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 395. 
Lectionem de cera flava pro cera decocta 
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legit Btlcheler. 
Carmen Priapeum XLIII: 
XLIII: Herrmann, Leon .• V. supra I·. C. 2, p. 49. 
XLIII·. 1: Schwarz, Karl-. "Zu Plinius nat. hist. und 
Carmina Priapea." Philologische Wochen-
schrift, LXI (1941), col. 335. Lectionem 
astans pro hastam legit Schwarz. 
XLIII. 4: Mariotti, Scevola. "Note ai Priapea. 1. 
Priap. 43,4." Lanx satura, Nicolao Ter-
za hi oblata; miscellanea hilolo ica~ [Ge-
nova : Istituto di Filologia Classica e 
Medioevale, 1963. Pp~ 261-262. 
Carmen Priapeum XLIV: 
XLIV: 1) Bucheler, Franz. v. supra I. R. 3, PP·· 395-
396 .• 
2) Herrmann, Leon. V. supra I .• C. 2, p. 41. 
Carmen Priapeum XLV: 
XLV: 1 ) Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 396. 
2) Herrmann, L~on. v .. supra I I c .. 2, P·· 43. 
3) Treu, Georg Daniel Karl. v. supra III. B sub 
Carmine Priapeo x. 2, n .• 2, P• 46 .. 
XLV. 7: Shackleton Bailey, David Roy. "Notes on Minor 
Latin Poetry. Priapea~" Phoenix, XXXII (1978), 
p~ 315~ De lectione guam sunt agit Shackleton 
Bailey. 
Carmen Priapeum XLVI: 
XLVI: Herrmann, Leon. V-. supra I·. c .. 2, P• 43. 
XLVI. 5: Bucheler, Franz. V~ supra I. B. 3, p. 396~ 
XLVI. 6: 1) Gandiglio, Adolfo .• "Noterelle ai Pria-
pea~" Bollettino di Filologia Classica, 
XXXI (1925), p. 130~ 
2) Guido, G. Cf .• supra III. B sub Carmine 
Priapeo XIX. 3~ n. 1~ 
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3) Holland, Richard. V. supra III. B sub 
Carmine Priapeo XIX, n. 4, col. 144. Pro 
hoc versu legere mavult Holland Manes 
hinc licuit libenter ires. 
4) Shackleton Bailey, David Roy. V. supra 
III. B sub Carmine Priapeo XLV. 7, p. 
315. Pro hoc versu legere mavult Shackle-
ton Bailey Manes hinc, foret ut libenter, 
ires. 
5) Vollmer, Friedrich. V. supra III. B sub 
Carmine Priapeo IX. 1, p. 26. Pro hoc 
versu legere mavult Vollmer Manes hinc, 
licet ut liberet, ires. 
XLVI. 7: BHcheler, Franz. V. supra I. B. 3, pp. 396-
397· 
XLVI. 10: Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 397. 
Carmen Priapeum XLVII: 
XLVII: 1) Bucheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 397. 
2) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 45. 
Carmen Priapeum XLVIII: 
XLVIII: Herrmann, L~on. V. supra I. C~ 2, P• 45. 
XLVIII. 1: Szantyr, Anton. V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo VI. 1-3, p. 502. 
Carmen Priapeum XLIX: 
XLIX: 1) Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 47. 
2) Krenkel, Werner A. "Exhibitionismus in der 
Antike. e 6." V. supra III. B sub Carmine 
Priapeo II. 6-11, p. 616. 
XLIX. 4: Bucheler, Franz. v. supra I. B~ 3, p~ 397. 
Carmen Priapeum L: 
L: 1) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 38. 
2) Rosenbaum, Julius. V. supra II. B. 2. F, pp. 
123-124. 
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L. 2 (De lectione ficosissima): 
1) Buchheit, Vinzenz. V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo XLI. 4, pp. 228-229, adn. ~ 
2) Bncheler, Franz .• v. supra I. B. 3, p. 397. 
3) Hallett, Judith P. "Something in Excess?: 
Priapea 50,2." Mnemosyne, XXXI (1978), PP• 
203-206. Lectionem ficosissima defendit Hal-
lett; pp. 205-206, adn. 2, addit quod lectio 
ficosissima in hoc versu fulta est a Mario 
Citroni in commentario suo ad Martialis Epi-
grammaton librum primum, M. Valerii Martialis 
E i rammaton liber rimus: introduzione 
testo a arato critico e commento Firenze: 
La nuova Italia, 1975 , p. 21 , quod non in-
spexi. 
4) Haupt, Moriz. "Coniectanea. CLXIII. Carmen 
Priapeum 50." Hermes, VIII (1874), p. 241. 
Iteratum est in eius Opvscvla, Vol. III/2 
(Lipsiae: impensis Salomonis Hirzelii, 1876), 
p. 625, quod non inspexi. Lectionem tricosis-
sima pro ficosissima legit Haupt. 
L. 3: 1) Adams, J. N. Cf. supra II. A. 3, P·• 127. 
2) Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 397. 
L. 6: Bucheler, Franz. V~ supra I. B. 3, p. 398. 
Carmen Priapeum LI: 
LI: 1) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, pp. 46-47. 
2) Prinz, Karl. "Zum zweiten Priapeum des Cata-
lepton." Berliner Philologische Wochenschrift, 
XXXIV (1914), col. 1021. 
LI. 6: Annaratone, Alessandro. V. supra III. A. 5, 
P• 309 • 
LI. 7: Bncheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 398. 
Lectio adserenda valet sent entia Btlcheler ex-
pres sa. 
LI. 12: Bncheler, Franz. v. supra I. B .• 3, PP·· 398-
399· 
LI. 13: Bllcheler, Franz. v. supra I. B. 3. p. 399·· 
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Lectio purpureo quae tribus syllabis ponitur 
retinere vult Bficheler pro lectione purpurae~ 
LI.. 14: Bficheler, Franz .•. V. supra I. B. 3, p. 399. 
LI .• 18: Btlcheler, Franz .• V. supra I. B. 3, p. 399. 
LI .• 19: Bficheler, Franz .• V. supra I. B. 3, p. 399. 
LI. 19-21: Bficheler, Franz. V. supra I~ B. 3, p. 399~ 
LI~ 20: Bficheler, Franz. V~ supra I~ B~ 3, P• 399. 
LI. 20-21: Wendt, Wilhelm Edwin~ V. supra III~ B sub 
Carmine Priapeo XV. 7, n. 2, p. 31. 
Li. 23: Btlcheler, Franz~ V. supra I. B~ 3, pp~ 399-
400. 
LI. 25: Bficheler, Franz~ V. supra I~ B. 3, p. 400. 
LI~ 28: Bficheler1 Franz. V. supra I~ B. 3, p~ 400~ 
Carmen Priapeum LII: 
LII: 1) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 41. 
2) SUss, Wilhelm. V. supra III. B sub Carmine 
Priapeo XIX. 3, n. 5, pp. 445-446. 
LII~ 5: Btlcheler, Franz. V. supra I~ B. 3, p. 400. 
LII~ 9: 1) Bficheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 400. 
2) Housman, Alfred Edward~ V. supra III. B 
sub Carmine Priapeo XXI, n. 4, pp. 403-
404~ Lectionem pratum pro partem legere 
mavult Housman. 
LII .• 10: Btlcheler, Franz. V. supra I·. B·. 3, PP·· 400-
401. De lectione mutoniatus agit Bucheler. 
LII .• 12: Bficheler, Franz. V. supra I. B .• 3, p. 401. 
Carmen Priapeum LIII: 
LIII: Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 48 .• 
LIII. 2: Bllcheler, Franz .• V. supra I. B. 3, p. 401. 
Carmen Priapeum LIV: 
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LIV: 1) Bllcheler, Franz. V~ supra I. B. J, pp. 401-
402. 
Carmen 
LV: 
LV,. 
LV. 
LV. 
LV .• 
LV. 
2) Herrmann, Leon. V. supra I,. c .. 2, P'• )0. 
3) Stowasser, Joseph M. Berliner Philologische 
Wochenschrift 1 XXX (1910), col~ 664, quod est 
recensio (coll. 663-665) libelli a Friedrich 
Holzweissig compositi 1 Kurze Geschichte des 
lateinischen Alphabets (Zeitz: Kommission von 
Langenberg, 1908-1909), quem non inspexi. 
Priapeum LV: 
Herrmann, L~on. v. supra I. c. 2, p. 53. 
2: Bllcheler, Franz. v. supra I. B. J, P• 402. 
J: Bllcheler, Franz. v. supra I. B. J, P• 402. 
4: Bllcheler, Franz. v. supra I. B. J, P• 402. 
5: Loschhorn, Karl .• v .. supra III .• B sub Carmine 
Priapeo XIX. J, n. J, col. 96. 
6: Bucheler, Franz. v. supra I. B. J, P• 402. 
Carmen Priapeum LVI: 
LVI: 1) Herrmann, Leon .• v. supra I. C. 2, p. 42. 
2) Ohlert 1 Konrad. V. supra III. B sub Carmine 
Priapeo VII, n. 2, pp. 614, 224. 
LVI. 2: Bllcheler, Franz. v. supra I. B. 31 p. 402. 
LVI. J: Clausen, Wendell Vernon. V. supra III. B sub 
Carmine Priapeo IX. 2, n .• 2, p. 49. De con-
iectura Schraderiana hasta agit Clausen. 
Carmen Priapeum LVII: 
~ LVII: Herrmann, Leon. v .. supra I·. c. 2, P·· 4J. 
LVII~ 2: Bllcheler, Franz. V. supra I~ B~ J, p. 402. 
In hoc versu restituendo diiudicatio est in-
ter putrida et putida sententia Bucheler ex-
pressa .• 
LVII~ 4: Bllcheler, Franz. V. supra I~ B~ J, p. 402. 
LVII. 6: 
LVII. 8: 
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Bucheler, Franz. v. supra I,. B .• J, p. 402. 
1 ) Bucheler, Franz. v. 
402-40J. 
supra I. B. J, pp. 
2) Knecht 1 Daniel~ "A propos de deux 'pi-
grammes latines (Corpus Priapeorum c. 57 
et Anthologia Latina 1 ~dition de Riese-
Buecheler I,1,nO 86, p. 120)~" L'Anti-
quite Classique, XXXV (1966), pp. 213-
215·· 
Carmen Pria:Qeum LVIII: 
LVIII: 1 ) Buchheit, Vinzenz. v. supra I .• B. 2, cap. 
VII, pp. 143-144. 
2) Herrmann, Leon. v .. supra I. c .. 2, p. 47. 
LVIII. 1 : Bucheler, Franz. v. supra I • B .• J, P• 40J. 
LVIII. 2: Btlcheler, Franz. v. supra I • B. J, P• 40J. 
LVIII. J: Bucheler, Franz .• v. supra I. B. }, P• 40J. 
LVIII·. 4: Btlcheler, Franz. v. supra I. B. J, p. 40J. 
Carmen Pria:Qeum LIX: 
LIX: 1) Bucheler, Franz~ V~ supra I~ B~ J, p. 40J. 
2) Herrmann, Leon.. v .. supra I. c. 2, p. 42. 
LIX. 2: Richlin, Amy Ellen. V. supra II. B. 2. E, p. 
4 3. 
Carmen Priapeum LX: 
LX: Herrmann, L~on·. v .• supra I. C. 2, p. 47. 
LX~ 2: 1) Annaratone, Alessandro~ V~ supra III~ A. 5, 
p. 309. De metro agit Annaratoneo 
) " 4 2 Bucheler, Franz o V. supra I .• B. 3, p. OJ .• 
Carmen Priapeum LXI: 
LXI: 1) Herrmann, Leon. V. supra I. c. 2, pp. 39-40. 
2) Holland, Richard. V·o supra III o B sub Carmine 
Pria:Qeo XIX, no 4, col·. 144. 
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J) KrBhling, Walter~ V. supra III~ B sub Carmine 
Priapeo IX, n~ 2, p. 71~ 
LXI~ 7: Bficheler, Franz~ V~ supra I~ B. J, p~ 403~ 
Carmen Priapeum LXII: 
LXII: 1) Buchheit 1 Vinzenz~ v~ supra I~ B~ 2, cap~ 
VII, pp~ 124-127~ 
2) Bllcheler, Franz. V. supra I~ B~ J, p. 403~ 
3) Ehlers, W. Wolfgang,. "Sirius und Erigone. 
Carm.. Priap,. 62." Rheinisches Museum ffir 
Philologie, CXIV (1971), pp. 95-96. 
4) Herrmann, Leon. v. supra I. c. 2, p. 53. 
5) Holland, Richard~ V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo XIX, n. 4, col,. 144 .• Hoc carmen 
sententia Holland expressa principia Graece 
scriptum est 1 cuius versionem Graecam prae-
bet Holland,. 
6) Vollmer, Friedrich .• v,. supra III. B sub Car-
mine IX,. 1, p. 26. Quasdam lacunas in hoc 
carmine extare dicit Vollmer. 
Carmen Priapeum LXIII: 
LXIII: Herrmann,, Leon,. v. supra I. C. 2, pp-. 4 5-46. 
LXIII,, 1: 1) Bllcheler, Franz .• v .. supra I. B. J, pp. 
403-404 .• 
2) Busche, K. "Zu den Poetae Latini Minores 
ed~ Fr~ Vollmer II 2~" Philologische 
Wochenschrift, XLV (1925), cell. 1103-
1104. Lectionem locavimus coniecit 
Busche pro fixi .• 
J) Holland, Richard~ v~ supra III~ B sub 
Carmine Priapeo XIX, n. 4, col. 144. 
Lectionem locavimus coniecit Holland 
pro fixi .• 
4) Mfiller, Lucian. Lvciani Mvelleri De re 
metrica poetarvm latinorvm praeter Plav-
tvm et Terentivm libri septem .• Accedvnt 
eivsdem avctoris opvscvla. Lipsiae: in 
aedibvs B. G~ Tevbneri, 1861~ P~ 229. 2a 
LXIII. 4: 
LXIII. 6: 
LXIII. 9: 
1 ) 
2) 
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ed.: Lvciani Mvelleri De re metrica 
poetarvm latinorvm praeter Plavtvm et 
Terentivm libri se tern. Accedvnt eivs-
dem avctoris opvscvla IV Petropoli et 
Lipsiae: impensis C. Rickeri, 1894). Hie 
locus (cf. etiam infra LXIII. 9, n. 5), 
quod comperire possum, ad primam ed. 
spectat, sed neque primam inspexi neque 
alteram. 
Comfort, Howard. v. supra II. B. 2. A, 
p. 322, adn. 4. 
Bucheler, Franz. v. supra I • B. 3. P• 404. 
Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 404. 
1 ) Btlcheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 
404. 
2) Busche, K. Cf. supra LXIII. 1, n. 1, 
col. 1104. Pro hoc versu hue adde guod 
me perlevem rudi fuste legere mavult 
Busche. 
3) Clausen, Wendell Vernon. V. supra III. B 
sub Carmine Priapeo IX. 2, n. 2. De con-
iectura Schraderiana de rudi deum fuste 
agit Clausen. 
4) L8schhorn, Karl. V. supra III. B sub 
Carmine Priapeo XIX. 3, n. 3, col. 96. 
5) Muller, Lucian. v. supra LXIII. 1, n. 4, 
p. 151. 
LXIII. 9-12: Treu, Georg Karl Daniel. V. supra III. B 
sub Carmine Priapeo X. 2, n. 2, pp. 44-
45. 
LXIII. 15: Loschhorn, Karl. V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo XIX. 3, n. 3, col. 96. Lecti-
onem ad hanc retinere vult Loschhorn. 
LXIII. 15-16: Vollgraff, W. "Ad Carm. Priap. 63, 15-
16." Mnemosyne, XIV ( ), p. 444. De 
hoc loco quem non inspexi v. J. Marou-
zeau, Dix annees de biblio ra hie clas-
sigue, Pars I ed. stereotypa ed. 1927; 
New York: Burt Franklin, [1969]), p. 319. 
LXIII. 17 (De auctore Philaenide): 
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1) Ca taudella, Quintino-. "Ini tiamenta amoris." 
Latomus~ XXXIII (1974), pp~ 847-857• 
2) Cataudella, Quintino .• "Recupero di un' antica 
scrittrice greca." Giornale Italiano di Filo-
logia, n~ s. IV (1973), PP• 253-263. 
3) Degani-, E-. "Note di lettura. Esichio, File-
nide, Meleagro e Aristofane." Quaderni Urbi-
nati di Cultura Classica, XXI (1976), pp. 139-
144~ Non inspexi. 
4) Maas, P~ "Philainis~" Paulys Real-Encyclop;die 
der classischen Altertumswissenschaft. Vol. 
XIX/2.. Stuttgart: J. B. Met zlersche Verlags-
buchhandlung., 1938. Col. 2122. 
5) Vessey, D. W. T. 11 Philaenis." Revue belge de 
philologie, LIV (1976), pp. 78-83~ Non in-
spexi. 
(De Philaenidis libellis): 
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4) Merkelbach, R. 11 tauo~? 11 Zeitschrift fHr Papy-
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LXIII. 17-18: 1) Bllcheler, Franz. V~ supra I~ B~ 3, 
PP·• 404-405·· 
2) Steuding, Hermann. 11 ZU den Priapea-. 11 
Neue Jahrbllcher fHr Philolo ie und 
Paedagogik, CXXXIX 1889 , p~ oo~ 
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legere mavult Steuding. ---
LXIII~ 18: Vollmer, Friedrich. V~ supra III~ B sub 
Carmine Priapeo IX~ 1, p. 26. Sententia 
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18 deperditi sunt~ 
Carmen Priapeum LXIV: 
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2) Prinz, Karl. V. supra III~ B sub Carmine 
Priapeo LI, n~ 21 col. 1021. 
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Carmen Priapeum LXV: 
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II LXV. 1: 1 Bucheler, Franz-. V. supra I. B. J, p,. 405. 
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LXV~ 2: Bficheler, Franz~ V. supra I~ B. J, p~ 405~ 
LXV~ 4: Bllcheler, Franz. V. supra I~ B. J, p~ 405~ 
Carmen Priapeum LXVI: 
LXVI: 1) Bllcheler~ Franz. V~ supra I~ B~ J, p~ 405. 
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2) Clausen, Wendell Vernon. V. supra III. B 
sub Carmine Priapeo IX. 2, n. 2. De con-
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LXX. 2-4, imprimis 3: Vollmer, Friedrich. V. supra 
III. B sub Carmine Priapeo IX. 
1 ' p. 27. 
LXX. 6: Bllcheler, Franz. V. supra I. B. 3, pp. 409-
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Carmen Priapeum LXXI: 
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LXXI. 1 : Bucheler, Franz. v. supra I. B. 3, p. 410. 
LXXI. 2: Bucheler, Franz. v. supra I • B. 3, p. 410. 
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LXXII: 1) Bllcheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 410. 
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2) BHcheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 411. 
3) Herrmann, L~on. V. supra I. C. 2, p. 51. 
Carmen Priapeum LXXV: 
LXXV: 1) Kleinknecht, Hermann. V. supra III. B sub 
Carmine Priapeo XX, n. 2, p. 190. 
2) Kr8hling, Walter. V. supra III. B sub Car-
mine Priapeo IX, n. 2, p. 56. 
3) Salanitro, Giovanni. "Due note di filologia 
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LXXV. 2: 1) B~cheler, Franz. V. supra I. B. 3, p. 
411. 
2) sHss, Wilhelm. V. supra III. B sub Car-
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Addenda est in p. vii post n. 5 haec editio cum versi-
one Italica: Roberto Gagliardi, ed. & tr., Carmina Priapea 
([Milano): Savelli Editori, (1979]). 
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